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Buen tlrmpo. 
I,igf>r<> (If sr. ns.» en la temperatura. 
Uuvias aisladas. 
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U N A U C E N C I A 
A L S E C R E Í A R 1 0 
D E L A G U E R R A 
Entre Tanto Estará al Frente 
del Despacho de dicha Secretaría 
el General Pedro £. Betancourt 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica f i r m ó ayer el siguiente decre-
to: 
•POR C U A N T O : ' E l s e ñ o r A r m a n -
do Montes y Montes, Secretarlo de 
la Guerra y M a r i n a , ha indicado a 
esta Prebidencia la necesidad de dis-
poner de varios d í a s en atenciones 
particulares y r e p o s i c i ó n de su sa-
lud, por lo que durante los mismos 
no podr ía l lenar cumplidamente las 
funciones de su cargo. 
R E S U E L V O : 
Que, durante los referidos d í a s , 
sustituya al s e ñ o r Armando Montes 
y Montes y a los efectos del a r t í c u -
lo 50 de la L e y del Poder E j e c u t i -
vo, fel General Pedro Betancourt y 
D á v a l o s , Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
Palacio de la Pres idencia , en l a 
Habana , a primero de inayo de mil 
novecientos veinticuatro. 
( f . ) A L F R K D O Z A 1 A S , 
Presidente, 
darlos M . de C é s p e d e s , 
Secretario de Es tado . 
I í O S A L Z A D O S BATjj¿(>S E N L A 
K S P E R A N Z V 
Fuerzae del Gobierno al m a n d i 
« e l C a p i t á n Arenc ib ia , Eos t im^rot 
fu?go con los alzados en d t é r m i n - . 
de L a E s p e r a n z a , (Santa C l a r a ) dis-
p e r s á n d o l o s y o c u p á n d o l e veinte ca 
j a l l o s , ocho de los cuales p e r t e n e c í ! 
ai E j é r c i t o . 
É l encuentro o c u r r i ó en la finca 
" L a s P a l m a s " , de los hermanos Ma-
drazo. 
1 L A NOTA O F I C I A L 
' E n Palac io faci l i taron anoche a 
ía prensa la siguiente nota: ' 
" L a s noticias recibidas hasta las 
once de la noche no dicen nada nue-
vo. 
R e i n a la tranqui l idad en las P r o -
vincias de Oriente, C a m a g ü e y , Ma-
tanzas, Habana , y P i n a r del R í o . 
L a s comunicacioraes t e l e g r á f i c a s se 
mantienen en servicio en todo el te-
rr i tor io de la R e p ú b l i c a : No hay una 
sola l í n e a in terrumpida . 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde 
de hoy c o n f e r e n c i ó con el Honora-
ble s e ñ o r Pres idente una C o m i s i ó n 
de Senadores formada por el P r e -
sidente del Alto Cuerpo Legis lador , 
s e ñ o r Aurel io A l v a r e z ; el s e ñ o r A n -
tonio Gonzalo P é r e z , como miem-
W del Part ido L i b e r a l ; el s e ñ o r 
F é l i x del Prado, por el Part ido C o n -
fcervador y é l General Carlos Gon-
zá lez Clave l por el Part ido Popular . 
L a visita de esta C o m i s i ó n o b e d e c i ó 
al acuerdo adoptado en una r e u n i ó n 
de Miembros del Senado en n ú m e r o 
de 17 oa la que se r e s o l v i ó manites-
torlo al Honorablo s e ñ o r Pres identa 
qtta e' Senado de la R e p ú b l i c a esta-
ba (ompletameute d i s p u e s . í a coo-
perar, fn todo lo 3ae fuere n á c e s e 
rio, con el Poder E j e c u t i v o al resta-
b.ecmnento de la paz p ú b l i c a . 
hora1 COnferencia d u r ó cerca de una 
Siguen r e c i b i é n d o s e adhesiones a l 
<.ob:erno y protestas condenando la 
r e b e l i ó n . 
AÍrr o , a { ? U a de la tarde r e c i b i ó 
el Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a 
a los reporters de Palacio , con los 
cu.ales d e p a r t i ó largamente f a c e -
t á n d o l e s las noticias que siguen a 
c o n t i n u a c i ó n , y otras que ya los re-
porters t e n í a n y no reproducimos 
entre las pr imeras para evitar re-
peticiones. 
E L G E N E R A L G A R C I A V E L K / 
Desde el lunes ppdo. no se cono-
ce el paradero del general Garc ía 
V é l e z . Algunas personas aseguran-
que c o n t i n ú a en New Y o r k y otras 
a f i rman que ha salido de aquel la 
c iudad, pero f ijamente no se sabr 
d ó n d e e s t á . 
No H A B R A MILICIAS P O K AHORA 
No es cierto que e s t é a la f i rma 
del Jefe del Es tado un decreto por 
Bl que se dispone la o r g a n i z a c i ó n de 
mil ic ias voluntarias para combatir 
a los alzados. E l Sr . Presidente no 
estima necesaria por ahora esa me-
c ida . 
E L P O D E R L E G I S L A T I V O 
E s t i m a el Jefe del Estado que el 
Benado y l a C á m a r a e s t á n en !a 
toejor d i s p o s i c i ó n de á n i m o p a m 
pooperar con el gobierno a comba-
t ir el movimiento de los revolucio-
narios , toda vez que real izan as í 
bna labor p a t r i ó t i c a , a j ena por com-
pleto a la p o l í t i c a part idarista . P o r 
otra parte, los legisladores han d^ 
Considerar que la r e v o l u c i ó n no es 
Bólo contra el E j e c u t i v o , sino que 
t a m b i é n afecta al Congreso, contra 
él cual fueron dirigidos los prime-
ros ataques de los Veteranos y P a -
triotas en sus m í t i n e s y boletines. 
C O M I S I O N D E L O S T R E S P A R -
T I D O S 
Si el movimiento revolucionario 
lomara incremento, lo que no esti-
*na probable el E jecu t ivo , é s t e ges-
t i o n a r á el nombramiento de unn »fo-
tnis ión integrada por miembros pro-
minentes de los tres partidos pol í -
ticos, para que e s t é en contacto dia-
rio con él y le haga conocer las 
Orientaciones de la o p i n i ó n púb l i -
éa representada por -los aludidos 
partidos. 
ETTI, BACALLAO Y 
OÍDOS ÍRAÍAN DE SECUNOAR E L 
M O V i E N I O REV0L0CI0NARI0 EN 
LA PROVINCIA D E LA 
2 0 C M L O S 
A E R O P L A N O S 
C O N D E S T I N O 
A L E J E R C I T O En Terrenos del "Constancia" 
fué Muerto en Combate con las j 
Tropas on Hermano de O. Soto por !a Secl.elaría i t G u e r r a 
se Confirma la Versión de que 
el Dr. Laredo Bru no está alzado 
UN MANIFIESTO DE LA JUNTA 
REVOLUCIONARIA EN N. YORK 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K ) 
H o t e l A l a m a c , M a y o I . 
E n t r e los e l e me nt os c u b a -
n o : re s identes en N u e v a Y o r k 
h a c i r c u l a d o h o y un c o n c i s o 
m a n i f i e s t o d e la J u n t a R e v o -
l u c i o n a r i a q u e s e c u n d a el m o -
v i m i e n t o d e l g e n e r a l C a r l o s 
G a r c í a V é l e z , d a n d o i n s t r u c -
c i o n e s c o n c r e t a s a los c o m -
p r o m e t i d o s en a q u é l y a n u n -
c i a n d o q u e d e n t r o d e m u y 
p o c a s h o r a s y a se e n c o n t r a r á 
el ex E m b a j a d o r / a l f rente de 
sus a d e p t o s . 
Z A R R A G A . 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z P I D E 
A L D I R E C T O R I O P A R A C E L E B R A R U N 
A C T O P U B L I C O Y E X P O N E R S U S I D E A S 
E l gobierno tiene noticias de que | 
los s e ñ o r e a Campos Marquett i , F é l i x ; 
Bacal lao y otros, cuyo paradero ac- i 
tual se desconoce, tratan de secun-j 
dar el movimiento r e v o l u c i ó n arioi. Se han corrido las ó r d e n e s opor-
Con tal motivo prestan act iva v ig i - , t u " a « P " a adquir ir a la mayor bre-
lancia en Güira de Melena fuerzas i v fdad ^ e z aeroplanos con destino 
a l cuerpo de a v i a c i ó n del e j é r c i t o , 
que en La actual idad solo posee tres. 
Y a e l E j e c u t i v o t e n í a el p r o p ó s i t o , 
desde hace a l g ú n tiempo, de aumen-
tar ©1 mater ia l del citado cuerpo de 
a v i a c i ó n , a fin de ac t ivar el serv i -
cio de v ig i lanc ia en les costas para 
, evi tar contrabandos e inmigraciones 
E l Alcalde de Cienfuegos, Sr . F . 1 A h o r a se le h a da<lo 
al mando del c a p i t á n V a l l e ; otras 
al mando del teniente Pino en B a -
t a b a n ó ; y otras m á s por los t é r m i -
nos de Qutv icán y Alqulzar . 
M A T A N A UN H E R M A N O D E O S -
C A R S O T O 
HOMENAJE EN E L ATENEO 
A JOSE ENRIQUE RODO 
L a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s 
I del Ateneo de la Habana, conme-
| m o r a r á esta noche, en el S a l ó n de 
Actos de la C r u z R o j a Nacional , el 
s é p t i m o aniversario de la muerte 
D I S C U R S O D E P R I M O D E R I V E R A 
S O B R E E L I N D U L T O D E L O S 
P R O F U G O S D E L S E R V I C I O 
Con Tranquilidad Completa se 
Conmemoró Ayer pn Madrid y en 
Provincias la Fiesta del Trébijo 
E L G N R A L . H E R M O S A F O R M A R A 
E L N U E V O P A R T I D O Q U E 3 E 
L L A M A R A U N I O N P A T R I O T I C A 
E l K x c m o . S e ñ o r 
i i ar ión d<' Bdpafia 
A . A r a g o n é s , i n f o r m ó ayer a l Secre 
tario de G o b e r n a c i ó n que en un en-
cuentro sostenido por las fuerzas 
leales con los alzados durante la 
madrugada del jueves , f u é muerto 
un hermano del Sr . Oscar Soto, nom-
brado Armando Soto, que en u n i ó n 
de otro hermano de amb.os (Os -
v a l d o ) s a l i ó de Cienfuegos con el 
D r . L a r e d o B r u , para incorporarse 
a l movimiento. E l encuentro tuvo 
efecto en terrenos del central "Cons-
tancia", cerca de Mata , j u r i s d i c c i ó n 
de Sagua la Grande . 
M U E R T E DEL» S E S ' O R A R M A N D O 
S O T O 
C I E N F U E G O S . mayo 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Noticia de fuente fidedigna, dan 
por seguro que en un encuentro sos-
tenido durante esta madrugada en 
é l batey del central Constanc ia en-
tre fuerzas del e j é r c i t o y los rebel-
des, f u é muerto el s e ñ o r A r m a n d o 
Soto, joven estimado ea esta C i u -
dad y que 8« habla alzado en ar -
mas. 
E n el cuarte l de la Gnardis R u -
r a l de a q u í 'se ha abierto un bande-
rín de enganche, con "objeto de re-
clutar gente con destino a comba-
tir a los alzados. 
L a s distintas personas de las que 
se dice que sal ieron de esta Ciudad 
para incorporarse a los rebeldes, se 
encuentran escondidas y s e g ú n r u - ¡ i 
mores por temor a ser detenidas. 
S I M O N , Corresponsal 
c landest inas , 
c a r á c t e r de urgencia a la adquis i -
c i ó n de esos aeroplanos. 
P E R S I G U I E N D O A L A R E D O B R L 
' E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n dijo 
ayer a los reporters que habla y a un 
gran n ú m e r o de fuerzas en las V i -
l las , y que se estaba persiguiendo 
activamente al doctor L a r e d o B r ú y 
su gente. 
O Y E N D O A L G E N E R A L M O N T E S 
.MADRID, mayo 1. 
E l conocido p o l í t i c o D. Melqu ía -
des Alvarez . que fuá de.stitu.ldo por 
K t a l Decreto del cargo de Presiden-
11. del Congreso, que ocupaba aj eu-
I blv al poder el actual Directorio mi-
litar, ha solicitado de é s t e permiso 
para que puedan reunirse los miem-
D . Antoruo (.oi oeehea, Kx-Mmisfro de la G e b e r ¿ ttoofl del part ido Reformis ta que 
- • ^ ra tod ia l i c . ) dr Doreelio M e r n u r ' i l de la L ni ver s i - Ur.psidei CPiebrando un acto p o l í t i c o 
E n n n n l R o h T l i K U r U ! U a y 0 J o s é <,ad Madr id; el M.n.stro de Me h o en la Argent ina , senov Alfonso übUco en el cual se ,e d é licfínefy 
Hiunque Koao, celebrando una se- Reyes ; ol poeta gallego, senor X a v i e r Uoveda; nuestro antiguo eom-
s i ó n solemne, en la que el arte y p a ñ e r o s e ñ o r Victor ino Marline/ , y el ( api á n F a n o , del vapor " C r i s -
l a c u l t u r a nacional , r e n d i r á n plei- t óba l Colon" a bordo del cual l legaron áyer a nuestro puerto. 
t e s í a al inolvidable autor dp A R I E L . 
L a ve lada ha sido organizada 
por a t e n e í s t a s entusiastas, y del ] 
acierto y buen tino en la confec-! 
c ión del programa, excelentes m u é s - i 
tras d a r á n los n ú m e r o s que copia- i 
moa al f inal . A s i s t i r á n los s e ñ o r e s i 
Secretario y Subsecretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , el | 
S r . Rec tor de la Univers idad Na-
cional , y otras distinguidas perso- : 
| ^ f l ? ¿ l B ^ A C T O S Q U E H A B I A N D E E F E C T U A R S E H O Y C O N M O T I V O 
E P R E S E N T O A L A S A U T O R I D A D E S D E 
S T G O . D E C U B A E L P R E S U N T O M A T A D O R 
D E L A L C A L D E M U N I C I P A L , S R . V I L L A L O N 
r s r a tvponer el programa del mis-
r'.o y para expresar sus opiniones 
'espect") a la actual s i t u a c i ó n po l í t i -
ca de l>i n a c i ó n e s p a ñ o l a y el juic io 
que le merecen las orientaciones v 
Hnea dp conducta adoptada por el 
gobierno que hoy ri^e los destinos de 
L s p a ñ a . desde que e m p u ñ ó la rienda 
del mando. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s madrile-
ño? esta inesperada fase de la vida 
nacional ha provocado numerosas 
conjeturas y comentarios y constitu-
ye el tema preferente de las conver-
sac'one^ h a c i é n d o s e toda clase de 
I . innó^tb.os sobre la nrobable actitud 
L a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a conf irma 
que el l>r. L a r e d o B r ú no e s t á 
alzado. 
Uno de nuestros reportes v i s i t ó y 
l o g r ó anoche del s e ñ o r Secretario de 
la G u e r r a Genera l A r m a n d o Montes, 
una entrevis ta a f in de obtener a l -
guna i n f o r m a c i ó n quo completara y 
mejorase la referente a la m a r c h a 
de las operaciones que rea l i za el 
E j é r c i t o para r e p r i m i r el brote se-
dicioso ocurrido en L a s V i l l a s . 
E l Genera l Montes terminaba en-
tonces, casi a las 11 de la noche, de 
despachar con el Jefo de Es tado Ma-
yor, Genera l Alberto H e r r e r a y mos-
tró amablemente a nuestro compa-
ñ e r o los te legramas que el lector ha-
l l a r á en esta misma i n í o r m a c i ó n . 
— « L a s í n t e s i s — c o n t e s t ó a nuestro 
r e p ó r t e r el general Mentes, con to-
a fab i l idad—de. la actual labor 
que, para normal izar la s i t u a c i ó n , 
rea l iza el E j é r c i t o en Santa C l a r a 
es a s í : que no hay y a eino restos 
PLTE I D E N T I F I C A D O E L C A D A V E R ! d i s p e r s o » y en reducido n ú m e r o de 
: N : M' l O ! \ \ I K T l - Hi \> ORD1 ^ ^ ^1 S ^ ^ u ^ a ^ i ^ u ^ d f S 
! ^r.trada de lleno en la palestra po-
Sccretarlo fundador de la J u n t a de lí'.ica y de i«,na o p o s i c i ó n ma.s ó me-
I b l é n a l a velada, el cual , dando D E L A v I E S T A D E L T R A B A J O . E N L O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R , ] ^ t o m a r á el Directorio ante esa 
| muestras de su agradecimiento, y l 
queriendo hacer su ofrenda a l ami- '. 
go a d m i r a d í s i m o y compatriota s u - ' 
yo R o d ó , d a r á a conocer un traba- i S T G O . D E C U B A , mayo 1. 
jo, que s e r á sin duda, uno de los i D I A R I O . — H a b a n a . | E d u c a c i ó n , siendo s e n t i d í s i m a su nos acentuada cuyos resultados no 
m á s interesantes de esta noche. E l presunto autor del asesinato muerte por ser miembro prestigioso; n o d r á n menos de a.-r beneficios p~-a 
E l retrato que ha dibujado Es-1 del Alcalde Municipal señor V i l l a - de esta sociedad donde gozaba de el na í s f;egún la o p i n i ó n de la nTa-
teban V a l d e r r a m a . qopiando la ca l l ó n , nombrado G e r m á n P e ñ a , hizo grandes y generales consideracio- yor ía . 
beza de! gran escritor uruguavo. je,- U u p r e s e n t a c i ó n a las autoridades neí5 y afectos. . 
rá el primero que se ha hecho en en la tarde de hoy, siendo condu- | Muy sentido p é s a m e a sus fami- T R A N Q C l M i ) ^ f ) k . V M a d r i h y 
Cutía de R o d ó , y esta noche, se e x - i « i d o al Juzgado de I n s t r u c c i ó n an- l iares por tan irreparable pérd ida 
h i b l r á al p ú b l i c o , engalanado con te cuyo edificio c o n g r e g á r o n s e , mi- L A G O . Corresponsa l . 
las banderas de Cuba y U n i R u a y . lies de personas, dasfeando ver al in-
Copiamos a c o n t i n u a c i ó n p! inte- dividuo imljcudo por la po l i c ía <o- N O T I C I A S D E C A R D E N A S 
retante programa que fijamente se «1° delincuente, quien se e n c u e n - 1 C A R D E N A S , m a y ó 1 
tra incomunicado. 
ÁtíÉZA. 
E N P R O V I N C I A S 
d e s a r r o l l a r á esta noche: 
P R I M E R A P A R T E 
T A 
1 .—Himno Nacional cubano, R a n -
j da Munic ipal . 
I t . — P a l a b r a s . D r . E n r i q u e J o s é 
V a r o n a , C a t e d r á t i c o Honorario do 
Ta Univers idad 
del Ateneo. 
I I I . — ^ " A R o d ó " . P o e s í a origin-d ' 
F I E S T A !>«:•. T R A B A J O 
G U A N A B A C O ¿ 
G U A N A B A C O A . mayo 1. 
D I A R I O . H a b a n a . 
Con extraordinario é x i t o 
I N 
des-
D E L J O V E N S O T O 
A B R E U S , mayor 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F u e r z a s de la G u a r d i a R u r a l de 
los destacamentos de Rodas y Abreus 
al mando del c a p i t á n B o l a ñ o s , sos-
tuvieron fuego anoche en la finca 
S a n t a R o s a l í a , de este T é r m i n o , con 
un grupo de alzados. 
A consecuencia del encuentro re-
s u l t ó un muerto de los rebeldes el 
que fué t r a í d o a este pueblo. 
Ante su c a d á v e r d e s f i l ó un nume-
roso p ú b l i c o , siendo identificado por 
el del joven s e ñ o r A r m a n d o Soto y 
C a l d e r ó n de la B a r c a . M Juzgado 
que a c t ú a , se ha hi.y.ho cargo de 
600 tiros y una tercerola que la R u -
ral o c u p ó al occiso. 
E l doctor Cubas , Juez Munlelpal 
se c o n s t i t u y ó en el Centra l Constan-
cia, levantando el acta correspon-
diente. > 
A l c a d á v e r se le prao t ioará hoy la 
autopsia. 
S E R A F I N C U E T O , . 
Corresponsal; 
J E F E D E L A P O L I C I A Y V I G I L A N -
T E S D E T E N I D O S F V I . A E S P E -
R A N Z A 
Ayer se rec ib ió en la J u d i c i a l , 
uu te legrama fechado en Santa C l a - I c i a su5 <leber.es' en Io I116 soy el 
los que se lanzaron a esta malogra-
da r e v o l u c i ó n , no hiendo posible, a 
pesar del notable esfuerzo de las 
tropas en operaciones, lograr com-
bate con n ú c l e o alguno, r e d u c i é n d o -
se la a c c i ó n mi l i tar a proseguir la 
p e r s e c u c i ó n y capturn de los escasos 
elementos alzados.:* 
— « E n cuanto a ' a probable du-
r a c i ó n de esta anormal idad todo per-
mite y obliga a crear que en muy 
breve plazo q u e d a r á extinguido este 
brote revolucionario, localizado ya 
en t é r m i n o s definitivob en algunos 
lugares, sobre los rastros de los fu-
g i t i v o s . » 
— « B u ninguna otra provincia de 
la R e p ú b l i c a , s e g ú n mis noticias di -
rectas que acabo de obtener de los 
jefes de los restantes Distritos Mi l i -
tares, absolutamente, se ha produ-
cido ni la menor a l t e r a c i ó n del or-
den y re ina la tranqui l idad m á s 
c o m p l e t a . » 
— c S i algo cierto e incontroverti-
ble se ha demostrado con esta, in-
tentona, es que el E j é r c i t o cubano 
estaba y lo e s t á ajeno y distancia-
do de toda a c c i ó n p o l í t i c a , y eviden-
ciado 98 absoluto y general re t ra i -
miento de las luchas part idaristas , 
atento y fiel a la estr icta observan-
I M A D R I D . Mayo 1. f A P . ) 
j E n la Je fa tura de Seguridad se 
dijo esta noche en respuesta a la;s 
preguntan hechas por los reporters 
L a C á m a r a Mun cipal de esta C)U-; í )no i x J w í w » ^ . k l- i 
>j j u < ~ i V i i ,que aouclleron a buscar uoticlas so-
dad lia tomado el acuerdo de no- i . . . - j „ ^ . . ^ ¿ F \ , /~. i , m , j , "re lo ocurrido durante el d ía df m nar la Cal le Trece con el del hnv htlU1a , c' um atí 
Mayor General J o s é M . G ó m e z . ^ t » v i í . t / " u . " I T r 0 m ' 
Ksta noche se c e l e b r a r á n en la J f m L Í h . "l!1 tran(lul ^ ^ t f 
residencia del doctor Carlos L a Ro- f^ J l S r U haSt,a C08at de ' 
sa. Alcalde Munincipal , las bodas de ^ tarde -^gun os partes que en d.-
su bija Mary con el s e ñ o r Fe l ipe ^ cent,ro ^ h f b í a n '"ecibido dan-
i i i do cuenta de los acontecimientos 
acaecidos en los diversos barrio^ de 
'to", a las doce del dia de hoy, la ; L o s obreros de aqu í , respetando esta caIJÍtaf1: t , . , , 
de A g u s t í n Acosta recitada por el F ¡ e s t a deI T r a b a j o . organizada por las ó r d e n e s del Gobierno, han sus- . > n ^ Ministerio de la Goberna 
Dr J u a n M a r í n e l - l o . ¡ los o!jreros de esta local idad. pendido los actos que h a b í a n anun ("10" t a m b i é n se m a n i f e s t ó a los pe-
I V . — ( a ) Polonesa (ov. 2 6 ) . Cho- E n el acto estuvieron presentes,! (;|ado para hoy ron motiVo de l a nodistas que los telegramas y te-
: pin. ! diversas representaciones de las F i e s t a del T r a b a j o . | io:onemas que h a b í a n llegado de 
y V i c e - P r e s i d e m e , bordante existenc5a de p ú b l i c o s e l c a r o l 
l l e v ó a efecto en el teatro " F a u s - | 
i b ) M a z u r k a . Godard. 
P iano , Sr . Vicente L a n z . 
V . — D i s c u r s o , Dr . E v e l i o R o d r í -
guez L e n d i á n . Pres idente del Ate-
neo y C a t e d r á t i c o de la Un ivers i -
dad. 
las distintas provincias de la P e n í u -
su la indicaban que por todas par-
obreras . Corresponsal 
d o ^ ^ r f u e r o T ' m u y Vrdaudidot . N O T I C I A S D E P I N A R D E L R I O i ̂ s habfa Prevalecido completo 'or -
iraciendo el resumen el s e ñ o r Fran1 P . D E L R I O mayo 1. I ? 6 " / ^ elementos obreros se 
cisco Penichet A m e n i z ó la f iesta. Ha debutado con bril 'ante é x i t o . ! hablan m i t r a d o sin e x c e p c i ó n a"-
una orquesta ' 6fl el teatro M i l a n é s . la c o m p a ñ í a P m a respetuosos con la ley y que 
S E G U N D A P A R T E 
t . — S e l e c c i ó n , B a n d a Municipal . 
L a velada que se bah ía amineia- de Prudenc ia C r i f f e l . Por dicha ' 0 , ; / c * 2 J con que se h a b í a celebra-
do nara e-ta noche en el Centro c o m p a ñ í a se e s t r e n a r á el s á b a d o , el (l0 ,a ',I,e8,a d|,, t r a b a j o no babían 
Obrero fué suspendida. ¡ m e l o d r a m a R e b e l d í a s . del poeta P^vocado diMurbios de ninguna 
E l doctor Garc ía y el prarticante• Leonardo'. ' t*I*?e' 
11.—Motivos sobre la vida y l a l A r t e a g a . a&istterQB boy. m el Cen-j Ha causado muy buen efecto en 
! obra de J o s é E n r i q u e R o d ó . Dr. P r i - ' t r o de Socorros de éfl̂ fl ;t ta n i o r e - i é s t a . la d e r o g a c i ó n del canon mi- A G A S A J O S A P R I M O DB R I V E R A 
• mltivo Cordero L e i v a . Vocal de Ih ;na María Lo mu.- G o n z á l e z , c o n o c í - ; ñero por la C á m a r n de Represen- BM B I L B A O 
' S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s . ida por "Nena", de 26 a ñ o s y vec i - j tantes . 
I I Í I , — ( a ) Rondino de B e t h o v e n . l n a de S a n t a Ana 6. la que presen- 5e lia constituido en C o n s o l a c i ó n ! B I L B A O . Mayo lo . ( A P . ) 
. K r e i s l e r . i ,taba s í n t o m a s de envenenamiento,del Sur . la C á m a r a de Comercio, es- E n el expreso de Madrid l l e g ó a 
I (b) Serenata e s p a ñ o l a . C h a m l - ! grave por haber ¡ u g e r i d o a lgunas o e r á n d s e que de un momento a esta ciudad el Presidente de! D i -
^nade. 'past i l las de bicloruro de mercurio otro se haga lo mismo en Guanos . • rectorio general Pr imo de R i v e r a , 
| ( c ) Zamacueca . White . V i o l í n y con objeto de suic idurte! I ' <'onosponsal . ¡ a c u d i e n d o a recibirlo a l a e s t a c ó n 
• P iano . Sres . C a s i m i r o Z e r t u c h a y ; M a n i f e s t ó que ss encontrabai a b u - . ' -—'•• — 
¡ V i c e n t e L a n z . rr ida de la vida o i n g r e s ó en r ' rri f\ i J f 1 !• i 
I V . — D i s c u r s o f inal . Dr. Salvadoi hospital para BU c u r a c i ó n . J<J [ j e C r 6 t O (16 i n f l U l t O 3 I O S 
; Sa lazar . C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a , < o iresponsa l . 
i de l a Univers idad y Presidente de ' P r n f i m n c F c n o ñ / t l A o 
| l a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s . F A L L F d o B L S E M U I F U A M i s . 1 ! <M U g U d b ^ d l l U i e S 
V . — H i m n o Nacional uruguavo. i OO L A N D A 
B a n d a Municipal . • I S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S . 
Accediendo a las s ú p l i c a s de la mayo 1 . 
'D irec t iva del Ateneo, r e c i t a r á la se-. D I A R I O . —Habana. 
Iñora Berta Slngerman " L a Pampa H a fallecido el antiguo vecino de 
una bri l lante concurrencia compues-
ta por las autoridades mil i tares y 
civi les . l a d i p u t a c i ó n provincial y 
el ayuntamiento en masa, nutridas 
representantes de las c á m a r a s de co-
mercio y de la industr ia y numero-
sas personalidades de la aristocra-
cia b i l b a í n a as í como de los centros 
l i terarios c i e n t í f i c o s y a r t í s t i c o s . Se 
tr ibutaron al jefe de gobierno los 
a. dando cuenta de que el Sub Ina 
pector y el Agte. de use Cuerpo, Gó-
prlmero en felicitarle y f e l i c i t a r m e . » 
« N o se conoce, porque no se ha 
de G r a n i t o " del pensador uruguayo. i?sta V i l l a , s e ñ o r Franc i sco Lauda 
nez y P a d r ó n , respectivamente ' Y ' e l 1,rodtlCÍ-0, un so10 Ca*0• n l u,no' de 
Sub-Inspector de la «¡eerpt^ p . o . « I n d i s c i p l i n a o i n s u b o r d i n a c i ó n en to-
m á n B e n í t e z , Manuel" H e r n á n d e z ' , v , f ! , M e e' entU6Ías ino con ^ llan 
¡ V e n a n c i o Sanabria , C a r n s G a l t v , ' ! acudido, animosamente, sin excep-
tanlslao Vi l legas , Manuel D í á r ' ' v 1 ci'')n al^ULna' a d e s e m p e ñ a r los ser-
, Claudio Albolay. y! vicios de c a m p a ñ a que se han orde-
Estos individuos estaban c o m p r o - , 0 por eI Gobierno> 
i metidos con el Alcalde de la E s n e —<Nn ba'V tal i n c o n i u n i c a c i ó n 
| r a n z a , J o a q u í n Mariano F e r n á n d e z ? ! ' a hubo hasta ho-v- Constantemente, 
E n esta d e t e n c i ó n intervino tam como '3 prueban estos telegramas de 
b ién el F i s c a l D r . R i c a r d o García" Santiago de Cuba y de Cienfuegos. 
Se ha hecho cargo de custodiar I , a S e c r e t a r í a de la G u e r r a y el E s -
( la E s p e r a n z a el sargento del E j é r 
jeito Pedro Angulo, con fuerzas a 
I sus ó r d e n e s . 
! L A S I N F O R M A C I O N E S 
P R E N S A 
E s t i m a el Sr . Presidente de l«a 
1 R e p ú b l i c a .que los p e r i ó d i c o ? e s t á n 
realizando una encomiable labor de 
D E L A 
tado Mayor a conservado su diar ia 
y frecuente c o m u n i c i c ' ó n con todas 
las provincias de la R e p ú b l i c a . » 
—«Li»- r e c t i f i c a c i ó n de ese a lza-
nlfcnto e s t á conf irmada y a la Se-
c r e t a r í a de la G u e r r a le consta, por 
las Informaciones que obran en su 
poder, que el doctor Laredo B r ú no 
c o o p e r a c i ó n con el gobiorr.o, pue« , 180 ha alzado en Cienfuegos, as í co-
salvo pocas excepciones, no exago- mo c o n £ t a que su, ausencia u« ocul-
ran las noticias sobre 
de actualid<ad. 
I já SU 26808 
RENUNCIA DEL ALCALDE 
DE CARDENAS 
t a c i ó n obedece, siemplemente. a elu-
dir una d e t e n c i ó n quo de en perso-
na ha sido ordenada.* 
O F R E C E N H O M B R E S 
C A R D E N A S , Mayo l o . — 
D I A R I O . H a b a n a . 
E l s e ñ o r Alca lde Munic ipal 
Car los L a R o s a ha presentado 
su renunc ia como alcalde de 
esta c iudad y Presi ldente del 
Part ido L i b e r a l . Me he entre-
vistado con el s e ñ o r L a R o s a 
esta noche, e l cual conf irma 
esta noticia. 
G o n z á l e z Baca l lao 
Corresponsal 
S e g ú n m á s arr iba decimos el Je-
fe del Es tado m a n i f e s t ó qu-í no te-
: n í a por ahora el p r o p ó s i t o 03 orga-
i nizar millct^'?, pero a g r e g ó q u e — s i 
acaso m á s adelante lo consideraba 
1 necesario—contaba y a con oiuy nu-
merosos ofrecimientos de ciudadanos 
dispuestos a ir a combatir a los re-
beldes. 
Has ta a q u í los informes del Sr . 
Presidente a los r e p ó r t e r s . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 13) 
L A y [ i " 
Segim Infomios rociiddos, r l pavoroso prohlrnia p r a v o c ü ' l o por 
la Inexplicable i n t r o d u c c i ó n dr- Inmigrantes a s i ñ ' i c o ^ y otros ele-
montos no deseables cebará a l cabo en virtud de fitino r e s o l u c i ó n 
del ( ioblerno y la discreta y muy acertada Aquiescencia del bono-
rabí" T <•. K . T y a n . MlmMro de la R e p ú b l i c a de C h i n a acreditado 
ante nuestro finblerno. Parece ser que el dist inguido d i p l o m á t i c o 
y nues tra c a n c i l l e r í a lian R e c u l o a un perfecto acuerdo en la re-
s o l u c i ó n definit iva del ron l l i r to . 
Podemos r n t í c l p a r , ron muy l ó g i c o y natura l regocijo, que 
dicho acuerdo se ha l la pendiente de la s a n c i ó n personal del Jefe 
del E s t a d o y q'ie sus t é r m i n o s coinciden en su esencia eon el que 
hemos recomendado desoe nuestra^ columnas. No p o d í a ocurr ir 
o tra cosa. E n ponerle t é r m i n o h á l i a n s e e m p e ñ a d a s las autoridades 
de uno y otro p a í s , portille como lo ttevérü en su entrevis ta con 
el D I A R I O el s e ñ o r T y a u , la i n n i i g r a c i ó n a s i á t i c a en la forma y 
condiciones que se realiza violaba I>or igual leyes vigentes de uno 
y otro p a í s . K s decir , si en Cuba quedaban burladas preseripelones 
terminantes de l a l e g i s l a c i ó n , en ( bina se « l u e b r a n t a b a n los r igu-
rosos principios de C ó d i g o - en vigor, porque lo que a q u í era y es 
I n m i g r a c i ó n prohibida, a l l á lo era t a m b i é n . 
P o r lo pronto, p a r e e cierto que se d a r á n ¡ n s t r u e e i o u e s termi-
nantes a los c ó n s u l e s de nuestro pa í s para que no e o n t l n ú e n visan-
do pasaportes, r e t r o t r a y é n d o s e el intolerable m é t o d o amparado por 
el desdichado Decreto Despaigne nl primit ivo, m á s justo , restrict ivo 
y conveniente. K s decir, < 11 lo adelante y en tanto se l l e g a a l a 
c o n f e c c i ó n y a p r o b a e l ó n de un Tratado , l a a u t e n t i c a c i ó n de los 
Inmigrantes chinos se r e a l i z a r á directamente y con la g a r a n t í a mo-
r a l del Ministro de C u b a en P e k í n y el de C h i n a en la Habana , 
r e h u s á n d o s e otro g é n e r o de g a r a n t í a s , Incluso las que se v e n í a n 
prestando por propios comerciantes chinos radicados en nuestra 
capital en s u s t i t u c i ó n de la l e g a c i ó n de su p a í s . 
E s t a m o s , pues, en v í s p e r a s de un arreglo que nos satisface 
porque restablece el c r é d i t o de nuestro p a í s dentro y fuera de los 
l í m i t e s de su bello terr i tor io , dando o c a s i ó n a los delegados de la 
R e p ú b l i c a en el Congreso Internac ional de I n m i g r a c i ó n que p r ó x i -
mamente se c e l e b r a r á en R o m a , o c a s i ó n de probar e l celoso cui-
dado, e l tarto y la exquisi ta d i s c r e c i ó n con que nuestro Gobierno 
procede en mater ia tan a r d u a y provechosa p a r a C u b a . 
E n el C c n s e j o que c e l e b r ó el d ía 
11 d? a b r ' r ú l t i m o el Directorio es-
pañol se a p r o b ó un interesante pro-
yecto de decreto que se refiere al ; ',onores mil i tares de ordenanza y se 
indulto de p r ó f u g o s . ' i hizo evidente a su llegada el entu-
E l general Val lesp inosa . dijo que i s iasmo con tlue 86 •e rec ib ía agra-
el proyecto es muy amplio y com- • d e c i é n d o s e l e su p a r t i c i p a c i ó n en las 
prende a todos los que se hallen en solernnes fiestas con que se conme-
esa s i t u a c i ó n , tanto los anteriores i Tnorará el c incuentenario del levan-
coino los posteriores a la ley vigen- tamiento de' sitio de Bilbao, 
te del 12. L o s p r ó f u g o s anteriores j ^ r e c e p c i ó n efectuada en la C a -
a esta ley p o d r á n redimirse del ser- 8a Gonsistorial fué b r i l l a n t í s i m a , 
vicio abonando las 1.500 pesetas 1 M Í ^ l é s i d o a ella a d e m á s de los ele-
qu3 entonces costaba dicho benefi - | ment<>s ofic}al6S ^e t0(las clases lo 
c ió , y los sujetos a la actual lev del i mas sranado de l a alta sociedad 
a ñ o 12. p o d r á n coas ignar las cuo- 1 b i l b a í n a -y miembros distinguidos 
tas autorizadas para la r e d u c c i ó n I de distintas delegaciones de la pro-
del tiempo en filas. A unos y otros v incia asl <'omo de las de G u i p ú z c o a 
¡ s e les da un plazo bastante largo A l a v a H116 11311 deseado concurr ir 
i c r é e s e que de dos a ñ o s — p a r a com- i a estos festejos. 
| parecer. E l General Pr imo de Rivera tuvo 
E l indulto es bastante amplio, y i u n a larga y an imada c o n v e r s a c i ó n 
se otorga con la i n t e n c i ó n de atraer <c on varios miembros de la direct iva 
I a los e s p a ñ o l e s que se encuentran • ̂ c la t á m a r a de Comercio que os-
i en A m é r i c a , y que no pueden yol- ten*a'3a11 pu r e p r e s e n t a c i ó n y q 
¡ v e r a su P a t r i a por hal larse tu ia quienes dijo que. el Directorio as-
1 c o r d i c i ó n de p r ó f u g o s . No dejar, de; p i ra a I ^ d e r cont inuar con m á s 
¡ adoptarse aquel las g a r a n t í a s que sé ' eficacia Que nunca la d i f í c i l y com-
j consideran necesarias, porque c u m - ¡ plicada i*l>or emprendida desde rjii" 
I p l i rán con las prescripciones de i a | s u b i ó 31 Poder a fin de reorganizar 
ley y s e r v i r á n e i mismo tiemp») 1 de arr iba a abajo todo el s istema 
1 que s i r v i ó su reemplazo respectivo, i de e c o n o m í a nacional y de coase-
Con todo e l l o - — a ñ a d i ó el S r . V a l l é s - K"'1" el saneamiento definitivo de [4 
pinosa—queremos s ignif icar que hay ' inoneda e s p a ñ o l a . E n u m e r ó las di -
necesidad de cumpl ir con las pres-1 versaB ventajas que al comercio y 
cripciones legales, y que c u a J q u i e - i a ,a industria h a b í a n reportado cier-
r a que se negara a ello t e n d r í a que ; tas medidas tomadas por el Direc-
renunciar definit ivamente a venir a torio a pesar de las protestas que 
E s p a ñ a . | a l anunciar las se le hicieron y Jes 
r v r r v Y — ~ — r ~ ~ r • I p r o n o s t i c ó que p r o s e g u i r í a hacien-
I N T O a I C A C I O N I ¿ o todos los esfuerzos posibles para 
. j obtener que reine en toda E s p a ñ a 
Apol inar L ó p e z A l v a r e z . de 24 ¡ u n a prosperidad real y verdadera, 
a ñ o s , con domicil io en Zequeira 197 ¡ d e las que se ref lejan en el general 
rué conducido por el vigilante 1877 I bienestar y en el h a l a g ü e ñ o estado 
al Jer. Centro de socorro, donde lo I del comercio v de la industr ia , 
asist ieron de i n t o x i c a c i ó n de c a r á c - Se t r i b u t ó al jefe del Gobierno 
ter grave. | una c o r d i a l í s i m a y afectuosa acogi-
.la Pol ic ía m a n i f e s t ó Apol inar da a c l a m á n d o s e su l legada a la re-
que ignoraba c ó m o se 
m a l que padece. 
causara el 
'ontinúa en la p á g n i trece 
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E l P E R I O D O E L E C T O R A L 
Aunque oficialmente todav í la no es-
ta abierto el per íodo electoral, por la 
ley comienza -1 d ía cinco del presen-
te mes de mayo, previa convocatoria 
que autoriza a los inspectores electo-
rales a establecer en todo tiempo an-
tes del cierre de los registros provi-
sionales, apelaciones, haya o no ven-
por la Junta Central Electoral) es cido el plazo para la in terpos ic ión de 
tanta la actividad que se nota en los! recursos; los autoriza t a m b i é n para 
Partidos Po l í t i cos , tan crecido el nú- denunciar a .las Juntas Municipales 
mero de los que piden su inscripción Electorales las inscripciones indebidas 
como nuevos electores; tales la f r e - L fraudulentas, a los efectos de rec-
cuencia de las reuniones de las asam-; t i f ¡cac¡ones procecJentes; les da ara-
bleas, la porf ía de los acuerdos que pl¡as facu]tades para cxaminar rCg¡s. 
en las . mismas se toman y el movi- tros d e v e c ¡ n o s > c a s a 8 ^ ¡ ^ ¡ h ^ 
miento que se advierte en las Juntas; (previa autor¡zac¡6n de los d u e ñ o s ) 
Electorales, que se puede decir que u 
, r p 1 H ^ y hacer cuanto mas estimen conve-
toda la Isla está ya en plena labor l - „ f í . „ u ¿ • ' j i 
. v mente a la d e p u r a c i ó n de los re-
precomicial. . . , , n i • i j 
r gistros electorales. L l legislador no se 
L l b e ñ o r Presidente de la Repúbl i - j„f- „^ ^ r i . i , . 
, ^ detiene en esas facultades a los ins-
ca , en el ultimo mensaje al Congreso! ' i • i - i 
J 6 .pectores, va mas lejos: les s e ñ a l a pe-
ron motivo de la nueva Legislatura, • - i • 
. . . T . ^ nas severas si no las ejercitan, 
y. rchnendose o la reforma del Códi - r i i 
r-, . . t,omo se ve, la ley respeta, reco-
go Electoral vanas veces recomenda-1 , , i » • . . . 
j . . . . ¡Hoce, de tacto, legitimas las msenp-
do, apunta, con alto sentido previsor, i • i i i ^ \ 
. i i i • t:ones hechas al amparo de la Cons-
que por lo avanzado del tiempo tal . . , i 
, , , . . . titucion, porque, como dice el muv 
vez no lo haya bastante para discutir- ., , a i / - n 
, , • • i i ustre doctor Angel C betancourt, 
la y votarla; pero insiste el Uocloi . . . i i -r -i i o 
v , 1 1 1 actual presidente del 1 nbunal buprc-
Z.ayas en la urgente necesidad de mo \ , , . . 
mo de just ic ia al anotar y concor-¡dar la L e y Electoral : "Ninguna ley 
dificar el art ículo 102. 
E s c art ículo , a juicio de eminentes 
• i , • • • i 1 ruede negar el reconocimiento del ce-
junsconsultos, es el eje, la salvaguar-1 i r • 
v j i i i i recho de sufragio a aquellos a cuic 
c í a de ¡os registros electorales y la 1 
garant ía de la verdad y pureza de! 
sufragio. 
E l referido ar t í cu lo persigue las 
inscripciones indebidas o fraudulen-
tas; pero nunca, j a m á s , las l eg í t imas , 
las amparadas por la Cons t i tuc ión . 
nes se lo otorga la C o n s t i t u c i ó n , si 
no es tán comprendidos en las excep-
ciones que expresamente enumera el 
ar t í cu lo 58, ni l í c i tamente puede in-
terpretarse la L e y Electoral en forma 
que conduzca a ese fin". 
No estuvo, no p o d í a estar, en el De tocI0 1° cual deducimos, que si 
á n i m o del legislador, quitar el voto e' Congreso, como teme el S r . Presi-
a los que por el ar t ícu lo 38 de lo 
(jPnstjtución tienen garantido ese de-
recho inherente a Ja libertad del ciu-
dadano; derecho tan inalienable del 
dente de la R e p ú b l i c a , no tuviera tiem-
po para hacer las modificaciones del 
C ó d i g o por él solicitadas, la Junta 
Central Electoral , Supremo organis-
elector, que el precepto 59 de la mi s - jmo en materia electoral y compuesto 
ma Const i tuc ión no puede darle atri- j por integérrirrvos magistrados, y cen 
; b u c i ó n al Congreso para que lo dis-1 un secretario que es reconocida auto-
\ minuya, o altere, y mucho menos p a - j i i d a d en derecho po l í t i co , l a Junta 
Ma quitarlo, porque por la Car ta F u n - Central , repetimos, puede dictar una 
d á m e n t a l las leyes que regulan el ejer-1 instrucc ión que tienda a deducir de¡ 
cicio de los derechos que ella garan I 3 por ciento del art ículo 102 del C ó -
tiza serán nulas si los disminuyen, • digo, a los que se hayan inscripto co-
restringen o adulteran. mo electores por haber alcanzado los 
No pudo estar en el á n i m o del le-' ve in t iún a ñ o s de edad que tienen un 
g i í l ador privar del sufragio a los ciu-j derecho consagrado por la Constitu-
dadanos cubanos que al cumplir les c:ón y que debe ser respetado poi 
ve int iún años de edad pidieron y ob-
tuvieron su inscr ipción como electo-
res en el barrio correspondiente, y la 
todas las leyes de la R e p ú b l i c a . 
Mientras se estudia y a ú n m á s , se 
consulta a quien por augusto minis-
cbtuvieron, porque fué de acuerdo! terio interpreta las leyes, ser ía con-
c ó n la ley y, a s a t i s f a c c i ó n de la co- veniente que los inspectores electora-
rrespondiente Junta Municipal Electo- les fuesen expurgando las inscripcio-
nes y exclusiones que d e s p u é s ' d e las 
elecciones del a ñ o 1922 se han he-
E l legislador, s e g ú n decimos m á s i c h o , que de p ú b l i c o se dice y a exce-
arriba, só lo persigue la inscr ipc ión | den del 3 por ciento del ar t í cu lo 102 
c o n s t a n t e m e n t e e l C ó d i g o Electoral , para evitar fu-
ral , como manda el C ó d i g o Electo 
ral . 
•dolosa;, se preocupa 
de la indebida o fraudulenta; y tan 
se preocupa de esas inscripciones. 
turas peticiones de a n u l a c i ó n de elec-
ciones. 
D E S A N I D A D 
L A T I F O I D E A E N G U I Ñ E S 
E l Director interino de Sanidad 
doctor J o s é A . Soto c e l e b r ó ayer 
uo amplio cambio de impresiones 
con el Secretario de Sanidad, t r a -
t á n d o s e en primer t é r m i n o sobre la 
i n t e n s i f i c a c i ó n de los trabajos que 
se l levan a cabo en la v i l l a de G u i 
ncs. contra la epidemia de fiebre t i -
foidea que ha invadido aquel la co-
marca . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado inspector domi 
ci l iario para la Je fa tura L o c a l de 
Sanidad de G u a n t á n a m o , el s e ñ o r 
Graciano C a l z a d a . 
1 A F E T K O L d Z A U l O N E N J E S U S 
D E L M O N T E 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de la 
H a b a n a doctor Morales Garc ía , ma-
- n n l f e s t ó ayer a los reporters que de 
acuerdo con l a i n t e n s i f i c a c i ó n d- los 
trabajos que se l levan a cabo en 
los barrios extremos de l a ciudad 
oara l a e x t i n c i ó n del mosquito se 
han petrolizado convenientemente 
B1Ü setecientas cuarenta y cuatro 
casae en J e s ú s del Monte, mi l ^es -
cientos sesenta y cuatro en el Ve-
dado y a d e m á s han sido saneadas 
gran n ú m e r o de cunetas, zanjas y 
a lcantar i l las . 
N O E S P O S I B L E 
A l Director del Hospita l de H o l -
c u í n se le ha comunicado por l a D i -
recc ión de Beneficencia que no es 
ü o s i b l e aceder a la venta de los col-
cad-zori de madera pertenecientes a 
dicho Hospital , por haber sido di-
CENTRO CASTELLANO 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
SEGUNDO TRAMO DE U GRAN VIA 
A 1 Minuto de la Puerta del Sol. 
Cocin a española, francesa y cabana. 
Un Hotel de América en España. 
200 habitaciones todas con baño, 
ascensor, agaa caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos. : : 
Desde Dos Pesos en Adelante. 
P R O T E S T A N D O 
E MOVIMIENTO DE POBLA-
CION DE L A REPUBLICA 
Toda la vida se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no po-
lo es v íct ima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. E l i x i r Antlnervioso del 
¡doctor Vemezobre, nivela los nervios, 
| regulariza el ssitema y acaba la neu-
! rastenia, se vende en todas las boticas 
| y en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
¡Manrique. Habana. 
1 alt . 2 
1 
Habana , 1 de mayo de 1 9 2 4 . 
E s t a noche festeja su 15 aniver-
sario con una V e l a d a en l a que au-
n a n la parte cu l tura l con la recrea-
t i v a . 
E l i lustre orador caste l lano P a -
dre Amigo p r o n u n c i a r á un discurso 
cuyo lema " L a U n i ó n es la fuerza" 
r e f l e j a r á la potencialidad de los cas-
tellanos si é s t o s unidos con una so-
l a f inaldad pusiesen todas sus ener 
g í a s y etusiasmos en engrandecer 
esta Sociedad que tiene un l e g í t i 
mo derecho a ser grande por el n ú -
mero de sus socios, pues y a es graa 
de por sus in ic ia t ivas . E l orador 
d a r á a conocer lo que es Cas t i l l a 
en su histora y lo que son y pueden 
los castel lanos en C u b a , las ener 
g í a s que* poseen y que dedicados a 
su Centro pronto l e v a n t a r í a n é s i * 
a l niveel de sus s i m i l a r e s . 
Seguramente que esta noche han 
de resul tar p e q u e ñ o s los salones de 
esta s i m p á t i c a sociedad, para escu 
char la voz de su i lustre consocio 
y para recrearse en las excels i tu-
des del arte e s é n l c o con el cuadro 
a r t í s t i c o que r e p r e s e n t r a á la gra-
ciosa comedia de V i t a l A z a "Pere-
cito" a l a cual s e g u i r á n n ú m e r o s 
e s c o g i d í s i m o s y e s c u c h a r á n la jota 
cantada por l a notable tiple E m i l i a 
Benito, couplets por la s e ñ o r i t a Be 
lio y f iorituras de la bellísi^:»» oai la-
r i n a E l l a G r a n a d o s . 
. chos bienes legados para l a benetl-
i c e n c í a p ú b l i c a y resultan Intraspa 
¡ s a b l e s . 
i E l Director del Hospi ta l a l propo 
iner esa venta, lo h a c í a con el fin 
! p r á c t i c o de adquir ir con el dinero 
¡ p r o d u c t o de la misma, ú t i l e s y equl-
Ipos para el H o s p i t a l . 
m H y * 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
f 
Qt la Sóurca cat sur la 
IABIISSEM ENT THERM 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M U O R A G U A D E I S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
distiendo un traje Polar usted va dignamente al lado de una dama 
elegante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deliciosa, 
tiene toda la caída y apariencia del casimir. Usted necesita palpar 
la tela para darse cuenta de que no os casimir. 
A la bondad de nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r F é l i x V . P r e v a l , com-! 
p é t e n t e Jefe de la Ofic ina Nacional 
del Censo, debemos la a t e n c i ó n de 
enviarnos un ^ejemplar del l ibro: 
Movimiento de P o b l a c i ó n de l a K c -
p ú b l i c a desde 10 de Septiembre de 
1910 a 8 f de Dic iembre de 1 » 3 3 . 
E s a obra, producto de encauzados 
estudios y de grandes conocimientos 
en e s t a d í s t i c a , demuestra que la Ofi-
c ina del Censo una vez terminado el i 
que se hizo en 1919, ha seguido lar'j 
borando, aunque con dificultades por 
que, como dice el s e ñ o r P r e v a l en la 
c o m u n i c a c i ó n que dirige al s e ñ o r Se-
cretario de Jus t i c ia le faltan datos 
de algunos Juzgados de importancia , i 
como Santiago de Cuba , M o r ó n y i 
otros) de los cuales no ha podidol 
conseguirse que e n v í e n los del R e - i 
gistro C i v i l a r a cargo en el a ñ o , 
1923 . 
• A pesar de esas dificultades el l ibra i 
que acaba de publicar el Jefe de l a | 
Oficina del Censo es de grande i m - | 
portancia y aun de mayor- uti l idad j 
para estos momentos en que, próx i - j 
mas las elecciones nacionales, se ha- ! 
cen c á l c u l o s sobre la p o b l a c i ó n total; 
de cada T é r m i n o Munic ipal de la : 
R e p ú b l i c a , teniendo a la vista los da-j 
tos que a r r o j ó el Censo de 1919 . 
Todos los Municipios de la I s l a l 
f iguran en el l ibro, Incluso el del 
reciente c r e a c i ó n , G u á i m a r o , que en 
las p r ó x i m a s elecciones se constitui-
rá habiendo dictado la J u n t a Centra l 
E l e c t o r a l Ja I n s t r u c c i ó n Espec ia l n ú -
mero 17 Serle B re lat iva a las af i l ia -
ciones p o l í t i c a s en ese nuevo T é r m i -
no Municipal compuesto de un solo 
barrio , el de su nombre . 
L a c iudad de la H a b a n a , que es 
todo el Municipio, t e n í a en 1919 
363,507 habitantes, y s e g ú n el libro 
del s e ñ o r P r e v a l ha aumentado 
68,847 habitantes, pues tiene habi-
tantes 432.353; pero ese aumento no 
es electoral sino por natal idad de 
ambos sexos deducidas, como es l ó -
gico las defunciones. Damos ese 
dato, para rectificar una especie que 
corre, de que los electores, en toda 
la I s l a han aumentado en m á s de 
2 0 0 . 0 0 0 . Si se estudia el l ibro que 
acaba de publicar el Jefe de l a Ofici-
na del Censo y so tienen presente lo 
determinado por el Censo, y los an-
teriores r e s ú m e n e s e s t a d í s t i c o s pu-
blicados por las Juntas Elec tora les , 
se v e r á que el electorado no puede 
alcanzar la c i fra que se dice . 
Fe l i c i tamos a l s e ñ o r F é l i x V . 
P r e v a l por su trabajo , y le agrade-
cemos la a t e n c i ó n que nos h a dis-
pensado con enviarnos un e iemplar 
de tan ú t i l l ibro . 
Su delicado organismo 
rcquieie en todo loaejor 
LAS CALLES D E BARRIO 
D E L U Y A N O 
P A R A E L R E U M A : 
Nada es preferible en todas las épo-
cas a Antlrreumatlco del D r . Rusel l 
Hurset de Flladelfia. que se vende en 
todas las boticas. Anterreumatlco ha-
ce eliminar el ácido úrico, que en ex-
ceso, produce los agudos dolores del 
reuma. Son miles de miles los que deja 
ron de ser reumáticos con tan excelente 
preparado. E l reuma desaparecerá si 
se Insiste en atacarlo con Antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst de F l l a -
delfia, Vénzalo V . cuanto antes. 
alt . 2 
Q U I N I N A Q ü í N O A F E C T A L A i 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada cafita. 
O R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A PLELi 
D E 9 A 11 A . M. 
S. L A Z A R O 268. T E L F . : A-9608 
C3271 19d-ll 
D r G á l v e z G o i l l e m 
B E M I N A I . E S , E S T E B E C I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S . 
UKPOTXHCZA. F E B D U í j U I 
T H E B N I A 8 O Q T T E B B A -
D C B A 8 . C O v s r i . T A S : D B 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
J U S T A S O L I C I T U D A L I N G E N I E . 
K O J E F E D E L A C I U D A D 
L a "Sociedad de Propietarios, I n -
dustriales y Comerciantes de J e s ú s 
del Monte y L u y a n ó " , que preside 
el s e ñ o r A r c á n g e l F e r n á n d e z y Co-
l lar , h a dirigido a l s e ñ o r Ingeniero 
Jefe de la Ciudad , la solicitud que a 
c o n t i n u a c i ó n reproducimos. 
D i c h a respetuosa solicitud bien 
merece ser atendida, pues el barrio 
de L u y a n ó se haye abandonado a tal 
punto, que a l l í se hace d i f í c i l y has-
ta peligrosa l a res idencia. 
L o s s e ñ o r e s Ange l F e r n á n d e z y 
Justo V i l l a r , comisionados por la 
Sociedad de Propietarios , Industr ia -
les y Comerciantes , cuya vis i ta reci-
bimos ayer, nos han dado detalles 
del estado en que se ha l la aquel ba-
rr io , verdaderamente lamentable, y 
han pedido nuestro concurso para el 
logro de sus justas aspiraciones. E n 
alguna o c a s i ó n hemos l lamado la 
a t e n c i ó n de la correspondiente auto-
ridad, s in obtener resultado alguno, 
pues el abandono subsiste. Hoy uni-
mos nuestra p e t i c i ó n a l a que la so-
l ic i tud encierra , y recomendamos al 
s e ñ o r Ingeniero Jefe de l a Ciudad 
su eficaz i n t e r v e n c i ó n en bien de la 
importante barr iada de L u y a n ó . 
V é a s e ahora la sol ic i tud que se le 
dirige: 
"Habana , 24 de A b r i l de 1924. 
S r . Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C iudad . 
S e ñ o r : 
E l que suscribe, A r c á n g e l F e r n á n -
dez y C o l l a r , propietario, y vecino 
de Concha, n ú m e r o 2, como Pres i -
dente de l a Sociedad de Propietarios 
de J e s ú s del Monte y L u y a n ó , res-
petuosamente a usted c í c e : 
Que l a sociedad en cuyo nombre 
tengo el honor de d ir ig irme a usted, 
e s t á consagrada al fomento, des-
arrol lo y auge de esta parte de la 
c iudad, s in p r o p ó s i t o alguno de lu-
cro y s in otro ideal que serv ir ios 
intereses procomunales, cooperando 
al progreso y bienestar del vecinda-
rio. 
Que con t a l c a r á c t e r vengo ante 
usted, cumpliendo acuerdo de la 
sociedad que presido y que represen-
ta el i n t e r é s de aquel vecindario, a 
rogar a usted se digne disponer el 
arreglo de las cal les del barrio de 
L u y a n ó , las cuales en gran parte de 
su e x t e n s i ó n , se encuentran casi in-
transitables , ocasionando este estado 
un grave perjuic io a los intereses del 
vecindario. L a l o c o m o c i ó n en el Dis-
trito, es poco menos que imposible, 
al extremo que los é a r r o s de l a l im-
pieza no pueden penetrar en muchas 
calles, lo cual trae aparejado el que, 
en var ias ocasiones, has ta d e s p u é s 
del m e d i o d í a , los residuos conteni-
dos en los d e p ó s i t o s de basuras, se 
encuentren en la v í a p ú b l i c a en es-
pera de que les sea posible recoger-
los a los encargados de la l impieza, 
por el tiempo que necesitan invertir 
en los rodeos necesarios para llegar 
a esos lugares y porque, debido al 
mal estado de las calles, este servicio 
no puede hacerse por l a noche. 
fPor las razones expuestas y por 
las qu? se refieren a l ornato p ú b l i c o 
y a la higiene de los moradores de 
este Distri to , esta sociedad se permi-
te l l a m a r respetuosamente la aten-
c i ó n de usted ,a fin de que se digne 
adoptar las medidas que sean posi-
bles a l Departamento a su digno 
cargo, aunque sea solo para mejorar 
esta s i t u a c i ó n . 
De usted atentamente, 
( F d o s . ) A r c á n g e l F e r n á n d e z , J u s -
to V i l l a r . " 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T I E L 




GOTA - ARENIlAS - DIABETES - ARTRITISMO - REUMATISMO GOTOSO 
Agua de Régimen y de Mesa para los Hepaticos-De venta en todas las Farmacias-Droguerías 
^Agente: Edgar Descamps. Apartado 1606 San Miguel, 95 Habana 
P U R G A N T E 
E s el mejor 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dica», calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se lia 
mezclado con la sangre. 
• " r " 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse i 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
A i : x cn DIARIO DE L \ MARINA Mayo 2 de 1924 PAGINA TRES 
S O B R E U D E R O G A C I O N D E C U A 
T R O P O R C I E N T O 
G ü i n e s , A b r i l 29 de 1924. 
ür. Dh-ector del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o y de m i considera-
c i ó n m á s dist inguida: 
Tengo el" gusto de adjuntar le un 
escrito que con eeta fecha e n v í o a lá 
C á m a r a de Representantes , pidiendo 
l a d e r o g a c i ó n de la ley del cuatro 
por ciento y cumpliendo un acuerdo 
de esta C á m a r a de Comercio . 
T a m b i é n adjunto unas cuart i l las 
que versan sobre el mismo asunto. 
He de est imarle que, tanto al es-
crito dirigido a l a C á m a r a de Repre-
Rentantes come las citadas cuart i l las . 
Pe s i r v a darleo publicidad en su i lus-
trado y m u y l e í d o p e r i ó d i c o . 
G r a c i a s antic ipadas por el favor 
esperado, y disponga usted de 
3 S. S. 
TSuseblo A l c á n t a r a , 
Presidente de l a Cá-
m a r a de Comercio , 
o ü i n e s . A b r i l 27 de 1924. 
S e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de 
Representantes: 
Honorable s e ñ o r : 
E s t a C á m a r a de Comercio, en se-
s i ó n de D irec t iva celebrada el d í a 
veintisiete del mes actual , a c o r d ó di-
r igirse a ese Cuerpo Colegislador, de 
su digna presidencia, r o g á n d o l e en 
nombre de todos los miembros do 
esta I n s t i t u c i ó u , comerciantes e in -
dustriales , sea derogada l a ley del 
cuatro por ciento, que, como es bien 
sabido, causa tantos trastornos al 
comercio y a l a industr ia cubana. T o -
das las corporaciones e c o n ó m i c a s de 
la N a c i ó n ; todos los ciudadanos que 
en Cuba t r a b a j a n por el engrande-
cimiento de nuestro pueblo y por el 
bienestar personal de todos nuestros 
compatriotas, y todos los extranjeros 
que amparados en nuestra constitu-
c ión y en nuestras l ibertades repu-
blicanas se han establecido en nues-
tro país,' contribuyendo de un modo 
positivo a l progreso de nuestra Na-
c i ó n ; todos los que en nuestros cam-
pos, a cambio de sudores arrancan 
a esta t i e r r a fecunda las p r ó d i g a s r i -
quezas con que l a ha dotado la n a -
turaleza; todos los c iudadanos que 
producen y consumen sin devengar 
a l Es tado cantidad a lguna todos en 
general c laman ante los cuerpos co-
legisladores de l a R e p ú b l i c a por l a 
d e r o g a c i ó n de esa ley, que afecta. 
Inevitablemente, y que an iqui la de 
hecho y ahuyenta de nuestras fuen-
tes de r iqueza , como son l a indus-
tr ia y el comercio, a preciosas ac t i -
vidades que van a perderse en otros 
campos con gran perjuicio para la 
v ida e c o n ó m i c a nacional . 
Ent i ende esta C á m a r a de Comer-
cio, que nuestros Representantes de-
ben resolver, con l a mayor p r e m u -
r a , este problema, que es un pro-
blema nac iona l de urgente resolu-
c i ó n , de apremiante r e s o l u c i ó n para 
l a t ranqui l idad de las c lases comer-
ciales e industr ia les que esperaban 
y a para este tiempo ver cumpl idas 
las ofertas hechas, m á s de una vez 
en este sentido, por los propios r e -
presentantes dol pueblo, y m á s de 
u n a vez recomendadas, s e g ú n se tie-
ne entendido, por el honorable P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a . E s t a C á m a -
r a de Comercio entiende y a s í lo pi-
de a ese cuerpo coleglslador. que l a 
ley del cuatro por ciento debe ser 
derogada antes del d í a viente de ma-
yo, d í a glorioso en que se i n s t a u r ó 
l a R e p ú b l i c a , con todos y para to-
dos,' amparando ol l ibre ejercicio de 
l a act iv idad Intelectual , e c o n ó m i c a y 
social . L a ley del cuatro por ciento 
es u n a n e g a c i ó n do los derechos del 
ciudadano, que se siente vejado an-
te los procedimientos ejecutivos que 
de l a m i s m a ley se der ivan; es u n a 
n e g a c i ó n de l a l ibertad indiv idual , 
porque en v i r t u d de esta ley, el i n -
dividuo se ve obligado a dar cuenta 
de los detalles m á s í n t i m o s de s u v i -
da e c o n ó m i c a , cosa respetada y con-
s iderada ín t f tng ib le por todas las le-
gislaciones r e p ú b l l c a m e n t e l iberales . 
E s t a C á m a r a de Comercio, que en 
este caso representa el sentir gene-
r a l de las fuerzas v ivas de l a comar-
ca , espera del buen sentido y del r a -
zonable acierto de nuestros legis la-
dores, que el d í a veinte de mayo pue-
da l a R e p ú b l i c a entera conmemorar 
l a fecha memorable de Isu adveni-
miento á l a v i d a de las naciones, s in 
que esa ley sea u n a t raba a l l ibre 
desenvolvimiento de las actividades 
e c o n ó m i c a s dei ciudadano. 
Muy atentamente, 
C A M A R A D E C O M E R -
C I O d e g ü i n e s . 
Euseb io A l c á n t a r a , 
Presidente. 
Severo V á z q u e z , 
Secretario. 
E l pueblo entero de C u b a e s t á 
hoy pendiente de la actitud oue 
nuestros Representantes asumen an-
te las necesidades del p a í s ; e s t á pen-
diente y espera el resultado práfcti-
co que de la labor de la C á m a r a de 
Representantes ha de obtener el que 
trabaja y produce, que es el verda-
dero soldado que hace grande a la 
patria ante los ojos de las d e m á s 
raciones . Y , como arertadament"! 
piensa la C á m a r a de Comercio, 1?, 
ley del cuatro por ciento, debe ser 
supr imida de ra iz , s in reparos de 
ninguna clase. 
E s cierto que todas las clases so-
niales de nues tra R e p ú b l i c a e s t á n 
con los ojos fijos en la a c t u a c i ó n le-
gis lat iva de nuestras C á m a r a s , de 
Representantes y senatoriales, y to-
dos, de un extremo a otro de la R e -
p ú b l i c a , creen f irmemente que ha de 
surgir , por necesario, un cambio r a -
dical en los procedimientos que se 
han venido usando con resultados 
desastrosos para la hacienda pr iva-
da, que, en el verdadero sentido de 
la palabra, es la hacienda nacional . 
E J Comercio y, la Indus tr ia no se 
d e t e n d r á n en sus jus tas demandas 
ante los poderes p ú b l i c o s hasta que 
le sea permitido a r r o j a r ese peso 
enorme que sobre sus hombros h a 
colocado %y que se combate. 
Y no es conveniente oprimir m u -
cho, sobre todo en este tiempo en 
que los hombres se van agrupando 
por clases o por afinidad de intere-
ses, a cuya defensa pueden siempre 
ochar mano de todos los recursos 
legales. 
Nuestra R e p ú b l i c a necesita, hoy 
m á s que nuntn a m p a r a r los Intere-
ses representados por las institucio-
nes e c o n ó m i c a s . 
L o s pueblos, en su marcha evolu-
t iva , progresan y se engrandecen, o 
decaen y se aniqui lan , s e g ú n el acier-
to o desacierto en su l e g i s l a c i ó n de 
orden e c o n ó m i c o y s e g ú n la direc-
c i ó n adminis trat iva que se impr ima 
a l a ibadenda privada. Y las leyes 
m á s sabias, que tienen por finalidad 
ve lar por el engilandecimiento de 
los pueblos, son aquel las que, ú n i -
ca y precisamente, se basan en la 
defensa e c o n ó m i c a . 
Un% n a c i ó n , un estado, se consoli-
da elevando a un grado superior l a 
act iv idad E c o n ó m i c a de todos los ha -
bitantes. Y esto se ver i f ica dictan-
do leyes que favorezcan esa act iv i -
dad y educando los pueblos en el 
trabajo y l a p r o d u c c i ó n . 
No se es t imula , no se al ienta a l 
trabajo con leyñs como la del cuatro 
por ciento, que con s u engranaje de 
inmoralidades, mata todo e s t í m u l o y 
toda fe emprendedora. E s t a ley hav 
que conocerla de cerca para compren-
der que l a queja u n á n i m e de todas 
las clases a quien afecta directamen-
te es j u s t i f i c a d í s i m a ; y no puede 
por m á s tiempo ser d e s o í d a por lo.? 
padres de la P a t r i a . L a ciencia po-
l í t i c a no l a aconseja; l a ciencia eco-
n ó m i c a la rechaza y l a just ic ia , 1? 
r a z ó n , l a moral , c o n d é n a n l a a muer-
te por los desafueros que a su am-
paro se cometen y se c o m e t e r á n 
mientras e s t é en vigor. 
Y no es p a t r i ó t i c o , n i es mora l , 
n i e s t á justif icado por ninguna ne-
cesidad del Es tado el mantenimiento 
de esa ley en nuestros c ó d i g o s , fren-
te a una clase social que es merece-
dora de mayores consideraciones por 
parte de nuestros poderes p ú b l i c o s , 
y a quien debe nues tra R e p ú b l i c a 
una considerable parte de su pros-
peridad interior y una buena suma 
de actividades que aumentan su per-
sonalidad e c o n ó m i c a en el extran-
jero. 
Nuestros representantes y nues-
tros senadores y nuestro gobierno de-
ben tomar en c o n s i d e r a c i ó n estas ex-
posiciones, que no son nuestras, son 
de todas las clases que trabajan y 
producen. 
E u s e b i a A l c á n t a r a . 
£1 medio más eficaz 
para destruir la caspa 
H a y un medio muy eficaz que nun-
ca ha fallado para e l iminar la cas-
pa y esta es por medio de disolu-
c i ó n , quedando completamente des-
truida. P a r a lograr esto, o b t é n g a s e 
cuatro onzas del preparado L i q u i d 
Arvon en cualquier farmacia t ps 
cuanto neces i ta) , a p l í q u e s e l o de no-
che antes de acostarse; use sufi-
ciente cantidad para humedecer bien 
cuero cabelludo y f r ó t e l o suave-
mente con la yema de los dedos. 
A l amanecer toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapareci-
do. Dos o tres aplicaciones m á s . com-
pletamente d i s o l v e r á n y d e s t r u i r á n 
toda hue l la no importa la mucha 
caspa que usted tenga. 
N o t a r á que toda p i cazón y r a s c ? -
z ó n del cuero cabelludo t ermina l* 
i n s t a n t á n e a m e n t e , y s u cabello que-
d a r á sedoso, con lustre, bien suave 
y cien veces mejor que antes. 
•- •• » 
A l t . 
* L A o c o / < a . t c ) 
L A TIFOIDEA EN GUIÑES 
L A CONFERENCIA D E L 
DOCTOR STEFANO 
E l p r ó x i m o d í a 10 o f r e c e r á en el 
Teatro Nac ional una i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia el i lustre orador. P r e -
sidente del " íProgreso S ir io" , doctor 
H a b i d S t é f a n o , tan acVlnlrado en 
nues tra R e p ú b l i c a . 
E l s doctor S t é f a n o . verdadero t r i -
b u n o ' p o r su formidable c u l t u r a y 
s u pasmosa elocuencia d i s e r t a r á so-
bre l a t i e r r a de los F a r a o n e s , s e g ú n 
indica e l sumar io de tan sugestiva 
Conferencia . 
A . — D e s c r i p c i ó n general de Egipto . 
E l Nilo y el Desierto. 
B . - — L a sociedad egipcia 5,000 a ñ o s 
entes de Jesucristo . Organiza -
c i ó n social del antiguo Egipto . 
Creencias religiosas. R e y ^ sa-
cerdotes, pueblo y esclavos. 
C . — A r t e egipcio, templos y monu-
mentos. Obeliscos. P i r á m i d e s . 
T u m b a s de los F a r a o n e s en el 
V a l l e de los Reyes. Descr ip-
c ión detal lada de la tumba de 
T U T - A N K H - A M E N . 
D . —Ceremonia le s , s í m b o l o s , magia, 
a d i v i n a c i ó n , supersticiones y 
objetos sagrados. E l escaraba-
jo misterioso. 
E . — L A M I R A D A D E L A E S F I N U E 
Se pueden adquir ir localidades en: 
" L a C a s a H i e r r o y C o m p a ñ í a " . Obis-
po 6 8, T e l é f o n o A-253 6; " E l T r u s t 
Joyero", San R a f a e l 1 y medio. T e -
l é f o n o M-3995; " E l Progreso Sir io", 
Prado 123 . T e l é f o n o A-6216 y C o n -
t a d u r í a del Teatro Nacional . 
F á c i l es augurar , ya , el l i sonje-
ro é x i t o de esta i n t e r e s a n t í s i m a con-
f e r / n c i a del doctor S t é f a n o . 
CLUB CUBANO D E B E L L A S 
A R T E S 
E n l a noche del p r ó x i m o lunes , 
5, y en el S a l ó n de Actos de la C r u z 
R o j a Nacional , t e n d r á lugar la pr i -
m e r a conferencia de l a serie que so-
bre arte y l i t era tura cubana, t iene 
organizada el C l u b Cubano de Be-
l las Artes . 
O c u p a r á l a tr ibuna el Dr . Antonio 
I ra l zóz , primer Vice-presidente de 
ese Club y Subsecretario de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , quien 
d i s e r t a r á sobre " L a E s t é t i c a A c r á t i -
ca de J o s é M a r t í " . 
L a s s e ñ o r i t a s A n g é l i c a Busqnet y 
C a r m i t a R a v i ñ a y el s e ñ o r Vicente 
L a n z , p r e s t a r á n su valioso concurso 
al mayor auge de l a ve lada. 
L a B a n d a del E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o , a m e n i z a r á el acto. 
L a entrada es l ibre. 
. Se trata de la anunciada conff» 
rencia , que el C lub Cubano de Be-
l las Artes , se v i ó precisado a suspen-
der en d í a s pasados, por razones del 
movimiento h u e l g u í s t i c o . 
E l doctor Porto, Secretarlo de S a -
nidad y Beneficencia, ha realizado 
diferentes visitas a la vec ina V i l l a 
de G ü i n e s , y sobre el terreno, ha 
estudiado la s i t u a c i ó n de aquel la lo-
cal idad en lo tocante al brote de ti-
foidea existente en dicho lugar, y 
habiendo estimado necesario una ac-
t u a c i ó n e n é r g i c a y r á p i d a , para la 
e x t i n c i ó n de ese brote, en su ú l t i m a 
v i s i ta a l a mencionada p o b l a c i ó n , ha 
dejado organizada la c a m p a ñ a qiie 
se l l e v a r á a cabo de manera efectiva 
y eficiente, asumiendo él personal-
mente, la d i r e c c i ó n de l a misma. 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad, 
ha notado que principalmente la ac-
c i ó n sani tar ia ha de encaminarse a 
evitar la p r o p a g a c i ó n directa, y a 
ese efecto, han sido implatadas me-
didas radicales p a r a que los enfer-
mos dejen de ser peligrosos. T a m -
b i é n ha orgaizado las precauciones 
contra el contagio indirecto, y presta 
l a a t e n c i ó n necesaria al servicio de 
aguas de consunvo. 
Como medida indispensable, se ha 
iniciado y se m a n t e n d r á sin vaci la-
ciones e n é r g i c a c a m p a ñ a contra las 
moscas, toda vez que esos insectos 
son un elemento favorable para la 
rpropagac ión del m a l s e ñ a l a d o . 
P o r otra parte, el doctor Porto, 
dedica su i n t e r é s preferente a los 
trabajos de profilaxis, y en tal sen-
tido, ha implantado un servicio de 
v a c u n a c i ó n anti-tifoidea intensivo, 
con cjbjeto de inmunizar en el m á s 
breve tiempo, el mayor n ú m e r o po-
sible de personas, metodizando de 
manera perfecta ese servicio, a fin 
de qi>í los residentes en las zonas 
est irr/ das peligrosas, sean los pr i -
meros en quedar inmunizados. 
E n esos Importantes servicios, el 
doctor Porto, es secundado por el 
Supervisor de Sanidad de la Prov in -
cia, doctor M a r t í n Casuso, el Jefe 
de la D e s i n f e c c i ó n , doctor Gabr ie l 
Custodio, el Jefe L o c a l de Sanidad 
de G ü i n e s , doctor C h a r d i e t y los 
Inspectores M é d i c o s Ponce de L e ó n , 
L ó p e z Silvero y Alayo . T a m b i é n se 
h a ordenado con fecha de ayer, l a 
sa l ida con rumbo a - G ü i n e s de los 
doctores Alfredo Boch, y L u i s E s -
p í n , V-i^pectores M é d i c o s jue coope-
r a r á n en esos trabajos. 
E n cuanto a los trabajos de sanea-
miento, d e s i n f e c c i ó n etc., ya se en-
cuentra laborando en G ü i n e s , una 
B r i g a d a de Saneamiento y Desinfec-
c i ó n , enviada de esta Capi ta l , la cual 
es d ir ig ida por el doctor Custodio, 
Jefe de D e s i n f e c c i ó n , y funciona a 
las ó r d e n e s directas del Inspector 
de Saneamiento s e ñ o r F r a n c i s c o 
Fuentes , h á b i l y experto funciona-
rio, en esta clase de trabajos . 
P o r considerarlo de gran impor-
tancia , ei s e ñ o r Secretario de S a n i -
dad, ha dispuesto que se traslade a 
G ü i n e s , una ambulancia- laboratorio , 
c*a un Profesor B a c t e r i ó l o g o del L a -
boratorio Nacional , e l que pract ica-
r á l a r e c o l e c c i ó n de muestras , y los 
necesarios a n á l i s i s de sangre, exhu-
dados, etc., y cuantos trabajos de 
laboratorio sean necesarios para e l 
mejor resultado de l a c a m p a ñ a em-
prendida. 
E l doctor Porto, que dedica todo 
su i n t e r é s a este asunto, y que per-
sonalmente dirige estos importan-
tes t Abajos , tiene absoluta confian-
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
S U S P E N S I O N 
H a sido suspen-nso de empleo y 
sueldo el doctor J u l i á n de Arraaay 
m ó d i c o M u n i c i p a l . • 
P I D E P K O K K O G A D E U N C O N -
T R A T O 
E l s e ñ o r Virg i l io Garc ía G o n z á l e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de " T h e Cuban 
Advertes ing Q a " . , ha presentado 
un escrito en la A l c a l d í a , interesan-
do que al pasar a poder del Mun -
cipio el d í a 4 del ac tual los kios-
kos de hierro de la c o n c e s i ó n Mari -
na , se le prorroga el contrato que 
t e n í a celebrado con este" concesiona-
rio para colocar anuncios industr ia -
les en los vidrios, paredes y a lma-
zones de dichos kioscos o bien se 
le tenga en cuenta en el caso de 
que el Ayuntamiento acuerde sacar-
se a subasta la c o n c e s i ó n de anun-
cios en esos kioscos . 
L A L E Y D E L C I E R R E 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o ha tras ladado a l 
Alca lde un escrito presentado por 
l a U n i ó n de Dependientes de C a -
f é , solicitando que se ex i ja el m á s 
exacto cumplimiento del a r t í c u l o 2 
de la L e y del C i e r r e . 
A d e m á s interesa d icha S e c r e t a r í a 
el mayor celo para evi tar las infrac 
clones que denuncian los dependien-
tes , 
L I C E N C I A S 1)¡ : U S T A B L E C I -
M J E N T O S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las siguientes l icencias comerciales: 
H . W i n e r para puesto de frutas 
en Oficios 70, Agu i l era y M a r g a ñ ó n 
para t a s a j e r í a en Sol 28, A b r a h a n 
D r e i m a n para tienda de tejidos sin 
ta l ler en E s p e r a n z a 31, Venancio 
M a r t í n e z para Comis ion i s ta oon 
muestras en San Ignacio 39, Anto-
nio Soto para mprenta en Sol 41 y 
R a f a e l Machado p a r a subarrenda-
dor en G n ú m e r o 24&, V e d a d o . 
Se Descubre nn Maravillóse 
Remedio para Engordar" 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O 
U n famoso m é d i c o especialista"'de 
Mew Y o r k ha preparado en forma dt 
patillas una c o m b i n a c i ó n de ingre-
iientes nutritivos a que da el nom-
)re C A R N O L , y que sirve para ha-
;er que personas delgadas puedan 
lumentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dite el citado especialista: p. 
/ ' E s t e preparado C A R N O L no e.' 
l i n g ú n misterio, n i se debe dudar d< 
ms resultados. T o d o s sabemos qut 
a f o r m a c i ó n de carnes y gordura c 
'rasa en el cuerpo humano, depen-
íe del poder de a s i m i l a c i ó n , y todo} 
os m é d i c o s son de o p i n i ó n que laí 
)ersonas que asimilan sus a l i m e n t o í 
:on por regla general robustas, bier 
'ormadas y saludables. S i todo e' 
nundo pudiese as imilar propiamentt 
as comidas que lleva a su e s t ó m a g o 
10 habría tantos hombres y muje-
es delgados." 
C A R N O L , u n a pasti l la con cada co 
nida, sirve de agente asimilativo s 
orma el lazo de u n i ó n entre el co-
ner y el engordar. Hombres y mu 
eres delgados que toman C A R N O T . 
:on cada comida, pronto empieza 
. notar sus buenos resultados y 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo 
ada semana. S i usted desea aumen-
a r sus carnes, hermosear su figurr 
• mejorar su d i g e s t i ó n , no pierdr I 
lempo en tomar el C A R N O L . S I 
^ende en las siguientes droguerí?*-
D r o g u e r í a SarrA. Jonnson, Majo 
r Coiomer, Taqueche l . Barrerar . y 
todas las de la Habana . 
SOCIEDAD NACIONAL CUBA 
NA DE L A CRUZ ROJA 
D o n H e r m o e n e l O l i m p o 
— L o s dioses y semidioses mi-
to lóg icos , fueron tan fervorosos 
permatinianos, que se ha descu-
bierto que los caldos de Chipre y 
la misma ambros ía con que se re-
l a m í a n , estaban saturados de jugo 
de uvas jerezanas . . . A q u í tienen 
al rey del Olimpo, d u e ñ o del co-
tarro en el país del Mito. Pues tan 
imponente y tenante como parece, 
era el gran truhán. S u dosis diaria 
de c o ñ á " V i e j í s i m o " no bajaba de 
una botella diaria, y nuestro ver-
mu se lo tomaba el buen señor por 
j icaras llenas, de un trago. 
— ¿ H a b í a heredado el trono, no, 
don Hermo? 
— G a n a s . . . Se lo arrebató a su 
padre Vulcano, a quien hizo la 
guerra previamente, ayudado de 
sus hermanos. Pero si fué mal hi-
jo, como marido tampoco d e j ó na-
da que desear. Se c a s ó siete veces, 
la ú l t ima con su hermana Juno, 
mujer que era capaz de tenérsela: 
tiesas con ei ¡ucero dei aiba, cor 
la que tuvo tremolinas frecuente 
por su condenable a f i c ión al amoi 
bastardo. 
— ¿ Y la señora t a m e i é n pema--
tineaba? 
— D e lo lindo. E l jerez Quina-
do " S a n J u l i á n " y el Amontillado 
"Viña P e m a r t í n " I o í tenía sicmp.c 
hasta en la mesita de noche. 
— H a b r í a que verlo, por ejem-
plo, hoy en d ía , en la cantina de 
" E l Sol de C u b a " , de B e l a s c o a í n y 
Z a n j a pidiendo con voz estentórea 
c o ñ á "Espec ia l" o un vermú para 
hacer boca. 
— N a d a pasar ía . L o mismo "Par-
do y Hno.", los d u e ñ o s , que sus 
períncl i tos cantineros—Antonio Be-
llas y Eduardo P a r d o — , le hubieran 
servido tan bien, que el padre d* 
los dioses sonreiría encantado. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a i e l fin... 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Hace tiempo que padezco de un 
' reumat i smo gotoso y cada vez que 
; padezco oe ese reuma, se me hinchan 
> las art iculaciones , f o r m á n d o s e m e 
• nudos en los dedos. 
fPor i n d i c a c i ó n de u n a persona 
" que ya lo h a b í a tomado, c o m p r é un 
¡ frasco d<í " L I T I N A E F E R V E S C ' S N -
i T E " , que usted prepara y a l segundo 
I frasco y a h a b í a notado una notable 
m e j o r í a , e n c o n t r á n d o m e y a comple-
tamente bien del ú l t i m o ataque que 
f u é el m á s fuerte y penoso. Y para 
que usted pueda hacer de esta carta 
el uso que m á s le convenga, tengo 
el mayor gusto ea d i r i g í r s e l a . 
S in m á s quedo de usted atto. s. 
F r a n c i s c o (González. • 
S jc . : Teneri fe , numero 90, letra 
C . 
E s t a d í s t i c a de los enfermos asis-
tidos en los Dispensarios m é d i c o y 
dental de esta I n s t i t u c i ó n dtirante 
el mes de Marzo db 1924. 
Medicina general: 103; Garganta , 
N a r i z y O í d o : 23; P u e r i c u l t u r a : 44; 
Afecciones Pu lmonares : 109; V í a s 
U r i n a r i a s : 20; P i e l : 49; E n f e r m o s 
inscriptos: 425; Inyeccionss: 91; 
Curac iones : 11; Extrac iones : 30; 
F ó r m u l a s despacnadas: 1,275. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMico «Sel Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especiallat» 
en Knrermedades Secretas y de la Pial . 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitas: 
lurifts, miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
N O T A : C u i d a l o ron las I m l t a c í o 
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q u E " , 
que garantiza el p n d u c t o . 
ld-2i 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta magnificas vacas de pura raza lecheras, Hols-
tein. Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todajr laa semanas recibimos, 
muy buenos lofps ae 25 muías , pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agr íco las . 
También tenemos en nuestro E a -
tablo magnificas Jiucas y Yeguas 
muy finas caminadora» de Ken-
tuckey y Tennease y tres soberbios 
Sementales muy í l n o s . 
Todos estos animales se venden 
a precios de situación, puedes versa 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
a i l l V, No. 7, íNIRf MARINA l INfANTA.-TflffONO M-4029.-HABANA 
C3364 
r 
! 5 N 
za en el é x i t o da esa c a m p a ñ a , y 
considera que el brote de tifoidea 
' en G ü i n e s e s t á dominado, y que 
I dentro de muy pocos d í a s , p o d r á ser 
considerado extinguido. 
L A M á Q Ü Í N Í 
Ü N D E R f f O O D 
E N L O S C A L O R E S : 
L»os ataques de asma, son menos fre-
cuentes en verano, son mas pesados 
quizá que en otra época del afio. Sana-
hogo, evita el acceso, si el asma está 
calmada, la cura si se tiene y acaba con 
ei mal si se toma con constancia. Sa-
nahogo es la segura medicación del as-
ma, se vende en todas las boticas y pn 
bu depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana si todos los asmás t i cos 
curados con Sanahogo, se reunieran for 
marlan una leg ión . 
alt . 2 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
s 
Por L E O N I C H A S O 
5e • tnde «». las l ibrería» de E l Artt , L a M o d e r a i P o e s í a , Wilsoa, Mi . 
• t r r a . A c a d é m i c a , Á l b e i a , L a Borgalesa j L a Librería Nuera . 
Segncd^ e d i c i ó n aumentada y corregida. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
El bien conocido remedio ELEPIZONE dominará los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de yeintidneo años este remedio ha probado sai 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares ass 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
El ELEPIZONE es un remedio para niños y adultos, y 
m recomendado por los médicos. 
De venia en todas las Botica* 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO ACEPTE EVOTACIONES. PIDA ELEPIZON1. 
Prmparado por Dr. H . G . Root, 546 Pearl St., Nuavm York 
D E E S C R I Í 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwb 
P í y Margal l 8 0 . — l i a b a a » 
D r . 
G A B U A K T a , K A J I 12 T O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
¿ V a u s t e d 
a . 
N u e v a ' K M f c ? 
U n a s u g e s t i ó n a m i s t o s a c o n c e r n i e n t e 
a s u e s t a d a e n l a g r a n c i u d a d . 
, Vivir en el ambiente de formalidad de los grandes hoteles e l 
acaso la mayor des i lus ión que ofrecen los viajes. Es entonces 
cuando a ñ o r a m o s la dulce y amable familiaridad que ae respira 
en el hogar. 
Teniendo esto presente, la Adminis trac ión del H O T E L 
McALPIN y sus subalternos satisfacen las necesidades del 
viajero con tal prontitud, esmero y cortes ía que el pensar en 
su próxima visita es para aquél motivo de alegría y de placer. 
E l Sr . Arthur L . Lee se complacerá en atender personal-
mente a cualquier huésped , y con las incomparables facilidades 
y los insuperables maestros culinarios de que dispone el 
McALPIN, su visita será una deliciosa y feliz. 
Tendremos mucho gusto en enviarle a usted, a l 
separarle su hospedaje, un conveniente plano 
en colores indicador de todas las estaciones de 
los trenes y t ranv ías de la ciudad. So l i c í t e se 
un ejemplar de este plano. 
A R T H U R L L E E , D i r e c t o r U e n e r a l , 
* E l C e ñ i r o d e l a C o m ) e m e / T c ¿ a ' 
B r o a d w e t y y C e t l l e 3 4 
D r G o a z a l o P e d r o s 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
S O 
C I R U J A N O D E I . H O S P I T A i K U I T I C I . : 
» A I . r R E T B B O S A N D R A D E ! 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S i 
y enfermedades venéreas . Clstoscopla / ' 
Bateierlsmo de los nréteroa. 
i m r X C C I O K R S D B K B 0 8 A J . V A . R S A B 
C O B 8 U X T A 8 D B 10 a 19 T D B 8 A 8 
p. m. «n U calis As Cu*» 9» 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D o n a t o A r t i m e Dcparl3nient0 de B a n c a 
C R U C E S 
dación del D E P A R T A M E N T O í f r R ^ v r - i \ oflcinas a la ^"dfd «Je Cienfuegos. hemos acordado la liqui-
de Cruces. Paseo de Máximo Gómez a n ^ r ^ cIientes Para ?«« V™** Por nuestras Oficinas 
Estarán abiertos los naen« .nH^ T ^ r a, rACMger/us *«l*»«t08. provistos de las libretas correspondientes 
actual T transcurrido ese nlt^o Heho^L0^^ ,,ábiles' ***** 8 a. m. a las 5 p. m. hasta el día 5 de mav¿ 
D'Clouet, No ^3 P ' deb9rán dirigirse a nuestras oficinas de C i e n f u e g o s i t u a d a s en la calle 
MONStRRATE No. CONSULTAS D £ í a 
Especia! para los pobres de 5 y media a i 
P . 10d-3 
u r i ^ í -
E L N I Ñ O D E ñ L L ñ D O 
( P o r Angelo P A T K I ) 
¿ Q u é hay que hacer con e l n i ñ o 
de a l lado? X o es posible estarse 
mudando toda l a v ida y es cas i i m -
posible evitar que los de uno se, asa-
c ien con los de los vecinos. ¿ C u á l 
vps e l remedio? 
B i e n raro es que los n i ñ o s majade-
ros , traviesos, sucios y con u n a por-
c i ó n de malas costumbres v i v a n siem-
pre a l lado. Nunca v iven e n nues-
t r a casa , excepto e n l a s excepciona-
les ocasiones en que explicamos que 
no le gusta que se r e ú n a con n i ñ o s 
que hab lan de ese modo. N a t u r a l -
mente esta l í n e a de conducta debe 
amoldarse a las c ircunstanc ias pe-
ro siguiendu las orientaciones gene-
ra les trazadas en e l la . 
L o ú n i c o que se impone dentro 
de esas orientaciones es el no ha -
cer que i] n i ñ o adopte la ac t iv i tud 
de "yo soy mejor que t ú " . S i e l 
n i ñ o bien educado asume u n a supe-
r i o r i d a d o visible condescendencia 
j a m á s so hizo eso antes y que nos hac ia e l otro un antagonismo í-uma-
Imaginamos c ó m o pudo m e t é r s e l e en mente per jud ic ia l s u r g i r á entre Jos 
l a cabeza hacer lo . L o ú n i c o que se 
nos ocurre es que puede haberlo 
«aprend ido de l n i ñ o de a l lado. 
K o parece que exista otro reme-
pdio p a r a enmendar l a s i t u a c i ó n que 
e l e n s e ñ a r l e a nuestro n i ñ o a v iv ir 
•cerca del que vive a l lado porque 
como es n a t u r a l no hay medio de 
a i s l a r a dos chiqui l los que se sien-
ten m á s a t r a í d o s e l uno a l otro en 
¡ c u a n t o f-e enteran de que se les h a 
(prohibido a n d a r juntos . 
C a d a fami l ia posee su c ó d i g o de 
^costumbres y modales. Conozco u n a 
bemyos n i ñ o s u s a n palabrotas grosc-
i r a s y echan ternes redondos s i n que 
« e les o c u r r a que eso sea malo o 
s iqu iera d e s c o r t é s mientras que los 
dos que se e x t e n d e r á a sus fami l ias 
* nada bueno se o r i g i n a i u tle esas j 
diseusiones. 
Cuando su n i ñ o diga en l a mesa , • 
por ejemplo, u n a frase de tono s u - j 
bido h a g a usted como s i no l a h u -
b iera oido. X o cometa l a fa l ta de 
dec ir l e : 
•4Ya veo que has estado jugando 
con e l n i ñ o de a l lado. >o te reunas 
con é l o dentro de poco s e r á s tan 
s i n v e r g ü e n z a como é l " . 
A l a gente m e n u d a les encanta 
ser "malos". L e s gusta j u n t a r s e con 
personas de r e p u t a c i ó n pel igrosa que 
dicen palabrotas y sue l tan temos y 
escupen por e l colmil lo y adoptan 
r f 
p C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E R ' S 
A l i m e n t o de f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
PARA CADA TAZA UNA CUCHARAOITA. UNA SOLA 
S e V e n d e e n t o d a s f a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
I p r o n i o i r p ó n i l Í o s ¥ Í M y c c i o Ñ 
[Con la caspa no se juega! Su ac-
dÓB es tan destructora como la de \ 
la langosta. En poco tiempo decora 
1 el pelo. Por eso hay que atacarla 
P A L S B P A D 
L a d e c r e t a r í a de 
iffeur Angel P e ñ a l v e r , cuyas d e m á s 
generales ignora, ha desaparecido 
l a Audienc ia de lcon el n ú m e r o 6467 ; yuc j e j n t r e g ó 
la Habana ha t r a s u d a d o al Juzga- P - ? u ^ d ^ ^ r u S a T í ^ Z 
pronto y fe» Si Ud. se atiene a > de t ^ * * J l ¿ ^ t V ? A ^ 
r i • j #1 cera la denuncia formuiaua poi » • " 
esas lociones anticuadas que solo'ñora Dolores v u i a i o n g a , por false-
dad, como m i d r e de la joven B l a n -ca A l v a r e z . 
Refiere la denunciante que en e 
Juzgado le P r i m e r a Instancia de 
Jul io Haugthom y F r i t o t , residen-
te en A r a nburo 39. d i ó cuenta a la 
d e s a p a r e c i ó f'e su 
dan un alivio pasajero, está perdido. 
Lo único científico y moderno; lo 
.único que penetra hasta las raíces, 
mátalos gérmenesy efectúa una cura-¡Norte «e ha instruido, expediente Por düni ic i , jo ei n;enor Conrado Domini . 
- j " I J I • J ~ -1 U J U accidente de trabajo ocurrido a ^u i - ei j u e z de G u a n t á -
Clon radical foobl^ jOjobdkl « g g ? ^ trabajando en la Pana- f j ^ ^tregado para BU CJE| 
t o d a su lozanía, es la DANDERJíyA. 
En Farmacias, Sederías y Perfu-
merías puede Ud. obtenerla. 
-A 
hi jos de u n a s e ñ o r a que vive enfrente | posiciones y act i tudes de hombres 
' « s t á n convencidos de que e l decir | pelo en pecho. T r a t a us ted do 
" c a r a m t e " , "corcholis" o "recontra" ¡ no notarlo . Mejor t o d a v í a . H a g a 
'e« cas i t a n horr ible como usar e l u s t e d que el enemigo entre e n su 
nombre de Dios en vano o ¿ a l t a r a j campamento y prepare la escena pa-
cualquier otro de los mandamientos i r a i a prueba de u n p i ra ta . E n t o n * 
de l a ley de Dios . i c©s c ó p e l o . V n a vez pris ionero h ú -
Y s i n embargo, tanto los n i ñ o s j galo caer en r i d í c u l o y y a no le vol-
de l a pr imer fami l ia como los de esa j v e r á n a hacer grac ia a s u h i jo todas 
buena s e ñ o r a de ideales puritanos lias maldades que antes provocaban 
son rea lmente encantadores y po- : s u a d m i r a c i ó n . Porque no se olvide 
A L J E F E D E L A POLICIA 
NACIONAL 
seen hermosas cualidades que s ó l o 
necesitan desarrol larse p a r a hacer-
les a lcanzar é x i t o en esta v ida . T o -
do es cosa de ka e d u c a c i ó n que se 
les d é . E n vez de decir a u n n i ñ o 
que no debe jugar con los pilletes 
do a l lado p a r a que no aprenda a 
blasfemar como ellos, es mucho me-
jor indicarles que no le agrada a 
usted eso lenguaje y que no permi-
t i rá que se uso en su casa . H a y 
que aconsejarles que cada vez que 
oigan esas palabrot-as deben m i r a r 
con seriedad a l que las h a pronun-
ciado y a l e jarse de é l s i n decirle 
u n a pa labra . Entonces , s i e l otro 
t biqull lo le pregunta por q u é se va , 
tiene que decir le que a s u fami l ia 
usted de que en cualquier parte que 
v i v a e l buen n i ñ o se e n c o n t r a r á con 
"el de a l lado" y t e n d r á que asoc iar-
se con é l y t r a b a j a r y es tudiar den-
tro de s u es fera de inf luenc ia . A 
veces l l ega a casarse con s u hernia^ 
na . No conviene a i s lar lo porque el 
mundo no es bastante grande p a r a 
separarlo de los que en é l v iven. 
Cuando es chiquito hay que e n s e ñ a r -
le los principios do l a conducta rec -
ta y de l lenguaje l impio y noble y 
el e s p í r i t u de condescendencia h a c i a 
el p r ó j i m o a s í no i m p o r t a r á n u n c a 
que se encuentre con e l peor de los 
hombres o do las mujeres pues no 
e j e r c e r á inf lujo a lguno sobre s u mo-
do de ser . 
D E PALACIO 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
D r . Antonio V. ü d o a r d o . M é d i c o 
C i r u j a n o de este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que desde H A C E T I E M P O V E N -
G O R E C E T A N D O el " G R I P P O L " . 
para todas las afoccioues de las v í a s 
respiratorias , habiendo obtenido de 
dicha p r e p a r a c i ó n en todos los casos 
los mejores resultados. 
Y para constancia explido la pre-
sente certificado en la H a b a n a , a 
10 de Noviembre de 1 9 2 3 . ; 
( E d o . ) D r . Antonio V. Odoardo. 
derla s i ta en Santa F e l i c i a y A c i e r ' | t o d i a a su hermana S o f í a , t e m i e n d o » 
to y que el d u e ñ o del e s t a b l e c í - ! j e haya z u r r i d o a lguna desgrac ia , 
'miento de manera dolosa, c o n s i g n ó _ _ T a m b i é n ha denunciado L oca 
Ique el accidente o c u r r i ó en la calle 
de F i g u r a s , domicilio de la mucha-
dio iMontes de Oca y B a l u j a . que de 
su residencia, C o n c e p c i ó n de la V a -
i iin fi I i r desaparecido el menor Ino 
ficando al l í los m é d i c o s de la com- lh i jo suyo, i n o r a n d o su ac tua l para-
p a ñ l a de fianza que Blanca no te- dero 
n ía derecho a cobrar nada, pues la 
L e y prohibe a los menores de 1S 
a ñ o s trabajar en m á q u i n a s peligro-
sas . 
C A I D A 
S E L L E V U K L A l TOMON N-
L A Ü O \ V O C A T O R L \ A 
N E S 
E L E C C I O -
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
valoisa en tratamiento de la grlp-
pe. tos, catarros , bronquitis , tuber-
culosia laringit is y en general en to-
dos lu? d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
E L A L U M B R A D O P U B L I C O 
L l a m a d o por el Presidente de lai 
R e p ú b l i c a c o n c u r r i r á hoy a P a l a - ; 
c ío el Alca lde M u n i c i p a l . Tenemos 
entendido que el Jefe del Es tado de-
E n l a calle de Reforma, entre He-
r r e r a y S a n t a F e l i c i a , en L u y a n ó , 
existe un p e q u e ñ o solat que un gru-
po de muchachos, y hasta hombres 
talludos, se han apropiado para j u -
gar a l "base-bal l" desde las tres de 
la tarde has ta d e s p u é s de las siete, 
y durante el juego, con sus voces 
destempladas y palabras soeces as í 
como pelotazos que rompen cr is ta-
les de la» ventanas p r ó x i m a s , hacen 
imposible l a v ida a los vecinos. 
E n a lguna o c a s i ó n la p o l i c í a ha 
puesto coto a l abuso; y ahora , se- b 
gun nos dicen en una carta vanos 
vecinos, s e r í a menestetr que un vigi-
lante aparec iera por aquel sitio y 
qu i tara bate y pelota a los jugadores , 
cosa que se ha hecho , a l g u n a vez, 
para pasar una temporada tranqui -
los. 
Trasmi t imos el ruego al s e ñ o r Je-
fe de la P o l i c í a , en la seguridad de 
que a t e n d e r á la i n d i c a c i ó n de los ve-
cinos de aquel solar. 
E l Secretario de la J u n t a C e n t r a l ¿ ~ i t i t á el producto. 
E l e c t o r a l v i s i t ó ayer al Jefe del E s -
tado, h a c i é n d o l e entrega de una co-
pia de la convocatoria a elecciones 
generales que s e r á publiada el p r ó -
ximo d ía 5 en la Gaceta O f i c i a l . 
I d -
A U T O S U G E S T I O N 
Angel Agu iar y F e b r e vecino de 
San J o s é 113, fué asistido en el Hos 
pital Municipal por el doctor V i l l a r 
C r u z , de la fractura del cubito y r a -
E m i l i o Morell v Guerrero , v e c i n o ! d ¡ o izquierdos, que se c a u s ó en su 
d . Manuel J u á r e z n ú m e r o 171 ü e - l c a s a al caerse casulamente contra el 
n u n c i ó a la p o l i c í a que el chau-1 pavimento del patio. 
Su Uso Creciente en la Vida 
Diaria por la Gente Educada. ; 
T A 170 E S U N S E C R E T O 
Sino entendido por millares 
"Una casa publicista de Rochester, New . 
York, distribuye gratis información 1 
sea conocer las causas por las cua- acera de la Auto -Suges t ión Conscient» 
jles no se paga el servicio del a l u m -
E l Mu 
nicipio adeuda desde hace tiempo 
una crecida suma a la H a v a n a E l e c 
trie por ese concepto. 
Algrimos Ejemplos Sorprendentes 
]Je la maravillosa transformación 
que ha hecho 
L O S P O P U L A R E S 
La Oficina en Rochester de una de las 
casas publicistas más prominentes está | 
creando un gran interé» sobre el asunto i 
de Autcy-Sugestión y fenómeno» aliados, l 
, , | regalando información sobre estos asuntos , 
' ! absolutamente gratis. Esta información de- | 
' muestra como cualquiera puede aprender 
Hoy Vis i tarán al Jefe del Es tado Auto-Sugestión y su uso en la vida diaria, 
y revela el hecho de que este antes mis-
terioso arte, es actualmente en uso diario 
tldO Popular , para tratar de asun- por millares. El objeto de esta distribución 
los delegados a la Asamblea del P a r 
ti o l  
tos p o l í t í o s . 
D E J U S T I C I A 
H e m o s c a m b i a d o d e l o c a 
¿TUBOES M U N I C I P A L E S N O M B R A -
D O S 
H a n sido nombrados Jueces M;:-
[aiclpales , de c u a r t a claise, los s i -
[.guientea s e ñ o r e s : Segundo s ó p l e n l o 
ide Baez, Pas tor H e r n á n d e z á g u i l a ; 
t r í m e r o y segundo do F í o de Ay, 
'Manuel J . Zayas L a n d c s t o y y Domin-
jgo C . R a m o s ; Pr imero y segundo 
ÍCJasilda, Antonio Garc ía R o d r í g u e z y 
I'edro M a r t í n G u t i é r r e z Pr íraaro y 
segundo de C a b a i g u á n , J o s é H e r n á n -
dez B r o w n e Is idro C r u z ; Segundo 
iBupleute de Guaniquioal , F e l i p e L e m a 
(Ortega; P r i m e r o y segundo de B a -
ir.ao, Nazario P é r e z U r e t a y Antonio 
de J í b a r o , Santiago G ó m e z R o d r í -
¡ g u e z ; Segundo suplente de Neiva. 
R o d r í g u e z G a l l o ; Segundo suplente 
Agapito P é r e z G á l v e z ; Segundo su-
plente de Gue iva , Pedro M u j i c a A v i -
l a ; Segundo suplente d i Mayaj igua , 
Tomlngo M a r t í n e z 3' M a r t í n e z ; Juez 
Munic ipal de L a G l o r U . J o s é E . P i -
nares y G o n z á l e z ; Segundo suplante 
de P a l m i l l a s , Manuel C n z y Sote; 
Segundo suplente de' Managua, Diego 
R ivero Moya; Pr imero y segundo de 
B a t a b a n ó , F r a n c i s c o E s p i n e l Marve-
10 y L u i s L i r i o Buset.; P r i m e r o de 
E l Cano, R a m ó n H e r r e r a S u á r e z ; 
P r i m e r o de Casiguas , E n c a r n a c i ó n 
H e r n á n d e z H e r n á n d e z ; Pr imero y Se-
gundo de Ba inoa , J o s é D í a z Toledo 
y L e ó n G o n z á l e z Marrero . 
mlrse el nombre de María y adicio-i 
n a r s j e l apellido de Cejas antepuesto 
a su apellido R o d r í g u e z y nombrarse 
en lo sucesivo E l v i r a Cejas y R o d r í -
guez. I 
E l aumento creciente de nuestro negocio nos ha obligado a 
ampliar la fábrica de l ámparas e léctr icas , los que nos permite 
ofrecer P R E C I O S M A S B A J O S , por lo que nos hemos traslada-
do a M O N T E 2 H , al lado de E l Pensamiento. 
C a s a t V i b a r e d a 
Monte 2 H , al lado de E l Pen-
samiento.—Telf. A-6976 
C 3833 5d-
es contestar algunas preguntas que ocurren 
a los interesados en la relación misteriosa 
entre el pensamiento y _ el cuerpo. Pre-
guntas como estas, por ejemplo: y Puedo yo 
aprender Auto-Sugestión Á /Cómo pudiera 
yo hacer para ponerme en mi casa a prac-
ticarlo? jQuc es magnetismo personal y 
como se adquieref /Cuál es el secreto del 
maravilloso éxito e influencia de . algunas 
gentes que de otra manera parecen lo más 
ordinaria 0 común? ¿Puedo usar auto-suges-
tión para mejorar mi posición en la Vidaf jQué es lo que podría yo hacer para mejo-
rarme para obtener el éxito que mi habilidad 
natural me garantiza/ /Qué es lo que ten-
dría yo que hacer para desarrollar un car-
ácter magnético, atractivo y fuerte/ /Para 
adquirir ánimo, ambición y alegría. /Para 
matar el cuidado y las penas. 
Solamente escriba al New ' York State 
Publishing Company, Dept. -A Rochester, 
N. Y. y pida el libro "La TSlosofía de la 
Auto-Sugestióu C,onsc\jBte," que »e le man-
dará sin^ costo alguno ü obligación de su 
parte. Si se interesa en estos asuntos escriba 
por este libro hov. Su distribución gratii 
eé su oportunidad. 
N O M B R A M I E X T O D E N O T A R I O S 
H a n sido nombrados Notarios con 
res idencia en Manguito ( M a t a n z a s ) , 
A f r a m e n t e ( M a t a n z a s ) , y Mart í 
Í M a t a n z a s ) , los s e ñ o r e s T o m á s A n -
tonio R o d r í g u e z P é r e z , A l v a r o J u l i á n 
S á n c h e z Cifuentes, Miguel L u i s 
A g u i a r y A l p l z a r y Pas tor R e i n ó s e 
y Alfonso, respectivamente. 
P E R M U T A C O N C E D I D A 
Se ha resuelto conceder l a permu-
t a sol icitada p o r , l o s doctores J u a n 
do Dios Navarro y Parets y J o s é P é -
rez A r i a s , de las N o t a r í a s a su cargo 
con residencia en G i b a r a y en Arte -
misa , respectivamente. 
A R C H I V E R O G E N E R A L D E P R O -
T O C O L O S D E L D I S T R I T O N O T A -
R I A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
H a sido nombrado interinamente 
e l doctor Teobaldo Rose l l y Si lve ira , 
p a r a el cargo de Archivero General 
do Protocolos del D i e t r í t o Notar ia l 
de Santiago de Cuba . 
C A M B I O D E N O M B R E S 
H a n sido autorizados los menores 
L i n c o l n Antonio, H i l d a , H e r m e s y 
L u i s Socorro y Consuegra, para mo-
d i í l c a r su pr imer apú l l ido , a d i c i o n á n -
dose pospuesto a su apellido Socorro 
t i de M é n d e z formando el compuesto 
de S o c o r r o - M é n d e z . 
T a m b i é n ha sido autorizada l a ee-
f o r i t a E l v i r a R o d r í g u e z para supr l -
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r i s 
' Todo el que tiene muelas careadas 
[debe tener R e l A m p a g o a mano. E n 
' un instante cura el dolor de muelas.' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bu»-
fcar R E L A M P A G O para librar a su* 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
C U R C I 
L U C A 
1 Vicíxola No. 120 
1 Caoba • RabU 
" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m e l e n , N . J . , E . U . a . a . 
V i c t r o l a 
R E G . U. 5. PAT. O F F Moi» M A R C A . N D U S T R l AL R E G I S T R A D A 
V i c h ó l a I V 
Rob!» 
V i c t r o í a N o . 9 0 
C*ob*. Roble o Nogal 
¡ ¡ A Q U Í E S T A ! ! 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o , 
a u n p r e c i o m u y m ó d i c o 
M A D E T N "H^te. U . S . A . 
K N O W N T K É " 
Ilustramos aquí el modelo "United Spccial." Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de oro, el 
"Beacon" y el "Collcgc," que se venden también a 
precios populares 
T T E a q u í s u o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r l a m a -
r a v i l l o s a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e , l a 
c u a l h a h e c h o p o p u l a r e l a f e i t a r s e d i a r i a m e n t e . 
E l j u e g o c o m p l e t o q u e s e m u e s t r a a r r i b a , c h a -
p e a d o d e o r o , c o n c a j a d e h o j a s t a m b i é n c h a -
p e a d a , y c o n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o , e s t á 
a h o r a a l a l c a n c e d e l o s m e d i o s m á s m o d e s t o s . 
De venta en las tiendas del ramo en todas'partc 
A p r o v e c h e E s t a O f e r t a A h o r a M i s m o 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L 1 N 1 M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
A S O X C I I D I A R I O D E L A MARINA Mayo 2 de 1924 P A G I N A CINCO 
N I N G U N A O P O R T U N I D A D M E J O R Q U E L A P R E S E N T E P A P A R E C I B I R U N P R E M I O D E L O S M A Y O R E S 
S i u s t e d t i e n e i n t e r é s e n a i c a n z a r a l g u n o , v é a n o s m u y p r o n t o . 
N o i o d e j e p a r a m á s a d e l a n t e , a p r o v e c h e e s t a s o p o r t u n i d a d e s . 
$ 1 0 0 . 0 0 0 D I S T R I B U I M O S C O N E L 5 2 5 2 , E l M A Y O R , f ü E V E N D I D O A Q U I 
N o h a y c a s a e n C u b a q u e h a y a d i s t r i b u i d o t a n t o s p r e m i o s . 
E L G A T O N E G R O , e s l a c a s a p r e f e r i d a d e t o d o s y d e l a s u e r t e , 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E U P O P A , O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - O O O O , H a b a n a 
A B A N I C O S , M A N T I L L A S , P E I N E T A S 
y un gran número de novedades estamos exhibiendo. Todos son artículos 
de novedad y propios para personas de gusto delicado. Tenga la bonaaa 
de vlsitarnus. • 
PERFUMERIA TINA, CORBATAS 
y otros artículos para caballeros loe encuentra usted en esta casa a 
precios muy razonables. 
ABANIQUERIA E L PASEO. Obispo y Aguhr. 
cSSSl 
C H A S C A R R I L L O 
"Apuesto a que no te tomas 
veinte botellas de vino", 
le dijo Ramón a Pedro, 
y Pedro a Ramón le dijo: 
"Si me esperas solamente 
diez minutos, te lo digo". 
Ramón prometió esperarle 
y ya, cuando transcurrido 
habían los diez minutos, 
volvió Pedro contentísimo 
y apostó cuarenta pesos 
a que se tomaba el vino. 
Veinte botellas le trajo 
su retador y allí mismo 
una a una, sin descanso, 
se las tomó decidido, 
ganando, por consiguiente, 
la apuesta a su buen amigo 
Pñ entregarle el dinero 
Ramón preguntóle: —"Chico, 
¿pero a dónde rayo fuiste 
cuando pediste permiso?" 
Y el respondió: "¿Yo soy bobo> 
INadie me coge de quinto! 
Fui primero a hacer la prueba 
para no hacer el ridículo. . 
Sergio A C E B A L . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l I 
1 ' 1 " ^ 
MOVIMITA'O D E Y M I K K O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Tren a Oínane 
Por este tron fueron a: Güira de 
Melena: Leopoldo Godinez; San Crifl-
t^bal Baldomero Gelpi; San Juan y 
Martínez Luis Güera; Pinar del Río 
el doctor Carlos Montero, el ingenie-
ro H- C . Twiggs de los F . C . Uni-
dos; Guane el Párroco Pbro. D. Ca-
siano Reboredo, Leopoldo Jorge; 
San Luis José Labra; Consolación 
del Sur Manuel López e hija. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Jaruco 
la profesora de piano Onelia Gon-
zález Rodríguez y su hermano E m i -
lio; Colón J . A . Martínez y Arman-
do Castaño, juez correccional de 
aquel término acompañado de fami-
liares. 
\ Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río Gonzalo Gómez de Moilna, 
Rafael Cabezas; Artemisa Daniel Ro-
dríguez y señora; Güira Mauricio 
Orbeta; Alquízar Felipe Menéndez. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Matanzas 
Alberto Urrechaga, Manuel de J . 
Quiñones v Carlos Armas; Colón el 
representante a la Cámara Francis-
c Coampos. Julio Fuertes Lópea: 
Cárdenas Feliciano Alegría. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Ciego de 
Avila Pedro Domenech, Raúl de 
i Cárdenas y Pers; Matanzas el doctor 
Mario Luque, señora Travieso de 
t 
E. P. D. 
M I H I J O 
L U I S r i M E N T E L 
Y C A S T I L L O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro , -.a 
las cuatro de la tarde de hoy, 
ruego a las personas de mi 
amistad, se sirvan acompañar 
su cadáver al Cementerio de 
Colón desde la Quinta de Sa-
lud " L a Purísima Concepción"; 
favor que les agradeceré eter-
namente. 
Eduardo Pünentcl y HA V E N A. 
Habana, 2 de Mayo de 1924. 
Al mostrarle L'd. su casa a las visitas 
objeto de admiración su nevera, si es ^ 
pues es indiscutiblemente la mejor en eT mercado. 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo sutlido de estas ma-
ravillosas neveras y -celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
A R E L L A X O V G ] A 
MARTAABREU(A^RGü«A)rfHABANA . 
16537 2 my. 
Alonso e hijo, señora del doctor Je-
sús Penichet y gufi hijas María Lour-
des y América; Cárdenas señora viu-
da da de Lluria, Julio Lluria, seño-
ra Carolina Hoyos de Villavicencio; 
Campo Florido señorita Fita Her-
nández; Céspedes Santiago Beltrán; 
Placetas Heriberto Azcuy, ^fanuel 
Graciano Iñlguez; Madruga el pá-
rroco de aquel lugar Padre Hipólito 
García, Juan Arcos; Camagüey Jus-
to Sánchez. Francisco Fernández, Ma-
nuel Henández, Joaquín Granja; 
Santo Domingo señora Ulpiana 
Abreu, viuda de Casañas; Santiago 
de Cuba señora Elvira IJ^ícíflco; Ci-
fuentes Salustlano Díaz; Jaruco Mo-
desto Díaz Piñan, Margarita Simón; 
Santa Clara doctor Arturo D'Beon, 
Rogelio Santamarina (concejal del 
Ayuntamiento de Marianao); Agua-
cate Celestino Alvarez y familiares, 
Rafael Rodríguez; Manguito doctor 
Ramón Sardiñas; Jovellanos Floren-
cio Menéndez; Colón Juan Gerardo 
Valdés. doctor Faustino Gutiérrez, 
el alcalde-municipal de aquel térmi-
no coronel Rafael Aguila, el repre-
sentante a la Cámara Antonio de 
Armas, A . C . palomina; Cehtral 
Santa Amalia Laurentlno García Jr 
y su señora Peté Campos; Sagua la 
Grande Fausto Gutiérrez, Manuel 
Rasco J r . ; Caibarién Ingeniero Ra-
fael Serondo. 
E l Jefe de O. Pfiblicas de Camagüey 
Llegó ayer de Camagüey el Jefe 
de Obras Públicas de aquella provin-
cia ingeniero Ramiro Fernández. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Camagüey señora Manuela Riverón 
de Ramírez y su hijo Francisco, el 
ex alcalde de aquel lugar Francisco 
Sariol, Gastón de la Vega, Inspector 
Provincial de Escuelas; Santa Clara 
el Jefe de la Policía Secreta Nacio-
nal Alfonso Fors; Agrámente Aure-
lio Piedra y familiares; Morón Ge-
rardo Machado Pardo, señorita Luisa 
Jiménez; Santa Clara F . Qulrós, Dr. 
Luis F . Cuervo; Ciego de Avila An-
tonio Cast™ y Luis González. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Cien-
fuegos José Ferré, Antonio Navarro, 
Francisco Bernabeu, Manuel Garces, 
Pedro Albesus, Julio Ricardo* y fa-
miliares, Ramos y su hija Doloree; 
Caibarién el doctor Pedro Rojas y 
señora, Elias Guerra; Sagua la Gran-
de Nemesio Alvarez, Manuel Areces 
Saavedra, Domingo Machado, señora 
Nieves García, señorita Aurora 
Aguila; Santos Domingo, José Mi-
goya Alonso; Bayamo Manuel Pla-
nas, representante a la Cámara, muy 
apreciado; Santiago de Cuba el re-
presentante a la Cámara Emilio San-
ta Cruz Pacheco, doctor Desiderio 
aquella ciudad, Roque Fernández; 
Holguín la señorita Cachlta Cacho, 
Isidro Maldonado, Teodoro Santles-
teban y señora; Camagüey señora de 
Antonio Pulg, Fernando Puig y fa-
i ¡¡i H j 
* s u r ; 
m m ¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e curan tomando d e s p u é s de las comidas ct 
D I Q E 8 T Ó N I C 0 
T o m e s u s m u e b l e s ( a n b r i l l a n t e s 
c o m o c u a n d o n u e v o s 
ES muy rara la casa en que no exista algunos mnemes antiguos que sus dueños deseen conservar por ser 
herencia de familia o por cualquier otro motivo. Pero ya 
muy viejos y estropeados con el uso alguien Mitenta res-
taurarlos barnizándolos de muy mala manera. 
Comprad una latita de "Sapoün," dadles* un retoque coa 
él, y veréis con cuanta facilidad producirá el atractivo y 
deleite de las cosas nuevas. 
Sapolin se prepara en una variedad de colores y para 
todos los pulimentos necesarios. Es fácil de aplicar si' 
guiendo las instrucciones que se dan en cada lata. 
A Sapolin no le afecta el clima más cálido. 
Se vende en todo almacén que venda pinturas. Busques» 
siempre la marca "SAPOLIN". 
E S M A L T E 
A I » O L I K 
(Acabado Porcelana en blanco, negro y demás color**) 
Además: 
Colores lustrosos SAPOLIN para Pises y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruajes 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
EsmalteSAPOLINparaTlnasdeBafio 
Esmalte de Aluminio SAPOLCN 
Tinte de Lastre SAPOLIN ' 
Lastre de Plata SAPOLIN 
Lustre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
rabricaates: Gerstendorfer Bros., Nuera York, E . ü . A. 
Fabricamos también el Esmalta de Oro, lavable, qne lleva por 
nombre "Our Favorite". De económica y íácU aplicación y al 
mejor substituto del legitimo oro en hojas. 
P e i n e s g a r a n t i z a d o s . 
E n realidad todo lo que 
se necesita saber acerca 
de un peine, es que sea de 
la marca A C E . Con é l los 
U d . tiene la seguridad de 
que no le estropearán el 
cabello, ni le dañarán el 
cuero cabelludo. L o m á s 
recomendado de entre los 
productos A C E , para 
señoras y caballe-
ras, son los peines 
"Hercules." 
fmrrtnmaimm y c í r o K u e r t a i s . 
millares, Antonio Piña, el ingeniero 
Alfonso Salorlo, Jorge Alvarez Gon-| 
zález y familiares; Abreu el párro-
Oo de aquel lugar Prbro. Manuel An-
tonio García; Unión Marcos Larral -
<Je y Felipe Ochoterena; Matanzas 
Angel Otelea, doctor Francisco Pe-' 
nichet y su señora; Central Agrá-
mente Arturo Primelles; Ciego de 
Avila Luis de Quesada, W . Brown; 
Morenel administrador del central 
de ese nombre, J . F . Ponce; Colón 
Antonio Bolet; Cárdenas Enrique 
Guardado pagador de los F . C . Uni-
dos, Celedonio Portilla; Camajuaní 
Cipriano Granda e MJa Amparo; Ro-
das Emilio Rodríguez; Calimete Gui-
Usrmo Gutiérrez y familiares; San-
ta Clara A . Vlfias. 
A San Miguel de los Baños 
E l doctor Carlos Martínez Carta-
ya acompañado de familiares fué a 
San Miguel de los Baños para pasar 
una temporada. 
Estos peines s i 
venden por Jas tien-
das mas acredi-
tadas en todas par» 
tes. Son peine» 
higiénicos, hechos 
de ebonita, fuertes, 
flexibles y fina» 
mente acabados. 
« - H E U C U L E S 
Se venden en las mejores tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa establecida on 1S51 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Representante: H A R R Y S. M A Z A L 
C A M P A N A R I O 87 . H A B A N A . 
N / ^ í J . f% f * B A N Q U E R O S . . b e l a t s & L o . 
V e n d e m o s C h e q u e s ú e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M f i D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósitos en Esta Stcdóo, Pagindo Interés al 3 por ICO Anual 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z " 
Pídalo en Botica* y Ferretería* 
ENOZ C H E M I C A L CO . C H I C A G O . 
Representantes: Espino y Ca., Zulueta 36>¿« Habana. 
F O L L E T I N 38 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
dad, se adlrinaba que tenía un fon- ¡ ello tenía carácter de austeridad y 
do de egoísmo Inconsciente, disámu- de eleraclón que daba al taJento 
lando bajo modales exquisitos y en- del ertista, realce de positivo valor 
r o s 
M M A R Y A N 
NOVELA 
vuelto en encanto casi irresistible 
De todo esto se daba cuenta Fran-
cina, en medio del silencio y de la 
soledad que la rodeaban, y «un de-
seando ardorosamente que su pri-
mo la amase, no podía considerarlo 
como al hombre a quien se ama so-
moral. 3in duda alguna, Esteban 
era soperior a Tadeo . . . Y , sin em-
barsr'). Franclna sunsba a TVdeo, aun 
Ti'-glé, aigo asT^omo vago "emor 
miento, como la conciencia de pen-
aar eu la propia dicha, humana y 
bre todos los demás, al cual se con- frágil, antes tal vez que en la di-
Esta, precioBa Novela está de renta en 
la Librería "Académica", Prado 93. 
bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Continúa) 
deo s<? hallaba enamorado de su pri-
ma, o por lo menos libre de cual 
quier otro amor. ¡Y lady Clifford 
era sagaz, observadora, «muy pene-
l T el -i * í 
Cosa extraña: aunque Franclna 
asph-aba a la dicha que casi no 
habí-a atrevido a soñar, angustia va-
ga subsistía en su ánimo, como si 
aqueila dicha no la hubiese satis-
fecho por completo. Cosa no menjs 
extraña a su edad, y con el canúo 
que ü^.ntia: BQ -~ forjaba ilusión ;s 
respecto a su primo. Tadeo era in-
teligente, amable, artista—no muy 
profundo—, con una manera de sen-
tir suficientemente elevada y una 
bondad instintiva algo vulgar. Pero 
no sobresalía del nivel mediocre. Su 
entusiasmo no pasaba de la superfi-
cie, y cuando se convivía con él, 
cuando se le trataba en la intiml-
fía no sólo la felicidad terreno, sino 
algo del alma, y en el cual se bus-
ca apoyo y ejemplo como modelo de 
bondad, de entendimiento y de rec-
titud 
cha del ser amado. 
X X X I 
Francina Hevaba unos cuantos 
De repente, la señorita Albigny j díae de estancia en el convento. Ta-
fijó la migada en la fotografía que deo había obedecido al pie de la le-
so había llevado al convento, y que I tra ei deseo de su prima, que an-
estaba coleada en el blanco muro siaba permanecer tranquila; pero ya 
de la celda; tenía ya adquirida la ¡ la soledad comenzaba a pesar a la 
costumbre de ver a diario aquella, muchacha, tanto más cuanto que no 
inspirada producción artística, y se i conseguía adoptar una resolución, 
le antojaba que, también a diario, ¡ Llamado por ella estuvo a visitar-
descubría nuevas bellezas en aquella; la el Padre Lucas. L a huérfana le 
obra. Inmediatamente, y por natu- ¡ habló con entera franqueza, y le pi-
ral y lógica asociación de ideas, pen-i dió consejo; pero el religioso guar-
só ên Esteban. De tal manera estu- j dó absoluta reserva, recomendándo-
vo preocupada con atender a lady i le solamente, y con mucho encare-
Clifford, desde que descubrió el se-1 cimiento, que rezase y que obede-
creto dal escultor, que casi no ha-, ciese * la voluntad del Altísimo, vo-
bia pensado en él como autor de la ; luntad que, de un modo o de otro. 
Santa de la azucena. Pero, de a o - ; ^ pondría de manifiesto. Francina 
do súbito el señor Ernalt adquiría ¡ al principio sintió algún enojo au-
para ella prestigio singular. Su ro-1 te aquella actitud que prolongaba la 
cación misteriosa, puesta a prueba, i espera! ignorando hasta qué punto 
encauzada y dominada por voluntad j esa misma espera había de contri-
invencible; sus múltiples trabajo3 j bulr ?. disciplinar y a preparar su 
realizados simultáneamente, a fin jajma. 
de nu ser gravoso a la familia, todo' L a Hermana portera llamó a la 
celda de la señorita de Albigny, y 
dijo a ésta que una señorita joven, 
con aspecto de enferma, la aguarda-
ba ei el salón de visitas. 
Muy sorprendida, Francina bajó 
apresuradaimente. Sentada en un si-
llón de paja, envuelta en amplia ca-
pa de color obscuro, Julia Rasperi 
estaba esperando, y »se levantó al 
ver entrar a la huérfana. 
—He venido a ver a usted, pues-
to que usted ha rehusado ir a ver-
me—le dijo con acento grave y al-
go trémulo. 
Francina, por carácter, agradecía 
profundísimamente cualquier aten-
ción c cualquier muestra de simpa-
tía. En el acto olvidó las frialdades 
y los desdenes mal disimulados con 
que lu habían tratado las dos her-
manas, y se apresuró a estrechar la 
mano de Julia. 
— (Oh, me he equivocado, y lo 
siento mucho!—exclamó, con la es-
pontaneidad que constituía uno de 
sus encantos—. Creí que deseab-i 
usted verme sólo para cumplir con 
un deber de cortesía enojoso. . . 
¡Soy muy orgullosa! 
— Y o lo era más que usted, y te-
mo que haya usted sufrido con nues-
tra actitud—dijo Julia, sofocando un 
suspiro—. Sin embargo, nuestra con-
ducta no estaba inspirada únicamen-
te por el orgullo que con justicia nos 
habr.-i usted atribuido. . . Si algu-
na vez o de algún modo le he oca-
sionado molestia o disgusto, le rue-
go que me perdone-^añadió con es-
fuerzo. 
E l corazón de Francina palpitó 
hondamente conmovido. 
— ¡Oh, no pronuncie usted la pa-
labra perdón!—exclamó; estrechan-
do dñ nuevo la mano de Julia Ras-
peri—. Déjeme que le agradezca su 
ya una imprudencia haber salido a 
la calle antes de hallarse por com-
pleto rostublebida. . . 
Sufrimiento evidente, intenso, 
cruel, veíase reflejado en el rostro 
pálido y bello de Julia. Estaba cam-
biadísima, no eólo a consecuencia de 
la grave enfermedad, sino también 
por virtud de la transformaejón que 
había introducido en su atavío y en 
su manera de ser. Su cabellera, que 
antes aparecía rizada y arreglada 
con arte rsfinado, mostrábase ahora 
peinada con la mayor sencillez, y en 
!os dedos no brillaban las valiosas 
sortijas que antaño luciera. Francina 
la encontró más bella pero con cier-
ta nota de austeridad que le pro-
dujo impresjón. 
—Abrgo el temor—manifestó Ju-
lia—de que mi visjta costituya un 
sufrimiento para usted y para mí . . . 
Esta.será mi expiación. . . ¡Oh, Fran-
cina!—añadió empleando casi incons-
cientemente el nombre familiar de 
la huérfana—. ¡Usted, que sabe to-
do lo ocurrido, podrá comprender la 
transformación que se ha operado en 
mí! 
Francina, conmovida, incljnó la 
cabeza. » 
—Somos extrañas la una a la otra 
—declaró Jul ia—. Ayer mismo, al-
«ío nos separaba: no nos profesába-
mos afecto: y, sin embargo, preciso 
es que dejo usted leer en el fondo 
de mi mcorazón. siquiera sólo sea 
para que me juzgue sincera cuando, 
dentro de un instante, solicité de us-
ted un favor. . . 
Hubo una pausa; la señorita de 
Albigny no se atrevió a hablar. Lue-
go, las pálidas mejillas de la con-
valesqente se colorearon un poco, 
y fajando en su interlocutora una mi-
rada franca y resuelta, dijo: 
—esde mi primera juventud he 
oído el llamamiento de Dios.. Te-
nía yo la íntima convicción de haber 
nacido para el claustro, y. sin era-
largo, luché contra mi vocación to-
raando por pretexto la misión que 
para mí representaba mi hermana 
C r i s t i n a . . . Y poco a poco el ideal 
era mi orgullo lo que alejaba a 
D i o s . . . Pero Dios paga centuplica-
damente cualquier sacrificio, por pe-
queño que sea. que se haga por E l 
E n medio de la alegría inefable que 
expenmemnté al derramar unas go-
tas de mi sangre en honor de la Di-
vina Madrp, volví a escuclutr otra 
vez la voz misteriosa, y ya nada me 
detendrá en mi resolución desde el 
punto y hora en que me encuentro 
iibre Volvió la cabeza y contem-
plo el trozo de cielo azul que se di-
vizaba por el hueco de la ventana. 
L n aquel momento asemejábase, 
oo en las faccinoes, sino en la expre-
sen, a la Santa de la azucena, v 
francina experimentó respeto in-
voluntario hacia aquella criatura 
elegida de1. Señor # 
Julia suspiró dulcemente y tornó 
a la realidad. 
—Mi orgull) se ha disipado—di-
jo—. No podía subsistir ante la 
grandeza del amor divino que llena 
el corazón. . . Quería pedjr a usted 
p e r d ó n . . . ¿Por qué no acudió a 
mi llamada? Hubilera sido mucho 
mejor, pues ahora tal vez me humi-
llo en vano ante usted, y me expon-
go a que me considere falsa e in-
teresada. . . 
. —¡Nun.^al ¡He comprendido a us-
ted!—contestó impetuosamente Fran-
cina. 
—¿Aún cuando llegue aquí como 
suplicante? ¿Aúh cuando el paso 
que me diciaban mi conciencia y mi 
gratitud por los cuidados que usted 
me prodigó pueda confundirse con 
un motivo personal, apremiante, con 
un asunto cuya resolución depende 
de usted, y acerva de la cual vengp 
a formular un ruego? . . . 
Había expresión de angustia cruel 
en aquellas pupilas bellas y muy al-
tivas. Francina sintió opresión dolo-
rosa, como presagio de'sufrimiento. 
Instintivamente se irguió. 
—No comprendo esas palabras. . . 
\To adivinó lo que puedo hacer en 
obsequio ne us ted . . . 
— ¡Puede usted permitir a m; her-
mana que sea fel iz!—contestó Julia, 
r f r j ^ u d o a llorar. 1 
^¿yp* palabras produjeron en Fran-
c i í -^e l efecto de un rayo, y bajo la 
impresión Me aquel choque inespera-
do, horriole le pareció quqe todo so 
derrumbaba en derredor. 
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. A R O X C I 1 
H A B A N E R A S 
N O C H E G A W j E G A 
obras de asunto regional las dos. 
F u n c i ó n extraordinaria . 
E s la de hoy en el Nacional . 
Combinada con vr. programa de 
mucho i n t e r é s y grandes atractivos 
la patrocina el Cen lro Gallego. 
Se p o n d r á n en escena, primero, 
L'n gallego en M a d r i d y d e s p u é s , 
¿ Q u i e r e usted aprender gal lego?, 
Muy curiosa. 
E x h i b i c i ó n del desenvolvimiento 
j social , en varios aspectos, del Centro 
! Gallego. 
P a r a colmo de alicientes l a gen-
1 t i l canzonetista E m i l i a Benito canta-
i rá canciones gallegas, entre otras, 
j Una noite n a e i r a do trigo, de nues-
I tro inolvidable C u r r o s Enríquefc . 
I H a b r á un lleno. 
| Grande y completo. 
A d e m á s una c inta . 
@ 
VENTA S U P E R - M O D I C A 
D E L D I A 
T T E R N T S S E MODA 
Vue lven los v iernes . 
Grandes viernes de M a r t í . 
Se reanudan esta noche con el 
estreno de L o s GaTi lanes , obra de 
los mismos autores de L a M o n t e r í a , 
cuyas representaciones se cuontan 
a ú u por llenos en Madrid y B a r c e -
lona. 
E u g e n i a Z u í f o l i f u é l a creadora 
de L o s Gav i lanes en el teatro Apo-
3o. 
E s t r e n a t a m b i é n l a b e l l í s i m a t i -
ple esta zarzue la en el afortunado 
teatro de Santacruz , junto con J u a -
nito M a r t í n e z , Conch i ta B a ñ u l s , 
Augusto Ordóf iez y el tenor J o s é 
Gou la , que hace su pr imera apar i -
c i ó n e s c é n i c a . 
U n é x i t o rotundo parece estar re-
servado a l-ios Gav i lanes esta noche. 
A p r o p ó s i t o de Mart í . 
U n a nueva tiple. 
T r á t a s e de E n c a r n i t a L ó p e z , que 
hace su debut m a ñ a n a con L o s Mo-
l inos de Viento , l a m á s bella de las 
obras del maestro L u n a . 
A novedad por d í a . 
A s í v a Mart í . 
L O S T B E S E Z X T O S D E A T E S 
E s t r e n o s de c intas . i Faus to , con E l P u e n t e de loa Sus -
Que cu lminaron en é x i t o s . i piros, Campoamor y con E l J o r o -
Grandes é x i t o s , por igu^T, en ! bado de Nues tra S e ñ o r a de P a r í s , 
nuestros tres p r i m e r o » teatros de Capitol io . 
cine. Se repiten hoy las c intaa. 
T r i u n f ó con ¡ E s m i hombre! , 1 E n los tres. 
E N P A Y R E T H O Y 
Semana de estrenos. A n u n c i a n los carteles otra nueva 
H a sido l a actual en Payre t . p r o d u c c i ó n , y es De Buenos A i r e s a l 
. _ , mr'_í P a r West , que se e s t r e n a r á esta no-
A L o s dos caminos y a M ú s i c a 
•riolla s u c e d i ó E l desconocido en l a | o b r a de gran i n t e r é s , 
f u n c i ó n de la noche anterior . I Muy bonita. 
L e c t o r a : 
A nuestra S e c c i ó n de Sombreros llegaron, anteayer—en las ú l t i m a s 
horas de la tarde—cosas nuevas. Así pues—como todo lo que recibimos 
queda en el acto incluido en la "Venta S u p e r - m ó d i c a " — p u e d e usted venir 
a verlas en la seguridad de hallar o c a s i ó n de efectuar una compra a su 
entera sa t i s facc ión . 
ü a n s a d o y s i n 
A n i m o c u a n d o 
s a l e d e l T r a b a j o ? 
iTinol lo a y u d a r á a r e c u p e r a r s u a 
f u e r z a s 
Brooklyn. N. T . , E . U. A — " Y o so* 
terente de una oficina y me sent í 
:an nervioso y en tan- mal estado do 
lalud que perdí por completo el apetito 
r finalmente mi salud se Quebranto 
aeriamente. debido al exceso de trabajo 
Tomé vinos compuestos y otros tsm 
tos medicamentos sin sentir alivio a i -
euno hasta que viendo un anuncio de 
^inol me decidí a tomarlo £ al poco 
tiempo noté una mejoría . E n la ac-
tualidad tengo muv buen apetito, duer-
mo sin interrupción, he aumentado en 
ceso y no puedo quejarme de mi salud. , 
2-Samuel Hodes. 501 Avenida Stone. 
1^ mismo que Vinol hizo en este caso j 
harft con usted. Este producto contieno 
í t S o n ¿ de carne v de h ígado de baca-
lao pe^onato de hierro y manganeso 
y ¿ l i c ero fos fa tos . Sustancias t ó n i c a 
y fortificantes de renombrado valor ec 
^ N o T m o r e m k ^ s u tratamiento y pida 
hoy mismo a su farmacéut i co una bo-
tella de VlnoL 
De venta en ímm Farmacias y DrogneHai 
ONittr KMt 4 C«.. DlttrikHlfeTtt, Detnit, Kd)., E. 8. fc 
L a r e c u r v a : V e s t i d o s . . 
S O M B R E R O S FRANCESES 
" f l u P a l a l s 
d e l a m o d e " 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s 
S O M B R E R O S q u e n o s 
l l e g a r o n e l M i é r c o l e s 
3 0 c o n u n a r e m e s a i m -
p o r t a n t e d e V E S T I -
D O S D E V E S T I R , d e 
t a r d e ; lo s q u e s o n m u y 
e l e g a n t e s . 
^ í l l l e . ( T u m o n t 
Iprabo 8 8 . 
A $ 4 . 5 0 . — B e l l í s i m o s estilos de pe-
q u e ñ o s sombreros para calle, en paja 
de seda, paja tagala, pa ja inglesa y 
c r i n ; colores rojo, violeta, coral , sal-
m ó n , arena, gris-plata, lila y blanco. 
A $6.75.—Sombreritos forma de 
¡ c a m p a n a , muy de moda; en "geor-
gette", c r e s p ó n de la C h i n a , t isú de 
seda y "picot"; colores lobelia, oro, 
gris-plata, verde-a(2rsa, a lmendra, 
blanco, o í e l i a , rojo y albaricoque. 
A $7.00.—Sombreros para señoras 
de edad; en paja de seda, crin y 
c r e s p ó n de la China , adornados con 
trabajos de cintas y f a n t a s í a s . 
A $7.65.—Sombreros p e q u e ñ o s , de 
formas muy variadas; en crin, ma-
llina y "picot"; colores rojo, cereza, 
l imón , " b o l ó n de oro", m a n d a r í n a , 
blanco, fresa y azul . 
A $10.75.—Capel inas de pa ja de 
Italia, guarnecidas con bonitas flores, 
be l l í s imos trabajos de cintas y m a g n í -
ficos combinados de bieses de "geor-
gette"; en los colores l i la, rosa, ver-
t'e-almendra, fresa, oro, rosa y verde-
Nilo. 
F O R M A S 
Ofrecemos también una be l l í s ima 
c o l e c c i ó n de formas de sombrero; 
inagn í f idas formas francesas en lin-
da diversidad de capelinas, postillo-
nes, tricornios, cuatricornios, etc. etc. 
E n m u c h í s i m o s colores. 
Y de todos los precios. A $6.75. 
$7.50, $9.75, etc. 
ACCIDENTE AUTOMOVILIS- EMIGRADOS REVOLUCIONA-
T A F R E N T E A L A CORONELA RIOS CUBANOS 
L I Q U I D A C I O N 
D e J o y e r í a B a r a t a 
P r o r r o g a d a h a s t a e l 1 5 d e M a y o 
e n b e n e f i c i o d e l o s q u e n o p u d i e r o n h a c e r c o m p r a s d u r a n t e 
l a p a s a d a s e m a n a . 
T O D A V I A T E N E M O S C A S I L A M I T A D D E L O Q U E N O S 
P R O P O N I A M O S L I Q U I D A R 
Grandes v e n t a j a s a l por M a y o r , que en a lgunos 
casos l l e g a a l 6 0 % descuento. 
V é a s e a l g o de lo q u e o f r e c e m o s 
A C E R I N A S L E G Í T I M A S , M O N T A D A S E N O R O 1 8 K s . 
freclo anterior, 
$9.00, 
A H O R A , $5.00. 
Precio anterior, 
$6.50^ 
A H O R A , $5.00 
SeMPa enchape 14 k 
Se -vendía a $6.50 
A H O B A , $2.75 
/Teclo anterior, $18.60 
A H O B A , $7.00 
U l t i m a m e n t e h e -
m o s r e c i b i d o 
m u c h a s n o v e d a -
d e s , a l g u n a s d e 
l a s c u a l e s h a n 
s i d o a g r e g a d a s 
a l o s a r t í c u l o s 
e n l i q u i d a c i ó n . 
Pasador Camafeo 
Plateado 
Se v e n d í a a 25 ota. 
A H O B A 15 Cta. 
P i d a L i s t a d e P r e c i o s a l P o r M a y o r 
A P R O V E C H E S E D E E S T A U N I C A O P O R T U N I D A D 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 
Marianao, Mayo l o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n el centro de socorros de este 
pueblo fueron asistidos R a f a e l y 
Pedro L ó p e z Paez, vecinos de C o n -
c e p c i ó n 57, V í b o r a , R a f a e l de C a s -
tro L ó p e z , de Manrique 105 y E r -
nesto R ique lme L ó p e z , de P u e r t a 
C e r r a d a 1, presentando el primero 
graves lesiones y menos graves e l 
ú l t i m o . L o s otros dos, se encontra-
ban heridos levemente. Manifesta-
ron los lesionados que l a causa de 
su*? heridas h a b í a sido un choque 
de la m á q u i n a en que v ia jaban , ocu-
rrido en el tramo de c a r r e t e r a p r ó -
ximo a l a f inca " L a Coronela", por 
haberse desviado el carro , yendo a 
^ar contra un árbo l . E l chauffeur 
nombrado Manuel Pola , vecino de 
Pr imel l e s 90, reparto de L a s C a -
ñ a s , e x p l i c ó que b u m á q u i n a . Ja 
16.615, m a t r í c u l a de la H a b a n a , 
p e r d i ó l a d i r e c c i ó n al dar un vio-
lento corte para hu ir a dos carro -
matos que se atravesaron inespera-
damente en el camino. L o s les iona-
dos fueron asistidos por el D r . A n -
g l é s , siendo trasladado uno de ellos 
a la Q u i n t a de Dependientes y los 
d e m á s a sus respectivos domicil ios. 
A b r e n . 
De orden del Sr . Presidente se 
convoca para la s e s i ó n ord inar ia 
que t e n d r á lugar el domingo, d í a 
4 de Mayo, de conformidad con el 
acuerdo tomado al efecto. 
Se recuerda el derecho de todos 
los asociados a concurr ir a las se-
siones de Direct iva . 
Orden del D í a : L e c t u r a del ac ta 
anterior; Comisiones; Comunicac io -
nes; C u b r i r vacantes de la Directi-
v a ; Asuntos Generales. 
J o s é A . L ó p e z Betancourt . 
V ice Secretario de Correspondencia 
¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
bc puede contraer una infección. E s 
además innecesario porque 
" B l u e - j a y " 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que Vd , lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l bot icario " B l u e - j a y " 
Diga a los callost J A d i ó s ! 
GRATISt Escriba a Bauer * Black. Chicago, III., E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de lot Pies" 
D í a s atrás dijimos que nues-
tro c ic lón liquidador recurvaría 
hacia un Departamento que ha-
b í a salido indemne de todas las 
acometidas de nuestra Venta R a -
d ica l í s ima . A l u d í a m o s a los Ves-
tidos, de los cuales p e n s á b a m o s 
hacer una exh ib ic ión general en 
el Nuevo S a l ó n , para poder mos-
trarlos a las estimadas dientas 
de pn golpe, de paso que ini-
c i á b a m o s su venta con cotizacio-
nes que, por lo m ó d i c a s , fuesen 
una sorpresa m á s oara ustedes. 
Pero, primero, tardanzas de 
a lbañi ler ía , d e s p u é s muchas ocu-
paciones en otros Departamen-
to% y, por contera, la deliciosa 
huelga que disfrutamos la sema-
na anterior, nos vedaron la sa-
t i s facc ión de poderlo hacer todo 
a lo grande y completo, como 
h a b í a m o s ideado. Por si acaso 
surgen algunos inopinados in-
convenientes, renunciamos a es-
perar m á s y presentamos los 
Vestidos de Verano, aunque sea 
en un estrecho escenario. 
Los precios, si es tán marcados 
igual que si nuestra soñada E x -
p o s i c i ó n fhubiese podido Reali-
zarse. 
L o s de Vo i l e—para señora o 
s e ñ o r i t a ; para mujer, en f i n — , 
calados y bordados y en todos los 
tonos que la e s tac ión requiere 
y acepta, a 12, 15, 18 y 20 pe-
sos. Se trata verdaderamente de 
unos moní s imos Vestidos, que, a 
lo bien que quedan, se puede 
añadir lo que "l lenan" a las 
ajenas miradas. 
Acabados de recibir, asimis- i 
mo, tenemos infinidad de "mo-
delos" en Georgette y C . 
C a n t ó n , con plisados breves im-
pecables y bordados en cuentas, 
de encomiable gusto. Desde 30 
hasta 70 pesos. 
De warandol, una c o l e c c i ó n 
de bonitos Vestidos, en todos los 
colores, desde 10 a 15 pesos; [ 
para í s ñ o r a . Y para niñas . 
Vestidos suizos, muy finos, qc 
todos los colores en boga, desde 
$1.80 hasta $4.00. De 1 a 6 
a ñ o s . 
P a r a señora , galatheas, en 
blanco, y en blanco con el cue-
llo en prusia, en pastel y en rojo. 
Y para n iñas de 2 a 10 años , ga-
latheas, con su saya, a $3.00. 
Ropa Interior, un poco, para I 
acabar: Camisas suizas, borda-
das. a 77 y 99 cts. y a $1.21. | 
Camisas de hilo, con festón, dos' 
clases: una, a $2.25 y otra a 
$2.65, Juegos de opal, en colo-
res delicados, tres piezas, a 
$12.50. E n contraste con el fon-
do, tienen friso de bordados en 
matices como el rosa, el fresa, el 
verde -a lmendra . . . Estos Juegos 
es tán hechos en los talleres de 
" L a F i losof ía" , que en calar, ^ 
bordar, plisar y coser, son maes-
tros . . 
Z H Ñ E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
R E V I S T A D E EDUCACION 
L A C A M A R A Y L A R E O R G A N I -
Z A C I O N D E L O S S E R V I C I O S E N 
E L E X T R A N J E R O 
W A S H I N G T O N , abri l 30. 
L a C i m a r a de Representantes em-
p e z ó en la s e s i ó n celebrada hoy a 
estudiar las diversas fases del pro-
yecto de ley Rogers reorganizando 
el servicio d i p l o m á t i c o y el consu-
lar . Se d i ó fin a las deliberaciones 
sobre el contenido de la ley pero se 
a p a l a ó la vota-c ión p a r ü probarla 
basta m a ñ a n a . No se a d o p t ó en-
mienda a lguna de importancia . 
A D I V I N A N Z A 
¿ Q u i é n v e n d e m á s b a r a t o ? 
L a s o l u c i ó n e s t á e n l a 
P E L E T E R I A " L A C E L I A " 
GLACE CRISTAL $lp GLACE CRISTAL $10 
GLACE CRISTAL $11 GLACE CRISTAL $11 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S Y N O T A R A 
U N 3 0 % M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N r 
Enviamos 
M Interior LA CELIA Luz y Egido Teléfono A-1621 
OZXXCtXDA P O R E l . D B . A Z . r S E D O M. 
A G U A Y O 
S 
Slsruiendo su curso de publicación,1 
acaban de aparecer los números correa-
pendientes al mes de abril de la "Re-
vista de Educación" y Escuela Nueva*. 
Orgulloso debe de nentlrse el Magis-: 
terlo Cubano al oontar entre sua pubM-i 
caclones una revista Pedagógica del In-
terés y utilidad de la "Revista da E d u - ' 
cac ión' , no debiéndole faltar a n ingün! 
maestro que se Interese j>or conocer e l , 
desenvolvimiento de la Pedagog a i 
moderna, procurando por todos los me-1 
dios a su alcance el darla a conocer 
cons t l tuyéndoso en verdaderos heraldos' 
de la misma. 
E l número de abril comprenda los 
trabajos siguientes: 
Factores cualitativos de nuestra 
educación escolar, por el doctor A. ÁI. 
Aguayo. 
Cajal y sui? Ideas sobre la educación,1 
por Modesto Eargallo. 
Fundación e historia del colegio 
"Buenavlsta" por M. Ninfa Soto 
I^as vegetaciones adenoides, por Gra-
ciela Herrera. 
L a intuic ión, por el doctor Diego 
González. 
L a m >ral fn las escuelas | 
L a s impat ía Infantil, por Emil ia 
Blanco. . , , 
L a decadencia cubana (conclusión i. 
E l método de proyectos, por John 
Adams. 
Bibl iograf ía y Libros recibidos. 
Precio de la suscripción a am-
bas Revistas, por un a ñ o . - Í5 .03 
Nota: A toda persona que desee co-
nocer las expresadas Revistas se les 
remit irá un número de muestra com-' 
pletamente gratis. 
D I C C I O N A R I O X>E V O C E S CUBANAS I 
(Sunlemento a la décima-cuarta edl- 1 
ctón* del ' Diccionario da la Academia) , 
compuesto por 
C O N S T A N T I N O S U A R E Z (Español i to) 
Contiene 6820 definiciones de voces. | 
de las cuales 6.005 son netamente crio- i 
Has y las restantes americanas p cas-! 
tellanas no recogidas en el Diccionario | 
de la Academia, conteniendo adeniAs 
loa modismos de uso más frecuente y 
las frases y refranes de uso vulgar 
en Cuba. 
L a obra forma un grueso volúmen 
de cerca de 600 páginas , impreso a 
dos columnas y encuadernado en tela 
0 en pasta csjhiñola. 
Precio especial del ejemplar 
cncuadornado en tela. . . . $t.60 
L a misma ob -i encuadernada 
tn pasta espafínla . , . . i2 .SE 
G A L E R I A S DK E U R O P A 
E D M U S E O DKI> P R A D O D B M A D R I D 
Hermoso Album conteniendo C0 re-
producciones en colores de los llnnzos 
más famosos que existen en el Museo 
del Pra.lc acompañada cada una -I* 
su corre? pondlente critica y con un 
texto referente a la historia del Museo, 
1 tomo en gran folio elegante-
mente encuadernado. . . . $12.00 
VISIONKS D E E A C H I N A 
por Gustavo Sotolongo 
Nada tan Interesante como la pre-
sente obra para poder conosar los 
usos y costumbres del Imperio Chino. 
| dadas » conocer por el espíritu ob-
'servador de su autor durante su lar-
i ea permanencia en dicho país. 1 to-
mo en rústica.. - I I 00 
I L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' D E R I -
i C A R D O V E L O S O . 
' Avenida de I ta l ia 62 (antas Oaliano) 
! Apartado 1115. Tt l é fono A-4958. Habana 
, Ind. lo. my 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a ensaladas y mayoneias, use s iembra el insus t i tu t 
ble aceite refinado: 
Ü e á n d o l o en su cocina e v i t a r á lafl malas dieestionea 
fie vende en los establecimiontos al detall en latas d i 
1, 2, 4V2, 9 y 23 l ibras. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene su bodeguero, l lame a nuestros t e l e ío* 
nos: A-8375 y A-6020 y le i n í o r m a r e m o s dóndo puede aii« 
quirir lo . 
Unicos Importadorea: 
S A K T E I R O y C í á . — M e i r a d c s 5 y 7— H a b a n a . 
I T ' Í S S O alt. 12 A . 
E L M O N O P Q I 
C R Y t í E L T R U S T 
$ 1 2 2 G R U E S A I 
MOTEADOS, PIEL DE LAGARTO, DORA I 
DOS, REDOHDOS, MUÑECOS l 
INFLA B L E S 
CENTRO^EMTOMERlMPiL 
* LAMPAR!IIA */f* 74 AM/WM I 
SUSCRIBASE A l "DIARIO I)E 
L A MARINA" 
SEÑORA: 
A l t ener el gusto d e o f r e c e r l e l a n u e v a c a s a 
LA MILAGROSA 
q u e e s t á s i t u a d a en S a n R a f a e l c a s i e s q u i n a a C a l i a n o , c e n -
tfo de r e u n i ó n d e m u c h í s i m a s f a m i l i a s , p a r a h a c e r sus c o m -
p r a s , nos p e r m i t i m o s el h o n o r de r o g a r l e nos h a g a u n a / v i s i ta 
en la s e g u r i d a d de q u e s e r á u n a d i e n t a m á s a l a y a m u y 
n u m e r o s a . 
L E O F R E C E M O S 
A z ú c a r de C á r d e n a s , a r r o b a $ 1 . 9 9 
A l c o h o l ( s m e n v a s e ) g a r r a f ó n 1 .75 
M a n t e c a " S o l " o " E F c u d o " , l a t a 1 7 l ibras 3 . 2 5 
M a n t e c a " S o l " o " E s c u d o " , . . l a t a 7 l ibras 1 .45 
M a n t e c a " S d I " , l i b r a 1 7 c e n t a v o s , a r r o b a 4 . 2 0 
J u d í a s M a r r o w , r i q u í s i m a s l i b r a 0 . 1 2 
F r i j o l e s negros , p a í s l i b r a 0 . 1 0 
J a b ó n " M a r s e l l a " , l e g í t i m o , I b . 2 0 c t s . , b a r r a 0 . 9 9 
\ J a b ó n " C a n d a d o " , " L l a v e " o " B o a d a " , b a r r a 0 . 5 5 
P a l i l l o s " I d e a l " , i . c a j a 0 . 0 5 
N u e s t r o c a l ó tos tado en l a c a s a , . . . l i b r a 0 . 5 5 
P í d a n o s e l C a t á l o g o d e l m e s » 
S e r v i c i o r á p i d o p o r c a m i o n e s y m e n s a j e r o s . 
T E L E F O N O S M - T Z S l y A - 7 1 3 7 
G E N E R A L C A R R I L L O { S a n R a f a e l ) N o . 3 5 
^ e n t r e A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) y S . N I C O L A S 
C 3810 
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H A B A N E R A S 
J O S E E N R I Q U E RODO 
M O D E L O P A R A N I Ñ A S ' 
E n ip. Cmz Koja. 
Una bolemnidad hoy. 
Solemnidad que por el alto moti-
vo quo ia inspira, al aspecto de ccr-
dialida-: latina que ia distingue y el 
conjunto de personalidades invitadas 
culminai'á en un trip e acontecimien-
to cultural, artístico y social. 
Ha sido organizada por la Sec-
ción de Ciencias Históricas del Ate-
neo de la Habana. 
Un homenaje hermoso. 
A José E . Rodó. 
Cúmplese en esta fecha el serrino 
aniversario de la muelle del insigne 
pensador uruguayo. 
Hablarán el doctor Enrique Jos^ 
Varona, catedrático honorario de la 
Universidad, el doctor Ensebio Ro-
dríguez Lendián, presidente de^ Ate-
neo y el doctor Salvador Salazar, 
presidente de la expresada Sección 
de Ciencias Históricas. 
E l doctor Primitivo Cordero Le l -
ya, distinguido ateneísta, disertará 
sobre la vida y la obra de José E n -
rique Rodó. 
Además, la poesía A Rodó, origi-
nal del laureado poeta Agustín Acos-
ta, recitada por el dtreror jxran Ma-
rinel-lo. 
Una parte de concierto. 
Corta y selecta. 
E n ella se lucirán, con la ejecu-
ción de piezas diverjas, los sobre-
salientes profesores Casimiro Zertu-
cha y Vicentfe Lanz. 
A l empezar y al concluir la velada 
ejecutará la Banda Municipal, res-
ppctivamente, el Himno Nacional Cu-
bano y el Himno Nacional Uruguayo, 
r Un número más. 
Fuera del programa oficial. 
E l doctor Callorda, Ilustre Minis-! 
i tro de la República Oriental del 
Uruguay, invitado especialmente, 
ofreció como encoré de la sesión un 
trabajo suyo de carácter íntimo so-
bre Rodo, de quien fué amigo par-
ticular. 
Invitados de honor son también 
el Rector de la Universidad, doctor 
Enrique Hernández Cartaya, el Se-
cretario de Estado, el Secretario de 
Instrucción Pública y el Subsecreta-
x o de este último ramo, doctor An-
tonio Iraizoz. 
Empieza la sesión a las nueve. 
Hora precisa. 
T O M B O L A M I S I O N A L E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
f S l RGANIZADA por los ainmnos del Colegio de Belén—figurando co-
I L ^ I mo madrinas de la fiesta las más distinguidas damas y señoritas de 
la sociedad habanera, presididas por .a señora María Jaén de Zayas, ilustre 
esposa del Honorable señor Presidente de la República—tendrá efecto ma-
ñana, sábado, a las ü y media de la noche, en el Salón de Actos del glorio-
so plantel que dirigen los R . R P.P. Jesuítas, una función teatral por los 
alumnos, y una gran tómbola en los patios y claustros el domingo, a la una tamaños del 1 al 5, sin tacón, $4.5ü 
Este es uno de nuestros últimos 
modelos recibidos. Es de legítimo 
glecé blanco cristal. 'Precios en 'os 
de la tard del ..Je, cuyo producto se destinará a las misiones católicas de China. 
En la tómbola habrá juguetes variados, objetos útiles y de piedad, en- j g i 2 *Q 
seres de fantasía para adornos de salas y gabinetes, muñecas, pasteles, lunch, ' Tenemos mucho 
helados, refrescos, tabacos, flores... 
Se venderán, también, papeletas—todas premiadas—a 20, 25, 50 y 75 
centavos y a peso. 
L a tómbola será .amenizada por la brillante Banda de Música del Es 
tado Mayor del Ejército. 
5 al 8. tacón cuña, $5.50, del 
y del 11 li2 al 
Berta Singerman. 
Se la creía navegando 
Como que se habló de su partida 
en el vapor Ebro, la roche del miér-
coles, rumbo a la América del Sur. 
Todo se ha reduclclo, sencillamen-
te, a un cambio de hotel. 
Berta dejó el Vedado. 
Está más cerca. 
Del Cecil se ha pasado al Sevilla 
con su esposo, el señor Rubén E n -
,rlque Stoleck, artista ruso tan inte-
ligente como simpático. 
A ruegos de amigos y admirado-
••T*a prolongará su estancia en nuea-
L A MAGA D E L A DECLAMACION 
la Maga de la Decla-tra ciudad 
m&clón. 
L a oiremos de nuevo. 
E s un hecho. 
Berta Singerman ofrecerá dos úl-
timas audiciones poéticas el miérco-
les y Jueves de la entrante semana 
en el teatro Nacional. 
Repetirá en la primera E l Cuervo, 
el tétrico poema de Edgar Poe, que 
dice de modo maravlliEo, Impondera-
ble, la extraordinaria artista argen-
tina. 
Una creación suya. 
Triunfal. 
L a g r a n t e m p o r a d a d e b a ñ o s 
chos otros modeloá 
nuevos a estos mismos precios y al-
gunos otros a precios más bajo) 
1 
CONCURSO D E PIANO 
Como una fiesta. 
E n lo social y lo artístico. 
Así se l levó a cabo el anunciado 
«•oncurso de piano en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
E l jurado, constittUdo bajo la pre-
eldencia del ilustre maestro Hubert 
de Blanck, directo-r de tan brillante 
Centro de enseñanza musical, mere-
ció aplausos por sus decisiones. 
Se otorgaron los r'emios. 
E n este orden: 
Sexto Grado.—Mp^^r>. de Bronce 
a Teddy Rlsech, Diploma Honorífl-
ria Josefa Genda. 
Séptimo Grado.—Medalla de Pla-
ta a Emma Botet por unanimidad. 
Y Octavo Grado.—Medalla de Oro 
a Silvia López Rovlrosa. 
Alumnas son todas, acreedoras a 
olácemes y lelicitaclones, del Con-
servatorio Nacional de Música. 
Falta el concurso de violín. 
Será «1 día 11. 
L A S BODAS D E HOY 
Bon tres. 
Todas por la noche. 
A las nueve y media, en la Iglesia 
del Vedado, la boda de Eugeníta 
Fernández Taquechel, encantadora 
•efioríta, y el correcto joven, Herme-
negildo Gómez Hormaechea, estable-
cido en nuestra plasa comercial co-
mo representante de casas extran-
jeras. 
L a otra boda en ol Angel. 
• Isa nnav*-
Bon los contrayentes, la bella se-
ñorita Carmen Rodríguez Gato y el 
señor^Luls M. Guerra, actual admi-
nistrador de la Zona Fiscal de Cie-
go de Avila. 
E n la misma Iglesia, media hora 
después, unirán para siempre sus 
destinos la gentil señorita Enrique-
ta Suárez Rigau y el Joven Manuel 
Bustillo 
Bodas simpáticas. 
Que prometo describir. 
S T E mes se abre la temporada 
de los baños de mar, que re-
sultará, sin duda alguna, animadísi-
ma. 
E l Encanto ya ha puesló a la ven-
ta el surtido completo de los artícu-
los de baño. 
Un surtido extensísimo, inacabable, 
en el que "entran" los mái nuevos y 
sugestivos modelos de trajes de ba-
ño para señora y para niños. 
¿Precios? 
Los más económicos. 
He aquí algunos: 
Trajes de baño 
Para señora: 
De algodón, d'Sde $I .3V 
De lana, desdi $4.50. 
De satén, desde $1.75. 
De fantasía, desde $8.00. 
En las tallas dd 34 ai 46. 
De cada una de estas calidades pre-
sentamos la mayor diversided de esti-
los y las más exquisitas vembinaci -
nes de colores. 
MHP 
Para niños de 2 a 8 años: 
De algodón, desde 75 centavos. 
De lana, desde $2.50. 
Para niños de 10 a 16 
De algodón, con faldita, desde 
;i.25. 
De lana, con faldita, desde $4.50. 
Capas De lana, de satén, de goma, de al 
paca y de seda impermeable. 
Gran variedad de estilos y colores, iri0* t811108-
rv i *c f\r\ Ultima cr.íací 
l l l t í n i a s novedades rec ibidas 
C R E P E S , V O I L I T S r H O I i A I T j B S . Todos 
poseen el salo de fábricas francesas 
Crepé francés muy fino en todos co-
lores. 
Crepé francés con bordados muy ori-
ginales. 
Volles muy finos en todos colores. 
ÍTuainición de volle en bordados y 
caUdos Rlchelieu. 
Volles con calados y bordados en va 
Desde $5.00. 
1SCHA H E I F E T 2 I 
Una violinista genial. 
Jascha Heitetz. 
Llega mañana a esta ciudad para 
ofrecer dos únicos conciertos ante 
los socios de Pro-Arte 
Está señalado el primero para el 
domingo, a las diez de la mañana, 
en el teatro de Payret. 
Interpretará a Grieg. 
Y a Bach, Rfess, C h o p l n . . . 
Jascha Heifetz tendrá por acom-
pafiante en nn magnífico Steinway 
a Isidor Achron, planista y compo-
sitor, que con ella viene a la Ha-
bana. 
E l otro recital será el martes. 
Por la tarde. 
E L CONSUL D E SUKCIA 
De viaje. 
E l señor Oscar Arnoldson. 
Embarca hoy el Cónsul de Suecla 
en la Habana por la ruta de la Flo-
rida. 
Lo acompañan su distinguida es-
posa, la señora Georgina Serpa de 
Arnoldson y su hija tan encantado-
ra, Maivlnita, tan celebrada en los 
salones. 
Van a Nueva York. 
Por breves días. 
Allí esperarán hasta ei *rf del co-
rriente la salida de1 vapor que ha 
de llevarlos a Europa. 
Regresarán en Noviembre. 
¡Felin vlajel 
Cp ios 
Más de cien modelos diTccntes, en 





De goma—de la famosa marca 
Artco—, a $1.95. 
De lona y de satén, blancas y en 
colores, a 75, 85 y 95 centavos. 
Para niños: 
De goma, a $1.65. 
De lona y de satén, a 60. 70 y 80 
Bolsas 
De goma. 
Y de satén y de cretona con forro 
de gonv 
6n: Volle Negeus, Uso 
con calad .-•s y bordados. 
Holán clarín color entero y fondo 
fclanco pintado en varios colores. 
Voiles esfr.rr.pidos, una gran varie-
da.-l. 
Troo está marcado a precios su-ra-
mente reducidos. En una de las vidrie-
ras exhibimos varios estilos. 
" L A E P O C A " 
NEFTUMO Y S A N XTICOXiAS 
c3S:.4 ld-2 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 a 60 
pesos mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, criolla y americana. 
C 3868 30d-2 
Maletines ^ 
n i , , r ' j , V L A C O N S E N T I D A 
De hule y de piel forrada de hule. , , T-r „• •__ 
.*' de bu madre. U n a s impát ica , Tiya 
* * * ! y hermosa n iña , que es tá por fran-
Cinturones, salvavidas de varias qnear los l ími tes que separan la ni-
formas, juguetes flotantes... ' ¡ fiá de la mujer, es a la vez origen de 
Los artículos de baño de señora y orgullo y ansiedad para su madre, 
de niños están en el primer piso de L a naturaleza tiene grandes exi 
San Miguel y Galiano, y los de ca-
ballero—de los que asimismo presen-
tamos una línea extensísima de pre-
cios y calidades—en el departamen-
to correspondiente, planta baja, por 
San Rafael. 
Toallas y albornoces 
De todas clases y de todos los ta-
maños. 
En la planta baja, por San Miguel. 
nuuras. 
E n la Iglesia del Vedado. 
Se celebrarán mañana, al cum-
plirse el primer mes de su sentida 
muerte, por el alma de la pobre se-
ñera Enriqueta Mejlaa Viuda de 
BeO. 
Piadoso tributo de sus hijos, que 
tanto la lloran, dispuesto para las 
ocho y media de la mañana. 
Tributo a que me adhiero. 
Con teda el alma. 
Allí, en un elegante plslto de la 
nueva casa del númfero 154, se han 
instalado los jóveneá y dietinguidos 
esposos Ramón Blanjo Herrera y 
María Ursula Ducassi. 
Sépanlo sus amistades. 
Traslado. 
A la Avenida del Malecón. 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver mues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
más barato a los más costoso, en 
calidad insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
De París. 
E n viaje de regreso. 
Llegó desde hace naos díaa el se-
ñor L u h Entrialgo, gerente de E l 
i'ncanto, después de haber asistido 
a la inauguración de las oficinas de 
esta gran casa en 'a capital fran-
cesa. 
Reciba mi bienvenida. 
lO compre las vajillas sin ver nuestro Inmenso surtido. Te-
nemos cuanto pueda de¿ear su refinado y exquisito gusto. 
L O MAS A R T I S T I C O , L O MAS LUJOSO, L O M E J O R E N 
V A J I L L A S 
C A S A V E R S A R E S 
Z E X E A 24 ( X E P T U X O ) 
(Entre Consulaclo e Industria) 
Teléfono: A-4498. 
P R E C I O S MUY R A Z O N A B L E S 
Anuncios Trujlllo Marín. C 3855 2-d 1 
Del gran mundo. 
Breve nota. 
Paulita Golcoechaa, la bellísima 
señorita que contraerá matrimonio 
en la mañana del demingo con el 
joven doctor Lorenzo Estanislao del1 
Valle y Grau, recibirá hoy a »U£ 
amigas. 
Recibo de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
En^que PONTANILLS. 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
de gran novedad, a precios muy e c o n ó m i c o s . 
C R I S T A L E R I A de B A C C A R A T 
de Bohemia y medio cristal. 
V A J I L L A S de P O R C E L A N A 
y semi-porcelana; xut surtido muy extenso y a precios muy 
ventajosos. 
« L A A M E R I C 4 " 
A V E N I D A D E I T A L I A (Gal iano) 113 
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s tá reseco, los ojos apaga-
dos,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimieutos lángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ún icamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n iñas . Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
¿ól alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t ión . E s una combinac ión cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E I D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
"Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . ü . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importapor quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. E n las Boticas vDroguer ías , 
r 
L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
a menudo pueden disfnrtar de 
ellos, si las esposas toman el—' 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
IVOI* I «IMUUM MteWlMt CO. LTMM. MAM. 
R O P A I N T E R I O R R H A 
CAMISAS D E DIA 
Festoneadas, muy finas, a . ^ 
Bordadas, e 
De nansú , bordadas y con encajes, a . . . 
Bordadas y con encaies, de mejor calidad, a 
De nansú f in í s imo, en los colores rosa y 
Manco, cen encajes bordados, a . . . 
P A N T A L O N E S 
Muy finos, en los colores rosa y Blanco, 
con bordados y encajes, a $ 
De mejor calidad y en los mismo: colores, a 
De l inón muy finos y con encaj« >, a . . .. 









De nansú , con encajes bordados y con apli-
caciones, a . . . . $ 1.50 
E n m á s de 2 0 estilos diferentes, muy finas, 
en los colores rosa y blanco, a . . . 1.95 
De l inón f in í s imo, con encajes y cintas, a 2.25 
P A J A M A S D E SEÑORA 
Recibimos un precioso surtido de pajamas de se-
ñora. Son qc l inón inglés , en los colores: rosa, 
amarillo, azul y orquídea . Las m á s sencillas valen 
$ 5 . 5 0 y con bordados muy nuevos, $6 .50 . 
L I Q U I D A D O S 
L n este mismo efepartamento liquidamos un 
un grupo de camisas de d ía de lino pu-
ro, festoneadas. Su precio "normal" es 
$ 4 . 5 0 ; pero por quedarnos solamente 
las tallas 3 6 y 3 8 , las ofrecemos a . $ 2 .90 
Camisas de hilo puro, hechas a mano, con 
oreciosos bordados, a - 3 . 7 5 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
De l inón blanco, muy f.no, con encajes, a $ 4 . 7 5 
De batista de hilo puro, de 2 piezas, a . 7.75 
De l inón f in í s imo , compuestos de 4 piezas, 
con encajes y bordados, compuestos 
de camisas de dia , ds noche, panta lón 
y c o m b i n a c i ó n , a . 10.00 
Juegos de dos piezas de holári de hilo, con 
encajes y bordados a mano, a . . . . 10.50 
Juegos de l inón f in ís imo, de 3 piezas, con • 
encajes, en los colores azul, rosa, lila 
y amarillo, a 12 .00 
Juegos de opal f in ís imo, de 4 piezas, bor-
dados y con encaje, a 14.50 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Liquidamos una c o l e c c i ó n de juegos de jersey 
de seda, en los colores blanco, lila y rosa, a $4 .75 . 
Los damos a este precio porque no quedan y a de 
todas las tallas. Va l ían anteriormente $8 .00 . 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artistas que crean 
D E L I C I A S D E L A MODA 
parisina. Y unas veces su fantasía alcanza ingeniosas creacio-
nes, verdaderos encantos desainados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces vae en dictracciones y errores que 
suelen las damas llamar "modas antipáticas": 
Difícilmente so podría encontrar una creación más maravillo-
sa que /a de loe 
ORIGIXALISIMOS SOMBREROS D E V E R A N O 
debidos al genio inventor de las mejores firmas de París. 
Sombreros que 
SARAH E T E E l . V E 
acaban de recibir y que forman la exposición de los últimos 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros qve ban 11o-
gado a 
SARAH E T R E I N E , PRADO 100, 
un alarde de bellezas; se advierte en las creaciones parisinas 
la influencia de todo el arte moderno; pues los cciores más 
audaces están combinados tan caprichosamente que no se pue-
de llegar a mryores exquisiteces. Y pendlenu-s do los sombre-
ros, los diales asombran por la valentía de sus dibujos y de 
su policromía, ejemplo el mAs acabado del ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreras que se llevarán efte verano, a 
sobrepasar toios I03 esfuerzos anteriores en poa del buen 
gusto y de la elegancia. ^ 
A las señoras que quieran llevar sombreros realmente ma-
ravillosos de línea y de color, invitamos, seguras de que sal-
drán encantada? de nuestros racdelos, a que visiten el salón 
que ^ 
S A R A H E T R E I N E 
poseen en 
PRADO 100 
C O N T R A E L B U E N G U S T O C U A N -
DO S E C O N F O R M A CON UN C A -
F E C U A L Q U I E R A . E N L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y SIN 
R I V A L C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " , 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . M-7623 . 
P E C A U S T E D 
C 3866 alt. 3d-2 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s eñoras exclusiva 
A t ó t e . , Calle Barreto, n ú m e r o £ 2 . Guanabacoa. 
A S M A 
Enfisema Opresiones 
E S P I I 
S u s e ñ o n , s a s h i j o s , s u s h e r m a n a s , c n a l q o i : r a 
d e s u s f a m i l i a r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i : m p r e 
e n u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a í a . M á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á b i e n . 
•AGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 1924 
V E A E L 
L O S S U S P I R O S 
C A M P O A M O R 
H O Y , M A Y O _ 2 
| T E A T R O S V A R T I S T A S 
"LOS DOS CAMINOS" Y " E L DESCONOCIDO" 
I M A R T I . - E n Función de Moda Estreno de LOS GAVILANES 
I Eteta noche, en la primera función ¡ e s tá tratada tan prod ig 'o íamcnte tn 
I de moda de la actual temporada d« ¡ esta obra, que ella despierta una honda 
| ; Martí, hay anunciado un estreno, real- emoción en el estpíri tu d í l espectador 
f jmente sensacional: el de ".Los Gavi la- m á s escépt lco . | nes", zarzuela admirable, original d© I Al libro maestro hay que unir la más 
Ramos Martín y el maestro Guerrero, ; brillante -partitura del compositoi celó-
los aplaudidos autores de " L a Monta- bradísimo del "Hay que ver". 
Tras "Los Dos Caminos"' interesan-
te sa ínete en un acto y cuatro cua-
dros, ce Julio F . Escobar, que fué muy 
aplaudido anteanocfie en Pa.vrit, por su 
argumento, por las situac:ones teatra-
les que tiene y por la interpretación 
excelente que le dló la Compañía Vitto-
ne Pomar, se estrenó anoahe en el ro 
jo coliseo " E l Desconocido', produc-
ción de Ivo Pelay en quo So plantea el 
antiguo y siempre nuevo pia.'to de cla-
ses entre el obrero y el bvrgués , donde 
se "sacan a relucir las enérgicas Idens 
redentoras" a la vez que se desarrolla 
un hondo y conmovedor c.mfllcto pa-
sional. 
"Nlhll novum sub solé"—(.nada nue-4 „ 
vo hay bajo el sol)—y sobre el temr. 
este de la eterna lucha de c a s e s se ha 
abusado bastante; pero coa senuridad 
el au^or de la obra no pretendió ni mu-
cho menos ofrecer un asunto original, 
sino causar impresión en si ánimo d*»! 
público con los mil recursos de efect") 
que un técnico teatral háb'.i puede em-
plear para sacudir los ñor-Iop de la 
concurrencia. 
Así se explica que haya acui'do a las 
escenas de extraordinario •.i.te-és y dt» 
contraste poderoso y a los diá logos ple-
nos de energía . 
E s lógico pensar que el eJect? sobr-i-
pase a lo Imaginado al tenerse en 
cuenta que el estreno fué í e c ' c a d o por 
la Compañía Argentina a Ioí obreros, 
que ayer celebraban la Flí-ica del T r a -
bajo. ^ 
TenTa que ser bien acogida la obra, 
y as í fué . 
L a interpretación fué loabi l í s ima. 
Pomar hizo gala de su tai;nto ©n el 
role" que desempeñó , 
María Esther Pomar, Por'a Meyer, 
Castro y Sarcione realizaron labor que 
merece elogios. 
r í a . " 
"Los Gavilanes" ha sido en España 
un verdadero suceso; el é x i t i defimUyj 
V- las temporadas actuales de Madnrt 
y Barcelona; la obra que con el solo 
ai \ cío de representación tiene ©1 pr -
viitgio d© llenar los teatros. 
Un triunfo tal, que ecl ipsó al mismo 
de " L a Montería", obdece *>in duda al -
guna a un mérito extraordin^r'o. Y as í 
es: "Los Gavilanes" tienen un libro 
que hace honor a Ramos Maftln, tanto 
por la originaJidad de su tócnlca como 
por lo certero y emotivo d© su asunto, 
bordado sobre el retornar del emi-
grante a su vieja aldea de ia infancia. 
L a vuelta del indiano, cargado de or-i 
y de anos, d© luchas y de desencantos. 
E n Martí tiene grandes alicientes, 
además de la presentación, espléndula, 
como todas las de ese teatro, y la inter-
pretación en la que toman oart© artis-
tas del valer y del arrastre de Eugenia 
Zuffoll, Conchita Bañuls , Juanito Mar 
tínez, Augusto Ordóñez, y el tenor Gou 
la, quien hará su presentación esta no-
che. 
L a sección señalada p a n el estreno 
cíe L.os Gavilanes' es la espacial ti© 
Jas nueve y medía; en orimeia, senci-
J 6e representará la hilarante humo-
rada L a Suerte Loca". 
Mañana sábado, hará su presentación 
una notable y bella. tipia: Encarnlta 
López, con "Molinos de Viento", en la , 
que tamlén tomará part«i Augusto Or- I 
dóñez. • 
EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO E N CAPITOLIO 
coSo nn =í0 ,ndJsc"t|ble. bri l lantís imo, como no s© recuerda otro en la hlsto-
^ra^inemat0&ráfica cubana, ha sido el 
grandioso estreno de anoche en Capi-**>2% ' E l Jorobado de Nuestra Señora 
•** super-joya de la Universal, 
©s una fiel adaptación de la ínmortai 
novela de Víctor Hugo, y el público te-
E n suma: " E l Desconocido', qu© es nia 'anto interés por verla, que ayer el 
una obra de efecto, t u é interpretada l ^ ^ ^ 1 ' 8 ^ , 1 1 ? Santos y A k i g a s 
r Z T , , 'Presentó el mas interesante aspecto, al 
con singular acierto por los artistas de . verse ocupadas todas sus localidades 
Vittone Pomar. ! Por peAonas distinguidas de la socie-
d a d habanera. 
L A FUNCION EN HONOR D E AMPARO A. SEGURA i f f t H w H S w ^ 
¡ñora d© París", la pel ícula mas costosa 
acc ión . L a creadora de tipos como los , 2e e ^p?cai ? por ver la cual Públicos 
de el "CeliDÍn" de Marlanela. " L a chl- Arnfrica han pagado precios el© 
a© ei cenpin a© cunmneu, i^a cni- vadís imos, llegando a seis y siete pesos 
ca del gato", "No t© ofendas, Beatriz", ! la entrada. No obstante Santos y Art l -
"Las grandes fortunas", "Pepita Re-1 g j * han fijado el precio de la luneta 
yes" y tantas otras, tiene bien ganada rJSLííS?0! i , ^ ^ . , lj0n Chaney. en ©1 papel d© Quas mo-su fama y s i m p a t í a s . 
Anoche se le probó de manera elo-
cuente que es mucho lo que en la Ha-
bana se la quiere. 
Tuvo el buen gusto de poner en es-
cena la fina y bella comedia de Tama-
yo y Baus "Lo positivo", vieja obra de 
fresco ingenio, obra maestra del teatro 
e spaño l . Por mucho que cambien los 
gustos y las modas, siempre qu© una 
de estas comedias se tiene el buen gus-
to d© desenterrar d© los archivos, nos 
obliga a decir entusiasmados, y un po-
co nos tá lg icos : "de esto no so escribe 
ahora". 
No vamos a entrar en esta ocasión 
a juzgar una obra del inmortal Tama-
yo; pero sí hemos de agradecerle a la 
Segura que nos haya servido ese exqui-
¿ E s la simpatía, es el talento o e i 
la gracia la que ha hecho de esta ac-
triz una figura popularís ima en 1* Ha-
bana? E s un mucho de todas estas cua-
lidades, de las que a diario hace gala, 
desde hace dos años, la gentil artista, 
en la escena del Principal do la Co-
media. « 
No nos acostumbramos a escribir 
sin extrañeza, y la costumbre ya dt 
blera tenernos dominados, eso de la 
diaria actuación, desde hace dos 
dos años, en una miS'nx escena, 
por una misma artista. Este caso pere-
grino del Principal de la Comedia tiene 
desconcertados a crít icos y empresa-
rios. E l prejuicio había hecho realidad 
el qu© entre nosotros no se establecie-
sen compañías permanentes. No vamod 
a ponderar una vez más los méri tos del 
empresario de la Comedia, los de los 
artistas de su compañía . Sabido es que 
esto, y las mil comodidades y atencio-
nes, el Ufio y la propiedad con que allí 
do, es verdadftramente maravilloso ©n • 
esta producción. Otras estrellas del e l - i 
nema figuran en su reparto, tales como 
Norma Kerry, Patsy Ruth Miller, E r -
nest Torrance etq. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
ha escogido el estreno del segundo opi-
sodio de Sonando el Cuero, titulado 
" L n a conquista al vuelo". 
E l . DIA 7 V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Crece por momentos la expectac ión 
por ver Violetas Imperiales, la joya ci-
nematográf ica que ha c o n s á g r a l o es-
trella de la pantalla a la genial acti iz 
Raquel Meller. 
Violetas Imperiales, cuyo estreno s© 
anuii'.aa para el día 7, ha de gustar al 
plblic-i) habanero extraordiairiamoute. 
E s una película filmada roa todo lu 
jo, puf-s se desarrolla su argumento en 
la época, del segundo I m p e l i ó . 
E l teatro será perfumado el da del 
©strenj por la perfumería A r y s . 
L a s localidades es tán al ag i tara©. 
i silo manjar literario se montan las obras, la frecuente mo- j 1 
rllficación d© los carteles, la atinada se- ¡ Y representó después la popular zar 
lección de las obras, que nos permite 
estar al corriente del movimiento tea-
tral europeo. Son és tas razones pode-
rosas; pero así y todo era más podero-
sa aún la rutina. 
zuela de Romea y el maestro Caballero 
" E l señor Joaquín", en la que la Am-
parito lució su voz bien timbrada y po-
tente, y su escuela de canto excelen-
I te. De familia le viene esta otra ha-
Hecho el milagro, podemos asegurar bilidad. ya que fueron muchas las mu 
que se perpetuarán los beneficios; por 
que si razón había para que no hic <v 
sen duros los huesos entre nosotros los 
jeres de su nombre y sangre qu© han 
dado muchos días de gloria al art© U-
rico. Y si s irvió " E l señor Joaquín" 
artistas, ni perdurase U labor de las I Para lucimiento d© la Homenajeaba, sir-
vió asimismo para que la compañía I 
oreciese, no la gracia, sino la enjun- \ t-iuprcsas. mayor la híe-y ahora para oue el público manf^-^í, su costumbre 
de asistir asidua v animosamente a es- ¿ia d© esta compañía que de todos los 
tas deliciosas veladas y mat inées del | Propósitos teatrales ^ J * } * ^™5^ 
Principal de la Comedia. más que airosa, con el resultado de un , franco y resonante é x i t o . A l extremo No nos hemos apartado con estas con- * . „ . ^ , „ n t . 0 ^ „i _ j i j i ^.i l j * - . 1 de oue aconsejamos a la empresa el eideraciones del objeto de esta crón - ' u 1 " . . ^^^o-^^o. «„» i . ; oue repita tan selecto programa* ca . Porque hay en el Principal artis-[ 1 
tas de los méritos de Amparo A . Se-
gura es por lo que se ha hecho po-
que 
| es digno, por las obras y la interpre-
tación de qu© son objeto, d© que toda 
la Habana lo disfrute. 
E l lnspiradov poeta Gustavo Sánchez 
Bible el milagro. Amparito, como fa-
miliarmente se llama en la Habana a 
esta actriz popularísima, se ha capta-I Galarraga tuvo para Amparo A. Segu-
do nuestras s impat ías con una labor! ra la gentileza de una ofrenda lírica, 
entusiasta y hábil, en la que la maes- ' recitada con la maestr ía y emoción qu© 
tría preside todos los momentos de su ! tantas veces 1© hemos celebrado. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
e t a s m p e n 
Se rec iben en el C A P I T O L I O mil lares de cartas solicitando re-
tratos de R A Q U E L M E L L E R . — P o s i t i v a m e n t e el estreno s e r á e l 
M i é r c o l e s 7 
R a q u e l Mel l er 
L a gran fiesta dü R a q u e l Me-
l ler, puee a s í puede l l amarse l a 
f u n c i ó n que preparan Santos y 
Art igas con motivo del estreno 
de " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
será un acontecimiento m á x i m o . 
Raque l Meller tiene tantas s i m -
p a t í a s en nuestro p ú b l i c o que 
es Innumerable el n ú m e r o de 
cartas que se reciben pidiendo 
retratos de la genial ar t i s ta . 
E l estreno s e r á posit ivamente e l M I E R C O L E S 7. A toda or-
questa, con regalo de perfumes de ¡a p e r f u m e r í a A R Y S al p ú b l i c o y 
ambiente de violetas en el teatro, etn perfumes de la mi sma casa . 
E s t á vendido casi todo el teatro para el estreno y e s t á n a l a 
venta localidades para el J U E V E S , V I E R N E S y S A B A D O de l a mis -
ma semana. 
E l p r ó x i m o domingo hay en C A P I T O L I O una gran m a t i n é e : 
E n t r e las atracciones: " E l R e y de la Veloc idad", " U n a Conquis ta 
al v íve lo" (2a . aventura de S O N A N D O E L C U E R O ) , y "Venciendo 
Ablemos", por T o x i Mix. 
N A C I C N A I . . (Paseo de Marti y San 
Bafas l ) . 
A las ocho y media: Gran Fiesta Ga-
llega. 
Exhibición de la película Orgcinizi-
ción socia. del Muy I l u s f e '.cnt.--) Ga-
llego; la comedia en un acto, de José 
Signo, ¿Quiere usted hablar gallego?, 
por la Sección de Bellas Altes dül 'Jen-
tro Gallego; la comedia de Alfrodo Nan 
d© Allariz Un gallego ^n Madt i l y can-
ciones gallegas por E m i l i i BenlM. 
P A T R E T . (Poseo de Marti esquina a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de VUtona» Po-
mar. 
A las ocho y cuarto: la revista de 
Bayón Herrera y el maestro Coll, Hoy 
l legó el Cap. Ortegal (Pasajeros y car-
ga) . 
A las nueve y media: estreno de la 
obra -sn tres cuadros, de Ivo Pelay, E l 
Desconocido y el salnet© d© Julio F . 
Escobar, Los dos caminos. 
P R I N C I P A L S E I iA C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlueta). 
Compañía de Comedias de L u i s E s -
trada. 
Día de moda. A las nueve: estr^nj 
de la comedia en tres acto-í Su descon-
solada esposa, original de "Weber, adap-
tada ál castellano por Antonio Paso y 
Martínez Cuenca. 
M A R T I . (Dragones esquina a Eniñeta) . 
Compañía' de zarzue-as, operetas y 
i revistas tíantacruz. 
A las ocho y cuarto: 'a zarzuela en 
j un acto y tres cuadros, original de 
j Arniches y García Alvarez, mús ica de 
¡ los maestros Valverde y Serrano, L a 
I suerte loca, por Rafael López Somoza. 
I A las nueve y media: csc.-cno de ia 
1 zarzuela en tres actos, do José Ramos 
¡ Martín y el maestro Jacinto Guerraro, 
| Los Gavilanes; debutando el tenor Jo-
sé Goula. 
ESTRENO DE "SU DESCONSOLADA ESPOSA" E N E L 
PRINCIPAL 
CXJBAWO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Comoañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: el sadnete de Avaulmedes 
Pous y los maestros Prats y Grenet. L a 
resurrección de Papá Montero. 
A las nueve: estreno del melodrama 
en olnco cuadros, letra J© Pous y mú-
sica de los maestros Praw y Grenet, 
L a borracha del Circo. 
A I i E A M B R A . (Consulado esquina a V r -
tnd^s). 
Compofiía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Cuando ia 
ciudad duerme. 
A las nueve y cuarto: L . i cusv.a de 
los mcohuelos. 
A las diez y media: la fantas ía de 
Federico Vllloch y el maestro Jorge 
Ancksrmann, L a s trav»curas da Venus. 
R . 
San Ignacio No. 83 (entresuelos) 
etre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
c3923 alt . Sd-l» 
Una escena de "Su desconsolada esposa", vista por "Carlos" durante el en-
sayo general, grac ios í s ima comedia que esta noche, en función de moda, 
estrena la compa ñía del Principal 
T R I A N O N 
B O R R A S C O S O A M A N E C E R H O T 
E s hoy día de moda en ©1 concurrí-
do cine Trianón del Vedado donde s© 
r©uneni los vecinos del axlsaocr&tloo 
barrio. 
Para las tandas elegantes ha elegi-
do la empresa la magníf ica cinta de 
J Warron Kerrlgan y Anna Q. Nllaon 
titulada B O R R A S C O S O A M A N E C E R . 
Borrascoso Amanecer es de un ar-
gumento muy Interesante y su Inter-
pretación en manos de Anna Q. Nilson 
y Kerigan garantizan que esta cinta 
ha de ser de un gran valor. 
Para mañana sábado a las 5 y 15 
y 9 y 30 P L A T O D E S E G U N D A M E S A 
por Mary Astor y Glen Hunter. 
E l domingo en las tandas elegantes 
la in teresant í s ima y divertida cinta 
titulada C U A L Q U I E R A L A S E N T I E N -
D E por Marguerette de la Motte y 
Ralph Graves. 
E l Amor Triunfante producción de 
gran lujo será estrenada el martes 6 
día de moda. 
E l Miércoles 7 E l Rey d© la Velo-
cidad por Richard Talmadge. E l jueves 
8 E l Tigre Blanco por Pearl "Whlte, 
el viernes 9 Matrimonio Moderno por 
Owen Moor© v ©1 sábado 10 E L E N -
CANTO D E N E W Y O R K por Baby 
Peggy cinta ©n slet© partes. 
Para fechas próximas s© anuncia L a 
Feria de las Vanidades por Mabel Ba-
llin, E l Puente de los Suspiros la fa-
mosa obra de Miguel Zevaco Hembra 
Bravia y L a s Tres de la M a ñ a n a 
Noche de gran regocijo la de hoy, día 
de moda, en el Principal de la Come-
dia Se estrena la grac ios í s ima come-
dia entres actos de Veber, adaptada 
al castellano por Antonio Paso y Mar-
tínez Cuenca, que se titula "Su descon-
solada esposa", obra que desde hace 
tres meses está haciendo las delicias 
«leí Dúblico madrileño, quien la consi-
dera la obra más divertida de cuantas 
ise han estrenado este a ñ o . 
E n el Principal de la Comedia ha de 
alcanzar, asimismo, un gran éxito de 
risa puesto que en su representación 
intervienen las principales partes de la 
compañía, teniendo papel todos los ac-
tores cómicos . 
M A R I A T U B A U E N L A T A N D A E L E -
G A N T E D E MAÑANA 
E n está función aristocrática, l a pre- i 
ferida de nuestro público, tomará par- ; 
te esta semana por vez primera la 
Ilustra actriz María Tubau, cantando 1 
varios de sus más celebrados couplets, 
algunos de ellos nuevos. Aliciente po- ! 
' deroso que ha de atraer a muchas de 
sus admiradores. 
L a compañía pondfíl en escena esa i 
tarde la chispeante comedia en dos 
actos de Vital Aza " E l afinador", una \ 
de las más famosas del Inolvidable co- ; 
medlógrafo . 
S U S C R I B A S E A L " D I A C I E S E E N E L " D I A R I O i 
S E S O L l G í T ñ 
U N H O G A R F E L I Z 
P A R A 
l i n a M u j e r d e P a r í s 
. 'nlorman en el Teléfono M-2419. 
T C A T R O C A P I T O L I O 
3 / 4 S e m a n a , d e l I o a l T d e M a i j o 9 , / 2 
C O L O S A L e S T R E N O E N C U D A 
C a r i L a e i m n l e presenioj !&, ¿upremou c r e a u a i ó n 
« JOROBADO 
deMra. SraMe París 
( T M & H U N C H S A C K O F N O T R E D A M E ) ' E N 5 ^ Í t ^ ¿ r r t r ^ O 
á e ^ u n I s l e s l u p e n d a . n o v e l g o d e l i n m o r í o . ! V I C T O I ^ ^ U ^ u 
l a . p r o d u c c i ó n e m e m ^ r a f i e g u m s - s X r ^ d i o á a . d e l a . e p o c ^ - C í e n l o ^ a e ^ l o r e ^ r y 
, ^ ^ i m l e j - d e p e r d o n a s a p a t e c e n e n 1^ P i n -
a I j ü l s o e n fa.^ v i v i d a s M e m o c i o n a n l w ' e ^ f -
c e n a ^ de e j - l a . j < u p e r p r o d u c i c i o n e n . 
l a . q u e e l ¿ r a t í , a c t o r 
I o n C h a n e u 
E L H O K I D R E DE LAb M I L CAR.AS 
*Éw iriAfCij-hAl C á r a - c i e r i z A c i ó n . d e l d í « 
f i e i l p a p e l de Q U A S I M O P O . e l l o r o -
b a d o .re s u p e r a ¿«i mAym,o . 
N O R M A N K E R R Y 
e l Apuej lo i j c e l e i r A í i o acIdt t j ' 
P A T S Y R U T H 
M I L L E R 
l a , l i n d a o m d e l i e f i ^ d u fijlre* 
ü a / . b ^ c u n d a n a d n r i r a H e m e n l e 
Unsu película, moIvidMe. 
L?enj<éicion&I;¿$r<znclioJdj el 





M U S I C A E S P E C I A L G R A N O R Q U E S T A 
¿ J b - ^ Q u S u p r e m a , d e 
T h e U n i v e r s a l P i o í u r e ^ Q a r p o i a i i o n - p n . I a z a r o ] % A 
l a s e y a n u n c i é s e s o e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
L L P U L U T L " f _ 
C A M P O A M O R , 
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P A L C O S : 
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G a r t e i d e C i n e m a i ú g r a i o s 
APOIiO y S O B A , (Je sús del Monte). 
A ias seis y a las ocho y me Ija: epi-
sodios de la serie E l camino Clt hierro 
y Canción crepuscular. 
A 'a-^ ocho y media: Cómo ainac los 
hombros. 
C A F X T O U O . (Industrio esquina a San 
Joise). 
De una y media a cinco: la com»:f1la 
Su únieop adre, por HarniJ Lloyd; L o s 
terribles piratas, por los Niiios Pel i-
grosos; Siete años de m a U suerte, por 
Max Liinder; estreno del s«!?undD ciiisr-
dio d» la cinta Sonando íl cu ir o. 
A las cinco y cuarto y a las nuev© y 
media: estreno do E l Jorobado de Nues-
tra Señora d« París , por Norman Kerry 
Patsy Ruth Miller, Ernest Torrance, 
Baymond Statton y Lon Chanoy. 
De piete a nueve y media, la comedia 
Los terribles piratas; dle'e años de 
mala suerte, por Max L ml3r; episodio 
s e g u n í o d© Sonando el cu^ro. 
O A S C O A X O S . (Plasa A» Albear). 
De once a cinco: las comedias Cobra-
dor de impuestos y Rom n e o lugareño, 
por A l S h . John; la revista Novedades 
Internacionales y el drama E l Avaro, 
por John Gllbert. 
X las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
X las ocho: E l Avaro.. 
A las clnoo y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Puente de los Sus-
piros. 
f A V I T O . ( V m m ú» S a r t í M^nSa* • 
X isa cinc* y cuarto y a laa nuev* 
y tres cuartos: E s mi hombre, por Ro-
dolfo Valentino. 
A las ochoi Pop «ué •sp-srar y E l 
mandarín. 
A 1M ocho y media: I*a vida eterna, 
por Blslc Ferguson y "Wailooo Reld.j 
fBZS. (M- T T«d*ao>. 
A laa ocho y cuarto: Amor pagano, 
por Mahel BaJlln^ 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y cuarto: estreno de 'a c n ía De muj.-.r 
a mujer, por Betty ComTáon. 
* * * * * í»M*o de K a m entre tan Joi4 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 9 y io de L j . í cueveras 
del terror, por Ard Acort; .1 drama r.n 
cinco actos Un pasatiempo pellgrobo, 
por Uew Cody; la revista Novedades 
internacionales. 
W O I A T M B A . (Oeaeral CarrUlo y • » 
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: estreno de la cinta 
de aventuras L a amenaza roja, por 
Jack Hoxle. 
A 'as tres y cuarto y a las nueve y 
media: E l vagón cubierto, por Warren 
Kerrigan y Lois "Wllson. 
A las siete: la cinta en siete actos 
Cuando una muje rama, por Míldred 
Harr l s . 
O U X P X O . (Arealda Wilsoa eiqulna • | 
B. . Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
, A las ocho y media: episodios terce-I 
ro y cuarto de la serle E n las garras ( 
del á g u i l a . 
media: Macho y Hembra, por Gloria 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Swanson, L i l a Lee, Thomas Meighan ¡ 
y Thcodore Roberts. 
n i A V O V . (Avenida ITUsoa entre A. y 
Paeeo, Vedado). 
A las ocho: Terreno pei'groso, por 
May All lson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Borrascoso amanoccr, por Ana 
Q. Nllsson y "Warren Kerr igan. 
WXX.BOV. (aenerai oarnuo y 7adrt 
T a r e U ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en nueve 
actos, por Wallace Beery y Margar.ta 
L a Motte, Ricardo Corazón de León . 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en siete actos Tentación de lujo, 
por Clalre "Wlndsor. 
R a d i o t e l e f o n í a 1 
ILN GKAN C O N C I E R T O 
Anocha l a E s t a c i ó n 2 M . O , de 
los Befiorea Manuel y Gui l l ermo S a -
las o frec ió un bello y extenso progra-
grama mus ica l en e l Que tomaron 
parte el sexteto de cuerdas del t r a -
sat lánt ico e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
la orquesta argent ina y c a n t ó a d e m á s 
la soprano s e ñ o r i t a M a r í a F a n t o l l y 
el tenor s e ñ o r Gustavo Carrasco y 
la s e ñ o r i t a E l o í s a R o c a . 
" E X TiA ISLA D E L EJíCtANTO" 
Concierto por radio que s e r á tras -
mitido desde l a E s t a c i ó n W K A Q en 
360 metros de onda e l 2 de Mayo de 
1924 de 8 a 10 p. m . h o r a de Puerto 
Rico. ( U n a hora m á s temprano que 
la del meridiano 7 5 ) . 
Selecciones por l a Orquesta 
W K A Q . 
D i r e c t o r : J e s ú s Flgrneroa. 
" C r o w n Dlamonds" , Over tura . 
A u b e r . 
I . — f l e l e c c l ó n de l a O p e r a " M a r l -
/ t a n a " . 
Canciones cr io l las con a c o m p a ñ a -
miento de gu i tarra por el duetto P o r -
t o r r i q u e ñ o M o n s e r r a t - R í o s : 
3 . — " C o n f e s i ó n " . 
4 . —'"Madre" . C a n c i ó n cr io l la con 
aoompafiamlento de g u i t a r r a 
por e l trobador J . D . Monse-
r a t . 
6. — D i s e r t a c i ó n en Caste l lano por 
e l s e ñ o r R a m ó n G a n d í a Cór -
d o r a . 
8. — " A u t o m n e " , E s t u d e • Concer t . 
C . C h a m i n a d e . 
Solo de plano por l a s e ñ o r i t a M . 
| M é n d e z . 
Selecciones por l a orquesta W K A Q . 
7. — " M i s Penas", D a n z a Portorr i -
q u e ñ a . J . M . Campos . 
8. —"Adorat lon" , W a l t z Song. 
Otis, Romano y Maglne . 
—"Dando Vue l tas" , Mazurca . 
E . P e ñ a T e l l e s , 
Canciones cr iol las por el Duetto 
Monserra t -R íos con a c o m p a ñ a m i e n -
to de guitarra: 
LO.—"Inút i l E s " . 
; 1 .—"Del ia" . 
—Noticias a I n f o r m a c i ó n gene-
r a l . 
Selecciones por la Orquesta W K A Q . 
V¿—«in Qandy L a n d W i t h Y o u " , 
One-Step. E . Doyle S m i t h . 
' •4 .—"Margari ta". D a n z a . M . G . 
T a v a r e s . 
^ — " E l N i ñ o J u d í o " , Spanish 
M a r c h . P a d i l l a , 
E S T A C I O N ' W G Y 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Ge-
nera l E l e c t r i c Company de Schanec-
tady Nueva Y o r k y trasmite con una 
longitud de onda de 380 metros . 
V iernes 2 de Mayo: 
A las 7 y 3 5 . — C o n f e r e n c i a sobre 
ealud p ú b l i c a . 
A las 7 y 4 5 . — P r o g r a m a musica l . 
Solo de plano por Oll ie G . Y e t -
t r u . 
Solos de soprano por F lorence 
P a l m e t . 
Solos de tenor por W a l t e r Reagles . 
Solo de v i o l í n por Peter Schimi<iet. 
A las 11 y 30 m a g n í f i c o programa 
vocal e in s t rumenta l . 
E S T A C I O N K F I 
L a e s t a c i ó n K F I pertenece a la 
L a r i e Antony I n c . de L o s Angeles, 
Ca l i forn ia y trasmite con 469 metros 
do longitud de onda. 
De 6 y 45 a 7 y 30 p . m . — C o n -
cierto en el estudio de la c o m p a ñ í a . 
De 8 a 9 .—Concier to del diario 
L o s Angeles E v e n i n g H e r a l d . 
De 9 a 1 0 - C o n c i e r t o del diario 
L o s Angeles E x a m i n e r . 
De 10 a 11 .—Concierto vocal e 
Ins trumenta l en el estudio de la 
C o m p a ñ í a . 
De 11 a 12 .—Concierto en el ho-
tel Amobassador . 
E S T A C I O N W i : A F 
Pertenece a Ja A m é r i c a Telephone 
and Te legraph Company de Broad-
way 195, Nueva Y o r k trasmite con 
una longitud de onda de 4 92 me-
tros . 
V iernes 2 . 
De 7 a 11 p . m . — C o n f e r e n c i a : 
Noticias de sports; B i l l y Jones y E r -
nest H a r é a c o m p a ñ a d o s por el pia-
nista F e l i a n G a r z i a . P r o g r a m a bai-
lable en el c a f é A t o r i a . Canciones v 
otros entretenimientos populares por 
la C a r m e n C o m p a * " 
E S T A C I O N W O O 
E s opreada por la P a l m e r School 
Chirspract ic de Davenport l o w a v 
trasmite con una longitud de onda 
de 484 metros . 
Viernes - . 
. . A las 6 y 30 p . m . — C u e n t o s para 
los n i ñ o s . 
A las 6 y 50 .—Not ic ias de sports. 
A las 7 . — C o n f e r e n c i a sobre eda-
¡jaion. 
A l a s 8 . — U n a hora de programa 
M i l w t 
n i i í C i i 
H O Y 
E S T R E N O 
A las 
9 1 2 
a . , p a l o m i i a 
c o n f u . p i c K o r x . 
r o n c i a n d o e l n i d o 
a v i l a n l a d r ó n . 
6 A V I I A M E S 
( D e l o / 
L A O B R A D E L D I A . U N G R A N T R I U N F O T E A T R A L 
E x c e l e n t e r e p a r t o en e l q u e f i g u r a n : 
E U G E N I A Z U F F 0 L 1 , C O N C H I T A BAÑÜLS, J U A N I T O 
M A R T I N E Z , A U G U S T O O R D O ^ E Z Y J O S E G O U L A 
E s t á n a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , en la C o n t a d u r í a d e l 
" M a r t í " , las l o c a l i d a d e s p a r a las func iones d e l V i e r n e s , S á -
b a d o y D o m i n g o , t a r d e y n o c h e . 
2 ? V ^ f ¿ 
i * 
" C A M P O A H O R 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9 . 
> 7 
V o c a b u l a r i o c r i o l l o . 
A donde faeres, haz lo que v i e r e s . . . Es tá probado que el 
hombre que se acl imata pronto, llega primero. Y que quien 
no se adapta a l medio en donde vive, se aisla a u t o m á t i c a m e n -
te y f r a c a s a . . . Por lo tanto, para ayudarles a identificarse 
con el ambiente, el R o n ú n i c o emprende una modesta divul-
g a c i ó n (fc vocablos, refranes y dicharachos cubanos. 
A los nativos, les recordará lo bueno que tienen; a los 
aplatanados, lo acertados que estuvieron, asimilando esos di-
chos; y para turistas j r ec i én llegados, s e r á g u í a de pe 
ne trac ión cordial en el tima, de este noble pueblo, que los 
acoge sonriendo y les regata con el incomparable "Especial 
A ñ e j o " de B a c a r d í , o con unos sabrosones cocotazos de "Car-
ta B l a n c a " y "Anisado Doble." 
A B R I R S E . — C o m o correrse, rajarse o huirle a l a quema. 
Equivale a marcharse de un lugar con disimulada prec ip i tac ión , 
porque se ve venir al guardia, porque se acerca un pesado so-
por í f ero o porque un enemigo fuerte asoma por la e s q u i n a . . . 
P a f a pararse bonito y no abrirse, no queda m á s que un re-
medio: unos tragos de Elíxir Bacard í . 
P a t í y p a m í . 
B a c a r d í 
t 
L I D E R T Y F I L M C f 
. A g u i l a * 24 
C A M P O A M O R 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9. 
musica l por el cuarteto Jol ly K n i k h t s 
A las y . — D a t o s sobre el turismo 
por la C á m a r a de Comercio de D a -
venport . 
E S T A C I O N W R O 
E a t a e s t a c i ó n pertenece a la R a -
dio Corporat ion of Amer ica y tras-
mite con una longitud de onda de 
4G9 metros . 
VifklKN 2 . 
A las 6.-—Historietas c ó m i c a s pa-
r a n i ñ o s . 
E S T A C I O N W Ó O 
Perteneciente a la ôhn W a n a m -
cker de F í lade l i ' ia que trasmite con 
una longitud de onda de 5 09 me-
tros , 
Alafl 7 y 30 .—Not i c ia s de sports 
y de p o l i c í a y concierto en el Hotel 
Adelphia por la orquesta de A . C a n -
de ler i . 
A* las S y 3 0 . — P r o g r a m a especial 
en el teatro F o x . 
A las 9 y 1 0 - — P o r el cuarteto de 
hombres integrado por John W 
L a i r d primer tenor H a r r y Hansey 
segundo tenor; Wal t er M . Keat lr .g 
pr imer bajo y J . J . R . Murphy se-
gundo b a j ü . 
A las 9 y 3 0 . — C o n c i e r t o con el 
ó r g a n o por Mary E . Vogt . 
A las 1 0 - — P r o g r a m a bailable en 
el hotel A d e l p h i » 
GRAN EDICION DE " E L 
FÍGARO" 
E s un precioso á l b u m en que se1 
j h a n recogido todas las notas m á s 
Ibri l lantes del suntuoso baile de " L a s 
j m i l y una noches". Contiene m a g u í - ! 
I ficas i lustraciones y un texto admi-j 
rab ie . E s el "souvenir" m á s com-i 
pleto de la fiesta inolvidable. 
E l sumario de materias y graba-
dos es el siguiente: 1 
Cubierta a dos c o l o r e s . — E l r a n - | 
tasma del opio, dibujo a dos t intasj 
por Rogelio D a l m a u . — E l o g i o de la; 
[Caridad (con motivo del baile de' 
, " L a s mil y una noches") por F e - j 
i derico Uhrbach con una i l u s t r a c i ó n ! 
Ide B e n o m i . — M e d a l l i t a s : I mina ' 
'¡Truffin, I I Regino T r u f f i n , por C o n - | 
de K o s t i a , con dos admirables retra- j 
•tos del s e ñ o r Truf f in y de su s e ñ o - j 
r a . — A M l o y Creche Truf f in , a r t í c u l o 
¡ d e s c r i p t i v o de esta i n s t i t u c i ó n de ca-j 
i r idad , i lustrado con tres grabados . ! 
i — L a f i l o so f ía de Schevezada, por i 
i F í g a r o , con una i l u s t r a c i ó n . — V e s - j 
¡per , p o e s í a , por L i n o H o r r u i t i n e r . — ¡ 
¡El p r í n c i p e encantado dibujo de D a l -
m a u . — L a danza de Schevezada di-j 
bujo de D a l m a u . — " E l baile de las 
mi l y una noches", d e s c r i p c i ó n com-| 
O L I M P I O 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a M a ñ a n a S A B A D O D E M O D A 
Tandas elegantes 5 y cuarto y 9 y media. 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C > 
E S T R E N O E N C U B A de la prec iosa cinta d r a m á t i c a : 
E l M i l a g r o d e M a n h a t t a n 
Por la l inda y celebrada e s . r d l a 
Ü A I N E H A M M E R S T N N 
Y D E B U T E N L A T A N D A DIC L A S 5 y cuarto 
0 
L 
p r i m e r a B a n a r l n a de la C o i n / a ñ í a B a t a c l á n de Mine, l í a s i m i 
Creadora de " L o s C a n t o s P l á s i< os" y " L a D a n z a Sa lvaje" . 
Con un repertorio selecto y e ic lus ivo de Danzas de Oriente. 
L U J O S O D E C O R A D O R I C O V E S T U A R I O O R A N O R Q U E S T A 
C 3871 "ld-2 
Hoy se proyectará, en este cinema 
del Vedado la grandiosa producciCtn dn 
la Paramount. Interpretada por Gloria 
Swanson. Thomas Meigham, L i l a L e í 
y Theodore Roberts y que lleva por 
nombre MACHO Y H E M B R A , copla 
nueva. 
Kn la tanda de 8.1 !2: Episodios 3 y 
4 de Las Carras del Aguila, serie de 
L a Universal repleta de emociones. 
Mi ñaña. Beneficio para las fami-
lias de San Vicente de Paúl que so-
corren los Antiguos Alumnos del Co-
legio de L a Sailo. estrenAndose la 
cinta de la Metro, interpretada por 
Viola Dana, titulada UN N I S O por S 
Pesos. 
SI yo fuera Reina, interesante cine-
drama Interpretado por la genial Etb -1 
• Clayton se estrenará el lunes 5 eh las 
'tandas de 5.114 y 9.112 del cine Olim-
} pie SI vo fuera Reina es una de las 
, pocas películas que espectador se mues-
tra encantado ante su proyección. T a l 
I es el lujo y la amenidad de que se ha-
j Ha dotada, , . _ 
Muv pronto: L A F E R I A D E L A S 
| F A M I L I A S . 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Telefono 4.-5440. 
H O Y V I E R N E S IÍOY 
Tandas de las 2 y de las 7 12 
E L DISCO D E F L E C O . Episodio 11 
m D E E M O C I O N E S 
Por Hoot Glbson 
Precio $0.30 
Tandas Elegantes de las 5 y de 
las 10 
E L T I G R E B L ñ N G O 
por Prisci l la Dean 
Prcrño 50.30 
MASANA 
pleta de la fiesta, bajo los e p í g r a f e s ¡ traje de " h u r í " — C a r m e n F e r n á n d e z 
siguientes: E n pleno Damasco; L a I Ramos de Blez en traje de "Noche"— 
escena: Discurso de Steptrano; L o s j o t r o grupo de damas de H a r é n . — 
premios: L a s comparsas; E l b a i l e ; ! s r a , Amel ia H i e r r o de G o n z á l e z , enj 
Una verdad; U n a gruta a r t í s t i c a ; I traje persa, p á g i n a entera . — O t r o ' 
T ú n e l de flores; la concurrencia E l grUp0 princesas Orienta les , — 
producto del baile; ¿ C ó m o se escribe s Zoraida( s5,via F l é r i d a K a . 
Schevezada? L a m a t i n é e infant i l — velo en ^ de or iente . , - S r t a . Sa-
E n t r e ese texto aparecen los graba-1 G u t i é r r e z en traje de . . H u r r 
dos siguientes: T r e s aspectos dis-
tintos de la c o n c u r r e n c i a . — A d c l a ¡ ( P á g i n a e n t e r a ) . — A n a o F a t i m a , 
Stephano y Habid S t é f a n o con tra- ¡ cuadro R z e i v u s k i . — A l i - B a b á y los 
jes orientales a u t é n t i c o s ; Retrato de i cuarenta l a d r o n e s . — C a r m e l a Nieto 
la s e ñ o r i t a L y a S h a r p a L a b r o u s s e . jy sus hijos Carmenc i ta , Antonio f\ 
— E l palco pres idencial : dos aspee- Arch iba ld con los trajes que a s i s J 
tos g r á f i c o s durante el b a i l e . — S r a . tieron al b a i l e . — M a r í a Josefa Go l -
Dulce Mar ía R u i z de Recio (en traP zu CoilsUei0 Montero, A m é r i c a 
je de " L i n d a r a z a ' ) p á g i n a entera . S á n c h e z y F l v i r l t a Cossi0i Vi t0 y 
- E l palco del s e ñ o r T r u f f i n con su .a Manuel de 
s e ñ o r a , su hijo Marc ia l y l a s e ñ o r i t a O b r e e ó n Ofel ia Busouet 
O b r e g ó n de C r u z . — C o m p a r s a " L a s L'ruz y U D r e ^ n ' u r e i i a misque i 
h u r í e s , dos grabados a gran t a m a ñ o . V Sa ladr igas . Grupos de n i ñ o s do-
— R e c u e r d o g r á f i c o de una des lum- |b le p á g i n a , dibujo de D a l m a u : F r « -
brante fiesta paris iense . S r a . M e r - i t a s í a de las mi l y una noches. De 
cedes Montalvo de M a r t í n e z ( P r i n c e - j l a vida ex tranjera: Social ismo ovo-
sa Orienta l ) p á g i n a en tera . Grupo j ¡ u ^ o n a r i o (Sin r ) p0P Antonio E s -
de "Princesas O r i e n t a l e s . — S e ñ o r i t a , cobar( con dos grabados. E l des-
Ofelia F o r t u n y ^ - T r e s retratos de; Unamuno. por Jorge M a -
la s e ñ o r a J u la O l ó z a g a de P e l l a . mT re tra to . B a j o la nie-
Comparsa L a s damas del - l a r é m i ' . 
bello grupo de las s e ñ o r i t a s que l o , ^ soneto por Manuel Mar a Mus-
f o r m a b a n . — U n grupo de a l ta dis- t e l i e r . — E l arte, la v ida , los l i b r o s . , 
t i n c i ó n : S r a . C h e c h é P é r e z ObaiK con numerosos grabados . — C o n v e r -
mont de R ionda . Ofelia R . de He- saciones del Doctor, por A n t i g á s . -
r r e r a , Mercedes Montalvo de Mart í - j Cuatro palabras, por E . M e i r e l e s . — 
nez y E l v i r a O b r e g ó n de C r u z . — ! Anuncios y , r e c l a m o s . 
S r t a . E s t e l a A g r á m e n t e y F i e r r a , enl 
Q i a n M o F A U S T O 
O U e v e ^ r 1 - " V i e r n e s 2 - S á b a d o a D o m i n g o ¿ 4 -
S O B E R B I O E 3 T R E N O E - H C U B A £ ) ^ 
D E V O C I O N C O N Y U G A L 





I n l e r p r e l á ^ d A . p o r e l a c t o r f a v o r ^ i o 
R O D O I T O V A L E N T I N O 
o m m r D u m 
CINE "LIRA" 
INDUSTRIA y SAN JOSE. Tfl. M-7580 
2 ^ 
s Vi 
E n t r e L l a m a s 
por B U C K J O N E S . 
CUALQUIERA LAS 
ENTIENDE 
por M A R G A R I T A D E L A 
M O T T E . 
C SS.'i? 1-d 2 
Que nos ctuenisL, Ja. HOVGJSU c¿e un 
joven. mjJipnsLno gz¿e v e «aj ~-
viJálio en LYMjhornPJJÓL füe tnJTi<¿&-. y 
JÓLSIZSLCÍO <t JA, e.za.roj.As 
inda, ds Icx? rrz&rej' 
¿ÁxacJe sprende & /csc/k/ 
par su vidtL. t/ pop su. 
li 9u m.e/oj' zres/rjon. de 
en un papeJ sutereu — 
jriejnfe TÍUGVO. coj^quj^ • 
ióuido el s.mor cíe 
D . O J Z O T f í Y 
D A l T O J d 
M U S I C A E S P E C I A L - 9 r i E R M O S O S A C T O S - E N G U S t - l T l T L E S 
P:oducc¡onhi/s. " M A M O M f ' d e J .vper/onode k C m b b e á n J j / m C - A / ? / m s / o 
Se explica, gzr esJhh ckz&erlcuf éu 
L I D E R T Y F I L M C . 9 
l A ^ u i l a j 14, 
" C A M P O A M O R " 
Jueves S .—Vii 'rnes O. 
Qf/ojñólivoptrs. ejJsu éfesprcrlo &* 
L I D E F L T Y F I L M C 0 
" C A M P O A M O R " 
Jueves 8 . — V i e r n e s O. 
Por su ¿tjsfo ejisu dejpieríb tu, 
L J D E F L T Y F I L M C 0 
^ y ^ u i l a . 24 
" C A M P O A M O R " 
Jueves K.—^Viernes 9 . 
L I D E F L T Y F I L M « C 0 
> i ^ u i l a . 24 
C A M P O A M O R " 
Jueves S . — V i e r n e s 9. 
L I D E F U T Y F I L M C 9 
. A ^ - u i l o , 24 
i i C A M P O A M O R ' 
Jueves 8 . — V i e r n e s 0 . 
C 3821 2-d 1 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I a I e R Z A Y V I G O R F l S l d S E A D Q Ü I E - M e r c a d o S d e C a m b i o s E X P 0 R T A C 1 0 N D E A Z U C A R ^ « f W g j 
R E N C O N E L M A R A V I L L O S O T A N L A C " ^ * ~ ^ 
E L " C R I S T O B A L , CC>LON" , F e r n á n d e z y f ami l i a ; E l o í n a B . R o -
que ha t r a í d o c a r g a general y pa- Antonio Palac ios 
Bajeros. 
L o s N u m e r o s o s T e s t i m o n i o s q u e P u b l i c a l a P r e n s a s o n l a E x p r e s i ó n 
N a t u r a l d e l a G r a t i t u d p o r los B e n e f i c i o s O b t e n i d o s . 
L a s divisas europeas muy fi 
operaciones. 
Cotización flol Ciarre 
C a d a d í a Tienen nuevas y sor-
Una feliz t r a v e s í a ha realizado e l l e e s ; Heliodoro A m i g ó G o n z á l e z , y 
hermoso buque que manda el exper- fami l ia ; T o m á s Saenr; Is idro B u x a -
P í o A n c a A l v a r e z ; L ó p e z Cabar - prendentes pruebas de las marav i 
to marino don E d u a r d o F a n o 
Durante tres d í a s hubo a lguna 
marejada y l a consiguiente molest ia 
para los pasajeros. 
L A E S P O S A D E L &R. A Z N A R 
E n este vapor h a llegado la s e ñ o -
r a Mercedes Acebo de A z n a r , espo-
sa de nuestro distinguido amigo el 
i lustre periodista don Manuel A z -
nar. 
Con la c u i t é dama han l legada 
su." hijos Manuel . F r a n c i s c o J a v i e r 
cío; Car los M u ñ o z ; Aivrora ^Mante-
c ó n ; Manuel G o n z á l e z ; S a r a Cues-
ta, y otros. 
P I N T O R M O N T A Ñ E S 
H a llegado t a m b i é - i el pintor mon-
t a ñ é s s e ñ o r R icardo Bernardo , que 
trae algunas obras que e x h i b i r á en 
H Habana . 
. D E T R A N S I T O 
De t r á n s i t o p a r a M é j i c o van . en-
tre otros, los s e ñ o r a s T o m á s R i v e -
r ó n , gerente del p e r i ó d i c o " E l C a n -
y J o s é Mar ía , habiendo quedado en! U b r i c o " , de Santander; J o s é Agus 
E s p a ñ a con sus a b u e l a la h i j i t a del t í n Pondal . poeta r novelista que 
e e ñ o r A z n a r 
Rec iba la s e ñ o r a de A z n a r nues-
tro saludo de bienvenida. 
D O N A N T O N I O G O I C O E C H E A 
T a m b i é n ha llegado en este va-
por el E c m o . Sr . D. Antonio Goicoe-
chea, distinguido orader y conferen-
ciante, ex-Ministro de la Goberna-
c ión del Gabinete de D. Antonio 
Maura . 
E l s e ñ o r Goicoechea viene a Cuba 
cerrespondiendo a una I n v i t a c i ó n de 
l i Univers idad de la H a b a n a , y pa-
ra vis i tar a gu, hermano D. L e a n -
l las de T a n l a c , el gran remedio pa-
r a el e s t ó m a g o , el rejuvenecedor y 
reconstituvente para el organismo. 
4.39 
se propone dar algunas conferencias 
en aquel la r e p ú b l i c a . 
C O R T E S I A S D E E S T I L O 
H a n sido concedidas las c o r t e s í a s 
de estilo por la A d u a n a de la H a -
bana al s e ñ o r W i l l i a m F i t z g e r a l d . 
distinguido escritor I r l a n d é s , herma-1 
no del Secretarlo de Relac iones E x - j 
terlores de I r l a n d a , que viene a re - i 
copilar datos y a escribir un l ibro 
sobre C u b a . 
L A E S P O S A D E L E M B A J A D O R T O -
R R I E N T E . 
E l p r ó x i m o s á b a d o l l e g a r á de los 
dro y otros famil iares que residen Estados Unidos l a s e ñ o r a E s t e l a 
N E W Y O R K , cable. . , . 
Nuestros al imentos son l a ú n i c a 7>,'ew Y O R K , vista. . . . 
n u t r i c i ó n que l a N a t u r a l e z a conoce, t ONDRES c'able 
para desarrol lar los tej idos y e n r i - , 1'ONDRES' viEta" . . . . 4.38 1 
»]ieCfJu?a fian^ré- S i el e s t ó m a g o es-1 L O N D R E S co d |v / , . . 
t á d é b i l , todo nuestro s i s tema se | p A R I g c-bie. 
d e b i l i t a r á por fa l ta de su B U - ] p a r í s . Tista 
m e n t ó na tura l . T A N L A C d a ' K'SpA^A( ^ c a ^ é . . .* 
fuerza a l e s t ó m a g o proporcio- E s p A s a ! vista, 
nando a los hombres d é b i l e s y i t a l i a , cai/ie. 
B meo Nacional. . . 
Banco Esparto!. . . 
Bsnco Espafiol. cert . 
H . Upmanii. . . . 
a las mujeres agotadas el v i -
gor a que t ienen derecho. E s 
un remedio que pertenece a 
la N a t u r a l e z a : Reconst i tuye al 
igual que é c t a . 
Nosotros queremos que us-
ted f igure en el e j é r c i t o 
con mucho, v.ndedore. en el mercado.; L a . , expo. taciones de f ^ j j , ^ 0 por I .i^ue 
v e n d i ó . . . . ,200.000 cheques a . ,«4 ¡ d a s * £ J ¡ £ ^ ^ ^ * * X ^ 
d('SCU€nt0- „ . sin 1 Apar'tados Primero y Octavo del Deere-
I to 1770 fueron las siguientes: 
Aó.iana de la Habana: 3.590 sacos. 
¡Aduana de la Habana: 358 sacos. 
1|32 D-! r n c f o (*e destino. New York. 
5164 D . | A d r ó l a de Nuevitae: 20.500 sacos. 
Aduana de Ñipe: 29.000 sacos. Puer-
to de destino. Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 12.000 sacos. 
Puerto c dcstin. New Orleans. 
Tpt:»!: 65 448. 
(1) Aduana de Cafearlén: 25.000 sa-
cos. Tuerto de destino, New York . L n c r R a c i o n a l . . 
Aduana de NueviU? 25.500 sacos. | ^ ^ Espaftol 
l uert de destino, New York. ¡ j-jance- Español , cert 
Aduana de Giiantananr. 7.500 sacos. ! Banco de p#enabad 
Puert de destin. New York' ¡B^nco de l í . üptm 
Total: 58.(-00. 





I T A L I A , virta. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista. . 
s L R I C H , cable . . . 
z U R I C H , vista . . . 
AMSTERDAAf, cabíe . 
A M S T E R D A M , virta. 
HÓNU K O X C . cable. 
HONÜ K O X C . pirta. 
Se t r a t a do un notable descubrimien-
to aunque su base sea bien senci l la: 
A y u d a a l a Natura leza a hacer lo 
babitualmente en la Habana . 
Interrogado sobre la p o l í t i c a en] la Torr iente , E m b a j a d o r de Cuba en 
E p p a ñ a , el s e ñ o r Goicoechea e x p r e s ó ic^ Es tados Unidas . 
BQ deseo de mantener un discreto; S A L I O E L C A Ñ O N E R O N» 4 
pilencio, por que. dijo, todo e s p a - ¡ p a r a prestar servicios de v ig i lan-
ñol debe de no tratar fuera de gu 
patria de este asunto, declarando, 
f i á e m á s , que é l es decidido part ida-
rio de S. M. ey Roy de E s p a ñ a y 
del Directorio Mi l i tar . 
Muy agradecido se m o s t r ó el s e ñ o r 
Coicoechea a los profesores de la 
Tv.iversidad y a los amigos part icu-
lares que acudieron a recibirlo y 
fiarle la bienvenida. 
E ' s e ñ o r Goicoechea r e s i d i ó cuan-
do era n i ñ o en Cuba , s i n t i é n d o s e 
muy complacido en vis i tar de nue-
vo esta R e p ú b l i c a . 
D. A L F O N S O R E Y E S 
U n a bri l lante f igura Intelectual y 
d i p l o m á t i c a mej icana , D. . Alfonso 
Reyes, (>» pasajero de t r á n s i t o del 
"Cr i s tóba l C o l ó n " . 
E l s e ñ o r Reyes , oue es notable 
mutuos unmos « aeuu.* r ^ * . * necesita para fortalecer los ner 
F r o c h . esposa del doctor Cosme de 1 ^= ^ 
de l O R O N T O , cable. 
„ .• T O R O N T O . vista, 
gente feliz que ya ha someti-
do a prueba este remedio. S ó -
lo haga esta prueba durante 
pocos d í a s : T o m e T a n l a c con-1 
forme a las instrucciones . Rá- i 
pidamente e m p e z a r á a sentir ^ 
una s e n s a c i ó n de poder, de , 
frescura y bienestar. D e v o l v e r á su 
f a e n a y e n e r g í a y se s o r p r e n d e r á ; 
de s u vigor y de l a r i q u e z a de su 
sangre. D e s a p a r e c e r á n los dolores de 
cabeza, el e s t r e ñ i m i e n t o , l a palidez, 
la bl l iosidad y la s e n s a c i ó n de ago-1 
tamiento. Todo esto e s t á a l a lcance; 
de usted s i s ó l o s igue el ejemplo de 
hombrea y mujeres prominentes que 
hoy bendicen el d ía en que prlnci - ) 


















N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pj , 
¡«tes de cinco mil pesos cada uno. J 




H . M 
proced 
R . L . 
V 1 V E I 
Arm 
sacos 
S u s c r í b a s e a ' " D I A R I O D e : j 
(1) Estas exportaci jnts corresponden 
al dia 29 que turrón reportadas con 
rttraso a tsta Secretaria. 
M A R I N A 
E l atractivo folleto "TANLAC** con invaluables sufrestlonea para conse-
guir y conservar la salud y con asuntos de interés para la familia entera, 
pued© obteners© rrat l s en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
natlo.nal Proprietarles, Inc.. Atlanta, Ga., . l^. de A. 
poet^, y l iterato h a d e s e m p e ñ a d o el 
cargo de Encargado de Negocios de 
Méj i co en Madrid , en cuya sociedad 
ha dejadot imborrablus recuerdos de 
su cul tura y d i s c r e c i ó n 
vios y crear pureza de sangre y f ir-
meza de los tejidos. Hace fuerte el 
e s t ó m a g o a y u d á n d ó l o a d iger ir bien 
los al imentos. 
cia h a salido para las costas nacio-
nales el c a ñ o n e r o de l a Mar ina N a -
cional n ú m e r o 4. 
L O S F E R R 1 E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Henry M. F l a g l e r " han llegado de 
K e v W e s t con 26 wacones cada uno. 
E L C R U C E R O " C L E V E L A N D " * 
E n l a m a ñ a n a de ayer y confor-
me h a b í a m o s anunciado, l l e g ó de 
K e y West, el crucero auxi l iar de la ^ ^ ^ ^ ^ Z T ^ ^ á n ^ ^ c T e t o B Golfo de M é j i c o buen tiempo b a r ó -
armada de los Es tados Unidos " C í e - _ ' ^ J ^ n r ^ n d o l a í í a n s - i m e t r o en ascenso vientos variables 
veland". que viene para que sus t r i - P r o n ó s t i c o i s la : t iempo v a r l a b l 
nulantes pasen una temporada en l a . ^ ^ de ^ p ^ d o s , h o y y buen tiempo probablemente 
Escando fondeado en bah s ^ ^UeCiá0S^T^Z 
"Cleve land" s a l u d ó a l a plaza c a l a - ^ c m e B ^ ^ ^ ^ ¿ ^ . t g ^ 
do que le t n é j n f g U i o por la for-, ^ . ^ t ^ b A r r e c a u d ó el E s -
^ T e í l e ^ ^ N a v f o s e ñ o r F.,se-!ta<io por todos conceptos la canti-
hio A l b a , estuvo a bordo del menc io- idad de $ 8 . 3 1 9 . 3 0 6 . 9 4 , taltaWlo ai_ 
D E H A C I E N D A 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
C a s a B l a n c a , Mayo 1 1924, 1 p.m. 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a . m 
variable i 
j l t ! 
' e l"v iernes , altas temperaturas hoy,! 
l igero descenso el v iernes , vientos 
de r e g l ó n sur moderados y variables 
e l viernes l luvias a i s l a d a s . 
Observator io Nacional 
E » P . D . 
E L D R N I C O L A S A L B E R D I Y G ü L Z A R M 
H \ F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro de la tarde, su ^ J 1 " " ^ ^ ^ ^ : 
tica. sobrinos. primos, hermanos pollticbs y demás familiare s y anugos ^ \ ^ r ^ 
las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir ^ ^ T ^ y L n A n S 
oifln del cadáver desde la casa mortuoria, calle de Vista Alegre 14. Víbora, entre San Lázaro J San Anas 
tasio, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. M , de 1í)24 
Cruz, Ramón González Moro y. Alberfli. _Sarah B u s t i l ^ Golzarri viuda 
ía rrancisca , Marcela, Teresa, E l 
Santiago Seguróla y Alberdi, Ma-
Leandro Urquía, Ma 





ra Emil ia Concepción de la L u z ; Flora, Manuel y Enrique Santa Cruz y 
nado barco para sa ludar a su, co-
mandante en nombre del C a p i t á n del 
Puerto . 
T a m b i é n estuvo a bordo del "Cle -
gunos datos de Zonas F i s c a l e s y 
A d u c í a s del in ter ior . 
C I K E D 1 ' 1 V > S A P K O B A O U » 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i -
f i c a c i ó n de Adeudos del E s t a d o , 
y Cnf f i , ' D r . Angel López Méndez, José S . Carmona, Claudio Dotico. 
H a sido ahora ascendido a M i n l s - ¡ veland" el A l f é r e z de Navio s e ñ o r ( a p r o b ó en su ú l t i m a s e § i ó n , los si 
tro en la R e p ú b l i c a Argent ina; pero cel Salto, ayudante del Jefe del D i s - L u i e n t e s c r é d i t o s 
antes de ocupar el nuevo cargo va I trito Nava l Norte. 
f on su, esposa a M é j i c o para asun-1 E l n ú m e r o de tr ipulantes es de 
tos propios. i 330. § 
E l s e ñ o r Reyes lizo un cumpl ido! E / i " M A X I M O G O M E Z " 
elogio de los progresos y adelantos 
de E s p a ñ a 
guie t  c r é d i t o s contra el Es tado 
R a m o s Otero . M e r c a n c í a s : 204 
E l s e ñ o r Ministro y el s e ñ o r Cón-
sul General de M é j b o . en l a H a b a -
nn. con el personal de l a L e g a c i ó n 
y del Consulado acudieron a bordo 
par? ealudar al s e ñ o r R e v é s . 
E L P O E T A B O V E D A 
Otro pasajero del "Cr i s tóba l Co-
l ó n " , el joven y justamente est ima 
esos, 90 centavos . 
R a f a e l M i l l a n s . Serv ic ios . 3 67 
esos, 20 c t s . y 530 esos, 40 cts . 
E l transporte de la M a r i n a Nac*o- E s t e b a n G o n z á l e z . Alqui leres : 
n c l " M á x i m o Gomo A'- : ! e g ó de Pea- 235 es0Sf 55 ^ y 423 eg0a> 
íiacola con c a r b ó n minera l . , , 
E s t e buque h a recibido ó r d e n e s de ( C a r a z a y C o m a ñ í a . Impresos . 357 
descargar en seguida, para estar e s p e s o s ; 98 c ts . 
d i s p o s i c i ó n de presta;- servicios. B e r n a b é D í a z . A l q u i l e r e s . 210 pe 
U N A H O G A D O i sos . 
E l contramaestre do la draga Ca-1 C o m p a ñ í a C u b a n a de F i a n z a s , 
vo Piet'ra. nombrado J o s é Coello V i j P r i m a s : 520 pesos. -» 
inr . na tura l de E s p a ñ a , p e r e c i ó abo-1 T h e National Ci ty B a n c k . Check, 
do poeta gallego s e ñ o r X a v i e r B o v e - | g a d o en la m a ñ a n a de ayer debido; $ i n s . 3 1 4 . 6 7 , reducido a $900 . 
í a , viene a ofrecer varios recitales a un accidente casual , pues r e s b a l ó V í c t o r Sant ies teban. Suminis tro 
en la Habana . l y c a y ó a1 mar . de c a r n e s . 355 pesos. 
E l s e ñ o r B ó v e d a v i s i t a r á a M é j l - j " F u é e x t r a í d o por, los vigilantes j R a m ó n Santa l lo . Alqui leres : 300 
cr y m á s tarde a la Argent ina , co- G r a n y L ó p e z , y el c a d á v e r remitido ^ e s o s . 
rrespondiendo a una I n v i t a c i ó n del a l Necrocomio. J u a n R e y e s . Alqui leres : 240 pe-
Tresidente Alvear . E L " M I A M I " jsos . 
O T R O S P A S A J E R O S Procedente de K e y W e s t y condu-i Rogelio G r i l l o . 1 4 3 5 . 2 7 ; 1633,98 
Otros pasajeros del "Cr i s tóba l Co- ciendo carga generai y pasajeros to- y $ 9 1 5 . 1 3 . 
lón lo son el ingeniero de caminos , ; m ó puerto ayer, d e s p f t é s de las seis i Osvaldo C a r d o n a : $ 5 . 1 0 0 , redu-
canales y puertos s e ñ o r Manuel Go- pi vapor de bandera a m e r i ( | n a "Mia 'c ido a $600 
1 
16533 
mendio, que va en c o m p a ñ í a de su ¡ mi" , perteneciente a la P e n i n s u l a r 
esposa: s e ñ o r a Montserrat F l t e r ; el í-nd Occidental SS . Company. 
prñor Gomendio se propone r e a l i z a r ' L A S S A L I D A S D E . A Y E R 
estudios en Cuba , Venezuela y P a - i Ayer sal ieron los siguientes v a 
n?m&. Ipores : 
Cuban Coal Company C a r b ó n . 
222 pesos. 
E n r i q u e G i l : $ 2 3 . 4 3 2 . 5 9 , redu-
cido a 196 pesos, 50; 35 cets . 
E d u a r d o B e l t r á n . M e r c a n c í a s ; 
E l Comandante Gar^k-a . del L u e r - L o s ferries americanos "Henry M . | 5 4 3 7 . 6 5 ; reducido a 200 pesos 
po de Estado Mayo^ del E j é r c i t o de K'lagler " y " E s t r a d a P a l m a " , p a r a 
E s p a ñ a , que va a Guatemala agre- i K e y West . 
Kddo a la L e g a c i ó n de E s p a ñ a ; el i L a goleta de nacional idad f ran-
sefior Victoriano M a r t í n e z , antiguo i fesa "Beatr ice", p a r * Saint P l erre 
c o m p a ñ e r o en el periodismo y estl- de Miquelou-
mado amigo nuestro, que ha rea- E l vapor americano "Prlcenton", 
ilx.ado una t o u r n é e por diferentes prvra Tainpico. 
ciedades de E s p a ñ a : s e ñ o r e s Eduar-1 E l i n g l é s "Toloa", para Nueva 
(io R i e r a ; Agapito Are ta : MilagrosI Y o r k . 
l í u r b e n ; J e s ú s y Sergia A r e t a ; Rn-1 R1' " L E O N X I H " 
P a r a r1 d ía de hoy tiene anuncia 
A C o r r a l y C o m p a ñ í a . Mercan-
c í a s : $ 8 6 2 . 5 0 ; reducido a $822 . 
F r a n c i s c o D í a z . Cheques $3 80 
88 centavos. 
Alberto B r a v o . Grat i f icac iones: 
$636 . Sin l u g a r . 
Pablo L laguno . T r a b a j o s : $509-
30 c t s . ; reducido a $ 4 1 6 . 3 0 . 
F á b r i c a de H i e l o . Suminis tro: 
$ 2 . 3 0 2 . 9 0 ; reducido a $ 2 . 2 2 2 . 
I n f a n z ó n . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , rioue I s u s i ; Antonio V i l l a G a r c í a ; ¡ 
I n é í Alonso; J u a n a M^ría de la R l - l d r su arribo a este puerto, proceden-1 serv ic ios : $450 . Improcedente 
va; J o s é P a r e d a ; J o a o u í n V i r t o r Ser I te de Barce lona y escalas, el vapor i n f a n z ó n , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
Servic ios: $240; $ 2 . 6 8 3 
I n f a n z ó n . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
p f - J o s é G i r a l t ; J o s é Maza: Ricardo | terreo " L e ó n X I I I " , perteneciente a 
Fernando P é r e z ; s e ñ o r a C l a r a C o r - ! la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
l e ñ a viuda de T r u c h a y fami l ia ; i T r a e este hermoso buque carga ge-i serv ic ios : $600 y $400 . 
V í c t o r R u i z : Bernardiuo G a r c í a ; Ma-1 nera l y numerosos pasajeros 
nuel Busto F e r n á n d e z : Aqui l ino ' S A L I O E L " C U B A " 
Alonso; E n r i q u e Monasterio; Alber- Anoche y con pliego cerrado se h i -
to F e r n á n d e z ; Antonio F e r n á n d e z jzo a la mar el crucero de la M a r i -
P é r e z : . Mar ía G o n z á l e z : F r a n c i s c o ¡ na Nacional "Cu.ba". 
P intado: J u a n María B lanco; J u a n j L A " A N N A L U I S E " 
K o m a ñ á H e r n á n d e z : Celestino A l v a - L a goleta inglesa "Aune L u i s « " 
rez y fami l ia ; ^Perfecta H e r n á n d e z ; I L e g ó de F u l f p o r t en lastre. 
J o a q u í n C u l u m g a ; J e s ú s Duarte l T r a j o en cubierta un a u t o m ó v i l . 
NO S E C O N T E N T E ÜSTEO CON P A S A D O R E S D E C A D E N A 
para las puertas de su casa. Este sistema es y a antiguo 
¡ Q U E I N C O M O D O E L NO P O D E R C E R R A R U N A P U E R T A 
D E P O R F U E R A ! 
¡Y q u é innecesario! Y a hay cerradu-
ras y picaportes para estas puerta:, 
aún de larguero estrecho. 
T a m b i é n hay cerraduras para puertas 
rebajadas, de larguero de 10 cent í -
metros o menos 
L a é p o c a de las cosas poco c ó m o d a s 
p a s ó ya a la historia, y con ellas de-
bían pasar m u c h í s i m a s de las puer-
tas c » ! nada m á s pasador de cade-
na, con que la H a b a n a está plagada. 
V E A L O M O D E R N O E N M E R C A D E R E S 2 2 . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
A P A R T A D O 1216. T E L E F O N O A-7966 . 
i Representante de Sargent & C o ) . 
G 3891 l d - 2 ' 
O E E 
S . A . 
Cuban Telephone C o m p a n y . Cho-
ques: $280 . 
A V a l d é s y C o m p a ñ í a : $ 9 5 1 . 2 5 ; 
reducido a $ 7 7 8 . 8 7 . 
Cast i l lo . L ó p e z y H e r m a n o . Mer-
c a n c í a s : $ 4 9 9 . 0 2 . 
Casas y S a r d i ñ a s . F o r r a j e : $811-
29 centavos. 
E l í s e o M a r t í n e z . F o r r a j e : $202 y 
215 pesos, 92 c t s . 
M a r í a de los Angeles S e r r a . A l -
qui leres: 330 pesos. 
E n r i q u e L e t o u r . F o r r a j e : $$323, 
35 centavos . ' 
Y a l b a s y V i l a . M e r c a n c í a s : mi l 
758 .52 reducido a $ 1 . 4 5 0 . 9 4 . 
Y a l b a s y V i l l a . M e r c a n c í a s : dos 
mi l 7 3 . 1 7 ; reducido a mil 8 9 8 . 3 7 . 
V í c t o r L e ó n . Obras : $ 1 . 6 6 3 . 9 7 ; 
reducido a $ 1 . 5 3 4 . 3 0 . 
E s c u e l a R e p ú b l i c a Aldecoa . L a -
vado: 310 pesos. 
Jacinto L a v a l l e . H a b e r : $ 5 . 2 3 5 , 
15; reducido a $ 1 . 6 9 7 . 2 0 . 
L ó p e z y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s : 
$ 1 . 0 6 9 . 1 8 . 
L y k e a B r o s . Suministro de C a r -
nes: $ 1 . 8 8 9 . 8 4 . 
Narciso G a r c í a . Cheques: $910, 
74 centavos. 
Narciso G a r c í a . Cheques: $ 9 1 0 . 7 4 
J o s é A l b u e r n e . Alqui leres : $'528. 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z . Mercan-
c í a s : 3 9 4 . 2 1 . 
F e r n á n d e z Castro y C o m p a ñ í a . 
Cheques . $ 3 1 5 . 8 3 . 
E l p l d l o Berde lves . H a b e r : mi l 
242 pesos; 06 c t s . 
Arlozolo y C o m p a ñ í a . Mercan-
c í a s : 600 pesos. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a -
b a n a . Transpor te : $ 5 0 4 . 1 1 . 
E d u a r d o T e l i a . Proyecto: $ 1 . 0 0 0 
Marino G a r c í a . Sumin i s tros . 
$ 1 . 7 4 8 . 4 9 . Sin l u g a r . 
Miguel V e r a n o . Derechos: 287 
pesos; 04 c ts . 
J o s é Santa M a r í a . Sumin i s tro : 
Miguel S a r i o l . Alqui leres : $420 . 
Pedro J a r d i n e s . Haber : $ 6 2 7 . 9 2 . 
D« orden del señor Presidente se ci-
ta a los Sres. Accionistas de esta Com-
pañía, para que concurran por si o por 
medio d» representación, como se pre-
vé* en los Estatutos de la misma, a la 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A que se celebrará el día 17 de Mayo 
próximo venidero, a las 3 p. m. , en el 
local de la Compañía situada en la Cal-
zada del Monte número 66, para tratar 
de la R E D U r r i O N D D L C A P I T A L 
©OCIAL, R E F O R M A D E L O S E S T A T U -
TOS T C A N G E HZ L A S A C C I O N E S 
E M I T I D A S . 
L a s acciones A L P O R T A D O R debe-
rán ser depositadas en las oficinas de 
la Compañía con tres días de anticipa-
ción a la celebración de dicha Junta, 
para poder hacer uso del derecho co-
rrespondiente. 
Habana 29 d'e Abril de 1924. 
Secretarlo 
A . Arando. 
16232 2 y 3 My 
E L " T O L O A " 
De Cr i s tóba l l l e g ó el vapor I n g l é s 
"Toloa" que trajo frutas y 35 pasa-
jeroe, en t r á n s i t o para Nueva Y o r k 
para donde s a l i ó en seguida. 
E L " S A G A L A N D " 
Procedente de New Port New ha 
llegado con un cargamento de car -
bón minera l , el vapor noruego "Se-
galand' 
R e b a j a d e P r e c i o s 
F o r d M o t o r C o m p a n y t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e d u c i d o s s o b r e t o d o s l o s 
c a r r o s y c a m i o n e s F o r d , L . A . B . H a b a n a , e n v i -
g o r e l 2 d e M a y o : ' 
C u ñ a r e g u l a r $ 4 6 0 
C u ñ a c o n a r r a n q u e y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s - $ 5 4 5 
T u r i s m o r e g u l a r $ 4 9 0 
T u r i s m o c o n a r r a n q u e y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s - $ 5 7 5 
C h a s s i s c a r r o r e g u l a r $ 3 9 8 
C h a s s i s c a r r o a r r a n q u e y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s - $ 4 8 3 
C o u p é $ 7 7 5 
S e d a n " T u d o r " d o s p u e r t a s $ 8 5 5 
S e d a n " F o r d o r " c u a t r o p u e r t a s - . . . $ 9 9 0 
C h a s s i s c a m i ó n s i n f i n $ 5 5 0 
C h a s s i s c a m i ó n s i n f i n c o n a r r a n q u e - - - $ 6 1 5 
T r a c t o r F o r d s o n $ 5 3 5 
E s t o s s o n l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s a q u e s e h a n 
v e n d i d o l o s p r o d u c t o s F o r d e n l a I s l a d e C u b a . 
C o n s i d e r a n d o l a s d i v e r s a s m e j o r a s y r e f i n a m i e n t o s 
q u e s e h a n i n t r o d u c i d o e n t o d o s l o s c a r r o s , y p a r . 
t i c u l a r m e n t e e n l o s S e d a n y C o u p é , l a c o m p r a d e 
u n F o r d e n l a a c t u a l i d a d r e p r e s e n t a u n a i n m e j o r a -
b l e i n v e r s i ó n d e d i n e r o . 
P u e d e n a p r o v e c h a r s e e s t o s n u e v o s p r e c i o s 
m e d i a n t e e l P l a n F o r d S e m a n a l de C o m p r a s . 













v i s e : 
Vena. 
1 * Vi 
ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 de 1 9 2 4 M G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2,246, goleta Inglesa L . . 
A CONRAD. capitán Conrad, proceden-
son n . J te de Bimini, consignado a Mlnor 
uno. j I Guinn. . « 
Las tre . 
Manifiesto 2.427. vapor americano 
H M F L . A G L . E R . capitán Phelan. 
proced¿nte de Key West, consignado a 
I I . L . Brannen, 
VTVT3RES í 
Armour Cp 82.130 kilos'manteca, 250 
sacos abono. 
M I S C E t A N B A S : 
P García 23 huacales tubos 
J . Al ió Cp 3 id Id 
Purdy Herdenson 2 id id 
Crespo García 7 id id 
Ortega Fernández 4 autos 
J Ull<5a 4 id 1 atado accesorios 
jj B Ross 16 autos 
Orange Crush Cp 37,692 botellas 
K Sarrá 208 cajas Id 
S. Mayólas 43 fardos yute 
Crusellas Cp 100 tambores soda, 50.1 
ppT kilos grasa. 
- V e n t r a l San Antonio 11,000 ladrillos 
- ( uban Portland Cement 1,600 atados 
'^R^J Dorn 1,875 bultos techado 
E Iturriaga 425 bultos alambres y 
» Havana Fru i t s Cp 41b id maquinaria 
m v Nostc Cp 78 atados carpetas 
' T Urbieta 11,736 piezas madera 
F Gutiérrez 2,229 id id 
nodríguez Hno 30,201 kilos gasolina 
" j M González Cp 1,305 piedras de 
.jpnolar 
^Manifiesto 2,428, vapor español C A -
S l Z . capitán Ripoll, procedente de Bar-
Baona y escalas, consignado a Santa. 
S a r í a and Cp. 
S E B A R C E L O N A 
V,: -» 
V I V E R E S : 
- Pita Hno 200 cajas vino 
5 j Calle Co 25 id conservas 250 ata-
| k..s fideos 
I ccmpaftía Licorera 5 pipas viiio 
¿i 1 González 60 cuartos id 
ISC (janu-ello y Pulg 25 id id 8 atados 
I Bparto 
5 f C Go.-'zíleü 5 pipas vino 
jp j l>al<. ells Cu 505 cajas aceito 
S'Romago.sa Co 50 cajas almendras 
*£-Angel co 53 cajas aceite 
6 Hanteiro Co 400 cuartos vim 
Alonso Co 500 id id 
s£ Varias Marcas 50 cuartos id 
¡MISCELANEAS 
F- Sarrá 8 cajas drogas 
I ijroguería Johnson 5 id id 
Sí F Taquechel 12 :d id 5 id agua nil-¿erz'i 2 fardos yorijas 
STe Sarrá 63 bultos drogas 
^ Casteleiro Vizoso Co 72 id f errete-
i ^ r r . ^ C?0 10 T'ipas vino 
xlr¿? xr0 48 alParsatas 
6 3 id id eaS >72 ^ J 3 £ ' c o n s e r v a s 
M I S C E L A N E A S 
|0lT8ft^tr^lgo- Co 2 ^ j " ^ f d o s 
v vn?eZ Co 0 fardos alfombras 
esparto Cajas madera 4 fiirdo8 





?rai?,onzájez,Co 500 cajas aceite 
Tauler S Co 500 id id 
«xonzalez y Suárez 500 id id 
R Suárez Co 100 id id 
H Astorqul Co 250 id id 
M Nazabal 100 id id 
A Lamigueiro 100 id id 
nCa^era Co 3 bultos coñac 1 caja 
v i.ld aguardiente 3 jaulas madera 
ob bultos vino 
V0?rZáÁezu Pérex 1 bocoy Id 
J M Caballero 1 bota id 1 caja eti-
queta 
Vrentro A8turiano 5 bocoves vino 
M G Torres 4 bultos ld2 id coñac 
«> ^ajas aguardiente 
Beis Co 501 cajas aceite 1 id cabe-
za de jabalí 
K Sarrá 20 cajas aceite 
Aí, Trueba 1 bocoy vino 
R González 18 bultos Id 
A , Cofiño 33 bultos vino 
aguardiente 
F Flores 55 bultos vino 
R del Collado 1 bota id 1 caja eti-
queta 
Vnrias Marcas 8 cajas pacas 801 
id aceito 
V I V E R E S ^ CAJDIZ 
J M Ruiz Co 50 cajas vino 35 Id Id 
Santamaría Co 1,506 Id id 200 id 
coñac 
L González Co 300 id vino 
Lonines Co 1 bocov id 1 id id 
E R Morera 1 id "id 
G Librero 50 cajas id 
M Fernández Co 1 bocoy id 
•T Nimo 100 cajas 2 btos id 
.T E Madro 1 bocoy coñac 
Varias Marcas 3,115 bultos id 735 
id vino 
E N C A R O O S 
J Padilla 1 bqlto maletas 
Mercedes Valls 1 id peines 
N Casanovas 1 id alfombran 
C Rey 1 id muestras 
— I' tías j F l 62 bultos tapones 1 caja presi-
llas 
p W Lluc ia 25 fardos cáñamo 
A Fuente 11 cajas vidrios 
E Sarrá 3 sacos drogas 
Pons Cobo Co 503 huacales locetas 
1,945 id azulejos 1025 id losas IG bul-
tos masetas 
Varias Marcas 1,064 bultos liai-^as 
642 id ferreter ías 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
Paya y Franco 2 cajas aceite 
Romagosa Co 432 id conservas 
F Carrasco Co 10 pipas vino 
J Calvet 210 bultos arroz 1 barrica 
figura 
Varias marcas 400 cajas conservas 
1,580 sacos arroz 
M I S C E L A N E A S 
.T F Vidal 58 cajas azule. 
M Peiro 1,849 cajas Id 
R Cuñat 1 barrica mayól ica 
J B Cotanda 1.002 cajas azulejos 
.1 Alió Co 1.796 jaulas id 
V Domínguez 2 cajas dianas 
F G V C l , j43 cajas azulejos 
/ 
V I V E R E S 
D E A L I C A N T E 
Q Hing 10 cajas pimentón 
Fernández Hno 10 ¡d id 
San F a c C 12 id id 
García F Zo 15 iñ Id 
M Soto Co 20 k'j Id 
Galbo Co 25 Id id 
Llamas Rui/, t.5 i») Id 
V Carballo 10 M alparijatafc 
A L l y l 10 id Id 
Viera Hno i7 :d id 
O Vega Co 50 .-J 'd 
G Tejeiru Co ?3 id pimentón 5 pipas 
ITino 
Llobera Co S5 caras alpargata 
A A Ibarra í> id iá 12 Id Id 
E Gómez 1 caja azafrán 
M A N I F I E S T O 2429 vapor Inglós 
•Ebro" capitán March procedente de 
New York consignado a Dusaq Co 
Con carga en transito 
M A N I F I E S T O 2430 vapor americano 
'Estrada Palma' Towles procedente de 
Key "West consignado a R L Brannen 
V I V E R E S 
Armour Co 27,306 kilos manteca 600 
cajas leche 
Swift Co 400 Id huevos 200 atados 
quesos 
Cuban Frui t s C 1,064 cajas peras 
A Quiroga 400 cajas huevos 
M I S C E L A N E A S 
L i m a y Daubal 2 cajas aecs auto 
W A Campbell 4 id id 
T Cagigas 100 cajas calzado 
F C Unidos 50 polihes 386 piezas 
hierro v 
Havana Frui ts C 17 bultos maqui-
naria 
Harper Bros 152 cerdos 
M A N I F I E S T O 2431 vapor ing lés 'To-
Joa' capitán Livlgton procedente de 
Puerto Limó» y escalas consignado a 
W M Daniel 
Con carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 2432 vapor español 
'Cristóbal Colón' capitán Fano proce-
dente de Bilbao y escalas consignado 
a M Otaduy 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
Orts Co 30 cajas embutidos 
González Hno 10 id id 
Viera Hno 10 fardos alpargatas 
G Vera Co 20 id id 
Viña Suárez 20 barriles vino 
M R Bárrelo Co 50 id id 
M Rodríguez Co 10 bordalesas id 
González Pérez 15 barriles id 
M Muñoz 1150 bultos id 2 cajas 
chorizos ••> „ 
F Tamames 500 id vino 
C Echevarrl Co 75 barriles id 
S G Mena Co 30 id id 
J Alvarez 55 bultos vino 1 caja ba-
BOLSA D E NEW YORK 
A B R I L 
P c b í i c a m o s b totalidad 
de las transaedoess en Bo-
bos ea b Bolsa ¿t Valores 
de New York. 
BONOS 
1 5 . 8 6 4 . 0 0 0 
/ A C C I O N E S 
8 3 2 . 4 0 0 
Los ebecks canjeados ea 
la " Q e a r í a « Honse" d« 
Nueva York, baportaroa: 
1 . 3 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c la se , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 1 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 9 4 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft B O L S A DE Lñ HABftNft 
C O M P R O BONOS D E L A R E P U B U C A D E C U B A 6 0 0 A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E . 
C A M B I O BONOS R E P . C U B A 6 0 0 P O R L O S D E L 5 112 
D E U D A E X T E R I O R Í M O R G A Ñ S ) A L O S T I P O S D E 
P L A Z A . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
Telefono: A - 4 9 8 3 . 
E X P O R T A C I O N D B A Z U C A R . Cifuentes Pego C* é o m p a f i í a 
Vapor h o l a n d é s ' Maasdan" para A r r e n d a t a r i a de T a b a c o : 6 6 . - o O ta-
iRot terdan . | bacos elaborados; -i l ibras . 
Centra l Puerto , 920 sacos a z ú c a r , bycos elaborados; 4 l ibras de pica-
• dura . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O . 
Vapor americano "Orizaba" p a r a l . E X P O R T A C I O N D E C U E R O 
New Y o r k . / 11 
F lores & Duarte , Orden 5,000 ta - ; Be larmino Alvarez : Orden (AJe-
Lacos elaborados. j n ¡ a n i a ) 1 .250 l í o s cuero. 
I Sobrinos de A. G o n z á l e z , Orden,] r* . , 
! ( E , A i r e s ) 50 tercios tabaco. Orden E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V E -
j (Montevideo) 62 id . id. G E T A L E S 
i H . Duys Co. , Same, 100 pacas id . 
A l l iance Tobacco Co. , Same, S Vapor americano 'Crovernor Cobb 
I id. id. • para K e y West . 
Calixto L ó p e z . Tay'.er R í o Co . . | A. Ce ju4o: Orden 13 bultos de 
9,750 tabacos elaborados; id . Orden viandas. 
i 10.500 id . id . Modesto L e d ó n : 3. Durst & 140 
C . Arnoldson , Ord^n, 7,000 id. id. • c i j a s de p i ñ a . 
I B . D í a z Co. , Orden ( E . U. ) 76 ter-1 
(ios, E barri les tabaco. [ VaPor americano ' M i a m i ' , p a r a 
Orden: ( H o l a n d a ) 15 tercios i K e y AVest. 
Orden 40 ca jas 
uamo 
Quitana Co 3 cajas efectos de broa* i Li M Petera 1 auto 550 yardas cá-
I 
M Rostegul 1 id id 1 id muebles 
D E G I J O N 
cálao 2 id aceite 
Obregón A Co 50 cuarto* vino 
Suárez Rodríguez 10 id Id 
J Fernández Hno 40 bultos Id 
L a Vinatera 40 epartoo id 
J Gallarreta Co 103 bultos id 
N Alvare Co 80 Id Id 
Alonso Co 500 cajas id 
Angel Co 25 barricas id 
Alvarez Blanco 15 bultos Id 
Galab Hno 20 Id Id 1 caja coram-
bres 
A Fernández 30 bultos vino 
AI González 25 barriles Id 
R Corra 20 id Id 
H Sánchez Co 9 bordalesas Id 
J A Pulg 100 cajas id 
Romagosa Co 330 id conservas 
Hidalgo Alonso 16 id embutidos 
García Hermaza 6 barricas vino 
J M Angel 10 id id a z z 
zP Fernández 8 bordalesas id 
A Fernández Co 25 cuartos id 
M Muñoz Co 85 cajas conservas 
Muñíz Hno 25 cuartos vino 
A Fernández 40 fardos alpargatas 
M I S C E L A I T E A S 
Araluce e hijos 20 id Id 
A Revesado Co 76 id cápsulas 
González y Marina 2 id escopetas 
E Olavarrieta 5 id cepillos 
J A Puig 1 caja cuadros 
Bravo Co 7 id cápsulas 
A Revesado Co 15 id id 
Pérez Fernández 1 id revolves» 
Unión Comercial 1 id id 
L L< Aguirre Co 3 id Id 
V I V E R E S 
Noriega Co 50 cajas sidra 
M Gonsález Co 75 Id embutidos 
J Gallarreta Co 46 id conservas 
J Cañltrot Co 30 id Id 
Llobera Co 30 id Id 
González Hno 25 Id Id 
J Rodríguez 55 id vino 
LOpez G Co 100 Id sidra 
K R Margarit 20 id mantequilla 
M Gutiérrez 39 id conservas 
Pardo Hno 40 id embutidos 
García Co 30 id conservas 
Menéndez Pavón Co 3 Id Id 
Alonso Co 54 id mantequilla 
S VUarello Co 42 Id id 
Q García 25 id id 
R F Crusellas 1 Id conservas 
Alonso Menéndez Co 5 id Id 3 bultos 
sidra 
J Fernández 7 cajas lacón 146 Id em-
butidos 
González Hno 16 id id 3 Id jamón 
F Pardo SO Id mantequilla 
V A 75 id conservas 
García Co 26 id id 
M González Co 55 Id id 
P Rodríguez 3 cajas hierro 
M A N I F I E S T O 2434 crucero america-
no 'Cleveland' capitán Burle proceden-
te de Key West consignado al Cón-
sul 
A. Reboredo: Orden 50 huacales 
Y a c u m P:Cas. 
Modesto L e d ó n : 
| de p i ñ a s . 
Junco: Orden 2 8 l:a-riles id . I A . Cejudo: Orden 21 bultos de 
C . S m i t h : O r d e n : 12 tercios; i viandas. 
i do tabacos. 
M e c é n d e z M é n d ¿ " 
P r o s : 48 pacas id . 
! M. L ó p e z C» 38 barri les id 
C 
r» barri les id. 
Arturo Cobo: O r d e n : 26 barr i l e s ; i Vapor americano ' Abangarez", pa-
22 tercios tabaco. i a New Orlcans . 
A. Cejudo: Orden 90 bultos de 
Vnaro i n g l é s "Toloa". para New | l-erengenas; 22 id . pimientos. 
Y o r k . | l-erengenas; 22 id. pimientos: 32 id. 
M A N I F I E S T O 2435 vapor 
•Máximo Gómez' capitán Arquerza pro-
cedente de Pensacola consignado a H 
Piñango L a r a 
American Coal Co 3,527 toneladas 
carbón mineral 
, Por L a r r a ñ a g a Orden: 15.000 ta - ! ^ u i m ^ o m b ó : 174 huacales p i ñ a s . 
uflano i_.acos elaborados. J - A . G i r ó : Orden 4 20 huacales de 
D E L A CORUÑA 
M A N I F I E S T O 2436 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
Lastre 
M A N I F I E S T O 2437 vapor noruego 
'Sagaland' capitán T'trajoe procedente 
de Ñewport consignado a Lykes Bros 
C R Andrew 2.533 toneladas carbón 
mineral 
V I V E R E S 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
F Arrbnte 1 caja jamón 1 Id em-
butidos 
Norlega Co 2 id id 8 id mantequi-
l la 18- id quesos 
F T 53 id mantequilla 
H Gómez 2 barriles vino 
J González 9 cajas quesos 
P Trapaga Co 13 id embutidos 
J González 10 id mantequilla 
J Barquín 15 bultos vino 
Gómez Hnó 2 cajas mantequilla 20 
id quesos 
M I S C E L A N E A S 
S Alvarez 1000 cajas agua mineral 
Q García 300 Id Id 
Y Drug Store 200 id Id 
E Sarrá 64 cajas drogas 
Droguería Johnson 3 id Id 16 Id 
agua mineral 
C Bohmer 2 Id anuncios 
Sol ís E Co 1 Id tejidos 
J S Rodríguez 1 id almanaque 
L a Vinatera 147 cajas vino 
C O Pelayo 4 id embutidos 
López Hno 1 bocoy vino 
Fernández Hno 50 cajas conservas 
G Vicites 15 id vino 
Bajo y Cordero 3 id carne 2 Id que-
sos 
E Castro 3 Id carne 
Ramos L Co 254 id conservas 12 id 
lacón 
J Rodríguez 11 id Id 3 id tocino 
G Tejelro Co 5 barricas lacón 
L del Blanco 25 barriles vino 
M I S C E L A N E A S 
V Campa Co 2 cajas encajas 
J de los Heros 1 Id Id 
Sol í s E Co 1 Id Id 
C Díaz 1 Id Id 
Soliño Suárez 2 id id 
Almiral l Suárez 1 id id 
M Castro Co 1 id id 
J Martínez 1 id id 
Amado Paz Co 1 id Id 
J M Soliño 1 id Id 
L Pormuy 11 cajas jabón 
E N C A R G O S 
M Otaduy 1 bulto camisas 
M García Co 1 id pimentón 
Carmelitas Delcalzos 1 caja esca-
pularios 
R P Mari 1 bulto embutidos 
C Navedo 1 caja Id 
MERCADO LOCAL 
D E A Z U C A R 
Quieto l i g i o , ayer el mercado <o-
cal de a z ú c a r . 
L a s exporr¿ ciones durante el ci-
tado d í a c s c . e n d í a n a 5 8 . 0 0 0 s a r - v 
F l o r e s y D u a r t e : Orden 1 0 . 0 0 0 P'aas. 
id. Id . 
L e s l i e P a n t i n : Orden 1 7 . 0 0 0 id . Vapor americano " E s t r a d a 
id. 
P a l -
ma", para E s t a d o s Unidos. 
L ó p e z Pereda C" Cuban A m F o r -
Vapor americano "Pastores", pa- warding 73 5 huacales p i ñ a s 
ra Centro A m é r i c a . 
T . B e n í t e z L e ó n : Orden (Co lom-
bia) 10 fardos tabaco. 
M e n é n d e z R e a u d C» Orden 10 far-
dos picadura. 
B . D í a z C Orden ( C h i l e ) 20 pa-
cas tabaco. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L E S 
G o d í n e z H e r m a n o : West I n d i a 
K r u i t 1 0 . 0 0 0 id . id. 
J . L . A l a c á n : id . 574 id. id. 
Modesto L e d ó n : i d . 2 89 cajas i d . 
J . F e r r e r : Orden 4 ó 0 huacales de 
p i ñ a s . 
A . Reboredo: Orden 325 i d . i d . 
E . P é r e z : Orden 'JOO huacales de 
p i ñ a s . 
Oíd T i m e Molasse C Orden 500 
mil galones de miel . 
F l o j o a b r i ó ayer el mercado da 
New Y o r k , ofreciendo los vendedo-
res de Cuba a 4 1|4 centavos l ibra , 
costo y flete para embarque de es-
^ s T ' a n u n c i ó l a venta de 2 5 . 0 0 0 E X P O R T A C I O N D E 
sacos de C u b a a 4 1|4 centavos l i -
bbra, costo y flete, embarque este 
mes, a la A m e r i c a n Sugar C o . 
D e s p u é s de la apertura y de l a 
venta a 4 1|4 centavos se a p r e c i ó 
una p e q u e ñ a m e j o r í a r e p o r t á n d o s e 
una o p e r a c i ó n de 13 .000 sacos de 
Cuba a 4 3|8 centavos l i b r a , cos-
to y flete embarque de la segunda 
quincena de mayo ,a un operador. 
Se a n u n c i ó otra venta de 1 4 . 0 0 0 
sacos de C u b a , a 4 . 3 5 centavos l ibra 
l ibre a bordo, para F r a n c i a . 
A l mismo precio y en la misma 
p o s i c i ó n , los compradores, probable 
mente p a g a r í a n otros 1 4 . 0 0 0 sacos. 
Vapor americano " J . R . P a r r o t " , 
Vapor americano "Orizaba", p a r a ¡ p & r a Estados Unidos. 
New Y o r k . K i n s g b u r y C?: H . Hutchenson: 
C. Arno ldson: Orden ( I n g l a t e r r a ) | i 200 huacales p i ñ a s . 
50 barr i l es miel . | I n d F r u t C" Reddy 178 cajas p i -
mientes; 219 i d . berengenas; 20 i d . 
Goleta amer icana " M a r i ó n C h i l - ! calabaz^is. 
cot", para New Orleans . G o d í n e z H n o . West 
10 .000 huacales p i ñ a s . 
I n d Fru. i t 
M A N I F I E S T O 2433 goleta Inglesa 
'Agnes Louise' capitán Plggott proce-
dente de Gulport consignado a D Pra-
do 
Muelen actualmente en toda la 
R e p ú b l i c a , 131 centra les . 
A G U A R D I E N T E 
V a p o r h o l a n d é s "Maasdam", para 
Rot terdam y escalas. 
J . M. B e g u i r i s t a i n : Orden ( P a r a -
guay) 2 5 . 8 0 0 galones de aguardien 
te de c a ñ a . 
Modesto L e d ó n : i d . 164 caj'as id 
Santiago L ó p e z : J . V a n Baa l t er 
369 i d . i d . 
Orden: ( L a s P a l m a s ) 4 . 400 ga-
lones id. id. 
Orden (Montevideo) 2 7 . 5 0 0 ga-
lones id. id . 
T A B A C O P A R A E S P A Ñ A 
Vapor f r a n c é s "Espagne" , para 
Santander. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E n t r a d a s : 
No hubieron. 
Sa l idas : 
1 . 3 3 0 — V a p o r cubano " A n t o l í n 
del Collado", para L a F é y escalas 
con carga general. 
1 . 3 3 1 — V a p o r cubano " G u a n t á n a -
mo" para Santiago de C u b a y esca-
las con carga geneial . 
1 .33 2—Goleta cubana "EsmnraT-
da", para Nuevitas. 
1 . 3 3 3 — G o l e t a cubana "Caíjatlo 
Marino", para R í o B l a n c o . ' 
Suscríbase al DIARIO 
DE L A MARINA z a e z 
4 0 0 n u e v o s n ú m e r o s 
t e n d r e m o s l i s t o s d e l 
5 a l 1 5 d e e s t e m e s 
q u e p o d r á n d e d i c a r s e a 
l o s t e l é f o n o s q u e n o s p i -
d a n e n d e t e r m i n a d o s l u -
g a r e s d e l a H a b a n a , V í -
b o r a , J . d e l M o n t e y 
C e r r o , d o n d e y a d i s p o -
n e m o s d e c o n d u c t o r e s 
e n l o s c a b l e s . 
Haga hr*' su solicitud y le informaremos « i 
para su \istalac¿ón podremos reservarle uno de 
estos números. 
i 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
mim mmm d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E é t C O , 
T e l . k-UH • ( t a p i a , 1 8 - B a t a n a 
1 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos sumo gusto en hacer saber a nuestra cl lenta-
ia 7 amigos, que nos trasladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 8 
A v e n i d a d e i B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde les ofrecemos como de costumbre las m á s calientes 
novedades en ioa a r t í c u l o s de nuestro giro. 
Telf . A-33 68 Habana . Apartado 82 8 
C 35G2 a l t ' l 5d-25 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E 
Por la presente sa convoca a la J u n t a General Ord inar ia de Accio-
nistas dr capital de este Banco, pav;i el dií . 13 de junio p r ó x i m o veni-
itero, a las 4 de l a tarde, en el s a l ó n de sesiones del domicilio social 
dei mismo en esta ciudad, de conformidad con los Estatutos . 
H a b a n a . 30 de abri l de 19 34. 
A N T O N I O SA.V M I G U E L , 
.Presidente, 
C 380 1 3 d - l 
AfsRjt̂ JCO 
L E C T f f l € 
C O R R E A DE CUERO MEJORADA DE 
I 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , es l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l af lo . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f in , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « n todas p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s tipos: a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , dob le y s e n c i l l a . 
^ecnutbeas: V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
M A Y O 2 D E 1 9 2 4 . DIARIO D E LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
= 5 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 1. 
E l mercado de azúcar crudo dió se-
ñales de debilidad hoy debido a la pro-
digalidad de las ofertas de Cuba; pe-! 
ro- cuando los futuros se reanimaron I 
Por el rumor de renovadas perturba-
ciones pol í t icas en Cuba, los tenedores 
ee retiraron y se desarrolló un tono 
sostenido. Los negocios, sin embargo, 
no estuvieron muy activos por que los 
refinadores se negaban a efectuar com-
pras considerables mientras no mejore 
la demanda de su producto refinado. 
E n las primeras horas sólo una ven-
ta de 25.000 sacos de azúcares de Cu-
ba a un refinador a. 4% centavos costo 
y flete, o sea una baja de i¿ de cen-
tavo respecto al día anterior se reali-
eó, y más tarde un operador compró! 
33.000 sacos a 4% centavos costo y i 
flete, y a la hora del cierre hubo ven-' 
tas de 10.000 sacos de Cuba a 4 5/16 ¡ 
centavos costo y flete, todo para em-
barque en la segunda quincena de ma-
yo. Decíase que Francia hab(a com-
prado 3.000 toneladas en Cuba a 4.35 
centavos li:'re a bordo y que habia en-
trado en el mercado en busca de canti-
dades adicionales al mismo nlv%l. 
E l mercado cerró incierto a fi.lS cen-
tavos, pagado el derecho para los de 
Cuba. 
F U T I R O S DE AZUCAR CRUDO 
nervioso debido a la incertidumbre 
causada por los acontecimientos polít i-
cos de Cuba . . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
L.a-apertura fué de 1 ^ 5 puntos más 
baja, respondiendo a la baja del mer-
cado de entrega inmediata; pero rumo-
res de renovados incidentes desfavora-
bles en Cuba fueron causa de activas 
compras generales y los precios subie-
ron vivamente, vendiéndose las posi-
ciones activas de 14 a 17 puntos'sobre 
el bajo nivel de la" m a ñ a n a . -.El ascen-
so fué acompañado de un tono, más fir-
me en el mercado de entrega inmedia-
ta y noticias de mayor demanda, del 
extranjero' <m Cubá; pero el avance 
atrajo; considerables realizaciones o l i -
quidaciones, reacfcionando los precios. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Mayo . . . . 4.33 4.33 4.31 4.32 4.44 
Julio. . . . 4 . 5 0 4.64 4.48 4.57 4.57 
Agosot . . . 4.61 
Septiembre. . 4.52' 4.66 4.49 4.61 4.61 
Diciembre .• . 4.15 4.27 4.13 4.24 4.24 
Enero. . . . — — — 3.90 
Marzo. . . . 3.57 3.67 3.56 3.65 3.62 
AZUCAR REFINADO 
L a s desfavorables noticias pol í t icas 
de Cuba no han inspirado, al parecer, 
gran actividad entre los compradores 
de azlicar refinado y las transacciones 
ligeras en el d ía . Los precios estuvie-
ron sin cambio entre 7.80 y 8.10 para 
el granulado fino. 
Mientras los precios en el mercado I FUTUROS DR AZUCAR REFINADO 
de azúcar crudo se elevaban durante i 
la mayor parte de la sesión de hoy,' Los i futuros de azúcar refinado cstu-
ee desarrollaba un tono latente algo1 vieron nominales. 
B O L S f t D E 
.vii^KCAOO D E V A L O R A S 
Quieto v sin operaciones permaneció 
ayer e] mercado local de valres, aun-
que sosteniendo é s t o s sus cotizaciones. 
Ayer se cotizaron excupón los bonos 
de Cuba, ampliación de la deuda inte-
t ior. 
L a Havana Electric repartirá su di-
videndo el dia 15 del actual. 
Laü acciones de los l'errocarriles Uni-
dos se cotizaran exdividendo el dia 9 
del presente raes. 
Durante el año terminado en 31 de di-
ciembre próximo pasado, las utilidades 
netas de la Internacional Telephne Cor-
poration ascienden a Jl.464.050.00 des-
pués de pagar intereses impuestos. L a 
Compañía ganó un equivalen^© de 8.40 
por acción sobre 174.154 acciones del 
capital autorizado, contra J 1.108.429.00 
o sea 7.36 por acción sobre 150.728 ac-
ciones del acó anterior. 
Bonos y OBUfacionci Comp. Tami 
E l dividendo de las acciones de la 
Compañía azucarera Cuba Cañe, no se 
tratara hasta el próximo mes de Sep-
tiembre, según declaraciones de su di-
rector. 
E¿ mercado cerró inactivo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , mayo 1 . 
Hay todavía cierta paralización en 
el mercado de la rama vieja, que se 
e s tá comprando muy parsimoniosamen-
te por los manufactureros. _ 
' Aunque la nueva rama de Puerto R i -
co despierta gran interés, la demanda 
hasta aquí lia sido -ligerá. 
L a nueva cosecha de Sumatra ' está 
atrayendo algunas altas proposiciones j 
de los compradores americanos, debida 
en parte a una viva competencia por 
parte de Alemania. Se espera que el 
rendimiento sea menor que el del año 
pasado y que las casas americanas to- j 
men alrededor de 30.000 etreios de la-i 
cosecha de 1923. L a cosecha de L a n - [ 
caster, Pennsylví inia, ha sido casi toda j 
absorbida y todo indica que habrá al -
guna demora en la n-ueva cosecha de-
bido a condiciones a tmos fér i cas poco 
propicias, Para; aumentar el consumo 
ilul -tabaco - elaborado, la Asociación de 
TrafUafmes en Tabaco va a someter a 
prueba a la industria del tabaco ela-
borado rn el pa í s con el objeto de 
inaugurar una vasta, campaña anun-
ciadora % c » 
E l mercado general de tabaco en ra-
ma ha revelado poca animación en los 
ú l t imos días, pero és to no ha impedido 
una continua actividad en tr© los ve-
gueros del país que se están preparan-
do pana una buena siembra este año, 
quizás mayor que la de hace un a ñ o . 
Connecti-'Ut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semMla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso a-ctual: Grados su-
periores, 85 *a 90; segundos, 70 a 75; 
Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 110 a 125; Vuelta 
Abajo, 105 a 115. 
Wisconsln, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: . Ciebhardt tipo B, 
35; Litt le Dutch, 22; Zlmmer, 35; tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pansilvania. peso actual: Tripas de 
hoja ancha. 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 3p. 
Connecticut, poso actual: f r i p a g dé 
hoja ancha. 10; segundas, 95 a 100; ca. 
pas claras. 100 a 125; capas obscuras. 
50 a 65. 
R . Cuba Speyer. . . . 92^4 100 
R . Cuba D . int. . . ,. 9 1 ^ 96 
R . Cuba 4 ^ ojo. . . . 80 83 
R . Cuba 1914 Morgan. 88 100 
R . Cuba 1Í17 tesoro. . 101 103^4 
R . Cuba 1917 puertos, 93 98 
R . Cuba 1923 Morgan. 96^ 98 
Ayto. l a . Hip . . . . 99 108 
Ayto. 2a. Hlp. . . . 86 100 
Gibara-Holguin l a . Hlp Nominal 
F . C . U . perpétuaa. . 75 
Banco Territorial S. A . Nominal 
Banco Territorial. Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
Gas y Electricidad, . 103 115 
Kavana Electric R y . . 92% 98^4 
aavana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación. . . . 82 86 
Electric Stgo. Cuba^. . 80 
Matadero l a . H lp . ... „ 11 
Cuban Tf^phone. v . . 84 90 
Ciego' de Avi la . , . . Nominal 
Cerv^c^ra I n t . l a . Hlp 7 8 8 1 
Bonos F . del Noroes^ 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . , . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 54 57 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban , 
Telepüone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa do Mariana© Nominal 
Bonos Hipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
<Ca. consolidada de 
Calzado^ 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B . . . . . . . . 70 t5 
Bonos Hlp. Ca. Lico-
rera Cubana, . . . . 59% 63 
Bonos Hlp. C a . Nacio-
nal de Hielo, . . . Nominal 
Bonos Hlp. C a . Curti-
dora Cubana. . . . . Nominal 
A C C I O N E S Como Vend 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A VOHK, mayo 1. < 
L a pronunciada reanimación en los 
bonos de la Libertad, que subieron, en 
medio de operaciones inusitadamente 
activas, a los más altos niveles del año, 
señaló hoy la manera en que respondió 
el mercado de bonos a la reducción 
del tipo de redescuento del Banco de 
Reserva Federal de Nueva York . Por 
primera vez este año todas las emisio-
• nQ& activas se vendierou a la par o a 
más alto- precio, . mientras las obliga-
ciones del Tesoro llegaron a un nuevo 
precio de 102, el más alto que se ha 
registrado. L,as fuertes compras de 
bonos del Gobierno se extendieron a las 
tmisiones de las comisiones de las 
compaaMas del país, que se apuntaron 
ganamrias substanciales para el dia. 
, L a s ventas, que llegaron a un total 
de más de 16 millones de pesos, casi 
el doble' del volumen del día anterior, 
dieron la medida de la actividad del 
mercado. 
E n la lista extranjera se registraron 
retrocesos fracciónales , aunque los del 
S de Serbia estuvieron altos y los del 
8 de Bolivia, fuertes, con motivo d© 
noticias de un nuevo emprést i to de 10 
inillones de - pesos. 
L a prisa para adquirir los bonos de 
la Libertad, que se desarrolló al abrir-
se el mercado, fué- consecuencia del 
pago do las primas tan pronto como se 
anunció la rebaja del tipo bancarlo. 
Banco Territorial . . . 
Banco Agrícola m m. 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. (|500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos. . . . . , 
Cuban Central, pref. . 
Cuban Central, com. , 








Cuba R. R Nominal 
e v i s t a 
J U N T A D E L A C A M A R A D E 




















(For nuestro hilo directo) D E C U B A 
N U E V A T O R P , mayo 1. 
Los futuros de café abrieron soste-
nidos hoy, con un alza de 2 a 5 pun-
ios, con mot lvode algunas pequeñas 
compras por parte del comercio pro-
movidas por los más firmes cables 
bras i leños . 
L a demanda, sin embargo, quedó sa-
tisfecha pronto y el mercado se aflojó 
más tarde bajo las ventas europeas o 
liquidaciones del mes cercano. Julio 
declinó de 12.80 a 12.65, cerrando el 
anercado de 3 a 10 puntos netos m á s I 
bajo. I 




Julio • • • • . • • • • ' 
Septiembre 
Octubre < 









b « j u ia pres idencia del sefior M. 
T . McCovern c e l e b r ó ayer j u n t a re-
gular l a Direc t iva de la C á m a r a de 
Comercio A m e r i c a n a de Cube. 
V a r i o s asuntos de importancia b« 
discutieron en esta J i / i t a . F u e r o n 
elegidos diez y nueve socios y se 
n o m b r ó al s e ñ o r C . F . Noyes, Teso-
rero y a los s e ñ o r e s C . J . Bunbury 
y R i c h a r d J a c k s o n , P r i m e r Asisten-
te Tesorero y Segundo Asistente Te-
sorero, respectivamente, de l a citada 
i n s t i t u c i ó n . 
E l asun^) del Proyecto de A r a n -
cel de Aduanas que se encuentra en 
estudio en la C á m a r a de Represen-
tantes f u é largamente discutido, Ins-
t r u y é n d o s e a l C o m i t é de Aduanas de 
esta C á m a r a de estudiar cuidadosa-
mente dicho proyecto. 
18 
SI 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
D E T A L L I S T A S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N O S E S U S P E N D E E L C O N G R E S O 
Tengo el gusto de av i sar le a to-
dos los delegados de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Detal l istas, que el Se- i 
gundo Congreso que e s t á anunciado 
para el o í a de hoy en la C iudad de; 
Matanzuc, no se s u s p e n d e r á pues la 
B i luac ióc anormal ponqué a trav iesa 
el P a í s , no reviste los caracteres de 
gran -.mportancia puesto que en na-
<!u afecta a los intereses e c o n ó m i c o s 
de la N a c i ó n por ahora; por lo tan-
to, todcs los delegados deben de con-
c u r r i r a este acto. ' 
Habena, mayo 2 de 1924. 
Pedro G O N Z A L E Z , 
Secretario Genera l . 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 1. 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 9319 . . . . . . , . . . 81.94 
Ayer 91.79 . . . . . . . . . . 81.40 
Hace una semana 91.47 , , 81.48 
L a perspectiva de que se lleven a 
efecto varias consolidaciones ferrovia-
rias dentro d« los próximos afios, ha 
revivido el Interés en las acciones de 
algunos ferrocarriles que son subsidia-
rios de las grandes l íneas e Induda-
blemente' serán absorbidos por estos 
sistemas. 
Después de la junta regular men-
sual de los directores de la Cuba Cañe 
Sugar Company, celebrada hoy, un di-
rector dijo que la compañía debía re-
velar mejores entradas este año que en 
1923, en que las utilidades fueron 
$12.608.000, 
Electric Stgo. de Cuba 
Havana Klectric pref,, . . 
FíavfilMi Electric com. . . 
Eléctrica de Sancti Splritus 
N'jev • Fabr ca de Hleio, . 
Cervecera Int , pref. .. „. ... 
Cervecera Int . com. . , 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. , , . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 98 106 
Inter. Teiepbone and Tele-
graph Corp. tt% 08 
Matadero Industrial . ' m . 
Industrial de Cuba 
7 ojo Naviera, pref. . „ „ 
Naviera, comunes. . . . ir 
Cuba Cañe, preferidas. m m 
Cuba Cañe, comunes. . ,„ . 
Ciego de Avi la , . . . . . . 
c irculación „ , 
7 o|o C a . Cubana de Peso» 
y Navegac ión |550.000 en 
c irculación. . . . . . . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com. 
Union Hispano Americana 
de Seguros ? • • 
Unión Hispano Americana 
de Segures, benef. . . . 
Unión Olí Co (860.000 
en c irculac ión. . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber C«. 
preferidas . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Naclo-
Naclonal, pref. . . . . . ., 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana., . , 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en crlculaclón 64 
Ca. Nanoaal de Perfume-
$1.3'iü.000 en circu-
lación, comunes. . . „ S 
Ca. Acueducto Clenfaegos. 
7 o]o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes M 
C a . Cubana, de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
paflla General de Seguros 
y fianzas pref. . . . . . 
I d . id . beneficiarlas. . 
C a . Urbanizaaora uei Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com, . . 
Consolidated Sboe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). . . . . . . . . 
















i:mp. Rep. Cuba Speytrr. 
Idem Idem D . Int . . • . 
Idem Idem 4H o'lo. . . 
Idem icem Morgan 1914. 
í d . id . 6 ojo Tesoro. . . 
Idem Idem puertos. . . 
W l id . . Morgan 1923. . 
Kavana Electric R y . «Jo. 
Havana Electric H . ' O r a l . 
Cuban Telephone Co. ' . 
A C C I O N E S 
F. C- Unidoá. . . . . . 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Tcléfno, comunes. . . . 
Inter. Telephne Co. . . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . . 





















75 I 78 
99 ' 1Q1 
81W 83 
97% 100 
98 . 105 














5 0 L 8 f t D E 
N E W Y O R K 
Cierre 
M E R C A D O D E 
G A M B O S 
N E W Y O R K , mayo 1. 
Esterlinas, «0 d ías . . 
Esterlinas, a la vista . 
Esterlinas, cable. . . . 
Pesetas. . . . . . 
Francos, a . l a v is ta . . 
Francos, cable 
Francos suizos 
Francos belgas, vista. 
Francos belgas, cable. 
Holanda 
Liras , vista 
L iras , cable 







Bras i l . . . 
Austr ia . 
Dinamarca 
T o k í a . . . . . . 
Montreal 
Marcos, el trlllón . . . 
P L A T A E N 
Plata en barras. , . 


























B A R R A S 
«4 1|S 
4» 
1 7 3 , 0 0 0 D E A Z U C A R M O L I O 
E l C E N T R A L S A N A N T O N I O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Madruga, mayo i . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l central San Antonio, de este 
t é r m i n o , ha terminad •> hof su mo-
l ienda con una p r o d u c c i ó n de ciento 
s e t e n t l t r é s mi l eacos. 
E s p e c i a l . 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas As dinero estuvieron sos-
tenidas durante si d ía . 
La m¿s alta 4 1|4 
L a mAs baja. 3 1¡2 
Promedio 4 i|4 
Ofrecido 3 3|4 
Clerer final 3 1|3 
Aceptaciones de les b a n c o s . . . 4 
Préstamos a 60 días 4 l | t 
Prés tamos a 6 meses.. . .4 1|3 a 4 8|4 
Papel mercantil. . . . .4 HJ a 4 814 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 1. 
L a s cotizaciones del día fueron Isa 
siguientes: 
Esterl inas 31.86 
Francos 46.7£» 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 1. 
Bl dollar se cotiz a 7.28.. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 1. 
L e s precios estuvieron irregulares «a 
esta Bolsa . 
Renta del 8 «jO, 68.80 frs . 
Cambies sobre Londres, 67.90 frs . 
Emprés t i to 5 010, 69.36 frs. 
Bl dollar se cotizó a 16 frs. 60 1|2 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 1. 
L o s precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 66 7|S. 
United Havana Railway, 87. 
Emprést i to Británico 6 0|0, 100 5|8. 
Empréstito Británico, 4 1|2 0\0, 97 1|2 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 8 l\t 0|0.—Alto, 100; bajo, 
»» 38|8í; cierre, 99 30|3a. 
Primero 4 0|0.-—Sin cotlsar. 
Segnndo 4 0|0.—Alto, 100 11|82: bajo, 
100 11(82; cierre. 100 11|3I. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 17|8a; 
baje, 100 12|82; cierre, 100 16|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alte, 100 15|8t; 
bajo, 100 9|32; cierre, 100 12|32. 
Tercero 4 1|4 O]©.—Alto, 100 20|32; 
bajo, 100 16|32; cierre, 100 20|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 100 20|82; 
bajo, 100 12|82; cierre, 100 19|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0|0.—Alto, 102; 
bajo, 101 22|82; cierre, 101 2«|82. 
Inter. T e l . and Telph. C o . Alto, 
68 1|4: bajo, 68 1(4; cierre. «8 1|4. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
NKW T O R K , mayo 1 . 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valorea cubanos. 
Deuda Exterior. 6 1)2 010. 1983. Alte, 
94; bajo, 93 12: cierre, 98 3|4.' 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1949. Alto, 
95; bajo, 95; cierre, 95. 
Deuda Exterior, 6 0|0, ds 1940. Cie-
rre, 89. 
Deuda Extsrlor 4 l | t •!•, ds 1«4«.— 
Cierre, 80 1|8. 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1959. Cie-
rre, 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. Cie-
rre, 83 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K . mayo 1. 
American Sugar.—Ventas, 3,300; alto, 
42 1|2; bajo, 40 3|4; cierre, 42 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,000; 
alto, 32 1|4; bajo, 31 6|8; cierre. 32 1|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 500; alto, 
13; bajo, J,3; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, .5.000; 
alto. 58 3|8; bajo, 57 1|8; cierre, 58. 
Punta Alegre Sugar.;—Ventas, 2,500; 
alto, 58; bajo, 57; cierre, 58. 
American Bf.et Silgar 
American Can 
American H . and í i . pref. . . . 
American Inter. Corp 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Refg. Co. . . . 
American Sumatra Tobacco. . . 
American Woolen 
Amer. Ship Bullding Ce . . . . 
Anaconda opper Mining. . . . 
ÁtchisonC. . 
Atlsntic Gulf and West I . . . 
Bald'wln Locomolive Works. . . 
üa l tünore and Obi 
fcethlhem Steel i . . . . . . . . 
California Petrolecm 
Canadlan Pacific. . . , 
Central Leather 
Cerro de Pasco.. 
Cuba Company. . . " . . . . . . . 
Chandler Motor. . . . ; ; . . . . 
Cbesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Mllw. and St. Paul pref. , 
Chic , and N . W . . 




Consolidated Gas . . . . . . . . . 
Com Products 
Losden and Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson. . 
Whlte: Motor Co. . w 
E r l e . - . . ,. 
Erie F i r s t 
Famous Players. . . . . . . . 
General Asphalt 
General Motors. .. 
Goodrich. . 
Oreat Northern . . 
Guantanamo Sugar . . 
Gulf States Steel. 
Hudson Motor Co. . . . . . . . 
Illinois Central R . R . 
Insplratlon ,. , . 
International Papef 
Internatl. Mer. Mar. cm. . . 
Intefnatl. Mer. Mar. piref. . ,. 
Invinclble OI 
Kansas City Southern. . . . . . . 
Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . . . 
Kennecott Copper 
l.ehlgh Val ley. . .. . . . . . . 
Maracaibo.- . . 
Missouri Pacific Rai lway. . . . 
Missouri Pa í í f l c pref. . .. . . . 
Marland Olí. 4 . . . m 
Mack Trucks Inc . . 
Maxwell Motor A . . 
Maxvvell Motor B 
Nev. Consol 
N . T . Central and H . Rlver . . 
N T N H and H 
Northern Pacclflc. . 
National B.iscult. . . . ;. . . . .. 
National Lead „ . 
Norfolk and Western R y . . . . 
Pacific Óll Co 
Pan A m . Petl . and Tran . Co. . 
Pan A m . P t . Class B 
Pensylvannln . . . 
Pere Marquette . 
Pierce Arrov 
Pltts and W . Virginia. . . „ 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oi l . ; . . . . 
Producers and Reflners OH. . 
Royal Dutch N . T 
Rny Consol 
Readlng 
Republlc Iron and Steel. . . . . 
Replogle Seel ,. . 
St. Louis and St . Francisco. . 
Sears Roebuck ,# [ 
Sinclair Oll Corp. . ,. . , , ', 
Southern Pacific. . . . . . . . . 
Southern Ral lay . 
Studebaker Corp 
Stdard OH of New Jersey. . 
So Porto Rico Sugar ' 
Skelly Ol l . *. *. '. '. 
Stromberg Carb ' 
Stewart Warner. „ . „ . _ .* ' 
Snell Union Oll 
Texas Co. . . . . . . •. „ 2 i. ' 
T^piken Roller Bear Co . . ! ! ! 
Tobacco Product [ 
Transcontinental Oi l . . . . . 
Union Pacific !"! '*<' 
U . S . Industrial Alcohol. . .* [ 
U . S . Rubber *. 
U . S . Steel. . . . „ ! ! * . * . * 
Utah Copper 
Wabash pref A . . . 1 ' . ] . ] 
WeBtihgheuse 















































































































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Ctrabio* 
Plazas Tipos 
SIB Unidos, cable. . . 
S | E Unidos, vista. . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v 
París , cable 
París, vista 





Hong Kong, vista . . . 
Arasterdam, vista. » . 
Copenhague, vista. . , 
Christianla, vista . . . . 
Estocolmo, vista . . , . 
Montreal, vista. ., . , 
Berlín, vista. . . . . . 















R e v i s t a d e v a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , mayo 1. 
Los precios de las acciones respon-
dieron favorablemente hoy a la reduc-
ción del tipo de redescuento por el 
Banco de Reserva Federal de Nueva 
York. 
Aunque los operadores bajistas se 
inclinaban a interpretar este acto co-
mo confirmación oficial sobre noticias 
referente a los malos negocios, ios ope-
radores lo consideraban como est ímulo 
para los negocios, por lo menos tem-
poralmente. 
Aunque la reducción no fué de", todo 
inesperada, causó, sin embargo, una 
precipitada retirada de los nerviosos 
intereses cortos. particularmente en 
acciones como American Can. Baldwin, 
United States Steel y Studebaker. 
L a s de la General. Electric dieron la 
nota principal de l . mercado, subiendo 
más de 8 puntos, hasta cotizarse a 
2211i, con motivo de compras atri-
buidas a intereses interiores. 
Una d p m o s t r y i ó n alcista fMi H gru 
po de las tabacaleras precisamente «jj 
tes de la hora del cierre, dló por 
sultado que Tobacco Products y Aníi 
rlcan Tobacco tocasen en ganancias ni 
tas de 2 y 2% puntop. respectlvament 
Aunque los banqueros por lo genen 
están de acuerdo en que la rebaja d 
tipo local de la reserva federal prod 
eirá menor tirantez en el dinero, s 
único efecto hoy se v¡6 en el tipo a, 
4%% con I"6 a^)r'^ el mercado, ti] 
que fué bajando hasta 3% y 3%. J 
mercado del dinero a plazos estuvo j 
calmado, estando dispunibles los v e j ^ 
mientos más c u tos a 4 Uc" V las ft. 
chas remotas a 4'L. . E l papel comercia] 
no sufrió alteración a 4%%. 
L a observancia del dta 1 de may, 
en el extranjero fué causa de muy ¡g. 
ves transacciones en las Bolsas ext 
jeras, que desplegaron un tono fi 
L a esterlina a la vista rigió 1% 
centavo más alta, a ?4.38% centa 
y los francos franceses se cotizaron 
muy poco menos de 6% centavos. | 
I N T A G E N E M L C E N I R O D E C A F E S D E I A i B ü : 
K O T A J K O S DB TTTJHfO: 
Para cambios Alfredo de Castro verde, 
j Para Intervenir en Ih cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Raúl E . Ar-
guelles > R ifael Gómez Romagosa. 
| Vto. Bno., Andrés B. CampUU, Sindico 
| Presidente. Sngsnio E. Oaragol, Secra-
S U S C R I B A S E Y A N U N C l t S E 
¡EN " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n la tarde del m i é r c o l e s c e l e b r ó 
el Centro de Café s de la H a b a n a en 
su domicil io social Marta Abren nú-
mero 12 J u n t a General Reg lamen-
taria . A las dos de la tarCS d ió co-
mienzo el acto bajo la presidencia 
del s e ñ o r Narciso Pardo a quien 
a c o m p a ñ a b a n en l a mesa los s e ñ o -
res Vicente P i ñ e i r o , Vice-presidente 
segundo; Rafae l ü u t i é r e z , Secreta-
rio; J o s é L l e r a n d i , Tesorero; Ma-
nuel Olay, Contador; Teol indo Váz-
quez y J o s é Cuenee, ex-presidentes 
sociales y Vocales Natos, y nuestro 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Antonio P é r e z Man-
riquez, gecretario-auxi l iar y Jete de 
Despacho de la C o r p o r a c i ó n . 
, U n a vez l e í d a y aprobada el acta 
anterior se d ió e conocer a la j u n t a 
el informe T r i m e s t r a l de Secretar ia 
en el que se detallan los trabajos 
re^liza^os que prueba el é x i t o de 
las gestiones sociales en todos y ca-
da unos de sus aspectos. 
E l s e ñ o r Presidente d ió cuenta a 
la J u n t a que con notic ia la Direc t i -
va de que se iban a implantar unos 
Carnets p a r a los mozos de l impieza, 
e informada que se iba a ordenar 
la p r o h i b i c i ó n de que los dependien-
tes que rea l i zaran la l impieza pu-
dieran servir a l p ú b l i c o en otros mo-
mentos, u n a c o m i s i ó n v i s i t ó a l doc-
tor Morales , Jefe L o c a l de Sanidad, 
el que con su proverbial complacen-
cia p i d i ó a los comisionados que las 
razones que a s i s t í a n a los Cafeteros 
le fueran presentadas en una expo-
s i c i ó n para proceder en jus t i c ia . S i -
g u i ó informando el s e ñ o r Presiden-
te que de acuerdo con los deseos y 
manifestaciones del doctor Morales 
la C o r p o r a c i ó n le h a b í a presentado 
en la m a ñ a n a del lunes una expo-
s i c i ó n en la que de manera c lara 
se c i taban las m ú l t i p l e s razones que 
h a c í a n imposible el cn^nplimient^ 
de esa ordenaza si era implantada, 
prohibiendo que los dependientes 
que r e a l i z a r á n la l impieza pudieran 
servir a p ú b l i c o una vez terminada 
aquel la labor e higienizados debida-
mente. Hizo uso de la palabra el se-
ñor Teol indo V á z q u e z , y d e s p u é s de 
manifestar que fué miembro de la 
c o m i s i ó n que hizo entrega de la ex-
p o s i c i ó n s i g n i f i c ó ante todo l a aco-
gida benevolente y c o r t é s con que é l 
s e ñ o r Jefe L o c a l h a b í a recibido a 
los comisionados, y d e s p u é s de ex-
poner el proceso de las gestiones pi-
dió a la J u n t a una f e l i c i t a c i ó n a l 
doctor I saac Á l v a r e z del R e a l que 
tan va l iosa ayuda ha prestado a la 
Colect ividad. D e s p u é s f u é l e ída una 
carta que el doctor Morales le dir i -
g i ó a l doctor Isaac Alvarez del R e a l 
y que ha sido publicada, y en la cual 
ac lara los e r r ó n e o s part iculares que 
dieron lugar a las gestiones real iza-
das por el Centro, y en la que el 
s e ñ o r Jefe L o c a l expresa de manera 
terminante que no se opone a que 
sea s ó l o un individuo el que real i -
ce la l impieza o esta sea real izada 
por toda l a dependencia, sino que 
los dependientes en el momento de 
rea l i zar la no s irvan a los paroqula-
nos que asistan al ca fé . 
E l s e ñ o r Presidente m a n i f e s t ó que 
igual o p i n i ó n sustentaba la Corpo 
r a c i ó n , porque todo ellos d e b í a n ve-
lar porque tal cosa no ocurr iera 
pues d a ñ a al c r é d i t o y bue nombre 
de los establecimientos y que una 
vez ac larando lo e r r ó n e o del asunto 
é s t e h a b í a quedado resuelto satis-
factoriamente para los in t^eses de 
la sanidad y de los Asociados d?l 
Centro de C a f é s de la Habana . 
De acuerdo con lo propuesto por 
el s e ñ o r V á z q u e z la J u n t a a c o r d ó 
una entusiasta f e l i c i t a c i ó n al doctor 
A lvarez del Rea l por su bril lante 
labor. 
L a J u n t a a c o r d ó hacer firme n 
nombramiento del doctor Isaac A l -
varez del R e a l como Abogado de la 
C o r p o r a c i ó n , y d e s p u é s de una am-
plia d e l i b e r a c i ó n le f u é concedido un 
voto de confianza a la mesa para 
que esta trate y ultime las condicio-
nales de los servicios que el doctor 
Alvarez del Rea l p r e s t a r á a los Aso-
ciados del Centro. 
E l s e ñ o r Pardo m a n i f e s t ó a la 
J u n t a que en v i r tud de acuerdo de 
J u n t a General y por haber sido pa-
gados dos plazos de a $500.00 cada 
uno, de la Hipoteca social se iba a 
proceder a l sorteo de 60 bonos, y que 
a esos efectos invitaba a l a ' J u n t a 
a que nombrara la mesa provisional 
que habla de regir el sorteo, infor-
mando que dicha mesa d e b í a estar 
compuesta por los tenedores de Bo-
nos presentes en la J u n t a . 
P o r unanimidad f u é constituida la 
mesa provis ional con el s e ñ o r J o s é 
Cuenco como 'Presidente y los s e ñ o -
res Antonio Gi l y 'Emi l iano Molinue-
vo como Secretario y auxi l iado? por 
el s e ñ o r P é r e z Manriquez, celebran-
dose el sorteo de los 60 Bonos de 
referencia. 
L a j u n t a u n á n i m e m e n t e y con gran 
entusiasmo, d e s p u é s de escuchar las 
elocuentes manifestaciones de los se. 
ñ o r e s Pardo y Picos, a c o r d ó el in. 
greso en la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Detall istas, y a fin de anistir al pro-
ximo Congreso que t e n d r á efecto h 
d ías 2, 3 y 4 de Mayo en la Ciui 
de Matanzas fueron designados de-
legados los s e ñ o r e s Narciso Pardo; 
E n r i q u e San J u l i á n ; Ral'ael Gutié. 
rrez y Regino Picos. 
L a • J u n t a e s c u c h ó la lectura del 
M A N I F I E S T O que la Colectividad di-
r ig irá al P a í s , abogando por el ceje 
de toda lucha interior entre el co-
mercio y proteccionistas que defieri-
dan las manifestaciones de la indus-
trias y el comercio nacional contra 
la competencia ex tranjera , y a 14 
vez u n i é n d o s e a la cruzada i n i c i ^ E 
contra la e m i g r a c i ó n ch ina . 
E l s e ñ o r Vicente P i ñ e i r o despu$ 
de elogiar calurosamente la labm 
real izada por nuestro querido coif 
p a ñ e r o s e ñ o r Antonio P é r e z Manri 
quez, en la c o n f e c c i ó n de tan bri-
l lante documento, p i d i ó a la Junta 
una f e l i c i t a c i ó n y un aplauso. La 
J u n t a identificada con el sentir del 
s e ñ o r P i ñ e i r o t r i b u t ó a l s e ñ o r Pérsj 
Manriquez, Secretar io-auxi l iar de la 
C o r p o r a c i ó n una sa lva calurosa de 
aplausos por su eficiente labor, z 
D e s p u é s fueron discutidos varios 
asuntos interiores y estudiados dis-
tintos planes de propaganda, termi-
nando la J u n t a a hora avanzada 
la tarda, b r i n d á n d o s e con la exqi 
s i ta S I D R A E L G A I T E R O y en 
dio del mayor entusiasmo. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACtAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
In fanta y "Maloja. 
Ban Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 814, 
Milagros y San Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, untre F . y G. ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Banta R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 238, 
E s c o b a r y Pefialrer. 
Revil lagigedo y A p o d a « i 
P e l a s c o a í n n ú m e r o 645, 
Consulado n ú m e r o 95* 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u t y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 § . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o Bt-á 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serran» 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Ca l l e 11 entre H . y F . ( F e p » t 
Bat i s ta) . 
Aventda de WUson 109, esq. a 
(Vedado) . 
C U A N D O V I S I T E A X C H V A 
T O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
1 3 9 M E R A D 1 O O C L V A E S P A -
XOIuA Y C R I O L L A 
Ga«a de H u é s p e d e s 
8epclflo de Table d'Hot* 
Precios Moderados. 
259 W e s t 98rd Street, entre 
B r o a d w a y y West E n d A r e . 
T e l é f o n o K t r e r s l d e 7174 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f T r o p í c a n 
Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el mismo se inserte, DIARIO DE LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Fervicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo? 
Teléfonos M-6844 7 M-6121. de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de la 





E L COMANDANTE MARTIN E S 
E L J E F E D E L ESCUADRON QUE 
V U E L A A L R E D E D O R D E L MUNDO 
R e f u g i a d a s e n e l C n a r t e l de S i 
A T L A N T A , Ga, ma7o 1. (AP) 
Las ciudades y comunidades ru-
rales azotadas por una verdadera 
epidemia de tornados que se desen-
cadenaron despiadadamente a7er a 
lo largo de í iete estados del Sur es-
taban restableciéndose esta noohe 
poco a poco de los efectos produoi 
dos por esas perturbaciones. 
Según las noticas recibidas el nú-
mero de víctimas ascienden a 111. 
No se han hecho todavía cálculos so-
bre el número de heridos pero se inssi 
te en creer que llegarán a 500. Los 
daños a la propiedad serán mucho 
ma7ores de lo que se supuro y es 
probable que la única evaluación 
que se ha hecho hasta ahora, es 
decir de $10.000.000 será excedi-
da . • 
Las últimas listas revelan los si-
guientes muertos: 
Carolina del Sur %\ 
F r a n c i s c o , e n 
T e g u c i g a l p a , l a s T r o p a s s e N i e g a n a C a p i t u l a r 
SAN SALVADOR mayo I . 
Un despacho recibido en esta capital y fechado hoy «n Amapala 
refiere que las fuerzas de ia dictadura hondurena continúan ocupando 
el cuartel de San Francisoj de Tegucigalpa y que se niegan a depo-
ner as armas, capitulando a las tropas revolucionarias que captura-
ron la capital haie varios días. 
El General Tiburcio Carias, uno de los caudillos revolucionarios 
que fué candidato a la presidencia, ha publicado una proclama en la 
que exhorta al pueblo hondmeño a volver a sus tareas y labores ordi-
narias, olvidando el pasado y dedicándose a cooperar en la difícil 
tarea de reorganizar los diversos servicios públicos, agregando que el 
Gobierno provisional ha empezado^ hoy a realizarla. 
Olvidad todt-s los odios que son herencia de la lucha armada, 
que tantos males ha causado al honor de los hondurenos", dice ^ 
manifiesto. 
Desapareció 
el Comdte. de 
los Aviadores 
S E C R E E Q U E L O S DAÑOS 
L A PROPIEDAD ASCIENDAN 
A UNOS DIEZ MILLONES 
M E L Q U I A D E S flLVflREZ.... 
Viene de la página P R I M E R A 
cepción con vivas a España, al Rey 
al Directoría y a Bilbao. 
E l General Primo de Rivera de-
claró que se sentía complacidísimo 1 compenetración intelectual y artís 
al poder observar por sus propios i tica que debe existir entre la Ma-
ojos los vivos deseos de todos los I dre España y las naciones que en. 
bilbaínos por todo lo que significa libre e radependiente soberanía son 
gljria y prez para España y asegu no obstante los florones más pre-
panoamericanas que constituirían 
la base fundamental de futuras re-
laciones mercantiles y que serían 
importantísimo factor en estrechar 
la amistad cordial y sincera y la 
Georgia 
Alabama . . . . 
North Carolina 
Lousiana. . 






W A S H I N G T O N A L D I A 
— E l Senado ratificó el informe 
sobre la ley de gratificaciones para 
eoldadoí? presentado por la conferen-
tia mixta. 
—Se discutió la independencia de 
las Filipinas ante la comisión de 
asuntos insulares de la Cámara de 
Representantes. 
— E l Secretario Wilbur declaró 
que las laborea vealizadaí? durante 
las recientes maniobras navales fue-
ron "excelentes y satisfactorias". 
— L a comisión .ludicial de la Cá-
mara estuvo estudiando la legislación 
correspondiente para esclarecer la 
cuestión de las fneultades del Inter-
ventor General MeCarl que han sido 
objeto de una controversia. 
— É l Presidente Coolidge en una 
carta dirigida al Presidente Jones 
de la Comisión Comercial del Sena-
do urgió la pronta aprobación de 
ley de peeca de Alaska actualmente 
pendiente. 
— E l Presidente moot de la co-
misión finanSciera del Senado de-
claró a dicha cámara que probable-
mente no habría enificientes votos 
para aprobar el programa Mellon 
de Impuestos sobre rentas. 
- — E l presidento Norris de la Co-
misión Agrícola del Senado presen-
tó un bilí para la operación de Mus-
de Shoals redactado por el ex re-
presentante Lloyd de Missouri. 
— E l Representante Britton, re-
publicano de Illinois anunció que pe-
diría que se iniciase una investiga-
ción para determinar el estado de la 
marina de guerra en lo tocante a la. 
proporción 5-5-;: establecida por el 
tratado naval de Washington. 
— A la comisión petrolera del Se-
nado se comunicó que no se haoja 
dado la aprobación presidencial a) 
arrendamiento de 3000 acres en la 
reserva naval número 2 hecho a la 
Honolulú OH Co. 
—Los partidarios de que los E s -
tados Unidoe formen parte del Tr i -
bunal de Justicia Internacional con-
tinuaron prestando declaración ante 
un subcomité del Senado que sus-
pendió sus audiencias hasta nueva 
orden. 
—Blair Coan manifestó al comit'; 
senatorial eobre el encausamiento de 
"Wheeler que carecía de todo conocí-; 
miento directo respecto a la veraci-
dad de las acusaciones contra el se-
nador de ese nombre por el Estado 
de Montana. 
— E l Senado aprobó una resolu-
ción solicitando del Presidente Coo-
lidge que ordene al Procurador Ge-
neral organizar la defensa en los 
pleitos presentados por M. S. Dau-
gherty contra miembros del Comité 
Caugheíty . . „ 
—William M. Hutler de Massa-
ohusetts ha sido escogido por el 
Presidente Coolidge como director y 
organizador do su campana y suce-
derá a John »». Adams en el cargo 
de presidonte de la Comisión Nacio-
nal Repuhllcana si se efectúa la pos-
lula . ión de Mr. Coolidge en Cleve-
land. 
L O S R U S O S E N C A N T A D O S P O R 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E E L 
J A P O N Y L O S E S T A D O S UNIDOS; 
TOKIO, mayo 1 (AP) 
Un despacho de la agencia delj 
Lejano Oriente de Moscou dice que| 
los rusos se manifiestan gozosos aj 
causa de la antipatía que ha sur-j 
gido entre los japoneses y los ame-| 
^.canos creyendo que obligará al) 
Japón a estrechar relaciones con| 
Rusia. 
M A N I F I E S T O D E UN C A N D I D A T O ¡ 
P R E S I D E N C I A L M E J I C A N O 1 -
MEJICO, D F . Mayo lo. ÍAP.) 
BI General Angel Flores. ex-Go-
bernador del Estado de Slnaloa ha 
dado a la publicidad hoy un mani-¡ 
Tiesto al pueblo mejicano anuncian-1 
do su candidatura a la presidencia j 
de la república y exponiendo como 
parte de su programa político "ab-
soluta y plena garantía para las 
personas y los intereses de los ex-
tranjeros que residen en Méjico". 
Declara al mismo tiempo que r.o 
Permitirá a los extranjeros de cual-
quier nación que sean privilegios 
y prerrogativas que no se toleran 
a los mejicanos. 
ro que su visita daría bien pronto 
frutos manifiestos en la íntima co-
laboración de loa elementos oficiales 
con todas las fuerzas vivas de Bil-
bao. 
CN r)IS( I RSO DÉ PRIMO D E R I -
V K R A SOBRE B L INDULTO I>K 
LOS PROFUGOS 
MADRID, Mayo lo. (AP.) 
E l General Primo de Rivera Pre-
sidente del Directorio pronunció un 
extenso discurso durante la audien-
cia de la Comisión Permanente de 
Ultramar en la cual se le entregó 
un informe conteniedo las conclu-
siones a que había llegado dicha en-
tidad respecto al indulto de los re-
clutas prófugos españoles e Indi-
cando las medidas que según la 
ciados de la diadema que pretende 
ceñirse España demostrando al mun-
do que la semilla que sembró en 
el Nuevo Mundo ha dado ópimos 
frutos y contribuido poderosamente 
a .fomentar la civilización y cultura 
del siglo X X 
CHIGNIK. Alaska. Mayo 1 (AP.) 
Continúan las pesquisas por par-
te de todos los elementos que ha 
podido concentrar apresuradamente 
el gobierno entre esta población y 
las Islas Shumagin -a- -150 millas al 
Sur^ para averiguar el paradero del 
Comandante Martín jefe del escua-
drón americano que vuela alrede-
dor del mundo qu« desapareció 
ayer después de salir de Chignik a 
pesar de reinar un mal tiempo.que 
hacía casi imposibfle eu tentativa 
volando .hacia-Dutch Harbor a 400 
millas de distancia. 
L a esperanza máis optimista es 
que el Comandante Martín junto 
con su mecánico se halla refugiado 
en alguna gruta de las que existen 
en la desolada costa de Alaska. 
E l guardacostas Algonquin diri-
ge las pesquisas y ha solicita-do de 
todas las embarcaciones en estas 
aguas y de todas las fábricas de 
"WW 
't leveland ' qm 
de a ver 
la mañana entro en puerto crucero americano 
P O R F U E R Z A S D E L 
S E ULTIMAN' L O S D E T A L L E S D E L conservas que ayuden a encontrar 
PROGRAMA KN OBSEQUIO A LOS 
R E Y E S DE I T A L I A KN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , mayo 1. 
E l Gobernador militar de esta pro-
vincia en colaboración Con las auto-
ridades municipales y demás elemen 
tos importantes de esta, ciudad, han 
dado los últimos toques en la pre-
paración del programa que se orga-
niza para festejar la llegada de los 
Reyes de Italia a Valencia, habién-
a los aviadores desaparecidos. 
opinión de los que la integran deb-j I üose decidido todos los detalles ne 
WASHINGTON, Mayo lo. (AP.) , 
Las pesquisas efectuadas en los 
archivos del Departamento "del In-
terior no han revelado que el Pre-
sidente Harding autorizase al Se-
cretario del mismo Albert Fal l en 
cuanto a arrendar v más de 3.000 
acres de la reserva naval número 2 
en. California a la Honolulú Oil Co. 
Esta fué la declaración que hizo el 
tomar el gobierno español para so-
lucionar las dificultades del pro-
blema a que es preciso hacer fren-
te y para demostrar al hacerlo que 
desea . tratar a esos prófugos del 
ejército con toda la equidad y jus-
ticia que deben siempre inspirar sus 
actos. 
E l General Primo de Rivera dijo j f'ola e 
después de uu breve exordio ?n el i -rán a 
cesarlos que se han anunciado en la, Secretario auxiliar del interior Fin-
ney ante la comisión petrolera del prensa valenciana' para conocimien-
t«» del público. 
A primera hora de la barde del 
Ha 6 d«' junio. llegarán los monar-
cas Italianos en un buque de guerra, 
ül que servirán de escolta varias de 
i-a» unidades de la escuadra eepa-
el Mediterráneo que -sal-
alta mar a su encuentro. 
que expuso el espíritu de indulgen-! ^us Majestades permanecerán a bor-
d a y conciliación que animaba al 1 ̂  hasuv las cuatro íie la tarde,-ho-
Directorio en este asunto que acó - | ^ en que se efectuará el desembar-
gía con el mayor interés y la m á s ' " ™ ^ de las lanchas del puer-
viva gratitud las razonadas exposi- ! tü 
clones que le había presentado la 
Junta Permanente de Ultramar y se 
ofreció a hacer de. ellas un estudio 
maduro y detenido consultando on 
cienos aspectos de las mismas a 
marchando inmediatamente, a la 
íJapitaniH. General, desde vuyo§ ^bal-
cones pieeenciaráu tíl desfile de va-
rios bntaHones de tropas escogidas. 
Los soberanos de Italia darán un 
paseo por la ciudad y harán una V 
Senado. 
Añadió que el arrendamiento que 
será objeto de una Investigación es-
pecial por parte de dicha comisión 
no fué aprobado por el Secretarlo 
Denby cuando se l levó' a cabo. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
De nuestra r e d a c c i ó n en 
New York 
Han llegado y se hospedan 
en el Hotel Alamac, los ó p -
ticos señores Folch y A r a n -
go y el importante hombre 
de negocios señor Mauro 
Diez Feria . T a m b i é n l l egó de 
la Habana la encantadora se-
ñorita Lolita Balbas y del P i -
no, a c o m p a ñ a d a de su ma-
má. H a salido para Washing-
ton, donde pasará unos d ías , 
nuestra querida c o m p a ñ e r a 
Esther Barkey, la insustitui-
ble secretaria del D I A R I O en 
Nueva Y o r k . 
Z A R R A G A . 
Viene de la página P R I M E R A 
de oficios y gremios, trabajando el 
número necesario de obreros en to-
dos lo1*, servicios de absoluta necesi-
dad tales como en los de tranvías y 
otros sistemas de transportes y en 
los del alumbrado. Las tiendas de 
oomestifcles se cerraron sólo duran- m o n t a ñ a s 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTED A NUEVA YORK, aló-
jase en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
niHC obra maestra d© la arquitectura 
inoderna, con todas lafi comooldades y 
refinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E VERANEAR EN LAS 
hospédese en el no me 
E L P l K M i ; DE ZAZA D E L MEDID 
Según nos informaron anoche en 
la Secretaría de Gobernación, care-
ce de fundamento la noticia de que 
ha sido volado por los alzados el 
puente de Zaza del Medio. 
T R A N g i IL1DAI) KN CAMAGUE1 
E l senador Rosendo Collazo, in-
formó anoche al Presidente de la 
República que había hablado por te-
léfono con los seis términos muni-
cipales de la provincia de Camagüey, 
habiéndosele informado que reinaba 
completa tranquilidad ev los mismos. 
OTRO T R E N M I L I T A R A SAN I A 
ÜLÁRA 
Anoche salió rumbo a la Provin-
cia de Santa Clara y con objeto de 
actuar en la camapaña de persecu-
ción contra los rebeldes, un tren de 
tropas que embarcó en el punto co-
nocido por Buena Vista, Maríanao. 
O R D E N E S A LA MARINA 
NACION AL 
Por el Departamento de Guerra y 
Marina se han cursado órdenes a fin 
de que se hagan a la mar inmedia-
tamente, los cañoneros y guarda-
costas, con objeto de establecer una 
estrecha vigilancia en aguas cuba-
nas, ante el temor de que se realicen 
alij.*\ de armas por algunos lugares 
de la Isla. 
Anoche salieron hacia la juris-
dicción marítima de la Provincia de 
Santa Clara, el crucero "Cuba" y 
el caza-submarinos número 4, que 
ros grandioao Hotel Alamac, de las| lleva la consigna de cooperar con 
, orillas del lago Hopatcong, en el Es 
se ha comentado mucho que en unai tado d6 New jersey, a 44 minutos d 
in. un número limitado de. horas y 
el ejércitc a combatir a los sedicio-
porción de establecimientos índus,-¡ Xew York, y a unos 1.200 pies sobre el i sos. 
tríales y en gran número de tavV N üível £:¿0™a£VT0XI0 a g ü e r o 1 FUKR7jAS 1)15 MARINA CCSTODIAN 
conclusiones a que haya Ilegadbi de 
modo a apresurar ' en. cuanto sea 
factible la concertación de esos con-
venios que contribuirán en mucho 
a disipar las dificultades de los pró-
fugos en dichos países. 
Se trató también en la audiencia 
de la Comisión Permanente de Ul-
tramar de las reformas y molifi-
caciones que se ha decidido deben 
hacerse en la ley de protección dé 
industrias y conveniencia de pro-
ceder a la organización de un sis-
tema adecuado para conceder cré-
ditos a las casas' conierciales que 
se dedican a negocios mercantiles 
jor de Valencia, los Reyes, oe nana i S:. general reserva en los prepara-
íaldrán en automóvil para la Esta-itivog. pero estando todo dispuesto 
fión del Norte, donde, tomarán el patag.A-tjAie<í(OT ei orden en caso del 
tren real que los conducirá a la'ca-¡ r!Ue ocurriese una momentánea alte-
yltAl del reino. h a c í a n del mismo. . . 
Reina verdadero entusiasmo on to- se saL.e que el gobierno estaba 
da?, la? cases sociales que tratan de | ^cidido a .hacer . juzgar por tribu-
(íisrtinguirse haciendo objeto a 1 o » U ^ ¿ r militares todas Jas coacciones 
raenarens de la na-iór hermana de v actoü de violencia. que pudieran 
una calurosa y e i i í u ' a - t a recepción, haber cometido los obreres tratando 
.SE A L T O R I Z A LA IMPORTACION ¡ de impedir que sus comprVeros se 
D E L TRIGO \ S L KMRARGAN j dedicasen a sus acostumbradas fae-
L A S HARIN AS E X T R A N J E R A S I ñas en e' día de hov. 
MADRIP, mayo 1. 1 UUKHOS l 'AKA tíATRAISJERO« 
: E n eí Ministerio de Hacienda se l-jj^ U N I V E R S I D A D E S ESPAÑOLAS 
comunicó a lo: chicos de la prensa' MADRID," mayo 1. (AP) 
que se habla autorizado al Goberna-1 Grandes elogios se han tributado 
COSTA RICA 
SAN JOSE, mayo I . 
El Congreso Nacional eligió 
hoy a Ricardo Jiménez Presiden-
te do Costa Rica por un periodo 
de 4 años. 
Carlos María Jiménez, Jorge 
Voice y Felipe J . Alvarado, fue-
ron elegidos vicepresidentes. 
Ricardo Jiménez vuelve a ocu-
par la presidencia, habiéndola 
desempeñado de -^lO a 1914. 
publica en esta capital, debido a 
que contenía noticias inexactas y de 
carácter alarmante. Pocos momen-
tos después accedió el gobierno a 
que reanudara su tirada dicho pe-
riódico, previa rectificación o supre-
sión de las aludidas informaciones. 
F U E R Z A S PARA L A S V I L L A S 
E l Secretario de Gobernación in-
formó ayer por la mañana a los rp-
reporters que todo el tercio táctico 
de Pinar del Río habla llegado ya 
a las Villas; y que a las nueve y 
madia de la misma mañana estaba 
ya en Cienfuegos un batallón de in-
con el exterior facilitándose así las dor de Málaga para importar cua-jéntre los elementos estudiantiles 
relaciones comerciales hispanoame-
ricanac y el tráfico con todas las 
repúblicas de la América Española. 
Varios de los miembros de' la Co-
misión Permanente de Ultramar ex-
pusieron determinadas deíficiencias 
de la primera ley citada y otros 
enumeraron los grandes. y nume-
rosos beneficios que un sistema d-i 
íro mil toneladas d? trigo y para,la actividad y eficacia con 
i icautaite de las existencias de ha 
riñas extranjeras que' han entrado 
últimamente en el puerto malague-
ño. Se supone que esta -medida obe-
dece a la necesidad de abastecer de 
ese artículo a los panaderos mala-
f i e ñ o s . que han esoageado de. í l des-
de haci tiempo- . 
que 
créditos apropiado a las necesida-; ^ V ^ V ' ^ ' V ; . " ^ i ^ 0,UÍ AN I 
des actuales y en armonía con los j E L PARTIDO UN ION' IVV 
principios económicos que' rigen las i 
instituciones bancarias de las na-! 
— • ¡ ~ fantería, procedente del Campamen-
a p i t a ñ a |ll partibus de los conoc,- to de Columbia mandado por el 
y : comandante Guerra. Ea el batal.óu 
| número 3, de á'^- ^«mpamento. han organizado varios cursos para " L a Voz". extranjeros siendo ésta la primera' , Se discutió animadamente la mar-
vez que se ofrecen esas facilidades'cha que últimamente han llevado 
a los subditos .de otras naciones que los negocios de la sociedad critican-: 
residen en España. do varios de los acionistas presen-! 
Explicarán las diversas asignatu-i tes Ja línea de conducta observada . B ' n ^ ' ^ ^ ^ ^ 
. iT_ « , i . „ . _5 I la' acompañado por una comisión de 
Se 
BL A L C A L D E DE COLÓN I I D E 
ARMAS 
ras varios, catedráticos de las facul-jy las orientaciones que 
tades de la Universidad- de Madrid mente se han adoptado e 
reciente-
niciándo-i Vecinos de Co,ón- visitó ayer al Se-
í la den- cre.ta.no de Gobernación, a fin de 
ciones extranjeras más adelantada^ 
acarrearía a España, indicando con 
razones de peso que la ausencia de 
esas facilidades es la que probable-
mente más perjuicios ha causado a 
los exportadores españoles y ha con-
tribuido de un modo más decisivo 
a que disminuyan las ventas de las 
mercancías españolas en los merca-
dos extranjeros. 
E l Presidente de la Comisión 
Permanente de Ultramar después de 
TRIOTICA 
MADRIP. mayo 1. 
En los centros póIJtlcos dr» esta 
t ipital f-( ha oído a personas b;en 
informadas asegurar hoy que el'Ge-
neral Primo de Rivera ha designado, 
ni General Hermosa, vocal del Di-
rectorio militar para el-cargo de di-
rector y organizador del nuevo par-
tido llamado Unión F&triótlca. agre-
ir.-indo oue se dedicarí a dirigir des-
de el Ministerio de GobernaciÓTí to-
dos los actos relativos a la forma; 
••ión del mismo. * -
. Se dice que ese »nuevo partido 
durante i\ verano «entinarán los se un caluroso debate sobre .o .^mn 
cursos en la de Santander. E l Go- da del diario " E l Sol" en la Pa- ar rf1rmas. ^ mJniciones, pues 
bierno ha: dado la autorización ne- pelera. que se eleva según se revé- j,™ fllle lo8 alzados qus andan por 
cesaría para que se expidan los t í - l ló . a cinco millones de pesetas, can-1 ;_tce_r^^la^de dlcho rm^lo puedan 
tulos ' de" correos Correspondientes i tidad que importaron los gastos he-
después de los exámenes que pres- chos a fin de dar vida y reputación 
criben lOs reglamentos úniversita- al periódico que todavía no^produ-
rios. Se sabe que asistirán a esos ce benefifios. 
cursos varios catedráticos de idio-. Después de una calurosa polémi 
pretender entrar en el mismo para 
cometer tropelías. 
< \ r m ) s di ; LA r o s a 
E l Sscretario d? Gohernación 
formó a los reportes que 
elogiar los discursos que acababa cuenta ya con un but-n número de 
de oír se manifestó decididamente 
optimista sobre el porvenir y anun-
ció que en el seno de. la comisión 
imperaba la unanimidad de parece-
res necesaria a llegar a resultados 
útiles por estar todos los. que las 
componen convencidísimos de que 
en las reformas y modificaciones a 
la ley de protección de industrian 
que se habían esbozado en la 
Audiencia y en la creación de un 
sistema de créditos eficiente, estri-
baba en gran parte el futuro bien-
estar nacional. Se ofreció además 
a tener en cuenta las manifestacio-
nes del señor Angel Braceras, acau-
dalado hombre de negocios de Bue-
nos Aires en todo lo referente a la 
importación de carnes de la Ar-
gentina en España así como acer-
ca de lo que había indicado sobre 
la posibilidad de importar otros 
productos argentinos a característi-
cos que tendrían gran aceptación 
en los mercados españoles. Anunció 
que había invitado al Sr. Braceras 
adhesiones de valiosos elementos po 
liticos y de personas de reconocida 
reputación, que habiendo vivido del 
todo ajenas a las luchas •políticas se 
han ofrecido a cooperar con esa- nue-
vo organización para llevar a- feliz 
mas y de asignaturas en armonía ca en que tomaron parte varios de ^ ^"nf'^roento las versiones circu-
co.i los estudios que sé cursen de los accionistas se acordó por vota- '^ntes sobre haberse sumado al mo-
entre los más reputados del claustro ción nominal que la Papelera se in- v,miento o haber sjdo d3tenido el 
universitario madrileño. Icantase de las fincas que son pro- Alcalde de Cárdenos. Sr. Carlos de 
E L R E A l i l N ION D E I R I N ANJ- piedad del citado periódico madrile- ,H Ro™- E l señor Secretario dijo 
QUILA A b BAHCKI/ON A | ño y que según anunció uno de f'.ue ,0 "nico cierto con referencia al 
SAN SEBASTIAN"." niayo 1. ( A P ) . lellos han sido valorados en 400.00 citado A.calde, era el hecho de ha-
Con un lleno rebosante se jugó mil pesetas, de suerte que así se ,,er Prssentado ¿u renuncia, pero por 
esta "taraé eu pl campo defootballíreducirá el total de la deuda a cua- ,,liest'0?ics políticas ajanas a la re-
de esta ciudad el partido de desem- tro millones y medios que se pa- ^ólnelón. 
paté entre el team del Real Unión'garán con l¿s beneficios futuros. K L F I S C A L DE LA .\LDIE.N< I \ 
de Irán y el de Barcelona ganando También se convino en que los 1̂1 doctor Oríiz Casanova/ Fiscal 
el primero por 6 góald a I y re- accionistas del Sol no cobren divi- de la \udiencia. celebró ayer 
flejando. fielmente e» score la de- dendo. alguno hasta que no se haya larga entrevista con el Je 
(érmlno los propósitos de:-reg^enVra-1 cfsíva superioridad de los tascon- liquidado del todo la deuda pen- Mdo. Tenemos entandido que se tra 
c.ón nacional que ha enunciado ei gados sobre los catalanes. I diente . M del recurso de "habeas 
Directorio. | Abundante fueron los aplausos i Una vez terminada la discusión establecido en favor (R; 
L A F I E S T A D E L TRABAJO EN 
MADRID 
MADRID, mayo l . 
Los obreros madrileños han con !ros que dominaron por completo la emprender e¿e órgano de !a opt 
RX con que premió el público la hábil sobre esta importante cuestión eco- dos señores Alzugaray So'o M 
labor del equipo Je Trun y las bri- nóraica se procedió a deliberar so- Vcrgara. Morales y García Vei Ir 






memorado la Fieeta del Trabajo, que defensa barcelonesa gracias a la nión pública madrileña y a conti-
se celebrará hoy con grandes comj-iexactitU(i de sus pases y a la rapi-jnuación de la correspondiente ccn-. 
das y meriendas organizadas en losidez ^ empujé de sú ataque. [troversia se tomó la decisión por 
alrededores de esta capital en lasl '̂os muchachos de Barcelona hi-i votación de una considerable mayo-
que ha reinado gran animación, pre- cieron tod0 lo posible para contra-iría que la orientacin de " E l Sol" 
valeciendo. sin embargo, absoluto i rrestar la agresividad de sus riva- , deberá ser decididamente conserva-
orden y no habiendo ocurrido el me- IeB y sus backs realzaron prodigios dora pero preservando relaciones 
ñor trastorno. " • de destreza para detenerlos. Do1 de amistosas y cordiales con todos los 
Las roticias que de provincias;108 goals fueron acogidos cou ova- gobiernos que se encuentran en el 
llegaron a última £(<£« indican que-|ciones prolongadas por la destreza poder y manifestándose en todos los: 
las clases trabajadora? "de las capi- del delantero, central del Irún al aspectos de sus editoriales c infor-
tales d1" casi todas ellas han imi-|dar el^kick que envió el balón al, macíones arraigadamente católica! 
tado a las de Madnii. decidiéndose! goal de loa catalanes después de como lo son sus propietarios ain j 
a gozar de un día fle.^.sparcimien-i'V^gar a distancia conveniente me- permitirse la insidiosa introducción 
a tener con ái una entrevista en 110 en ias inmediaciones de aquél las]dlante un rush que aniquiló a la de ideas disolventes o de noticias 
la que podría ese prohombre argén- por habtr pronibido í us .gobernado-1 defensa. ! perjudiciales a la relgión catól ica. l 
tino expresar con detenimiento su ieg. cumpliendo las órdenes del D i - j S E R E U N E N LOS ACCIONISTAS D E Se acordó además la inmediata ex-, 
modo de pensar indicando los pun-1 rtetorio, toda ejasc-eje manifesta<io-1 L A P A P E L E R A ) pulsión de un redactor de ideas' 
nes del género que se celebraban en i B I L B A O , mayo 1. (AP) . ¡avanzadas por haberse probado que 
años anuriores. j Hoy se celebró en esta ciudad la ha llevado a cabo campañas antirre-i 
E l paro dp los Ov bajado res no Junta de Accionistas de la Socie- ligiosas en otros órganos de la pren-
olcanzó más ^ue un nf:meto limitado'dad Papelera Española que es pro-isa. 
tos de mayor interés en el proble 
ma y los métodos que pudieran ser 
vir de base para entablar negocia 
ciones con todas las repúblicas his 
INAUGURACION DE LA R E P U -
BLICA GRIEGA 
ATENAS, mayo I . 
Esta mañana se celebró con 
gran solemnidad la ceremonia de 
la inauguración d? la república 
griega. El presidente interino Al-
mirante Coundouriolis y el Con 
sejo de Ministros en pleno, asis-
tieron a las ceremonias y en la 
plaza fient- al templo se agolpa-
ban miles de espectadores que hi-
cieron iuramento de fidelidad a 
la república. 
Durante la larde el ejército 
en el Campo de Marte, 
luró la bandera en una revista 
Celebrando 
la fecha de 
los Obreros 
EN ATENAS R E S U L T A R O N A Y E U 
DIEZ Y S I E T E HERIDOS A L 
C E L E B R A R E L 1 DE MAYO 
LONDRES, mayo 1. Í A D 
Un despacho del Exchange Tele-
graph de Atenas comunica el anun-
cio oficial dando cuenta de que 12 
paisanos y cinco soldados resulta-
ron heridos en las manifestaciones 
de la fiesta del Trabajo que se ce-
lebró hoy. Agrega que los comunis-
tas iniciaron los disturbios al hacer 
fut.-jo contra la stropas. 
CHOUE EJi BERLIÍS 
[ B E R L I N , mayo l . (AP) 
¡ Vaif.as comunicaciones comunis-
tiu que se efectuaron hoy en esta 
I capital ocasionaron choques con la 
j policía que iba armada con rifles 
•de emergencia. E n uno de ellos dos 
manifestantes fueron heridos por ar-
¡ma de fuego y se espera que uno do 
jéllos muera a consecuencia del bala-
Izo recibido. 
E S P L E N D I D O E X I T O D E L 
N E R O N D E B 0 I T 0 E N 
L A S C A L A D E M I L A N 
MILAN, Mayo 1. 
E l estreno del "Nerone", óper-', 
postuma de Arrígo Boito, que se 
ofreció al público milanés en el Tea 
tro La Scala en la noche del jueves 
fué un éxito que excedió las esperan-
zas de los admiradores más entu-
siastas que en vida tuvo el inmortnl 
de Mefjstófeles y que esperaban esta 
nueva creación de su genio sobre !a 
cual tanto se ha hablado y tanto w. 
ha escrito. 
Según la opÍDÍón de los críticra 
más autorizados de esta ciudad, la 
música es do carácter que refleja con 
refinada fidelidad la índole de ia 
ación que se va desarrollando en es-
cena, realzando con inspiradas me-
lodías expresadas en combinaciones, 
armónicas a veces de ática sencillez 
y otras de compleja Instrumentación 
y contrapunto, la expresión dramá-
tica que se revela en deliciosas com-
posiciones vocales que entusiasmaron 
al público por ia maestría con que 
las interpretaron los diversos artistas 
E l teatro ofrecía un aspecto bri-
llantísimo, siendo rebosante el lleno 
que comparaban los viejos abona-
dos a los que han hecho historia en 
la Scala. 
E l héroe del estreno fué induda-
blemente el genial maestro Arturo 
Toscanini que manejó la batuta con 
la genialidad que le es característic;; 
y supo armonizar desde el principio 
basta el fin la labor de la orquesta 
cou la de los cantantes dominando 
la situación en todos los momentos 
y comunicando el fervor de su genio 
at odos los elementos que contribu-
>eron al brillante éxito. 
Rosa Raisa, la excelsa soprano h'-
zo una creación <k--l papel de Asteria 
protagonista de la obra y su magní-
Ifica voz de timbre lleno y dulcísimo. 
| reveló en la variedad de sus maticefl 
y en la trágica expresión que supo 
!asumir en los momentos culminante;! 
¡que estaba plenamente poseída de la 
personalidad que caracterizaba. Lo-« 
críticos consideran el papel dificilf-
'pimo. tanto en sentido vocal ¿orno en 
el dramático. Luida Bertana fué la 
;Rubria y dió un carácter elevad;* • 
j mente poético a mu interpretación, 
cantando con maestría los pasajes 
nu'is difíciles de su parte. 
Aureliano Perfile, el tenor que» 
|tantos aplausos lleva cosechados en 
¡la Scala. fué el Emperador romano 
|y convenció a la crítica milanesa de 
que como actor y como cantante, me-
rece todos los elogios que se le vie-
nen tributando. Su labor lírica fuó 
excelente y en las escenas dramáti-
cas de la obra se mostró consumado 
I artista. 
| Marcel Joumet el bajo cantante 
francés tenía encomendado el difícil 
papel de Simón Mago y estuvo a la 
jiiltura de repuiación. 
[ Ezio Pinza en Tigelino dió a ese 
personaje una caracterización sohrh 
.y de es-crupuloso «-erismo histórico v 
¡vocalmente se hizo aplaudir por su 
1 bella voz y su magiotral escuela de 
tanto. 
L a dirección do esrena de la Scala. 
ce lió el resto en ei decorado y ves-
tuario, observando una escrúpulo.;;» 
fidelidad en la representación histó-
irica de las escenas que caucaron viva 
I impresión en e! público por bq cp-
jrácter pintoresco y los bello,s efectos 
i de luz que se obtuvieron. 
Una de las deccraciones que m&< 
¡.•'gradaron fué la del tercer acto en 
I;« difil la Vía Apia con sus magnífi-
cos túmulos, dió una oportunidad \ 
jlns pintores del decorado para con-
• f-pguir un verdadero triunfo artístico. 
Lá escena e« pondamente emocionan-
te, ¡'ne.-- en ell¡'. Nerón celebra fe 
Itradicional cermonia de sepultar las 
¡cenizas de eu- madre Agripina, con H 
¡solemne ritual pagano. Más de 700 
personas salen en e.«e acto. 
Al caer el telón se escucharon pro-
longabas y entusiastas ovaciona 
despué- de cada acto y a perar de lo 
largo de ia repretsoniación. que em-
pezó a tas S y no í>n punto y terminó 
a las 2 menos 10 de e t̂a madrugadn, 
el péblico no mostró impaciencia ni 
canaanclp, saliendo del teatro en unn-
liiime actitud de elogio al genio do 
| Hoito V adiniraoión por eso obra que 
será con el tiempo, una de las ma-
iyores glorias de la música italiana, 
•sin olvidarse de la importante coo-
peración de Toscanini arregianno 
las porciones incompletas que no pu-
do terminar su autor, sorprendido en 
su tarea por la muerte. 
En la administración de la Scala 
se diáo que se habían recaudado cer-
ca de un millón de liras. 
i n -
careclan 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
L u í s Vicentini Pelea Contra Pal Moran Esta Noche en Neu, York. 
Hoy: a las 5 P. M. se Reúne la Liga Federal en la ersiaa 
C O M O D I C E N L O S G U A J I R O S Q U E B A J A L A P A L O M A , A S I 
B A J A R O N A N O C H E L O S F A N A T I C O S A L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S 
L O S G I G A N T E S C O N T I N U A N 
S U M A R C H A T R I U N F A L 
N o e s t á b a m o s solos o í m a l a c o m p a ñ a d o s . E l l leno e r a d e los d e s b o N 
d a n t e s . D e las c o ? a s g r a n d e s d e l p r i m e r o , a n o t a m o s u n a g r a n fae -
n a d e S a l s a m e n d i , que lo g a n ó . E n el s e g u n d o l a c á l e d r a p i f i ó e n 
s e c o . E s p e r a b a que g a n a r í a n d e ca l l e G a b r i e l y A l t a m i r a , y d e c a -
l le g a n a r o n E l o l a y M a r t í n . L o s dos p e l o t e a r o n de m a n e r a sober -
b i a . H o y no se c e l e b r a f u n c i ó n en e l J a i A l a i . 
B OST ON, Mayo 1. 
E l New York batefi fuerrcmer.te a Ge-
newich en el cuarto Inning del juego 
de hoy, haciendo sieto earroiaa y de-
rotando virtualmente al Bo^-U-n, 9 por 
i", K l battlns'de Groh y Sler.gel y el 
traajo de Cooney en el centiii ield, fuó 
lo m á s sensacional del jueyo,, 
Score del juego: 
V. C. H . O. A. E . 
1 A i F I N SOLOS! 
Mas no se alarmen los espír i tus fa-
Jiáticos. Que el titulo no se trae nada 
por dentro. E l cronista, cuando tiene 
toque de alarma, haciendo probabl© el j 
empate y con el empate la vuelta; mas \ 
ni compareció el empate y a la vueRa 
le dieron el alto quién vlv« los azules, 
que decir algo lo dice y más nada. A l I que no se alarmaron, a pesar de tener 
decir en el t í tulo ¡Al fin solos! no hago 
m á s que repetir lo que decía la amoro-
sa, blanda y sonora orquesta, de P a -
paí to Bigotes, para que no nos abu-
rriéramos. Ínterin comenzaba el espec-
en 18 a los contrarios cuando ellos es-
taban en los 20. 
Lo del 20 a 14 no lo perdonaron los 
azules. Y arreando los dos p'alante co-I Snydar, i 
mo catorce docenas de fenómenos; a l a ' Dean, p. 
táculo correspondiente al gran primero i hora de hacer por el gallo Gabriel pues, 
de Mayo. Y confieson ingenuamente, | le cayeron a don L u i s como par de p l t i - ' Totales 
<iué ganas me dieron de gritarles a P a - rris y le descompusieron y le acabaron | 
palto Bigotes, a los ilustres profesores ; de un sólo tirón de pelos. Se quedó en . BQgxON' 
y a.'los no menos ilustres trombones y diecinueve. Y basta bastando. 
Clarinetes, que mentlrlta de ellos; que Elola, peloteó como un Séneca de los [ 
no es tábamos solos ni mol acompaña- primeros cuadros y Martín, al que hay 
dos; que es tábamos todos los que t e n í a - | que apagarle el quinqué porque no puo-
mos que estar; los que hasta ayer com-I de dormir de flamenco, estuvo colosal 
nada m á s . 
Southworth, cf. . . . 2 j . 
Groh, Jb. . . . . . í 1 
Fr l sch , 2b. . . . . 3 í 
Young, r f . \ 0 
Meusel, If 4 1 
Kel ly , Ib \ 0 









H O Y P E L E A R A V I N C E N T I -
N I C O N T R A M O R A N 
N E W Y O R K , m a y o 1. 
L u i s V i c e n t i n i , e s p e s o l i -
g e r o c h i l e n o , h a r á s u s e g u n -
d a a p a r i c i ó n en e s ta m e t r ó -
p o l i m a ñ a n a p o r l a n o c h e , 
b o x e a n d o d o c e r o u n d s c o n 
P a l M o r a n a 1 3 5 l i b r a s . 
E s p r o b a b l e que e l v e n c e -
d o r pe l ee c o n i e o n a r d p a -
r a d e c i d i r e l c a m p e o n a t o d ^ 
p e s o l i g e r o . 
E W A S H I N G T O N D E R R O T O 
A L O S Y A N K E E S 
S-S 9 12 2 7 16 1 
V. C H . O. A. E . 
N U E V A Y O R K , Mayo 1. 
E l Wash;ngton rompió !a serle vic-
toriosa de los americanos de New York 
aquí hoy, derotando a Icá Campoonts 
del Mundo, tres a dos, después üs j í -
ber ^llos ganado ocho juegos confseu-
tivos. 
Johnson pitcheó con bastante vigor 
durante seis innings; pero el mana;er 
Harris lo sacó después .r.e liai^er dado 
Ward y Scott triples sin 01 ts en el 
s é p t i m o . Balberry intencioaalmente p*-
só a Ruth en ese inning llenando la1? 
bases, pero retiró a Mcus^l. Esto tam-
bién fué ponchado en el no'-'L-a") cou 
corredores en la primera y »u la se-
gunda. 
Score del juego: 
L A T A R D E D E L G L O R I O S O P R I M E R O D E 
M A Y O R E S U L T O B R I L L A N T E Y S O N O R A E N 
E L P O P U L A R F R O N T O N H A B A N A - M A D R 1 D 
E l l leno e r a do bote e n bote y bote p r o n t o . P o r t e r c e r a v e z r u e g o a 
los f a n á t i c o s p i e d a d p a r a T o m a s i t a y A n t o n i a . ¡ Q u e d a r o n e n e l 
sa lao 1 3 ! C o n t r a la o p i n i ó n de los sabios , G l o r i a le t o m o l a c a -
b e l l e r a a A n g e l e s . — E l f e n o m e n a l f u é e l p a r t i d o m a s b r u t a l q u e 
se p e l o t e ó d e s d e que se i n v e n t ó el r a q u e t h a s t a nues t ros d í a s . 
E L G L O R I O S O V D E M A Y O n a n e c e durante esto^ tantos qua 
n ieron algo qu,e no i . od ía sonarse. 
E n 11. 12, 13, 15, I C , 17 y 18. Los 
fletamos el lleno o cuasi lleno diarlo; 
los que desde ayer completaremos el 
lleno enorme todos los días a la misma 
hora. 
Y que es tábamos allí todos los del 
primero de Mayo; todos los aplaudien-
tes, todos los gritantes, todos los faná-
ticos, todas las juncales fanáticas , pres-
tigiando la fiesta en todos los palcos. 
Y todos alegres, todos entusiastas, to-
dos encantados de que haya despertado 
•de eu sueño milenario don Tutanka-
men. devolviendo su silenciosa, severa 
tumba a la vida de la alegría gritante 
y jaranera del Gran Palacio de los Gr i -
tos. 
T como si en la Habana y su comar-
ca no hubiera pasado nada, sigamos 
cumpliendo con nuestro deber honrado 
de reseñar, día por 'd ía y noche por no-
che, todos, los incidentes que florezcan, 
salten y sobresalten en los partidos y 
las quinielas, pifiando unas veces, como 
Juaristl , o dándole en la misma yema, 
como Isidoro; pero poniendo en la pi-
fia o en el acierto, la serenidad, el res-
peto y la ecuanimidad de quince años. 
Día por día. Noche por noche. 
¡Aurrera! 
l A S QI7IMKI.AS 
Bancroft, ss » C 
Cooney, c f . . . . . . . 4 O 
Cunningham, If . . . 4 o 
Tierney, 2b 4 0 
Me I n i i s , Ib 4 0 
Steng^l, rf t i 
Cuando el joven Juarist l le da por no Padgett, 3b i 0 
pifiar, sus papazos noquean al m á s In- O Net'.l, c 4 0 
noqueable. Ayer no pi f ió ni una y por ' Genewích , p 1 0 
lo tanto noqueó a todos los de la prl-,' Me Ñamara, p Ü 0 
mero quiniela. Un Johnson. | Smith x. . . . 1 0 
L a del cierre del jueves se la U^vó | yeargjni p x y 
el hermanito de Cecilio. No perdona ni ¡ CrujSe xx j o 
media ni calcetín. ; ' ' * * " * . * 
. Hoy no sa celebrará función en f l 











, Totales 34 S 27 17 
R r V E B O . 
LAS C0SA8 DEL P R I M E R O 
dls-Pu6 de 25 tantos. T salieron 
putarlo los blancos, Salsamendi y 
Odriozola, el de los calzones quiméricos, 
contra los azules, Mallagaray y Aris -
tondo, don Ramón. Empatan en una, 
¿Taíloteando dos tantos de los de papaú-
pa. Se les ovaciona por la valiente 
arrancada. Una sorprendente racha blan-
ca; se ponen en seis; otra racha fenó-
meno del par de azules; se ponen en 
•eis iguales. Y por si había duda en 
r el empate de la media docena, las dos 
parejas lo, remachan en bronce con otro 
empate cñ siete verdaderamente fero-
ch i . 
No volvieron a asomar la caricatura 
los distinguidos empatámientos . No lo 
rjuisleron así los señores "de las blusas 
Bin manga de color albo. Pues hacien-
de una faena complet ís ima en su tota-
lidad llegaron a los de la lut, cuando 
los azules arañaban los del palao 20. 
Uo cual demuestra que la defensa es-
tuvo a la altura del ataque cerebral con 
derrame externo que les habían produ-
cido los dos blancos. 
Salsamendi fué el que l levó la vors 
cantante y cantó mejor, mucho mejor, 
que Irigoyen el Mayor, que canta la 
mar de mejor qu^ Lázaro el de ¡Leván-
" tate y anda! Irigoyen, el Menor, canta 
como una distinguida carraca. 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
V I E R N E S 2 D E MAYO 
A I iAS 9 12 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Salsamendi y Jáuregui , bUncos, 
contra 
Mallagaray y Iiarriaaga, azulea 
A sacar blancos y azulea del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Erdoza Menor; Isidoro; 
Martín; Marcelino; 
Gómez; Gabriel 
S E G U N I i O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eraoza Menor y Altamira, blancos, 
contra 
Isidoro y Marci.iuo, azulen 
A sacar blancos y azules .leí 10 13 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E l c l a ; Aristondo; 
Rulz; Abando; 
M111Ó.U; Lucio 
x Bateó por Me Nam.ua tíji '.1 Bo. 
xx Bateó por Yearv;n en d So. 
Anotación por entradas 
N E W Y O R K . . . . 000 701 CIO— S 
B O S T O N . . . . . . 000 00 i 000— i 
S U M A R I O 
T u b i j e s : Meusel; Pa-líe».*; 
Bases robadas: F r l s c h ; Y o u ü g . 
Sacriflces: F r i s c h ; Y'ciuig; South-
worth . 
Double plays: Jackso i a F r i . th a K >-
l ly; Groh a F r i s h a X'Ht.v, Mf Innis % 
O'NeiU a Padgett; Padyctt a " lerney a 
Me Innis . 
Quedados en bases: KftW York 6; 
Boston 8. 
B a s í s por bolas: por Deaa 2; por Gc-
newich 4. 
Ponchados: por Dean 2; por Gene-
wich 2, 
Hits: a Genewich 7 o í 3 1J3 cntradaf; 
a Me Ñamara 1 en 1 "A"'- a Yeuigin, 4 
en 4 , 
Goloeado por el pitcher: por Gene-
wich ( K e l l y ) . 
Balk: Dean. 
Pitcher derrotado: Gem;-,', i -h . 
Umpir^s: Moran; P í l m i a i i y I.'oweH 
Tiempo: 1.50. r 
C O M P E T E N C I A S D E T R A C K 
A N D F I E L D S E N I O R U N I V E R -
S I T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a -
r i a convoca por este medio p a r a las 
competencias de track and fiel de 
c a t e g o r í a s é n i o r o libr,*, I | e r - F a c u l -
tades que se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o 
domingo 4 ¿ e l corriente. 
E l orden y n ú m e r o de los even-
tos s e r á el mismo que los de las com 
petencias jun iors rg ventemente ce-
lebradas, por esta C o m i s i ó n . 
No so e f e c t u a r á n e l iminaciones en 
n i n g ú n evento. 
H a b a n a , 1 de mayo de 1024. 
O. Cumpuzano . 
Delegado de T r a c k , 
W A S H I N G T O N 
Leibold, r f . . . 
Harris , 2b, . . 
Rice, c£. . 
Gosliñ, I f . . . 
Judge, I b . . . . 
Ruel, c. . .. . 
Prothro, 3b. . . 
Peckinpaugh, ss, 
W. Johnson p. 
V. C. I I . O. A. ]Z 
Todos los holgantes con motivo 
del 1» de Mayo, fiesta gloriosa del 
trabajo universa l , l omaron rumbo 
hacia a l l á , como las aves marinas , 
y a l l á l legaron cantando sus frater-
n-iles e i . t u s i a s t a á a las cuales la E m -
I.resa dtú Habana-Madr id a b r i ó sus 
"t razos hidalgos, como cuando los h i -
A-J 11 AJU| j . — » — " f ' - — w»j 
íiplausos no cesaron. Luego , hacien-
do de cada tanto algo monumental , 
l i a azuies locas y enfurecidas, por 
delante, y las blancas enardecidas 
y entusiafitas, por d e t r á s , se lo lie. 
v a r ó n laf azules. 








E . trazos hidalgos, como cuanao iub u»- ^ - * 0 « „ o - . o,r „ ' ~ | S S S v . n I d a r ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Marberry, p 1 0 
Totales 35 10 
N E W YOHIC 
Witt, cf. . 
Dugan, 3b. 
Ruth, rf . 
Meusel, I f . 
Pipp, I b . . 
V. C. I I O. A, S . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
J , V, G. H. Av«. 
Hornsby, San L u i s 
Wheat, Broyklyn . 
Grantham, Chicago 
Grimes, Chicago. . 
Fournier, Brooklyn. 
15 M 1-; 2G 43G 
114.: 7 :9 41S 
16 (ii 14 24 37i 
IB o.' "li 22 37J 
13 -ÍS 7 17 «54 
L O S F A G O S 
Primer partido: 
B L A N C O S 
L S A T E S 
$ 3 . 4 5 
S A L S U 1 E N D I Y ODRlU/ÍOLA, L leva-
ban 110 oletos. 
Los azulea eran Mallagaray y Aris -
tondo; so quedaron en 20 taat.<s y lle-
vaban 94 boletos Que se huLtlran pa 
gado a $3.98. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Milwaubec: 
I I . B. 
Primera quniela: 
m A K I S r _ I $ 3 . 7 7 
Ttos. Btost Dvdo. 
Indianapolis 1 4 1 
Milwaukee 2 C 0 
Bater ías : Niles y Kruugsr; Schauck 
y Shiuault. 
E n Eausas C i t y 
C, I I B, 
Louisvil le lí'- 10 2 
L A C A T E D R A P I P I A 
Como la cátedra vió tan chiquitos n ¡ ^ L A R I . S T I ('> 
los azul es, Elola y Martín, que salieron ; E lo la Ó 
n pelotoar la segunda tanda, contra los Milláu 4 
blancos. Cabriel, que a veces se nos ' Ruiz 2 
amandanga y don L u i s Altamira, que j Altamira 4 
estaba en plena euforia pelot íst ica estoK ¡ Aristondo 1 
rilas atríis, pues la cátedra intentó su i — 
abuso con los chiquitos, pero no sólo : ¿egnndo partido 
fracasó en su intento, sino que dió una I 
pifia que se oyó en Guanabacoa, desde 1 











A Z U L E S $ 4 . 1 3 
Kansas City 
Haterías; Cullop y Meyo». 
Wilkiuson, Aliman y Skif f . 
E n St. Paul : 
0 12 3 
Cald\ve;i. 
C. H . E , 
E L O L A Y M A R T I N . LleVii/.ü.i 126 bo-
letos. 
Los blancos eran Gabriel y Altamira; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
Segunda quiniela: 
U N Z U E T A 
E n cuanto vieron a los blancos y a 
los azules, se sonrieron y consideraron 
pan grande a la pareja azul, que debín ¡ i jg boletos que se hubiera./! cagado 
tragarsj de un trago todo sepruido, co-i 5 3 . 3 5 . 
mo los railitos del tren, y dieron con- ' 
tra los azules el dinero regalado. Y 
metidas las dos parejas en la harina 
del peloteo el desencanto fu6 doloroso. 
Pues en la primera decena salieron do-
minando los azules. 
t Los de la cátedra, que líabían dado 
20 a 14. esperaban. Tenían fe en que 
Gabriel m?tisra el cuerpo como lo me-
tía Altamira; pero Gabriel nada. Esop-
raron la secunda. Altamira, seguía fie-
ro contra los ños : secundado bien por 
Gabriel, no igualaren, pero dioren ?1 
$ 6 . 2 4 













? 5 41 





Toled") 5 r' 1 
St , Paul 4 7 3 
B a r r í a s : Bradshaw, Jom'.f. m y Gas-
t ó n ; HoUzhauser y Dixon, Alk-n 
E n Minneapolis: 
C. H . E . 
Columbua ff VS ? 
Mlnneapolis 12 14 1 
B a t v ' a s : Ambrose. Sa.íd-v.-s y Pras-
k a ; Molone, Mangum y Gr'ioowski. 
A B Ü N M R O N Í Ó S B A T A Z O S 
C U A D R A N G U L A R E S 
S A N L U I S , Mayo 1. 
Batoando a Whitehill ha^ta sacarlo 
del box, los Browns vencieron a ios T i -
gres hoy con una anotació.i de 8 a ", 
en el primer juego de U seri^. 
Ken "Williams y Tobin dieron ambos 
sendos boma runs con dos Ivnnbnís «n 
bases. Jacobs también r'ló un cuadran-
gular. Urban Shocker se prnirntó de 
unlfo-me por primera ver desdo su re-
ciente enfermedad. 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C, I I . Ave. 
Heilmann, Detroit , 14 50 !3 23 4d0 
Cobb, Detroit . . . 14 5 7 ],'> 26 450 
Summa, Cleveland . . 10 .m! b 16 421 
Myatt, Cleveland . . 8 21 2 11 893 
Simmons, P'iladelfia . 12 41 6 17 380 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
B O X E O 
U L T I M O S A C U E R D O S 
C I R C U L A R N I M E R O 18 
L a Comisión Nacional de Boxeo, en 
ses ión celebrada en esta fecha, ha to-
mado acción en los caso^ siguientes: 
I -—Visto el informe del licenciado 
Berardo Valdés López, delegado en las 
peleas del día 26 del actual, pospuesta 
para el día 3 de mayo próximo,' 16, Co-
mis ión se da por enterada. 
2. —Nombrar al doctor Ricardo N ú -
fiez Portuondo, médico de la Comisión 
Nacional do Boxeo en esta capital. 
3. —Declarar "Agtnto libre" al bo-
xeador No. 53, Enrique Ponco de León, 
por no haber llenado los requisitos, 
dentro del plazo señalado por el señor 
A . M , Spraguc, Manager del citado 
boxeador. 
4. —Conceder la fecha del día 12 de 
julio próximo al promotor No. 13, San-
tos y Artigas, de acuerdo con el pá-
rrafo 6 de la Circular No. 6 s. c , de 
esta Comis ión . 
Comisión Nacional de Boxeo, 
e l ^ o o k l y T f o n g u e o ~ a 
l o s p i r a t a s d e l 
Ward, 2b 3 
Scott, ss , . . . . . 3 
Hofmann, c 1 
Schang,. c 3 
Hoyt, p 1 
Combs, x 1 











Hendr-ick, xx, . . 
Shawkey, p, 
E . Johnson, xxx. 
Totales 
1 0 1 








c o r a z ó n , Y tantos l legaron que una 
hora antes de pasar don G u e r n i k a k o 
Arbola , para cojer localidad h a b í a 
i¡ue fa jar le le bote-pronto, como se-
g u n d ó n Cazal iz , de a ire como A n -
geles o chu la en el rebote como las 
a r r a n c a el maestro dé todos los 
maestros c l á s i c o s , don Nlcasio R i n -
c ó n , a quien como majestades, em-
peradores y dictadores guarde Dios 
muchos a ñ o s . 
Nunca tanto entusiasmo, nunca 
tanta a l e g r í a , nunca tanta y tan no-
ble gente. E l trabajo es el pueblo y 
el pueblo e s t á en su casa en el H a -
bana-Madrid, porque este f r o n t ó n 
ante todo sobretodo y g a b á n es emi-
nente popular. 
A s í c o m e n z ó el gloiioso 1' de Ma-
yo en el N a p o l e ó n de los frontones. 
X O H U B O L U G A R A J j O U E 
0 0 0 Ü 
3 27 13 C 
x B a ' e ó por Hoyt en el primero, 
xx Bateó por Jones en el 7o. 
xxx Bateó por Shawkey en el ÓO, 
Anotación por entradas 
W A S H I N G T O N 
N E W Y O R K . 
101 
0'HJ 
110 000— 5 
00o 200—2 
S L M A K I O 
Tub-^yes: Harris; P i c t . 
Tribeyes: Ward; ĉov;1". 
Ba3c robada: Pipp. 
Sacriflces: Ruel; Prothro; Ward . 
Quedados en bases: New "iork 11; 
Washington 10. 
Bases por bolas: por Hoyt 1; por Ji>' 
nes 2; por Johnson 3: por Marberry l . 
Ponchados: por Hoyt 1; por Jones l j 
por Shawkey 1; por Johnson 5, por'j 
Marberry 3. v j 
Hits: a Hcyt 7 en ó entradas; a Jo - | 
nes 1 on 2; a Shawkey 2 ct: 2; a John-I 
son 4 en 6 (sin out en el s é p t i m o ) ; a 
Marberry, 5 en 3. 
Pitcher victorioso: Johnsrn. 
Pit^cher derrotado: H > y í . ' 
L'mpires: Connolly; Dinoen y Row-
lands. , 
Tiempo: 2.08. 
Y las n i ñ a s encantadas, sonriendo, 
prestan a t rabajar y a t rabajar con 
entusiasmo, pensando en o ír el aplau 
so de los que no las v ieran nunca 
^ 1 trabajar , por tener aue ganarse el 
pan trabajando. 
C o m e n z ó el inic ial . De 25 tantos. 
Que sal ieron a pelotear las de blan-
co: T o m a s i t a y Antonia , la del d é 
s;n d é , contra las azules: A u r o r a y 
Matilde. Seis tantos formidables. 
Empates descalabrantes en una, dos 
y tres. U n aplauso rotundo en cada 
empate. 
D e s p u é s , un gran triunfo de Auro-
ra y Matilde, 
D e s p u é s una bancarrota de Toma-
sita y Antonia , con todo y s a l a z ó n . 
Pues tan sa las estuvieron que no pa-
saron del fatal , f a t í d i c o y f ú n e b r e 
numero 13. 
¡Qué horror ! 
T o m a d t a muy bien. Mejor que 
muy bien la santa Matilde, A s í que 
e s t á P e p l l i t o R e g ó que no habla cen 
los probes. 
Por tercera vez suplico a los f a - ¡ 
n á t i c o a que no se carcajeen de las 
blancas. Pues no hay peor castigo 
en la vida que quedar en 13. 
y en 273528, Y en 27 se quedaron. 
E r a n las seis y cuarenta y cinco 
p. m. 
Tlabfan comenzado a laa cinco y 
tre inta p. m. 
Perdonen ustedes que me desto-
que y haga rodar mi p a j i l l a hasta 
los p iec—rosa y nieve,—de las dos 
parejas que p e l o t e a á u d o l o hicieron 
al "raquet" inmor/i.1. 
L A S Q U I N I E L A 
Y a l l e g ó don M a m b r ú , soldado 
r o m á n t i c o que se h a b í a ido a l a gue-
r r a . E l i s a le o b s e q u i ó con l a prime-
r\ quiniela. 
Batamos palmas egregias lo« 
anarquis tas . Nuestra bonita y fiera 
re ina se l l e v ó la segunda, 
¡Arr ibe la d inamita! 
D o n F E R X A N J K ) . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
V I E R N E S 2 D E M A Y O 
A L A S 8 112 F . M. 
P R E V E R P A R T I D O A .̂ 5 T A N T O S 
Boslna y E l i s a , blancos, 
oontrft 
Siena 7 Matilde, ása les 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Petra; Encarna; 
Ang-ellta; K a t l l l » ; 
l u i s a ; Antonia 
S E G U N D A P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita 7 M. Consuelo, blancos, 
contra 
Angrellta 7 Graota, azuios 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9 
S E G U N D A ' Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
31. Consuelo; Elbarresa; 
Gracia; I iol lna; 
Andelos; Josefina 
N A U T I C A L G A N A 
E L C H E S A P E A K E 
F I L A D E L F I A 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A KACIONAXi 
New York 9; Boston 1. 
Brooklyn 10; Fiiadelfia • 
Chicago 8; Clficlr.nati 1. 
Pittsburgh 8; San L u i s B 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 3; Ne^v York 2. 
Boston 5: Flladelf ia 1. 
San L u i s L; Detroit 7. 
Chici^o 13; Cle .r land 7. 
Anotación por' entradas: 
C. H . E . 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
ü Ph B W 
0 ".(i 
Pila 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
New 
L I G A N A C I O N A L 
York en Boston. 
Flladelfia en Brooklyn. 
Pittsburgh en San L u i s . 
Cinclnnatl sn Chicago, 
.LIGA A K E B Z C A N i 
Washington en New York . 
Boston en Fl ladelf ia . 
Chicago en Cleveland. 
San Lui s en Detroit. 
Detroi t . . . . . 220 010 2 r n - - 7 X% 0 
San L u i s . . . 013 004 OOx— 8 12 1 
Ba ler ía s : Whitehill. Johnson, Colé y 
Bassler, Woodall; Kolp, Wlngard y Se-
vereld. 
S H A U F F L E A L O N G G A N A E L 
H A N D I C A P J E N N I N G S 
B A L T I M O R E M d . mayo 3 0 . ( A P ) . 
'Shauffle Along g a n ó el Handicap 
Jennings la prueba m á s importante 
del d ía inaugural en la temporada 
pr imavera l de P iml ico , venciendo a 
B i g Blaze que l l e g ó segunndo y a 
Sunspero que o c u p ó el tercer lugar. 
E l ganador hizo los seis furlong en 
1 .11 4 |5 . 
l#os d e m á s competidores en la 
c a r r e r a fueron "talador. L o r d B a l t i -
more I I , R o l a n d , Indian T r a i l ; Sun-
f lag y Golden R u l e . 
Sunspero y Sunf lag estaban ins-
criptos por Gifford Cochran 
L a s mutuas de $2 pagaron por el 
ganador $ 5 . 1 0 , $ 3 . 2 0 y $ 2 . 8 0 ; por 
el segundo $ 7 . 1 0 y $ 5 . 1 0 y por el 
tercero $ 3 . 3 0 . 
i S ^ ^ ^ l e Along d e m o s t r ó que po-
d í a regalar velocidad a sus adversa-
r ios , pues toAió la delantera des-
p u é s del primer furlong y g a n ó a l 
galope corto por cinco cuerpos. B i g 
B laze l o g r ó dominar a Sunspero en 
los ú l t i m o s momentos y Golden R u -
le fué el cuar to . 
B R O O K L Y N , Mayo 1. 
Hl Brooklyn dió duro a cuatro pit-
chers del Flladelfia hoy, apuntándose 
una anotación victoriosa de 10 a l . 
Stock dirigió el asalto con Mes hits, i:.),• 
ciendo . cinco en los dos juegos que !i:í 
jugado desde que se unió o los Dod-
gers. Grimes, aunque lO>Í Phillies Vf 
batea-on diez hits, p i tcheó herméuc . i -
mente en los momentos de apuro, no 
dando ni una sola base por bolas y 
ponchando a cinco bateadores. 
Anotac ión por entradas: 
C, H . E . 
F l l ade l f i a . . . . 110 100 lf.0— 4 10 2 
Brooklyn . . . . 00X 040 J,d<.—1C 1G 3 
Bater ías : Carlson, Hami l íon , F.otL.v, 
L e w i s y Henline, Wend^.l; Grime" y 
Taylor . 
H A V R E D E G R A C E , Md , Abril 30. 
Nautical ganó los Chesapeake Stakes 
de 5,000 pesos agregados* para potros 
y potrancas de tres años que se corrió 
hoy on este hipódromo. 
Modest l legó segundo y Donaghee, 
tercero. 
E l ganador hizo la guilla y IjlG en 
1.46 4!5. 
Senaíor , Morris y Sarke también co-
rrieron. 
L a mutual de $2 .úú pagó $7.80 y 
$4.20 por el ganador y $5.10 por el 
segundo. Como sólo corireron cinco ca-
ballos, no se pagó el show. 
'Nautical sal ló bien del poste de par-
tida y se lanzó a la delantera seguido 
por Sarke con Modest a un par de cuer-
G L O K I A V E N C E A A N G E L E S 
Glor ia , que estuvo el m i é r c o l e s 
ifiuy p a t á en los cuadros de la t ienda, 
ayer se v i s t i ó de blanco, c o g i ó por 
r-i mano a E l e n a y pal ió ocupando 
los cuadros de la trasETenda para 
pelotea- los tre inta tantos del se-
gundo, contra las io azul M á r y y 
Angeles. 
L o s que conocemos, admiramos 7 
aplaudimos a Angeles, l a genial, 
pues neo adelantamos a s o n r e í m o s 
de G l o r i a , estando se&uros, s e g u r í s i -
mos, en que Angeles la a r r o l l a r í a . 
— ¡ J á . j á ! 
Y csta-bamos m á s seguros que el 
cgua en una cesta; pues Glor ia , que 
ros v i ó s o n r e í r , sa l i ó tumbando la 
c a ñ a y s o ñ a n d o , y nos puso inoraos 
a Glor ia y a todos noí-otros los pia-
dosos. Respecto a Angeles en los 
empates de u n a y dos ; pero no m á s . 
E l e v ó el pensamiento a las al turas , 
tras el pensamiento l a raqueta, y 
haciendo una faena, valiente y bo-
nita, arte y clasicismo puros, no nos 
p e r m i t i ó l legar m á s que a los 18. 
E l e n a la r e s p a l d ó muy bonitamente. 
— ¿ Q u é hubo? 
—Moraos y pidieiido esparadrapo. 
— ¡ Q u é G l o r i a ! 
E L R A Q U E T I N M O R T A L 
Cuando los hombrea irrofesionales 
pelotean u,n partido en plena rudeza 
pos. E n la curva al entrar en la recta ¡ y g a l l a r d í a durante horas y pico; 
A L A S 8 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S : 
Tomasita y Aurora, blancoi, 
contra 
Mary y Mercedlta, azu vs 
A sacar blancos del cuadro 8 
yazules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A « T A N T O S ! 
Encarna; E l i s a ; 
Petra; Matilde; 
OI i r l a ; Antonia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Elena y Perta, blancos, 
contra 
Delfina y Gloria, azule» 
A sacar blancos del cuatro 9 i¡2 
7 azules del to 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; Gracia; 
Josefina; M. Consuelo; 
Elbarre i» ; lioilna 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Antonia y Josefina, blancos, 
contra 
Elbarresa y lo i lna , azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 1Í2 
y azules del u r a 
IOS PAGOS 55 A i E B 
Vriaur partuoi 
A Z U L E S $ 3 . 1 1 
Donagnee alcanzó a Nautical, pero tu-
vo que ceder el paso a Modest, que 
inició en ese momento una hermosa 
acometida. Nautical y Modest lucharon 
enconadamente en la recta, ganando el 
primero por un hocico y dejando a Do-
cuando derrochan en eu disputa arro 
ganen , peder, toda m a o s t r í a y todo 
a i t e ; cuando durame su d i s c u s i ó n 
se derrocha entusiasmo, f r e n e s í y 
delirio, rugen bronco los pechos; y 
crujen las palas o las cestas y la 
A U R O R A Y M A T I L D E Llevaba 1 81 
boletos. 
Los blancos eran Tomasina y Ant'.*1 
nía; se quedaron en 13 ta.Uis y lleva-'v 
ban ?3 boletos que se hunioran oajía'tá 
a $4.59. • 
naghee distanciado a seis cuerpos. Se-t pelota pasa silbando c se encuadra] 
nator Norirs, el favorito, y Sarko, la 17 86 a n u g a y sale rodada, s in bote, 
esperanza de Bedwell en el Preakness, j DOS emocionamos los humildes ero ! 
no figuraron en la carrera. j nistas y abriendo el pico pregona-j 
— 1 ;—¡ 1 1 • nios sonoramente qa<i é s t o s o a q u é - ' 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A - M r ? & d 
'bol se e levaron a las cumbres y des-
Prtm»r* qnlnUlas 
E L I S A $ 6 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
T E U R S D E C U B A 
L I G A D E S U K 
E n UCemphis: 
A V I S O 
C. IT. B . 
Chattanooga - • 3 
Memphia 7 11 1 
Bator ías : Roe y Nuna-nnUer; Rogers 
y Y a r y a n . 
E n TVIobiici: 
e h. e. 
' Birmingham 
j Mobile •> I 2 
^ B a r r í a s : Bates y ¡|jí«0*r*S Loone, 
i E l l i s y Devornier .N 
de las cumbres volaron a l a Glor ía 
oyendo los himnos clamorosos del 
aplauso. 
¿Qué diremos hoy del fenomenal 
de ayer? ; .Cómo elogiaremos su pe-
Habiéndose r e c a d o en esta Un.ón la loteo airacl0i ainnlio intenso? 
consulla de vanos atletas i n s e c t o s en ; mo 1]evarelnos J 4 ^ ^ f ^ 
a nusma sobre s. pueden o no compe- ^ c o m p a r e c : ó para F1, ndeñ. 
ur en Competencias At lé t icas que se ia j honores J « la be l lá 
celebren fuera de la sanción de [la 
Unión; 
Matilde 0 
Petra. . o 




87 $ 7 55' 










B L A N C O S $ 3 . 7 5 
de 
\ ia ruriosa, de la t rág i ca pelea, de ¡a 
i r u a l forjaron las bl-mcas: R e s i n a v 
Se hace saber por este medio a todos |iTf,gefina ]ag azuleg FJban.psa J 
1 ica l ! íf«0riPtOi ün'fln A t - i ^ r í a Consuelo el partirlo m á s gran-
a n ] Crtuba' clJ,í ^ po- d . desde Que se i n v o n t ó el r a a u e t -
dran competir en ningún Cainpaouato i , . ^ ,„ TV,„Í„, j„ 1 V , 
o Competencia AtléLica. si no lo hacen ^ P 0 3 " ^ dt; la mUfJe"- í f l,M h e r 0 Í -
bajo el Club por el que estén mscrip-, r ^ - , ^ t í í * ? ^ %̂í\ 
toi en la misma, de acuerdo coa e) A r - i , No 1" Sfe SÓ.1" f f fué tan ^ran-
tículo cincuenta v tinco (Artículo 55) I c'e> tan forinidaljle- tan duradero, 
del Reglamento d¿ la Unión 1 Tan emocionante, *an brioso, s a ñ u -
.Wmlsmo se hace saber que los atle-^ do y c r u e l — ¡ c o n s u m i ó hora y c u a r -
E L E N A ^ G L O R I A . Llevaban 100 b o ^ B 
¡ lelos. 
Los azules eran Mary v Angeles; s « » 
qiuadaron en 18 tantos y Devaban 1034 
1 boletos que se hubieran pagado a $3.i>5^B 
li-.s que hayan pedido o pidan su baja to!—(jue las n i ñ a s , acabaron ayer 
E n L i tUe Koch' 
11. e. 
Nash .'lile, . . 7 12 1 
Lit t le Rock 3 1" 1 
Ba^í'-ías: Limlstrom, Mor-.s. Entinan 
y .Ma^key; Me Cali , Rob^it.s( Richburg 
y Lapan, Smith. 
E l juego restante, n 
lado. 
con objeto manifiesto de competir por: ('on ,a luz cle todas las C i t M l U s , con 
Clubs o Entidades no inscriptos en la1 lrt melei:?i de oro de tfldos los SOlf», 
Cniór AtléMca de Amateurs de Cuu<i ! CGn la P a l l a r d í a de torios los ases, 
que si lue^o solicitan su reingreso en! con la f^nonionalidad de todos los 
ei;a n estimara a los efectos de su r.o-i f e n ó m e n o s y con las gentiles genia-
lic.tud, que su baja fué causada c n - l í d a d e s de todos los genios, 
mr n i í . e s ta intención de evadir sus .'re-j LTn gran empate eu uno. L a s bue-
ceptos y se procederá en consecuencia. i nua tardeg. Vndí racha prod,:gio pa . 
wrmrftm mm^r,* ; r a anotarne las azu!i=! 10x3; otra r a -
* * * * * * * * * * * * * DS a m a t e u r s cha portento para empatar en 10 
D E CUBA j las b]ancas. 
¡ M o e n c ^ stc!•PílHSidente• MlffUel ^ E1 P ó b l l c o consagra el empate con ,Moenck. Secretano. Inno o v a c i ó n delirant3. Y en pie ner-
¿«r» nde quiniela: 
J O S E F I N A 
Angeles. . . . 
1 M . Consuelo 
! Lol ina , . 
Kibarresa . . 
i J O S E F I N A , 
i G r a c i a . . . . 
5 3 , 0 7 









T«rc«* partido | 
A Z U L E S $ L 0 4 
E 1 B A R R E S A Y M. . 
vahan 78 boletos. 
Los blancos .-ran Romíii.-, y Joscfin»? 
se quedaron en 27 taiMus y llevaba»! 
94 boletos que se hubiuran p a g a d o » 
' $3.41. 
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í* AGI NA QUINCE 
El 6 de Septiembre Pelearán Dempsey y Wills en un Match a 12 Romds. 
Georges Carpentier Derrotó Anoche en Viena a Arthur Townley, 
A l F a l l a r L u i s A n g e l F i r p o C o m o C o n - | [ n Q 
í r a r i o d e l C a m p e ó n M u n d i a l , R i c h a r d 
l e d a C h a n c e a H a r r y W i l l s 1 
E N T O T A L 2 5 Y 
A 
SE ESPERA UNA ENTRADA MAYOR DE UN MILLON DE DOLA-
RES EIS7 LOS 30 ACRES DE B O Y L E . 
N E W Y O R K , mayo 1. ( A P ) I peso completo de l o w a . Spal la a 
J a c k Dempsey d e f e n d e r á su tltu-j quien n o q u e ó F i r p o en 14 rounds 
lo de c a m p e ó n del mundo contra en Buenos A ires hace poco* no h a 
'l legado t o d a v í a a los Es tados Uni-1 
dos. 
^ E l encuentro entre w n i g y Demp-; 
sey constituye el punto coulminan-1 
te de uno de los c a p í t u l o s m á s ex 
6 de sept iembre. E s t e anuncio quei traordinarios en la historia de 1 
POR W MAÑANA EMPATARON SENSACIONAIMfNíE CON EL BEJUCAL EN EL INNING DE RECOGER 
LOS BATES.- Y POR LA TARDE LE GANARON AL REGLA Y DESPUES QUEDARON A "VEINTINUEVE 
IGUALES" CON LOS CAMPEONES DEL AMATEURISMO.- CASTRO Y L. VALDES GANARON PREMIOS. 
l o s I n g l e s e s R e s u l t a n S i e m p r e C o m i d a 
F á c i l p a r a G e o r g e s C a r p e n t i e r , e l 
I d o l o d e l o s F r a n c e s e s 
UN GOLPf, SECO AL PLERUS SOLAR HIZO R O D A R A TOWNLEY 
SOBRE E l ENCERADO AL MINUTO Y MEDIO DE SCNAR E L 
GONGO. 
H a r r y W i l l s el gigantesco boxeador 
de l a r a z a de color en un match a 
1 2 rounds que se e f e c t u a r á en los 
T r e i n t a A c r e s de Boyle en la c iu-
dad de Nueva Jersey en l a tarde del 
prepara el camino para la consecu-
cin de u n a a s p i r a c i ó n que W i l l s h a 
tratado de lograr desde hace cas i 
tres a ñ o s f u é hecho hoy por Tex 
R i c k a r d d e s p u é s de haber dec lara-
do que cesaban las negociaciones 
con L u i s A n g e l F i r p o el veleidoso 
argentino que a n u n c i ó su re t irada 
del r ing y r e c h a z ó los $ 5 0 0 . 0 0 0 ofre 
o ídos por el gran promotor para 
que pelease con Dempsey y con 
W i l l s . 
R i c k a r d c o n f e s ó que no se h a b í a 
firmado el contrato con K e a r n s y 
{Jempsey t o d a v í a pero a s e g u r ó ail 
boxeadores de pesos completos. H a -
ce casi tres a ñ o s el aspirante de 
la r a z a de color l l a m ó la a t e n c i ó n 
a b r i é n d o s e paso por entre las fi las 
de los boxeadores de su d i v i s i ó n y 
se c o n v i r t i ó en uno de los aspiran-
tes m á s notables al campeonato. 
l«a s u s p e n s i ó n de negociaciones 
de R i c k a r d con F | r p o ha ocurrido 
d e s p u é s de prolongados tratos du-
rante los cuales el empresario en-
v i su agente personal J u a n Homs a 
Buenos Aires a fin de que tratase 
de persuadir a l argentino a cambiar 
de parecer . Sus esfuerzos fueron iu 
fcjismo tiempo que no s u r g i r í a n fructuosos a pesar de las l i sonjc 
dificultades para l legar a un a c u e r - j r a s ofertas secundarias de R i c k a r d 
do con é l . ¡ q u e se dice ascendieron a m á s de 
Antes que W i l l s suba a l r i n g c o n ] ? 2 0 0 - 0 0 0 P0r lin match con Wi l l s 
Dempsey para Inic iar un e n c u e n t r o / sI F i r P 0 v e n c í a a é s t e a $300.000 
que s e g ú n los aficionados s e r á otra por H11 match de revancha con 
peleta que h a r á historia t e n d r á que ü e m í í s e y . RjckUrd m a n i f e s t ó hoy 
vencer dos o b s t á c u l o s que se ha-h116 estaba convencido de que F i r -
Uan a su paso. L a P a n t e r a Negra ipo no r e g r e s a r í a y que h a b í a deci-
de N u e v a Orleans tiene un match a!d ido e l iminar al argentino de su 
15 rounds con B a r t l e y Madden, p e . ¡ Programa de 1924, habiendo orde-
eo completo de New Y o r k el 12 de 'nado a su agente que vue lva a su 
mayo en el Queengboro Ath le t i c pa í s • 
Club y e s t á t a m b i é n contratado por 
R i c k a r d para boxear con Q u i n t í n 
Romero el peso completo chileno o 
R i c k a r d cree que en el match, 
D e m p s é y - W ü i s se r e c a u d a r á n m á s I 
de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en entradas y que 
con E r m i n i o S p a l l a , el c a m p e ó n de | m á s de la mitad de. esa cantidad i 
peso completo europeo en los T r e i n i í a - c o b r a r á n ambos contr incantes , 
ta A c r e s de Boyle , probablemente' S e g ú n los arreglos d é b boxeador 
el 21 de J u n i o . j de color con R i c k a r d é s t e le h a j 
L o s entendidos t ienen plena con-1 garantizado $200 .000 y se asegura] 
fianza de que W i l l s s a l d r á tr iun- i Que el c a m p e ó n r e c i b i r á cerca de; 
fante de esas dos pruebas pero es- ,medio m i l l ó n . 
p e r á n que la o p o s i c i ó n mas d u r a | E l empresario t a m b i é n ha reve-j 
s e r á la de R o j a s que se e n c o n t r a r á i lado que s é e f e c t u a r á n todas las p e - ¡ 
con nel gigantesco boxeador de co- leas de este 'año en los T r e i n t a i 
lor s i sobrevive a su pr imer prueba ¡ A c r e s de Boyle durante l a ' tarde i 
de Fuerza en los E s t a d o s Unidos el .para evitar la c o n g e s t i ó n de dificul-i 
9 de mayo en Madison Square G a r - | t a d e s que han ocurrido a l veri f icar-j 
den peleando con F l o y d Johnson, é l se de noche. 
D E S P I E R T A M U C H O E N T U -
S I A S M O E F I E L O D A Y D E L 
2 0 D E M A Y O E N A L M E N D A -
R E S P A R K 
L A S G R A N D E S P E L E A S D E 
M A Ñ A N A S A B A D O E N L A 
A R E N A C O L O N 
Por fin pudo el manager Octavio Di -
vinó, con su nuevo team "Sanidad", 
batir un record: jugar tres matchs en 
un solo día . Todos los Juegos se efec-
tuaron bajo una constante amenaza de 
lluvia, pero de la amenaza no p a s ó . A 
Febo no se le vló más quo en las 
primeras horas de la mañana, lo que 
resultó muy beneficioso para los pla-
yers sanitarios, los que si no es el 
tiempo fresco que les hizo a muchos 
de ellos los hubieran sacado de "Al-
niendares Park" en parihuelas. Tres 
juegos en un mismo día es demasiado. 
Lo más particular del caso es que 
los chicos de Dlvlñó se comportaron a 
gran altura, empatando el primer jue-
go, ganando el segundo y haciendo otro 
empate en el úl t imo match en el que 
presumíamos que los campeones del 
amateurismo, los "Universitarios", iban 
a acabar coi* ellos. 
E n el match matutino hubo un due-
lo de lanzadores entre Negrín y Santa-
na. A este últ imo le hicieron una ca-
rrera en el cuarto innlng por un mal 
fielding de Soto, elv jardinero central, 
que convirtió en pel ícula cuadrangular 
un single de M . López. 
Después de esa . anotación no hubo 
más ninguna otra hasta el noveno ac-
to, en el cual Panchito Rodríguez apro-
vechó el pitching wlld de Negrín para 
llegar a la inicial, y aunque después de 
este pase libre Chilo Martínez entró en 
el box en sust i tuc ión de Negrín, no 
pudo evitar el empate del juego, pues 
después de otra transferencia con la 
cual l legó Pancho a la intermedia, Do-
mingo Vázquez, que bateó de emergen-
cia en ese momento por Castro, dió un 
texas league al left y faci l i tó la en-
trada en home del corredor que estaba 
en segunda, y si no bubo una catástro-
fe para el team bejúcaleño, se debe en 
gran parte al mismo bateador, que te-
niendo la bola en la mano el defensor 
de la tercera esquina, quiso llegar a 
la segunda y allí fué cadáver en tiro 
de López, al diminuto short, Esbelto 
Alvarez. 
PRITÍIEF. J U E G O 
B E J U C A L 
V . C . H . O. A . E . 
E n esta entrada tan emocionante hu-
bo un detalle que no queremos dejar 
pasar inadvertido. 
Habiendo dos hombres en bases, Oc-
tavio Div iñó le pidió desde el banco 
la bola a Chilo Martínez, y cuando é s -
te se la tiró mandó a correr a sus j u -
gadores, uno de los cuales l legó a ho-
me y el otro a tercera. E n seguida 
surg ió la "Cámara húngara", pues un 
jugador del "Bejucal" se violentó por 
la estratagema empleada por el astuto 
manager y poniéndole la llave conoci-
da por el nombr" de "levitación del 
tronco" lo tiró al suelo. L a sangre no 
l legó al río y todo se arregló cuando 
el umpire Menéndez declaró que era 
nula la jugada porque él había pedi-
do "time". 
So terminó el úl t imo inning con el 
juego empatado y el player agresor, 
comprendiendo que había hecho mal. 
abrazó al director contrario y le dió 
una sat i s facc ión caballerosa. Muy bien, 
pero otra vez, en lugar de violentarse, 
requiera a su jugador en un caso se-
mejante, que es el úni^o culpable. E n 
base hall todos los ardides decentes 
es tán permitidos. Y no cabe duda que 
ese que empleó al entusiasta y noble 
muchacho que dirige el Sanidad, es uno 
de ellos. 
E n el segundo juego, que fué el pri-
mero de los dos que se celebraron por 
la tarde, ganó el Sanidad con anotación 
de 5 por 3. Este fué el match que más 
mal jugaron los sanitarios, pero en 
cambio fué en el que más batearon y 
con oportunidad, pues los muchachos 
de Regla, que no se marearon al pasar 
el pequeño charco, lo hicieron bien en 
ese deparliamento, pero no llegaron. 
* * * 
E n el tercer encuentro, que fué con 
la novena Universidad, la que tiene en 
su poder el Campeonato de Amateurs 
del año pasado, no hubo ni vencedores 
ni vencidos. Un empate a una carrera 
S E G U N D O J U E G O 
D E P O R T I V O R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
en siete innings fué el resultado del 
match. 
Andino por el Universidad y Sotelo 
por el Sanidad se presentaron en muy 
buena forma. A este úl t imo le dieron 
6 hits y dos al primero. 
"Felo" Córdova debutó en la posición 
de catcher, y si muchos dieron cuenta 
'de su primera aparición en tan difícil 
puesto, débese a su buen trabajo. Mas-
coteó y l levó el juego como un vetera-
no en la posic ión. José Pi . en la an-
tesala también lo hizo a la perfección, 
se encontraba tan natural en ella co-
mo si estuviera en el campo corto, en 
donde no tuvo oportunidad de lucir el 
gran Ortiz por la escasez de batazos 
que se batearon en esa dirección; los 
| pocos que tuvo los aceptó y aunque 
I en los tiros a primera no estuvo bien,' 
| su compañero Casuso no quiso que se 
i 1© apuntara ningún error, levantando 
en el sépt imo inning ifn "pick-up" que 
ponía en peligro la victoria universita-
ria y los kilitos de "Jess Mart". 
V I E X A, mayo 1. ( A P ) . 
Cuatro minutos v medio hasta 
c a r g ó su famosa derecha a la qui-
jada Toynley c a y ó cuan largo era 
Tres casas comerciales ofrecieron 
premios de una mascota para el juga-
dor que su fielding fuera más benefi-
cioso a su club; un bat para el mejor 
bateador y un par de zapatos para el 
que mayor número de bases robara. 
L a mascota seguramente que se la 
darán a L . Valdés , el inicialista de los 
sanitarios cuyo trabajo sólo es com-
parable con el de Castro el receptor, 
pero éste obtuvo de premio el bate, 
por haber alcanzado mayor average en 
el batting con 556. E l par de zapatos 
para el mejor "estafador" habrá que 
sortearlo entre K . Valdés y A . Domín-
guez, los que tienen dos robos cada 
yno. 
E n la compilación del batting de to-
dos los players del club "Sanidad" que 
batearon hits, hemos sacado la si-
guiente nota: 
Castro, 556; Domínguez, Minguil lón y 
L . Valdés, 500; E . Valdés, Santana y 
Vázquez, 333; Soto y Oliva, 250. 
F E T E R . 
T E R C E R J U E G O 
E . Alvarez, ss. 
Denis, If. . . 
V E N D R A N E X C U R S I O N E S D E T O -
D A I í A I S L A . — Y A E S T A C O N S -
T R U I D O E l i E D I F I C I O P A R A E L 
S I M U L A C R O D E I N C E N D I O 
E l p ú b l i c o de l a H a b a n a t e n d r á 
oportunidad el p r ó x i m o 20 de m a -
yo, de presenciar un e s p e c t á c u l o 
or ig inal y de extraordinario a trac-
tivo en Almendares P a r k , 
Como se ha dicho, el C a p i t á n de 
l a P o l i c í a de Jacsonvi l le Charles M . 
R a p h u n , muy experto en la organi-
z a c i ó n de esos festivales, ha quer i -
do ofrecer en l a H a b a n a lo que n u n 
ca se h a ofrecido, y a ese efecto se 
encuentra entre nosotros desde me-
diados del pasado mes, con una co-
m i s i ó n de bomberos y p o l i c í a s ame 
ricanos que conjuntamente con otra 
de bomberos y p o l i c í a s habaneros, 
e s t á ult imando los preparativos de 
! a gran fiesta sportiva que s e r á l a 
ú n i c a de su clase celebrada en C u -
b a . 
H a b r á carreras de 5 0 ; 1 0 0 ; 2 0 0 ; 
400 y 8 00 metros, y competencias at-
lé t i caa de todos los eventos, a d e m á s 
de las carreras de gordos y las l l a -
madas del "pastel" y de la "papa" 
que son d i v e r t i d í s i m a s . 
C o m p e t i r á n en ejercicios mi l i ta-
res, p o l i c í a s y bomberos americanos 
contra p o l i c í a s y bomberos habane-
ros, y unas graciosas comedias re-
Presentadas por p o l i c í a s americanos 
barán re ir s l a concurrenc ia . 
E n las carreras de motocicletas 
t o m a r á n parte famosos corredores 
americanos, teniendo mucho i n t e r é s 
en ganarles muchos p o l i c í a s del T r á 
fico y otros part iculares que e s t á n 
practicando todos los d í a s en la pis-
ta del A l m e n d a r e s . 
E l f inal del grandioso festival se-
r á i m p o r t a n t í s i m o e interesante. 
Bomberos americanos y habaneros 
en h e r ó i c a competencia, v e r i f i c a r á n 
atrevidos en v e r o s í m i l e s actos de 
escalamiento y salvamento, en un 
edificio de cuatro pisos cuya cons-
t r u c c i ó n se e s tá terminando y a ; y 
terminadas las competencias y a ; y 
dará fuego a l edificio, entrando en-
tonces en a c c i ó n para atacar el fue-
go y evitar su p r o p a g a c i ó n y extin-
guirlo, los bomberos de l a H a b a n a . 
E l p ú b l i c o de la H a b a n a , que tan 
to gustaba de aquellos memorables 
s imulacros de incendio que frecuen 
temente o f r e c í a n los bomberos m u -
nicipales y ¿ e l comercio t e n d r á l a 
s a t i s f a c c i ó n g r a n d í s i m a de ver en 
a c c i ó n a los h e r ó i c o s bomberos de la 
H a b a n a que fon sus m o d e r n í s i m o s 
materia les nos d a r á n pruebas que 
j u s t i f i c a r á n el m é r i t o que general-
mente se les reconoce. 
De los principales lugares de la 
I s la se e s t á n organizando excursio-
nes, con descuento del 50 por cien-
to para las fiestas de 20 de mayo 
en la H a b a n a , y a estas horas se 
tiene seguridad de expender sobre 
30 mi l t ickect de entrada a los es-
p e c t á c u l o s . 
Se e s t á n agotando los espacios pa-
ra anuncios del gran l ibreto que 
se i m p r i m i r á , sobre el c u a l habla-
remos p r ó x i m a m e n t e . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
López, cf. . . . 
Martínez 3b. y p. 
Campos, 2b. . . 
Díaz, • rf . . . . 
R . Zvbieta, c. . 
López, 31), 
Totales 
Habrá, dos star bouts y dos preli 
nares, en la gran fiesta pugi l í s t i ca d<í I T 
mañana sábado por la noche en la Are-1 p", 
na Colón, entre las cuales pelearán tres ¡ Negrjnt p ' 
americanos que traen muy buenas re-
comendaciones y en sus trainings He 
por las tardes en la Arena Colón, han 
demostrado ser de primera categor ía . 
E n la pelea, estrella a doce rounds 
veremos a Henry Ponce de León, Cham-
pion welter weight de Cuba, contra el 
magníf ico peleador americano Jimmy 
Conway, el hombre que ha peleado con ¡ A . Domínguez, :{b 
todos los buenos de su peso en 1oj |m. Soto, cf 
Estados Unidos y que ha prometido T 
ganarle a Ponce por knock out en p o - I L . Valdés, Ib 
eos rounds para después pelear con i P . Rodríguez, 2b 
K i d Charol. A 
Nosotros creemos que en esta im- i R 
portante pelea puede haber de todo. 1 Santana, p. . 
quo lo mismo puede ganar Ponce que ' Madrazo, rf. . 
Conway, los dos pesan igual, tienen j E - Colado, cf. 
buen punch y bastante experiencia. Se - | r>- Vázquez 
guramente será del agrado de todos 
los asistentes a la fiesta por las buenas 
condiciones en que se encuentran am-
bos contendientes y por el deseo que 
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S A N I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
E . Valdés, If . 
Minguil lón, r f . 
Oliva, ss . 





























J . López, 3b. . . . 4 
E . Ochoa 5 
M . San Pedro, ss . . 5 
S . Massip, Ib . . . 4 
R . Fernández, rf . p. 4 
J . González, cf. - . . 4 
A . Gómez, c. . . . 4 
P . Llanes, I f . . . . 4 
G . Nikle, p. . . . 2 
C . López, rf . . . . 1 
M . Román, rf . , . 1 
Totales . . . 3 8 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O. A. E . 
0 0 
0 0 0 0 0 










S A N I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
E . Valdés , I f . . . . 4 1 3 2 1 1 
A . Domínguez, 3b. . 4 2 2 0 2 1 
M . Soto, cf. . . . 1 1 0 0 1 0 
T . Minguil lón, r f . . 3 0 2 1 0 1 
L . Valdés , I b . . . 3 1 2 7 0 0 
Madrazo, 2b. 3 0 0 7 3 1 
Oliva, s s . . . . 3 0 0 ^ 8 0 
Castro, c . . . 3 0 0 7 0 0 
Vázquez, p. . . 3 0 0 0 2 0 
Rodríguez, cf. . 1 0 0 0 0 0 













Pi, 3b. . . 
Orta, rf. . 
Inclán, 2b. 
Espinosa, cf. 
Ortiz, ss . . . 
Sánchez, If . 
Cardona, c. 
Casuso, I b . 
Andino, p. 
Córdova, rf . 
Totales . 
D E P O R T I V O S A N I D A D 











E . Valdés, If. . . 
A . Domínguez, 3b. 
H . Madrazo, cf. . 
D . Vázquez, r f . . 
L . Valdés , I b . . 
P . Rodríguez, 2b. 
A. Oliva, ss. . . 
R . Castro, c. . ; 
G . Sotelo, p. . . 
M . Soto, x. . . . 
T . Minguil lón, xx 
8 27 19 






001— 1 Entre los fanát icos en general hay 
gran embullo por esta pelea, y en la 
Arena Colón se han estado vendiendo 
muchís imas localidades, durante estos 
dos ú l t imos días, lo que demuestra que 
el lleno de mañana por la noche en 
el Stadium de la calle Zulueta, será 
completo. 
L a otra pelea que hemos dado en lla-Tcia). M; ¿6pez a Zubieta; P . Llanes 
marle también oficial, por su gran im- i a q Campos; A . Martínez a E . A l -
portancia. debido a que sus componen- j varez a p Llanes; Santana a Oliva a 
tes son dos peleadores de primera, el | ^ V a l d é s . Struck outs: Santana, 1; 
soldado Pedro Frontelo, el Papá Mon-i x e g r í n 2; Martínez 0. Bases on balls: 
tero de los light weights cubanos con- Santana, 4; Negrin, 3. Hits: a Santa-
S U M A R I O 
x Bateó por Castro en el noveno. 
x x B a t e ó por L . Valdés en el noveno. 
Home runs: Denis. Three base hits: 
P . Llanes . Sacrif íce hits: A . Martí-
nez. Stolen bases: A . Domínguez . 
^Double plays: P . Llanes (sin asisten-












0 0 0 
0 0 0 
2 21 15 
1 1 
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ron a Georges Carpent ier para ven- y se bai laba postrado en la lona 
cer a A r t h u r Townlev , un peso com!al dar fin el r o u n d , 
pleto ligero i n g l é s en lo que d e b í a , A1 sa l ir al centro del r ing en el 
haber sido un match a veinte segundo, el i n g l é s parec ía groggy, 
rounds que se e f e c t u ó hov en e s t a Í P e r o a Pesar de eso Carpent ier es-
cap i ta l . | tuvo cauteloso, demostrando la as-
E l f r a n c é s n o q u e ó a Townlev en: tucia ^ue le ha dado su experien-
el segundo round con un golpe"lim- c ia - D e s p u é s de unos cuantos mo-
pio al plexus solar al minuto v me-'mentos de s P a r r i n S el f r a n c é s vol-
dio de haber sonado la campana v ió a a g a - r a r a Townley en la man-
que d ió comienzo al segundo round, d ^ u l a t u m b á n d o l o de nuevo y per-
Bajo el efecto de la dura trompada maneciendo en el suelo su contrm 
rec ib ida . Townlev que h a b í a sido cante durante cuatro segundos. E n 
derribado varias veces se d o b l e g ó cuanto se l e v a n t ó . Carpent ier vol-
mostrando en su rostro c laras se- v r a derribarlo , esta vez h a c i é n d o -
ñ a l e s de lo doloroso del golpe, se le escuchar 8 segundos. A l ponerse 
d e s p l o m ó al suelo v e s c u c h ó 'os de nuevo en Pie el ins les trat0 de 
diez segundos f a t í d i c o s . , re tardar su inevitable derrota en-
trando en un c l i n c h . Carpentier no 
Algunos de los espectadores aus-1 obstante lo c a s t i g ó duramente en el 
triacos, poco acostumbrados a ver cuerpo a cuerpo y le d ió un dere-
peleas y a poder decidir dada ,1a ra- 'chazo muy duro al plexo s o l a r . L a s 
pidez de los movimientnos, el ca-' rodi l las del i n g l é s se doblaron y 
rác ter de los golpes que se desear-1 d e s p l o m á n d o s e inerte no pudo in-
gan ante sus ojos, el golpe p a r e c i ó i corporarse a l l legar el referee a l 
bajo, pero los buenos aficionados! 12 ' . 
sentados cerca del r ing manifesta-! Aunque Townley no l o g r ó descar-
ron la o p i n i ó n de que era uno de gar m á s que cuatro golpes l impios 
los knockouts m á s l impios que s e g u r a n t e la pelea se d e f e n d i ó contra 
han registrado en la historia del pu-; ia demoledora agresividad del fran-
gi l i smo. Se a p e l ó a la A s o c i a c i ó n de c é s con denodado valor y entereza. 
Boxeo de V i e n a , protestando contra | E l p ú b l i c o aunque no l l e g ó a las 
el modo en que el vencedor dió el proporciones que esperaban los em-
golpe fata l y m a ñ a n a e i m i t i r á su ve presarlos fué el m á s numeroso que 
redicto sobre la c u e s t i ó n n . E n t r e tan- lse ha reunido en V i e n a « i se excep-
to no se p a g a r á a Carpent ier el pre- t ú a n los grandes matchesde foot-
mio en m e t á l i c o ofrecido al ganador y! b a l l . 
el plazo que ha manifestado la asocia 
c ión necesita para dar su fallo qui-
zás cause un retardo en la partida 
de Carpent ier del H a v r e para los 
Es tados Unidos que pensaba efec-
tuar el s á b a d o p r ó x i m o . 
F u é una pelea sosa y desprovista 
de todo aspecto c i e n t í f i c o parecien-
do m á s bien un encuentro entre 
dos ignorantes del arte del boxeo, 
durante los escasos minutos que 
d u r ó y su brusco final c a u s ó una 
ruda sacudida a los espectadores al 
ocurr ir en menos tiempo de lo que 
emplearon los que ocupan las loca-
lidades de elevado precio en contar 
D E B U T O D I B U T E N E L 
. CINC1NNATI 
C H I C A G O , Mayo 1. 
E l Chicago apaleó a Cari Maye y a 
Jakey May de una manera despiadada 
en ca^i todos los innings, derrotando al 
Cincinnatí 8 a 1 en el primer juego de 
la serie aquí hoy. Dibut, el pitcher cu-
bano, terminó el juego. 
Anotac ión por entradas; 
C, H. E . 
E L B O S T O N L E GANO A L 
F I L A D E L F I l 
los montones de coronas necesarias 
para pagar el privilegio de presen-i Cinclnnatl > _ 000 001 ooo— 8 8 2 
c iar un e s p e c t á c u l o que se h a b í a c h ¡ c a g o 021 005 00x— 17 2 
anunciado como bri l lante e x p o s i c i ó n B a . e r í a s . Mays Mayi Diut y Haígra-
del notable arte de la propi^ de- ve; A,dridge y Hartnett 
f e n s á . Aunque se experimento en 
general v iva d e s i l u c i ó n durante cier 
to tiempo, p r e v a l e c i ó por fin el es-
p ír i tu de a d m i r a c i ó n a l h é r o e tr iun 
fador y las 1 5 . 0 0 0 personas presen-
tes entre los cuales se v e í a n un 
gran n ú m e r o de damas elegantes, 
ac lamaron co nentusiasmo a l ven-
cedor . 
A l sonar la pr imera campana, 
Carpent ier se a b a l a n z ó llegando 
desde el pr imer momento a un cuer 
po a cuerpo con su adversario una 
furiosa y r e ñ i d a lucha en "infigh-
t ing". 
Townley f u é duramente castigado 
en el cuerpo recibiendo una l luvia 
de golpes d ú r a n t e ese pr imer p e r í o -
do de la pelea. Pocos momentos 
antes de que se escuchase el cam-
panazo que t e r m i n ó el r o u n d . C a r -
pentier retrocediendo un paso des-
F I L A D E L F I A , Mayo 1. 
E l Boston sacó a Romme! del box y 
ganó el juego inicial de ¿a serie al F i -
ladelfi hoiy, 5 a 1. 
Hauser dió un home run, su tercero 
de la temporada. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston 002 003 000— 5 9 1 
Fi lade l f ia . . . . 000 000 C f l — i 9 0 
B a l e r í a s : Quinn y O'NMd- Romme!, 
Baumgartner, Walberg y Bruggy. 
tra el boxeador más sensacional y más 
elegante que se ha parado en un 'ring 
cubano, Six Cylinder, el ganador de 
todos los de su peso en el sur de los 
Estados Unidos. 
na 7 en 8 innings y 24 veces a l bate. 
Dead balls: Nc-grín a L . Va ldés ; San-
tana a Llanes . Left on bases: Sani-
dad €; Bejucal 5. Earned runs: Sani-
dad 1; Bejucal 1. Time: 2 horas 10 
E n el segundo preliminar a ocho I minutos. Umpires: Emilio Menéndez 
rounds veremos a K i d Wild, de Broo-1 y Joseíto Muñoz. Observaciones: Se 
klyn, contra Dativo Puentes, el cham- ¡ suspendió por acuerdo de ambos capi-
pion feather weight amateur de 1923. | t añes . Scorer: Peter.' 
L a función dará, comienzo a las nue- | 
ve en punto de la noche, con un preli- — 
minar a seis rounds, entre Tommy A l - ! — - ri I n I T\ A r A l l / l i r ^ T 7 * Vi 
bear, el negrito de la risa y Kid M j j , ^ A d A Ü U t U m l L P i Z A t L 
rales, un gallito matancero, que ya to- ; 
- L r r — . _ . „ C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
venta en la Arena Colón, teléfono A-
2667, donde pueden ser adquiridas a 
cualquier hora. 
N A C I O N A L 
E L C H I C A G O L E GANO F A -
C I L M E N T E A L C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , Mayo 1. 
Con dos outs y n ingún) en base, el [ Amateurs de 1924 
I N A U G U R A R A N I>A C O N T I E N D A 1.08 
T E A M S T E R R O V I A R I O Y P O L I C I A 
E l sábado 3 se celebrará definitiva-
mente, si es que a úl t ima hora no se 
presenta a lgún inconveniente, • la inau-
guración del Campeonato Nacional de 
Anotación por entradas 
Deportivo de Regla. 020 100 000—3 
D . Sanidad . . . . 000 302 OOx—5 i 
S U M A R I O 
Home runs: L . V a l d é s . Three base 
hits: Massip; R . Fernández; Domín- I 
guez. Sacrifico hits: M . Soto; Mingui- | 
l lón; A . Domínguez . Stolen bases:] 
Llanes; E . V a l d é s . Double plays: Ma-
drazo a Oliva a L . V a l d é s . Struck outs: | 
Vázquez 7; Mikle 1; Fernández 2. Ba-
ses ón balls: Vázquez 2; Mikle 1; F e r -
nández 0. Passed balls: Castro; Gó-
mez. Time: 1 hora, 35 minutos. Um-
pires: Arcaño (home) Padrón (bases). 
Scorer: M . Hernández . 
M A R A N V I L L E HIZO O T R A 
J U G A D A S E N S A C I O N A L 
P I T T 3 B U R G H , Mayo 1. 
E l Pittsburgh amontone hits en el 
tercero y sexto innings y le ganó el 
juego inicial a l San L u i s ••] s (i. Carey 
dió cuatro hits y obtuvo una base por 
bolas en 5 viajes al p í a t e . Uno de los 
incidentes más notables en el field fué 
el acto de Ma'ranville al 0'!,"e.- una bola 
corriendo detrás de la primeva base. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
San l u i s . . . , 002 001 J l l — f. 13 3 
P i t t su-gh . . . . 013 003 0;^— 8 12 1 
B a r r í a s : Haines, H . í>íU y Gonzá-
lez, 'V'ebergall ;"Kremer >• Gaoch. 
Anotación por entradas 
Universidad 100 000 0-
Deportivo Sanidad . . 100 000 0-
SUMARIO 
Stolen bases: P l ; E . Va ldés ; Domín-
guez; Espinosa; Madrazo. Double plays: 
Oliva a P . Rodríguez; L . Valdés; So-
telo a Oliva a L . Va ldés . Struck outs: 
Sotelo 3; Andino 4. Bases on balls: 
Sotelo 2; Andino 4. Time: 1 hora 20 
minutos. Umpire: Hidalgo. Scorer: Ju-
lio Fránqulz . 
Observaciones: x Bateó por Oliva en 
el s ép t imo . 
xx Bateó por Castro en el s épt imo . 
xxx Bateó oor Sotelo en el s ént imo . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Rochester: 
IT. E . 
Jersey City 1L 13 2 
Rochester . ; 3 ? 3 
Bater ía s : Barnhardt, Celly.r-s y F r e l -
tag; Uarpp, Moore, Crowd»! y L a k e . 
Un Toronto; 
C. H. E . 
Newark 10 14 1 
Toronto 7 15 0 
B a t e r í a s : Fileshiftei , Mu^inte y De-
vine; Doy le y Stanage. 
Los demás juegos fuero a suspendi-
dos por l luvia . 
The Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
Color* 
IrIabdn<i \ 
D o n d e p i s a u n elegante 
deja las h u e l l a s del K I M B O 
L A B O M B A " 
A M A V 1 Z C A R Y Ctu. S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Apartado 936 Xeléfono A-2989 
s-uncio Be •••»d:a~ 
pitcher Shaute dejó caer la lirada de 
Burns y Colllns se embasó, dando es-.o 
inicio a un rai l ly que produjo cuatro 
Tócales en turno jugar a los clubs 
"Ferroviario" y "Policía", los que se 
encuentran muy bien preparados para 
carrears para el Chicago. E l Cleveland [ tan importante juego. Actuarán de um-
nunca se sobrepuso a la delantera, pí-r-
diendo por una anotación de trece a 
siete. 
Fewster, que reemplazó a Steph'n-
son daspués de haber chocado con Shee-
ly en el primero, dió tres hits y se 
apuntó tres carreras en tres veces al 
bate. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Chicago. . „ id ... 400 001 ^S—13 1S S 
Cleveland. . .. . 002 101 102— 7 12 2 
Bater ías : Blankenship, Connally y 
Schalk; Shaute, Morton, Smlth, L ind-
sey y Myatt.. 
pires la pareja veterana formada por 
Valent ín González y Quico Magriñat, y 
lanzará la primera bola el coronel E u -
genio Silva, Presidente de la Unión 
At lé t i ca . Y amenizará el espectáculo 
una banda de m ú s i c a . 
E s t a noche habrá una reunión de la 
L iga en el "home" del Club Atlét ico de 
Cuba, para ultimar t-odos los detalles 
relacionados con la inauguración de 
la contienda. 
E l domingo 5 habrá un,double hea-
der: Vedado y Atlét ico, un choque que 
hace tiempo no presencian los faná-
ticos cubanos, y después jugarán L o -
ma y Aduana, los boys de Mario con 
los de Dovo Dopico. 
F E R R E T E R I A 
Baterías de cocina de aluminio, esmalte y estañadas, herra-
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la fabri-
cación de toldos y cortina? 
PRECIOS MODICOS 
L ñ R R f t R T E Y V I L L A L O B O S 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . Habana. 
NUEVA RAZON SOCIAL 
La razón social M. García y Ca., que hasta esta fe-
cha venía girando en esta plaza, propietaria de "La Na-
cional", depósito de colchones, colchonetas, almohadas, y 
confecciones en general. La sidu disuelta quedando cons-
tituida una nueva Soc.edad, continuadora de aquella 
que girará con el nombre de García y Sobrino. 
Al ponerlo en conocimiento de nuestros favorece-
dores, aprovechamos esta oportunidad para reiterarles 
nuestro saludo en la seguridad de que habrán de con-
tinuar favoreciéndonos con sus gratas órdenes como has-
ta ahora. LA NACIONAL PAD%Sn*56 
id-i " 
p a g i n a d i e c i s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 de 1 9 2 4 
Amncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S V E D A D O C E R R O 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
¿>c alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue-
na a tenc ión . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
lamento 252 . 
16458 31 my 
A L Q U I L O T A R A K L D I A Ü D H L ¡ÍES 
Ue mavo, el tercer piso de ia casa San 
Lázaro 12 y 44, esauina a Carecí; nu«'va 
y con las slcuientes comod-daíK'ri. Sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, dos 
con closet, eran cuarto de baño con to-
dos los aparatos, todas las puertas de 
cristales muy fresca, gran cocina con 
tas, cuarto y servicios de criados, en-
trada independiente para los mismos. 
Para informes: L u i s Mestre. Santa 
l ími l ia 23. Teléfono 1-1471 y A-2938. 
16424 6 Myo. 
SIN K S T H K X A R . E N L O MAS A L T O 
del Redado, a dos cuadras de la calle 
F entre 27 y 29, ácera de la brisa, con, 
jardín, portal, vest íbulo, hall, sala, seis! 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
críadoSi garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales. 
Informes A-4358. altos Botica Sarrá. 
_._ 18471 8 my. 
Lsp léndido local nuevo con su acce-
soria y servicios,, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui-
la en buenas condiciones en S a n L á -
zaro y Aramburu . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departamento 
252. 
16458 3 | my 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S DE L A 
casa calle de Salud, numero 98, esquina 
a Belascoaln, compuestos de cuatro dor-
mitorios, comedor, baño con su calefac-
ción, cocina, servicio y cuarto para 
criados y una amplia glorieta en la azo-
tea. Informan: Ferretería " L a Ingle-
sa'. Belascoaln y Salud. 
' 16468 5 Myo. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos, de la calle de M No. entre Jo-
vellar y S a n L á z a r o , cerca de la Uni -
versidad, un lugar muy saludable, con 
sala, saleta, comedor, 4 hermosos 
«.uartos, cuarto de b a ñ o , moderno y i 
d e m á s servicios, a d e m á s m á s arriba j 
tres cuartos, muy ventilados, con un | 
hermoso b a ñ o moderno y con todo' 
confort. 
confort. L a llave en los bajos de la 
misma casa. Informan Cerro No. 532. i 
T e l é f o n o 1-4416. 
16488 5 my. 
B E A L Q L ' I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa y ventilada casa Calrtjd* de 
:a Infanta 47, frente a tefábric* ^ 
chocolates " L a Estrella*. Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, oa-
spaciosa galei 
cierre de persianas, comedor corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Info1"™1" en 
los bajos de la misma. Tel. A-6»bá 
16514 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C R O N I C A C A T O L I C A 
R E P R E S E N T A N T E S BEKORAS SE-1 D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
fioritas y caballeros, se í,ol¡c*tan que | chauffeur, un joven 18 años, tiene bue 
es tén bien relacionados para un nego-
cio fáci l y muy lucrativo, pudiendo ga-
nar de 10 a 20 pesos diarios, no tienen 
que cargar muestrario ni objeto algu-
no y solo proponer artículo de primera 
necesidad. Informan: Neptuno. 109. de 
2 a 4 p. m. 
16421 4 Myo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
ño intercalado, espaciosa g a l e m ^ c o n De Marc»iino Menéndez es la única que 
ñas referencias. Llamen al te léfono A 
8616. 
16461 4 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
6 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A R Q U E 2o. 
entre Esoeranza y Salvador y dos ha-
bitaciones m á s . Informa la encargada 
v para más informes su dueño . L a m -
parilla 19. altos, en el Cerro. 
16400 i i my-
V A R I O S 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono_A-3318. Habana 114. 
16505 g my. 
T R A B A J A D O R E S 
Necesito 15 peones para fábrica a $2.00 
y mantenido y casa. E l que quiera co-
locarse venga a la Agencia dú Coloca-
ciones del Sr . Sosa. Luz Xo. 7 y trai-
ga los Í 3 . 0 0 de la comis ión . 
16463-65 4 my. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v is í tenos y 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A S 
casas, calle 25 entre Paseo y Dos. Ve-
dado, 4 habitaciones de familia, una de 
criados, baño de familia y criados, sa-
la, comedor, cocina de gas. portal y 
garage. Más informes T e l . M-4583. 
16536 4 my. 
S E A L Q U I L A N ^OS A L T O S D E N E P -
tuno número 16, compuestos de sala, 
cuatro habitaciones, comedor, lavabos 
de agua corriente y dobles servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. Casa 
de Prés tamos " L a Equdad". Teléfono 
A-9531. 
16460 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Aguacate, 152, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patio, traspatio.. Informan en los 
altos. 
16449 5 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A R -
denas J3 esquina. Informan en la mis-
ma, de 3 a 5 p. m. L a llave en la bo-
dega de cn»frente . 
16491 7 my. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
ae la moderna y fresca casa San Ni-
colás 46. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
Intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, cocina de gas y ser-
vicio de criados. L a llave en los bajos 
Informan: T e l . A-6420. 
16499 5 my. 
ATENCION. SE A L Q U I L A UNA CASA 
propia para establecimiento, con diez 
metros de frente y 25 de fondo en I n -
fanta entre Benjumeda y Desagüe. In-
forman en la Fábrica de Gofio " L a F a -
vorita". T e l . A-4177. 
16511 11 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
C6. entre Marqués González y Oquendo, 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde es tá la llave. 
16478 4 my. 
ECONOMIA 58. S E A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, do 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde está la llave. 
16479 4 my. 
B E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
•'Agustín Alvarez" No. 23 a «na cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coaln, con sala, saleta, tres habitacio-
• nes y demás servicios. Informa señor 
[Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
[12 y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
16480 4 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
entre Figuras y Benjumeda. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
clones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22. altos, de 11 
» 12 y de 5 a 7. E l papel dice donde 
««ta la llave. 
16481 _ 4 my 
B E A L Q U I L A N . "ACABADOS D E F A -
bricar. los lujosos altos y bajos de San 
José 124, entre Lucena y Marqués Gon-
íiález. con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. I n -
forma Sr . Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16477 ? my. 
S E A L Q U I L A . M A L E C O N 5G. PISO S E -
gundo. sala, comedor. 2 cuartos, baño 
y cocina de gas. Llamar al encargado 
por el timbre que es tá junto al elevador 
164S7 4 my.__ 
T O C A L P A R A E S T A B L E C I - " " 
M I E N T O 
S e a l q u i l a la c a s a M o n t e 1 8 8 , 
entre F i g u r a s y C a r m e n ; se d a 
c o n t r a t o y p o c o a lqu i l er . I n f o r -
m a n en M o n t e 3 3 y 3 5 ( s a s -
t r e r í a ) . 
16389 _7 my. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Empedrado No. 57 entre Villegas y 
Aguacate, con sala, comedor, 4 cuar 
los, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios 
L a llave en el c a f é de la esquina. I n -
Icrman en Cerro 532. T e l . 1-4166. 
_ 1 6 4 8 9 _5 m y . _ 
E N $30.00 S E A L Q U I L A UN D E P A R 
ramento con cocina y luz. único inqui 
lino, no n iños . E n la misma un zaguán 
con luz y agua. Empedrado 8, altos. 
16527 4 my, 
Piso alto, cerca del M a l e c ó n . Se al -
quila amueblada a todo confort, una 
hermosa casa con 4 dormitorios, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o intercalado mo-
derno, cuarto y servicio de criados, 
cocina, despensa y azotea. Barata si 
hay buena garant ía . Informes en C a m -
panario 28, altos. T e l . M-7329. 
16498 9 my. 
V E D A D O 
Se alquilan en el Vedado, Calle F . 
y Tercera , casas acabadas de cons 
truir, son muy c o m o d a í , las hay con 
y sin garage. Informan en las mis 
mas y en la Manzana de G ó m e z . De 
parlamento 252 , 
16458 31 my 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A ~ D E 
la Universidad, dominando su vista toda 
la entrada del Puerto y con frente a la 
calle 27 entre M y N, se vende una ca-
sa de tres plantas para tres familias, 
construcción de cantería y concreto, de 
corado u todo lujo, sin estrenar. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $330 men 
•uales. 
Precio $33,000 pudiendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a llave en la 
caseta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
A-4122. 
16515 7n>". 
B E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle 15 entro 18 y 20. Vedado, 
casa acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios modernos 
j e s . Informan en loa halos. 
16413 7 my. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA con 
seis habitaciones, planta baja, moderna, 
con garage o zaguán en el principio 
del Vedado o en las calles de Prado. Con-
sulado. Campanario. Trocadero, Virtu-
des, Animas, Concordia, Mazón, Basa-
rrate etc., etc. Avisar a Paseo, 273, en-
tre 27 y 29. Vedado. Te lé fono F-4008. 
S r . José Matarán. 
16456 4 Myo. 
HE A L Q U I L A E N P A S E O 273. E N T R E 
27 y 29. una elegante y cómoda casa, 
lujosamente decorada, moderna y con 
todas las comodidades. Informes de 10 
a 12 o de 3 a 6 en la misma. 
16455 4 Myp. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , SE al-
quila el chalet Juan Delgado, casi es-
quina a Vista Alegre, frente al Parque 
Mendoza. Informes: Hotel "Rcgenio". 
Teléfono M-1062. 
16392 1) Myo. 
VEDADO, R E P A R T O SAN ANTONIO, 
calle 35 cntie 6 y 8. Se alquila una ca-
sita, sala, 3 cuartos, portal, servicios, 
piso mosaico; tiene para guardar dob 
máquinas . L a llave al lado en la bo-
dega. Informan J esquina a 9. Su pre-
cio $25.00. ' 
16404 5 my. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-1 s e d e s e a c o l o c a r u n a penix^ 
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar- ¡ ^uiar de criada de mano o manejadora. 
^ t ¿j j i e /- < desea casa de moralidad. Informan: 
lamentos o L a s a s . Jos. n ida l so oc L o . Apodaea, 17, altos 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
Citv U . S . A . 
P . 31 my 
Tenedor de libros p r á c t i c o y taqui-
m e c a n ó g r a f o experto, ofrece al co-
mercio en general por horas. Pocas 
pretensiones. Dirigirse a S a n t a m a r í a . i , . ,r iñoso y un ania 
Tenerife 71, telefono A-4907 . i hor. 
i », A ̂ „o d í a s ! E l domingo por 'a noche hubo C i -E l lunes anterior ^ l e b r ó sus a ^ . ^^ acto recreativo. 
el P . Prudenc io S o } C T ' K „ : ^ a c ^ \ ^ Cuenran las Escue la s P í a s do 
las E s c u e l a s P í a s de G u ^ a ] D * fd:! Cuanabaroa . con un m a g n í f i c o an*-
L a vifapera los w n W M » ^ " " in.\iUto. demostrando as í mismo con lie-
mosas escuelas, comu g.â  Rpnn,- 'd io s y no con vanas palabras , cue 
t e n c i ó n de su bien qu1^rid0 „ 4 J Ja escueia c a t ó l i c a al igual qu.i Ja 
! cue es a la vez para ellos un p a J j ^ 
16469 4 my 
V A R I O S 
ra eii s u ^ j Iesia ania el progreso, lo bendhe 
ble y s^Jio p r o i - | v E a l i e n t l s i r v ¡ é n d o s e de él para .su 
^ , ^ o v n n o a • f.validad. L o que el la condena es el 
P a s a r e n d e s p u é s 4 f j % * f ™ ¿ \ m 9 i uso del progreso, 
cumpl imentar le , r e c i t á n d o s e ^ E l l a anatematiza el cine corruptor, 
v p r o n u n c i á n d o s e c a ' u r ° s o 3 a ' ',. I rero bendice el cine qw dignifica v 
sos por los alumnos internos, en i¿nnobIece j n0 el que degrada y en-
endadee y externos 
Guanabacoa . en las cuales C389 
;k o f r e c e un m u c h a c h o d e 15; forjado su c o r a z ó n 
p i luminado - u s ' í u e l a s P í a s en C u b a y M é x i c o , el P . 
prlMf1 y cuentas y tiene quien lo ga 
rnntice. Fonda L a Gran Antilla. Ofl 
cios 13. Emilio Rodr íguez . 
16510 4 niv. 
cubanos. Í M Soler y los Profesores, J o s é Calnu 
â pa 
que eif ios campos de bata l la 
¿ños español, pa'ra comercio, bazar, bo-j entendimiento insigues cuuauwo, - Nfc' R a i r ó n V i d a l v J u a n Puie . 
•Jca, tienda, café o bodega. Wmhé es- g u a n d o m á s de cuarenta ^ " " • f " ' J « , ]}xnes r ec ib ió las felicitaciones 
r>nn« nñ batal la aic-i--1 ^ _ . _ j • tt: .•_ 
G A R A G E P R I V A D O 
S© solicita uno para guardar una má-
quina particular y que no esté lejos de 
la calle D y 11. 
16508 5 my. 
16443 4 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha de manejadora o criada de mano. 
Informen: Tenerife 65, altos. 
16454 4 Myo. 
CIr ^*'"r""-\---ñ  m(-i. I \e ia Comunidad y del Vicar io dp la 
aron m ú s altos grados de la m . i ¿ * ^ p í a ; de la comunidad C l a -
<*» , , „ ,iri :-.•ancla de las Escue las P í a s de la Hh-
== 1 Demostrando con hechos y no on •')"cia ° « l * Asoc iac :ón de Nueat- i 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - - ^ • ¡ ^ « l ^ * " ^ 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a 
la callo y frente al mar. las m á s fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle Caballería. 
VEDADO, 21 No. 5, E N T R E M Y N. SE 
alquila planta alta, acabada de fabri-
car a todo lujo, compuesta de jardín, 
amplia escalera de mármol, recibidor, 
sala, hall central, comedor al fondo, 
pantry, cocina de gas y enrbón, cinco 
habitaciones, dos baños Intercalados, 
cuartos y servicios criados y demás 
comodidades, moderna. T e n a z a al fon-
do y escalera a la azotea y servicios. 
'Precio $175. L a llave e informes en ios 
bajos. 
16516 4 my. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O ^ A . 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest.líbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos b?ños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358, altos Botloa Sarrá. 
16470 8 my. 
S E D E S E A T O M A R UNA CASA K.N 
ei Vedado que sea antisrua y amplia, 
para mudar un taller de lavado que 
nace 11 años que ocupa una y. que la 
deja por excesivo alquiler. Se'quiere 
que no pase de $100 y que den contra-
to de 6 a 8 a ñ o s . Referencias las que 
se deseen. Segundo Santiago " E l Si-
glo X X " 8 No. 22 Vedado. Tel. F-1727 
16507 C my. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquilan en C a l z a d a de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy próx ima a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a * j n f o r -
man en las mismas y en la Mticza-
na de G ó m e z , Departamento 252 . 
16458 31 my 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. E s casa do todo orden. 
16501 5 M^0-
Se alquila en Amistad 52 . altos, una 
h a b i t a c i ó n con lavabo de agua co-
rriente, a personas de buenas costum 
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 9 my 
SIC A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N S I N 
o con derecho a un corredor. Informan 
en la sastrer ía de Belascoaln. número 
15, bajos. 
16433 _ 6 Myo. 
. " C A B A L L E R O S DE"~ÁBSOLIJTA. Mo-
ralidad, se alquila habitación grande v 
fresca, situada en la azotea con baño 
contiguo, y toda asistencia. Escobar 10 
altos, casi esquina a San Lázaro . 
16530 4 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de manejadora o cr 'aJa 
de cuartos, tiene referencias. Informan: 
Empedrado, número 2 altos 
16420 4 Myo. 
U R B A N A S 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada dt- mano; pre-
firiendo en casa formal, s.^e cumplir 
con su obligación; tiene l .uenás refe-
rencias. Informan: Dragones, 84. Te lé -
fono M-7939. 
16390 4 Myo. 
VENDO C E R C A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte casitas de jardín, portal 
rala, comedor, 2|4, baño moderno y ser-
\lclo, $4.800 cada una; cielo raso; otra 
mayor $5.600; ctra m á s grande $7.400: 
r.na cí>-.i esquina con 2 accesorias, dos 
teirei i ius replanteado para dos casas 
una casa de .«ala, saleta. 214. cocina 
tas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola de criada o para cocinar, con 
muchos años de práct ica . Tiene refe-
rencias de donde ha estado trabajando. 
Pueden llamar al T e l . F-1850. 
16410 4 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. I n -
torman Calzada Jesús del Monte 306. 
3 6405 4 my. v 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma 
nejadorá. Tiene qu i ín la recomiende 
Scmeruelos 13. 
16492 4 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular para manejadora o criada de j Una espléndida casa con 15 metros de 
' frente por 4 8 metros de fundo con uaa 
4 my. | gran jala, saleta, zaguán, cuatro gran-
! Apostolado de la O r a c i ó n , de ¡as 
. * j i„ ir.™,-»--1 fnnfereTK-.las de San Vicente de PíuI 
va lor para a r r o b a r la muerte ^ ^ . S r ^ o ^ U ^ ^ U , 
o S S o . sobre esto a l tamoeo p « . « « t a r « í . '» ™ ' » - W | 
ta ing-.é. Y o u n g en tIM c é l e b r e s Me- " M r e l l í l M a . de l a l l á b a n a , y ¡>,,-
c h e ^ o b r a maestra en el g é n e r o ^ l ^ ^ ^ ^ r n e n t . o j 
bU"Ciudadano v a l i o s o , d e t e n n : qniadoe por el fosteiado, quien re-
; d ó n d e vas t e m e r a r i o ? — A d e f ^ - c i h i ó numerosos regalos 
der la patr ia v morir g ior iosannn- Aprovechamos la oportunidad n a ^ 
t« ñor pila Sf- te crees InmorUl ,1 f-dmirar las erandes reformas llev-i-
una casa de sala, saleta. 2 4. cocina, te por e u a . — bi , te cieBs» 1UU1U'" * i , . cnhrp todo en los n a t n a 
servicios, otra de sala, saleta, 8¡4. un puedes arros trar M muerte, porque oas a cabo, sobre t 0 " eD '"f, P*u..8 
^.abes que la muerte no puede ac?- y aparatos destinados a cu l tura fi-
bar contigo, sobrevives a e l la ; mA« a'c». y en los gabine'es y l a D o r a t * 
s. lo pierdes todo con la v ida, tu va ¡ n o s dentinados a l a e n s e ñ a n z a prac-
lor me caiusa c o m p a s i ó n : vu.élveta a tirn de las Ciencias Naturales 
mor ir como cobarde, para no mori.-l A l l í todo es progreso, nada de 
como iiisensato. Un i n c r é d u l o at>-a- re*roce?o ni de m é t o d o s anticuados, 
vido, qu.' arrostrado del orgullo, del A l H se resoira el ambiente de la mo-
ejemplo de otros, del ans ia del bo- c'erna p e d a g o g í a , pero como asnn-
t í n y de las r i q u e z a » , c del deseo dp tad" en Jesuscristo , Camino Verdad 
w n g a r s e . corre a exponer su vitln t V i d a , siempre es ;a misma, p.»*--
y perderla , o aparecer por debUtlad qne la verdad no var ía , aunque va-
, es u i loco extravagante. V í c t i m a r:f n los m é t o d o s , oroeedimientos 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
$19.000; es una panga. 'Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entr« 
Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
15546 3 my. 
VENDO ( IRAN CASA DOS P L A N T A S 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hav 
aala. 3|4, hall, servicios; altos, sala, co-
medor. 514. hall, galería 2 servicios, gas 
y electricidad $28.000, E n la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala, co-
medor. 214. tercera planta. 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo, 
í 20.000. Informa el señor González . 
Calle de Pérez No. 50. de 2 a 0. 
15545 3 my. 
S E V E N D E 
mano. Informan T e l . K-1009. 
16513 
des dormitorios; dos baños, un gran co-
t.'NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - i medur, cocina, calentador, dos mil litros 
tea colocarse para criada de mano. No! de agua en tanques de reserva; bomba 
tiene inconveniente en cocinar y litan- y motor eléctrico; cuarto y servicios de 
piar siendo poca familia en casa de, la sfervidumbro, y un gran patio, situa-
moralldad. Informan on Peña Pobre y i da en el mejor lugar de Marlanao con 
Agular. j.uesto de frutas. No duerme! l ínea de tranvía por su frente. Inlor-
eii la colocación. me* én Trocadero número 55. Teléfono 
16446 4 my. !A-3538. 
— | 16388 16 Myo, 
D E S E A C O L O C A R S E EN A MUCHACHA I"" — 
espafiola, de criada de mano para un CM I A r A I I C V A P O R 
matrimonia en casa de moralidad. Sabe! V r t ^ t J e T rtl 
cocinar; tiene quien la recomiende. In- ¡Vení io unH casa de dos ventanas, sala, 
forman en el T e l . A-5227. I recibidor, gabinete, 4 cuartos, comedor, 
16529 4 my. | cuarto y servicio de criados, moderna. 
infeliz do una bri l lante quimera, ne-
j a hundir esa tu patria , y a c ó r a t e 
:> una tabla que te salve en tu m u -
í r a g i o . — Mi patr ia , mi rey, me man-
dan m o r i r . — ¿ Y q u é te importan tu 
patr ia y tus r e y e s ? . . . L a felicidad 
c& premio necesario \ e l sacrif ic io no 
la vida r .¡ Si l a virtud nos cuesca 
la v ida l a v ir tu4 para nosotros 
ni mayor de los delitos; porque rtíll 
r n e s t r a suprema ley. A pesar de Ies 
naciones que aplauden sus v í c t i m a s , 
tú no eTeí¡ m á s que un suicida p-sr-
verso . . . E l vicio qi\e me hace felir. 
d o m á s elementos t é c n i r o s p e d a g ó g i -
co». • 
Dpcir que estas escuelas y otr is 
c í t ó l i c a s . son efitablec'mientos p^ia-
e í ' e l c o s . ant'cuados, s ó l o nii.ede nop-
'• - írse les a los que odiando a Jesuc-
critto. ca ian la verdad. 
Pero sus centenales de alumnog 
prueban oup lo's padres de f a m i l i i , 
f í n o c e n nipior que nuestros f a r m 
«os antirlprieales esos es tablenrunn 
tos docentes, qiv^ honran a C u b a v 
la nTio]tr(.pn con g,! ciencia y virt' id. 
Peiter^mns al P . Soler. nitAfttffl 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a 
c a s a c a l l e de M i l a g r o s , n u m . 1 5 ^ , 
entre O c t a v a y A v e n i d a A c o s t a , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de S a n 
F r a n c i s c o s , c o m p u e s t a d e porta ) , 
s a l a , c o m e d o r , tres g r a n d e s h a o i -
tac iones , p a t i o , c o c i n i y d o b l e ser-
v ic ios . P r e c i o , c u a r e n t a pesos L a 
l lave en e l n ú m e r o 1 5 4 y s u d u e ñ o 
en l a C a l z a d a , n ú m e r o 5 0 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 1 9 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A CA-
lle Santa Catalina y Medrano, tranvía . 
Santa Ursula por la puerta con 4 cuar-
tos, hall etc, precio 50 pesca. Llave en 
la bod/ifía. Informes: Real , 60. Teléfo-
no 1-7417, A-3180. 
16439' 6 Myo. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A . UN her-
moso chalet, con jardín, po/tal. f-ala, 
comedor, cuatro cuartod. oaño. cecina y 
traspatio, a dos cuadras de los tran-
v í a s de Santos Suárez . L u z Caballero, 
número 5, entre Sta. Catalina y Mila-
gros. Teléfono 1-3936, Alauiler 80 pesos 
16430 . 4 Myo. ' 
R E P A R T O SAN M I G U E L , J E S U S D E L 
Monté, traspaso «1 contrato de un solar 
de 9 varas por 29, en la calle de Bella 
Vista, casi esquina Arellano, único que 
tiene esa medida. S r . Prado. Montero 
Sánchez, 35 altos Vedado. 
16395 U ^ ' 0 • 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACABA^ 
da de fabricar, propia para cualquiet 
industria y depósito de mercancías . 
San Joaquín y Velázquez $30.00 de al-
quiler y 4 años de contrato. Informan 
en la bodega. 
16451 6 my. 
SB A L Q U I L A UNA HKRMOSA TIABT-
taclón en casa particular a matrimonio 
solo o n hombre solo en $18 con luz 
en Escobar 79. bajos, entre Neptuno y 
C o n r f - ' l a . 
16"/7 i my-__ 
S K ' A l . Q r i L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitaclím con balcón a la calle, propia 
para dos hombres o matrimonio con to-
dos servicios. Informan cu Monte 67. 
altos. 
16524 5 my. 
M O N B E R R A T B 03. A t T O S , E N T R F , 
Lamparilla y Obrapfa. se alquilan habi-
taciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales o sin eMés a precio 
de s i tuac ión . Más informes en la mis-
ma . 
16 535 4 my. ' 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E U N D E -
narlamento con dos amplias y frescas 
habitaciones con todo servicio indepen-I 5423. 
diento y nuevos únicos Inquilinos. No 1C467 4 Myo. 
hay n iños . Hombres solos, matrimonio ¡ •' — "— — 
sin niños o señoras solas de moralidad. D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Se dan y piden informas en el Teléfono para limpiar y coser. T e l . M-3270. 
M-3922. 16509 4 my. 
16528 í> ñ y 
— i de dos plantas, con 215 metros de su-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B J perf lele. Precio $28.500. Otra en la ca- , 
mediana < dad. para sorvlclo de certa | He Escobar cerca de San Rafael, de do»' inmorta l idad digna de nuestros de-
familia. Brttiiende algo de cocina. V i - , plantas, con sala, recibidor, 3 cuartos, j _ „ v Htí ^.-patmo nrlniiraí-ionps - n lf1 í e l e s l í 
Heiraa 127. T e l . M-9425. | -año y servicio de criados, patio y tras- y .atí nuestras a a m n aciones. i ú s ]a nesta a 
16496 4 my. i patio, precio $24.000. Una en la calle ^ s a inmorta l idad Sft ensena a '"'•'-LfI!,r;,Pirtri 
| Valle, dj sala, comedor y tres cuartos 
en $6.000. Una de dos plantas, de sala, 
comedor, y 4 cuartos, moderna, en Puer-
ta Cerrada, cerca de Vives, que renta 
$150 en S i l .000 . Vidriera Teatro W l l -
sen. T e l . A-2319. López. 
10459 4 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN'A J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de cuar-
tos, tiene quien la rocomietulv,". Amistad, 
110, esquina a Barcelona. Ciirage. 
16462 4 Mvo. 
C A S - A S E N E L V E D A D O 
Vendo una en la calle 9. cerca de F . . 
Os m i s u r r e m a ley. y la c o b a r d í a nue I Mpcpra f e l i c i t a c i ó n , al par nnr> 1̂  
n e conserva, mi asilo y mi v i r tud"- -1 c í r a d e - ' - m o s la atenta i n v i t a c i ó n 
.YoojiK Noche 10a . | i u e se bp servido enviarnos para u i 
S ó l o la convor í i ión y la perpe-, f-'esta d" la Ja . r o n m u n í ó n . que ra 
tuidad del a lma en la luz de Dio1!. I t f f e t n a r á el n r ó x i m o dominso. 
s lo que puede n v r a i s e como ijnaj r r h T n r A T o l i , r o . , . U { A H o r 
E n la ielesla del Corazón de jo-
n i v p r s ¿ n o de la Con-
3 ? T* el c I ó n 
car al r i ñ o por el fiál cumplimieii:o , , ' . r, , 
de sus deberes para con Dios, para . V f ^ e n e' n,r0£:r:1niaa 60 ia | de A v s o a Religiosos. 
. —TZ^nñínn F-n lüS d e m á s t e m ó o s , cultos al 
S í l l A R F N V F R M l l S 1 S a c r a t í s i m o C o r a z ó n J e s ú s , s •-
nes Y 'ol: cultos del Mee de M a í U . 
S e venden varios solares en el Repar-
to " L a Floresta", en la V í b o r a . Se 
KA CUIjULAKSI'J SEÑORA •»"•""» tanc, iciuo, ue o tun j , , i | 
ñola para criada de cuartos u co-1 lardtn. portal, sala, comedor, 5 cuartos en plazos mensuales. Jntormes en el , 5 j je {la cor|a(J0 la rnelena 
>r. es honrada y trabajadora, tiene , l,fi'i0 df- tojo, lavadero, cocina gas. cuar- i r j j f : - , . " R a n ao i i é" Denartamento n i i i . j i '• 
as referencias, . s tá acostumbrada ," V sc-vk-ío de criados. Patio y tra:.- t", ^ ° Dar.aque UepariamentO ¡ np QJJ y je ^ gustado, le 1 




a trabajar en Cuba y en la Argentina. 
Informen en Vapor, 51. Teléfono A-
1 de jardín, portal, sala, «aleta. 4 cuartos i j • % _ j 
' ha ño de lujo, cuarto y servicio de cria- pueden adquirir entregando una pe 
dos y sala de comer precio 515 ooo. fUCña cantidad de contado y el rest 
Otra en ia misma calle, cerca de J con • ' . i t r 
P A R A L A S D A M A S 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
P A R A E M B A R C A R A L O S E S T A D O S 
Unidos se solicita una criada de mano 
que sepa lavar y planchar. Sueldo $35 
y uniformes. Dirigirse de 10 a 3 a Lí-
nea 69 esquina a Paseo. 
- 16«03 1 4 my. 
E N L I B E R T A D 11. E N T R E P R I N C I P E 
Asturias y Felipe Poey. Víbora, se soli-
cita una criada para todo el servicio 
oe una casa chica y de poca familia. 
16531 , 4 my. 
N E C E S I T O S E x O R A SIX COMPROMI-
SO, educada, y de buena presencia, para 
atender los quehaceres de la casa Cal -
zada de la Víbora 650. E l Masajista Doe 
Mandillo. T e l . 1-5061. 
16473 J_ my. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C U A R -
tos y coser. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Tiene que dar referencias de las casas 
donde ha servido. Calzada del Cerro 516 
16486 4 my. 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar para una casa de comida. 
Progreso, número 22. 
10338 LiIy(ÍJ. 
S E D E S E A C O C I N E R A D E P R I M E R A 
que sepa cocinar y sea repostera; la 
familia es corta; si quiere tiene su 
cuarto. Informes necesarios, calle 11 
esquina a F , Vedado. Aguilera. 
16419 5 my. 
V I B O R A . L A M E J O R S I T U A C I O N , 
una cuadra de Estrada Palma y una 
de la Calzada, acabada de fabricar, a 
la brisa, decorada con mucho gusto, 
portal de granito, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño regio completo, clox, co-
medor, pantry, servicio de criados,' en-
trada independiente, buen patio con 
cantero sembrado de flores.. Alquiler 
módico. Informan Felipe Poey y Liber-
tad, encargado de la obra. 
P A R A E M B A R C A R A L O S E S T A D O S 
Unidos, se solicita una buena cocine-
ra que haga también alguna limpieza. 
Sueldo $40.00. Dirigirse de 10 a 3 a 
Línea 69 esquina a Paseo. 
16502 4 my. 
16423 my. 
Se necesita una cocinera de mediana 
edad, seria, sm familia, que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Se da buen sueldo. 
Ca lzada del Cerro 523, de 12 a 4. 
16521 4 rny. 
V A R I O S 
M A R I A N A , C E I B A 
C O L O M B I A Y F O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O ca-
lle Stelnhart, entre Avenida Columbia 
y Medrano, chalet acabado de pintar con 
5 cuartos, sala, saleta, hall, etc.. gara-
ge con altos, patio con árboles frutales 
precio 110 pesos. Llave e Informes-' 
Real. 60. Te lé fonos 1-7417, A-3180 
16438 e Myo 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA L A 
Rosa No. 2 B en el Cerro, con sala, 
antesala corrida, seis cuartos, baño, co-
cina, servicio de criados y buen patio, 
a una cuadra del paradero del Tulipán 
y una de la Calzada. Precio $70. Para 
informes en el Vedado, H No. 166 entre 
17 y 19. 
16517 4 my. 
S E S O L I C I T A N E N C A D A P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil intro-
ducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. H a -
bana. 
16450 11 Myo. 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O P A R A 
una flnquita cerca de la Habana, qvc 
no tenga muchachos y traiga referen 
c í a s . Vedado, AI y 21. Cadenas. 
16500 4 my. 
P L A N C H A D O R D E D R I L E S . S E NE-
ceslta uno en el Siglo X X . calle 8 nú-
mero 22 entre Línea y 11 Vedado 
T ' ^ 6 " ' my. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N ESPAÑOL, S E O F R E C E PA-
M E L E N A S 
Maria-
, interesa 
,uba esquina a Amargura. 5aber que desde esta fecha liene 
blecido su S a l ó n de Pe luquer ía en 
Oelascoain 117, altos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
últ ima moda. G a r z ó n , Garzzonett, Ni-
patlo. Precio $18.000 
chalets en la calle 17 frente al Parque 
y en la calle 25 frente al Parqug de 
Medina, todos muy baratos. Vidriera 
Ttatro Wilson. T j I . A-2319. López . 
e s q u i n a T y c a s a s 
Vendo una esquina moderna en la ca-1 «ÍIEl^DA D E V I V E R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
lie Estrella, cerca del Slboney. de dos I ¿erfa anexa, establecida ha Je 
plantas, de 7x18. los altos tienen sala, ' montpda y equipada a la moderna, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, | bien surtida, buena clienteU. í-ltuada 
comedor y cuarto y servicio de cria-1 en buen punto céntrico, goza do crédito 
dos; los bajos una casa y establec í - ' y fanu. de primera. L a venio solo por 
ra criado de mano. Sabe servir a lal miento. Precio $23.500. Tengo varias dedicarme a otros negocios y "no poder-
rusa y a la española y plancha ropa de casas más en las mismas condiciones la atender. No trato con correnir-iS. ¡so-
caballeros; es fino, honrado y trabaja- que el reparto de los altos de la esqul- i lo doi informes por escrito. E . L'ns-
dor; la familia que va a viajar lo reco- na. de dos plantas a $21.000 cada u n n J h e l m Apartado, 1935. H a b i / i 
^ 20 'ahoB, I r:°n' e tc- ~no olvide que Mariano G i l , 
mlenda. SI me necesita llame al Te-
lefono A-3658. 
16483 4 my. 
Vidriera Teatro Wilson. 
Lfinez. 
16459 
T e l . A-2319, 
4 my. 
dos japoneses , buenos c r i a d o s . Vendo una casa con frente a tres ca 
de mano y cocinero, necesitan coloca-
c ión. Entienden su obl igación. Más in-
formes M-9290. Monte 146. 
16532 4 my. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E . -A7n » 
mano, peninsular; ha servido en casa* A O U / U . INavarro 
conocidas y tiene buenas referencias de ¡ 16497 
las mismas. E n la misma se ofrece un 
buen portero o para camarero. Teléfono 
A-4792. 
16522 5 my. 
lies, con dos esquinas. Mide 500 me-
taos a $45 metro, terreno y fabrica-
c ión . O'Rei l ly 9 1!2. T e l . M-3281 y 
10428 G Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O 
ayudante de chauffeur o portero. Tie-
ne referencias. Informan Prado 103. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Tel. A-6307 
23 años de edad. 
4 my. 
C O C I N E R A S 
4 my. 
B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
Vendo en lo, mejor de la calle Villegas, 
su dueño de edad, se retira, cantinera, 
ventajoso contrato, facilidades d» pago, 
oportunidad de negocio, vidriera de tíi-
bacos, café Indepemlenciu. Bcluscoaín 
y Reina. Fernández . 
16425 4 Myo. 
es el ú n i c o especialista en el corte 
ce melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras « 
n iños , arreglo de cejas, massa^e y 
manicure. 
Belascoain 117, altos. Te l . A-2582 . 
Servicio a domicilio. 
16538 6 my. 
V E D A D O Y E S Q U I N A 
Vendo una gran esquina con bodesa 
en el Vedado a $35 con la fabricador 
terreno. Vale doble de lo que se pido., Unshelm. Composte'la 427 (Lx"Tñr^3a) 
Arrojo en Belascoaln 60. L a s Tres B B B I de 10 a . í l a . m. No tra¿o c-m corred!.-
P A N A D E R I A , S E V E N D E CON T 1 E N -
da de v íveres anexa, bien s.tuada, bien 
montada y equipada, b u e n clientela, 
buen crédito, largo contrato, uegocio en 
marcha, hace 20 años . Se veml^ por de-
dicarme al negocio de imp34*tKo(6n en 
gran escala y no poderla atender. 
16526 4 m. . 
res. 
16*29 tf Myo 
E N MENDOZA. A V E N I D A D E J U A N ] B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E Cal -
i fvn0 2ayas entre P8tra^a, palma y ! zada, vendo dándola a prueba Hhre de 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION F O I i D E N 
ia calle 15 entre 18 y 20, Vedado. Se 
da barato por estorbar en donde está, 
con motor del 15. Informan en la mis-
ma. 
_ 1 £ Ü 2 7 my. 
CAMIONES Y GUAGUAS. S E V E N D E V 
baratos, varios camiones y una gua-
dua automóvil . Pueden verse a todas 
horas en Infanta entre San José y 
Valle. 
16482 < my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para cocina, no le importa para 
todo siendo corta íaTi\i\\a., tiene refe-
rencias. Lleva tiempo en el p a í s . I n -
formen en Vives. 157, altos. 
16448 4 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para cocinar, sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informe en Paula, 47, haol-
tación baja, número 6. 
16394 4 Myo. 
S E V K N D E 1 M O T O C I C L E T A H A R -
Llbertad a tres cuadras del paradero | a l q u h « r 7 v e n d e ' b T ' í e s o s ^ ' p r r r ' h ^ c ^ ne- Casi nueva- del 21' con 
de Santo Suárez. vendo a $7.000^varias gocio rápido, la doy en ^,000 í a r t e a 1 - f - . r , - . f í o m a 8 ™ e v a s y su motor « 
plazos. Vidriera café Independencia. 
Reina y Belascoaln. Fernández 
. 4 Myo. 
casas sin estrenar con tres habitado 
nes. baño completo, servido da criados 
traspatio y otras comodidades. Sin co-
rredores. Dueño T e l . 1-2862. 
16399 _ _ _ _ _ 9 my. 
E N $14.000 S E VENDE UNA CASA D E 
nueva construcción do dos plantas, com 
G R A N C A F E , V E N D O 
E n cal' , comercial, vendo un buen cafi', 
vende *100 diarlos, mucha cantina, gran 
puesta cada planta de sala, saleta, dos contrato y cobra alquiler a su favor v 
habitaciones, baño Intercalado y demás casa para famil ia. Arrojo. Belascoaln' 
Férvidos , en la calle de Marqués Gon- No. 50. Laa Tres BBB. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar y lim 
piar, siendo poca familia: es limpia y 
formal. Quiere buen sueldo. Calle Te-
nerife No. 3. 
164 95 4 my. 




zález entre Figuras y Peñalver. rent i 
$125 Informa su dueño. Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
10526 4 my. 
16474 7 my. 
• bastante dé repostería. Te- / Benjumeda. 
11. Perseverancia 66. I " " du^ñ° v 
4 mv altos?, de 11 a 12 y 
r. 16475 
E N $11.000 S E V E N D E UNA CASA DB 
construcción moderna, con sala, saleta, 
4 habitaciones y demás servidos, en la 
calle de Marqués González, entre Flgu 
< A R N I G E R I A U E O P O R T U N I D A D , — 
Próxima al Muelle de Luz con 6 año» 
de contrato. Precio $1.200; venda dia-
rlo 140 kilos. Trabadelo. Crespo 8° 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros: 
^165-39 4 my. 
T E L E F O N O A 1 4 5 5 
Se compran pianos usados aunque es-
gan desco'11Pue3tos. Pagando lo que val-
16512 11 my. 
renta ¿89 fnf«wimfti ÜRGBNTB. S E V E N D E UN^. V I D R I E 
arez. Merecieres 22. «*a de tabacos, cigarros y quincalla, por E - P/6óxiní- P - ? i ? f 0 día 4 de Mayo a 
AmliQ marca I.n .n »\' . t. ^,. . >r de 5 a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
tiara cocinar o criada do mano. Infor-
mes: f l a c ó n 14, altos. 
16485 4 nny. 
my. 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E CO-
lor. desea encontrar una casa de mo-
ralidad. Informan -en la bodega de 
Apuila y Reina. Preguntar por Alberto 
-González o en L a Lisa. Calzada 27. 
16406 8 my. 
S E V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras .y Benjumfda, con sala, 
comedor! tres habitaciones y demás 
sf-rvldos. renta $60. Informa su dueño 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22. altes, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
16476 7 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
o„ vj. .-fuligo, oirecicia 
_ en acción de gracias por la Sra Atrue 
V Í D R Í E R A R E G A L A D A . $ 1 . 5 0 0 |aR sudse f S S S i ^ í ¡ f f i ^ S n M 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
del p a í s . Sabe a la española, criolla, 
americana y repostero. S^be su ofi-
cio en general. Informan Tel. A-5163. 
16494 4 my. 
C H A ü F E U R S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo una gran vidriera de tabaco» y Virgen de la Caridad 
billetes en un buen café esquina de' 
mucho tráns i to . Vale $3.000. pero el ' 
dueño del café no puede atenderla. E s 
jpran negocio. Arrojo. Bela-icoain 50 
| L a s Tres B B B . 
16í 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E l.N-
fanta. vendo lotea de 6 por 22, Te lé fo -
no 1-7789. 
16407 21 Myo, 
SK V E N D E P A R C E L A D E 10 POR 19 
en Santos Suárez. calle San Julio, fren-
te al apeadero, trenes y a ¿os cuadras 
de los t r a n v í a s . Acera de la h i i sa . Pre-
cio últ imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono 1-1451'.. 
16432 _11 M/o . 
"('vito S O L A R E N SANTOS gUAKKZ 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N a cuydra y media del carrito; salim dos 
casa particular o de comercio; joven,! casas de portal, garage, dos cuarion. 
4 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O -
caclón el mejor y más antiguo de Sosa. 
Luz , número 7, teléfono A-3866 y A -
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas m á s co-
locaciones. 
16464 i i Myo. 
cubano y sin pretensiones, con referen-
cias de la última casa donde trabaj/t. 
Llame a l M-2586 de 10 a 12 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Pregunte por Pedro Ro-
drigue . 
16449 * 5 my. 
baño Intercalado, cocina y comedor. Pa-
ra Informes Bernaza 57, altos. 
10472 J my. 
T E R R E N O S D E 7 X 2 2 ~ ™ 
TOMO E N H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
a l 1 y medio por un año sobre una casa 
de la entrada de los Quemados de mam-
posterla.. Julio C U . Teléfono 1-7789. 
16408 11 Myo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E A N I M A L E S 
Vendo una parcela en la calle Oquendo 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N . D E - cerca de Carlos I I I a ^50; dos más de dernlstn koÍ-íS » •Ml«»-.S i ' irt 
sea colocarse, en casa particular o de' 5.20x20 a $36 metro. Un terreno febl ^ V Í I ^ r «A" ! "V1.0"055- 1 •W«f V mesa 
comercio. L o mismo va al campo. No 1 la calle Acosta cerca de Egido de 7 iMrF' •oa. m m L l n r 3 a Vum^^SLH sala 30 "Pe-
ten.ro pretensiones; deseo casa de-mo- 21 en $11.500; una esquina en la c f f i l u ¿ ^ ^ i Ü ^ ^ ^ H K Í S * y i 0 y 5 -
ralldad. Para informes llamen a l Te- Zanja a $70.00 metro. Vidriera Teatro del ñ a V a ^ 
uniarm tvi a . t . / w , " a i r o aej pdraaero, junto al Parque E l Rublo. 
cortl 
léfono 1-5241. 
16519 14 my. 
Wilson. 
16459 




irque E l Rublo, 
5 Mvo. 
1639; m y. 
P E R R O S P O L I C I A S . T I E N E N I M B . 
ses, nacidos en Cuba y son lo más Ita 
dos y f inís imos, se vende un macho y 
una hembra, juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en Jesús María 
47. piso ú l t imo. 
- 1C39ti 16 Myo. 
G R A N J A A V I C O L A '"LOS COCOS" 
Gallinas catalanas l e g í t i m a s . (No cr'a-
moyt)tra raza) . Conejos azules de Vle-
na pretiosos ejemplares gigantes de 
cotor azul Liebre gigante belga, sober-
• — • —• i ••• | '''Os animales amarillos canela Vende-
J U E G O D E S A L A . SOFA G R A N D E 2]™* parejas a $5.00. Leche de ch va 
butacas. 2 sillones respaldo bajo, 2 Id. Solicitamos varias familias nar . ser-
altos, caoba y rejilla, esfilo precioso vlrsela completamente nura Vrnni 
muy sólido 160. ~~ — — — • — I r 
marq; 
A LOS l 'ONTU A T I K T A S DK (' \ R K E -
toras. Vendo 6 ínulas con bicicletas y 
arreos y dos carros de 4 ruedas. Euls« 
Quijano. No. 1, Marlanao. 
5 
"1 
toda nrueba. Puede verse" en F 247'en-
,r2Á/ 27 • Su duefi0 en O'ReiJly 16. 
_J',-)S4 4 my. 
i n s t r u m o t o T d é W s T Í 
: SI 81 
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16504 6 mv 
A i r o x c i i 
D I A R I O ü t L A M A R I N A Mayo 2 de 1924 . . . o r f A D I E C I S I E T E 
P o r F u e r z a s d e l E j é r c i t o F u e r o n B a t i d o s 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
(Viene de la página 13) 
L O S SOLDADOS ALZADOS 
E n definitiva puede afirmarse que 
•los saldados que se alzaron aban-
donando el Cuartel ^íonteagudo, de 
Santa Clera, fueron treinta, a los 
cuales acompañaba el cabo Bernabé 
^Martínez, que ya ha sido capturado. 
E l número total de esos soldados 
tumdad qu« le pueda brindar l a , los detenidos sino de todos los 11-, 
f ™ i V 6 6 la8 naciODe3 latino- día que a la Nación Cubana intere-] 
americanas para plantar su garra. I naba el imperio de la Ley y el res-1 
^UDanos: Hay que impedir de todos ! peto a las Instituciones. Añadió que 
^q.U- 56 leve a cabo el sul- ivenía a cumplir un deber profesio-
t £ , J Í o 'nal y pretendía poner un valladar I 
,f nuestro nuaUi político. ; a ia violencia y a loa atropellos. 
S S S S f 0 COm,0 ™h,íno* y Por ello | Después entró a analizar el acto1 
^ í c t u • deber de velar pon de la detención de los mencionados 
que hasta el presente han sido ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ Que la estimó ilegal no só-
i d o s unos y se han presentado | que t J ^ l V ^ f ^ r m ^ 
otros, ascienden a trece. ra e nuestros ant^nasadoa v vplan uecre,:a.aa Ppr ninguna auionoaa ae 
C O R R E S P O N S A L D E P E R I O D I C O S do por U S L g r i d a d de ^ t i \ ^ f l0S áetem^s 86 
. , ^ s 8 , h ™ , i, que nos ^ ^ f i p & r i ^ s ^ ? ? n o t i f i c a d o ia causa de su 
E l profesor F . Byland Pritschy, | Maceo, invitamos a la Juventud Cu-
sagrados compromisos que tienen jal Secretarlo de Gobernación qaa en 
contraidos con la patria, se ha lan- aquel término no ha ocurrido nova-
zado al campo de la lucha fraticlda, dad alguna, ofreciendo dicha auto" I 
haciendo caso omiso de las angus-lridad su adhesión al Gobierno, 
tias que últ imamente han pesado NO SÉ ALZO E L T E N I E N T E TO-
sobre ella, y prescindiendo, o me-' R I E N T E 
jor dicho, indif/rentes 1̂ porvenir E l Ttniente retirado del Ejército 
dudoso ? que por circunstancias es- i^hor Agripino Torriente Pérez,- di-l 
pedales está expuesta; ' ce en telegrama al Secretario de Go-j 
CONSIDERANDO que es deber de i1)crnacit;n' desde Cienfuegos. que es ¡ 
todo buen ciudadano amante de su ffals o^e él se hubiera alzado jun-' 
país aprestarse a contrarrestar cual- to con el doctor Laredo Bru, y agre-1 
quier movimiento sedicioso que pon-|ga: "Ni me he alzado ni me alzaré; 
ga en poJigro las instituciones y iy esPern órdenes del Gobierno para 
bon ellas la sagrada herencia de' incorporar™e a la./uerza ^ue orea-¡ 
D R . F E U X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENCES 
Clrujla General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 22. Teiéfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA ' — ' 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES £) CANDIDO R T O L E D O O S E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá.- ,^1' -̂rumJMLnj D. l\JL.uw 
bado. Cárdenas, número 45, altos. | 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida; 
de Acosta, ent«e Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono I-28SM. 1 
C5430 Ind. 15 Jl-
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NBOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9olo. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014 
corresponsal de periódicos suizas, baña que ansiosa está de hazañas a l "2 ^u inrorme daba el ^tuvo aver en Palacio a ofrecer sus » „ n ^ ^ o ü f * nazanas. Secretario de Gobernación, como íun-estuvo ayer en x-a-iacio a otrecer sus a unirse a nuestra causa que es la rtamOT,f„ AA ,„ A , . * ^ ^ ^ ' . . . 
Dijo que en su infor e daba el i nuestros héroes y nuestros mátrires inze en su defensa' 
servicios al Jefe del Estado con mo 
tivo del alzamiento. 
A D H E S I O N E S 
Durante el día de ayer estuvie-
ron en Palacio a ofrecer su adhe-
sión al Jefe del Estado los siguien-
tes señores: 
Francisco Rodríguez Valdés, Ma-
jiuel Suárez González, ex-Alcalde de 
C'ainiito de Guayabal, Gonzalo Sán-
que es la i ¿amento de la detención, un telegra-causa de Dios, de la Libertad y de « , 0 « » « « ^ s j « , , , T . la paz ' * 3 ma expedido por el Juez de Instruc-
VIVA c t - r a T T B u r ción de 8ant* Clara, telegrama que 
V Z t Wlyj i - I B R E . ^ s« recibió, según la manifestación Acera del Louvre Habana 1 de j „ i . „ , . , . 1Qo^ del propoio Secretario el martes ul-
majo de 19 4. | tlmo> por la lloche> cuando la 
Manuel Veláxquex i detención se había efectuado en la1 
^ ^resiaente. mañana de ese mismo día. 
COXSE.TO^TIP'k R V ^ l ^ \ R l f > S ^ 1 , Trató de3Pué3 de la serie de eva-h « c T V 5 2 S E C R E T . V R I O S |sivag dl Hoy se reunirá en Palacio el Con- -
chM,_René C . m „ n a , Ar5.r0 O. R , . | . M , . 4 , S e ™ » . ™^ ^ X ^ ^ f g l S ^ £ 
ra eludir el acatamiento que debía al 
mandamiento emanado de la Sala; 
vas. Ernesto García, ex-Primer Te- | sobre, los acontecimientos actuales. 
Diente de Artillería de Remedios, i 
Juan F . Cruz, Presdienle Partido f í t t E G O C O N I í O S A L Z A D O S ~ A L 
Popular de Santa Clara, Francisco 
Díaz Arjona, Alfredo Bosque. Emi-
lio del June» Desiderio de Cárde-
nas, M. B. de Zayas, Elias M. Agrá-
monte, Agaplto Marünez, Rodrigo 
Carlos S. Vanona, Repórter, José A. 
Armenteros, Casimiro T. Ruiz, 
nuel I^ojas, Ignacio Alfonso, Dr. 
Octavio Rivero, Félix Arias Segrera 
Presidente del Partido Popular en 
gacti Spíritus, Juan Luis Tiant, Dr. 
José Pereda, Teniente Coronel reti-
rado, Claudio Díaz, Dr. Luis Zuñiga, 
pr. Armando Barba, Alfredo Soto-
longo, Eugenio L . Azpiazo, Diego 
Franchi, Emilio Mediavilla, José de 
J . Yarini, Francisco Fernández Cruz, 
llamón Martínez, Sto. Domingo. Dr. 
Enrique Ibáñez, Dr. Manuel de Cas-
tro, Alberto Arias, Manuel Fre?re. 
Además se continúan recibiendo 
telegramas de adhesión de toda la 
República, pero el número de los i 
recibidos ayer es tan extenso que 1 
y : 
2. { 
SUR D E C I E N F U E G O S 
DL.- aute la ' madrugada de ayer 
apareció por uno de los términos co-
lindantes con el sur de Cienfuegos 
una partida de alzados. Fueron ba-
tidos por los leales y tuvieron un 
para que fueran presentados ante la 
misma los detenidos y lo calificó de 
una burla a la ley. 
Habló después acerca de lo que 
el rumor público decía de que en 
supuesto caso de que la Sala resol-
viera de manera favorable el recur-
IWier o al que enterraron las fuer-1 g0 serían nuevamente detenidos y 
aas del gobierno en el cementerio conducidos a Santa Clara a donde 
de Abreus. E l cadáver no ha sido no negarían o de donde no volve 
Asegúrase que el señor Nicasio Mi-! 
^ •lulen se S * " qufe se " i d 
~NAN" ^ A , u.UCLOr r e a zado, se encuentra enfermo des-, 
reda ^condena con el mas hondo de ha¿e .días en sa doniiciiio par-
sentimiento patriótico el brote re-¡ quedando, por tanto, des-l 
yolucionano que ha venido a per-i Ulentida la noticla de ^ levanta-! 
turbar la marcha tranquila y orde-i mient0 y 
nada de la sociedad cubana en todas j \ A D A ANORMAL EN E L MUNICT-I 
sus manifestaciones, y ratificar una ! p í o D E L A E S P E R A N Z A 
vez más su inquebrantable adhesión1 Comunica el Alcalde de L a Espe-
a los poderes constituidos, excitan-1 ranza en telegrama a Gobernación, 
do en consecuencia a los Directores fn* en el registro realizado en el 
de los cuarenta y tres barrios que I Slunícinio por agentes de la Policía j 
componen la municipalidad de la Ha-; Secreta y Judicial, cumpliendo ór-
bane, entre los que han venido dis-idenes dd Juez Especial que actúa 
tribuyéndose los trabajos patriótí- ien los sucesos por rebelión, no en-
eos, como resultante de nuestro pro-i centraron nada anormal. 
grama netamente nacionalista, a que1 • 
dada la espectación general que el i 
actual estado de cosas ha provoca-! 
do en todas nuestras clases socia-' 
les, secunden a su vez la obra de 
pacificación, tan patriótica como 
enérgica, del Ejecutivo Nacional. En vecino de B entre 11 "y L í w a . í«é 
la Habana a primero de Mayo asistido ayer en el Hospital S e n l 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396. 
16115 30 Myo. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A R R O L L A D O 
Francisco de la Vega y 3anetl!, 
identificado. 
F U E R Z A S L E A L E S E N 
CAMARON E S 
de 1924. 
rían, porque serían conducidos por, 
un Comandante en quien el Letrado 
no tenía confianza y el que no le j 
| brindaba garantía alguna a los de-1 
Poco después de las ocho de la tenidos 
mañana de ayer llegaron a San Fer-j ' Citó," después, párrafos de un au-
nando de Camarones tropas leales tor alemán respecto a que los atro-
pellos y violaciones de las leyes; 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres años Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enajenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men- | 
tales. Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San L,ázaro, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono-A-8391. 
cipal de lesiones graves que 1« pro-: 
dujo en 17 y Baños el automóvil 
mandadas por el capitán Martín San 
isarlcq v los tenientes Llanos y Mar-
tínez. A esas fuerzas se unieron por 
traían aparejada la rebeldía ya in-
dividual o colectiva de aquellos que, 
el caminos varios vigilantes de po-, Se sentían atropellados en su dere 
resulta imposible reproducirlo 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
Ayer recibió el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera un te-
Ugrama del Ldo. Ponce de León, 
Juez especial que en Santa Clara 
instruye la causa por conspiración, 
donde le ruega instruya de cargos 
a los detenidos recluidos en la Cár- ) 
cel de la Habana, miembros del Di-
rectorio de la Asociación de Vetera-
nos y Patriotac, complicados en esa 
causa. 
licía de los pueblos cercanos a Ca 
taaroneó. 
DOS M A C H E T E S 
1 'En el coche de primera núm. 126 
•del tren cinco, que va a Santiago de 
• Cuba, fueron ocupados ayer dos ma-
tchetes paraguayos que estaban en-
Itre unos de los asientos. E l dueño de 
(dichas armas, que fueron llevadas a 
'la cuarta estación de policía, no apa-
irecló. 
L A P O L I C I A ^ N A C I O N A L 
cho y terminó solicitando de la Sa-: 
la que declarara con lugar el recur-! 
so y que decretara, por tanto, la'; 
libertad de los detenidos. 
Inmediatamente le fué concedida' 
la palabra al doctor Gabriel Gar-
cía Echarte, quien manifestó que iba | 
a tratar la parte legal de la cuestión • 
ya que su compañero el doctor Nú- ' 
ñez Portuondo lo había hecho en la 
parte moral. 
Explicó la serie de actos que tu-
vo que realizar para lograr la. ex-| 
pedicióón del mandamiento al Jefe 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l e f o í » M-6233 
De m-ídlcina y Cirugía en general. Ea-
pecjallsta para cada enfermedad. 
3012, que conducía el chauffeur Ju-j G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la pielMBlenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intrsivenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral, Playos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
Después de las cuatro de la tar-
de se constituyó en la Cárcel el Ldo. 
Antonio García Sola, Juez de la 
Sección Primera, auxiliado del Se-
cretario Judicial de su Juzgado, Sr. 
Angel Llañusa, para instruir de car-
gos a los detenidos a que se refie-
ee el exhorto. Nómbranse éstos, Dr. 
Carlos Alzugaray. Sr. Mario García 
Vélez, Sr. Federico Morales, Sr. Jo-
eé Mufilz Vergara (Capitán Netno.) 
E l Dr. Oscar Soto no está com-
prendido en el exhorto. 
Los acusados a quienes se instru-
yó de cargos negaron tener relación 
alguna con el alzamiento. 
L O S S E N A D O R E S O F R E C E N A L 
E J E C U T I V O NACIONAL SU CON-
CURSO 
Reunidos los Senadores señores 
Aurelio A. Alvraez, Carlos González 
Clavel, Félix del Prado, Manuel Ro-
dríguez Fuentes, Antonio Bravo Co-
rreoso, Rosendo^ Odllazo, Adolfo 
Bilva, Manuel Rivero, Manuel Mar-
tínez Moles, Leopoldo Figueroa, 
Juan Gualberto Gómez, Fausto G. 
Menocal, Antonio Gonzalo Pérez, 
Manuel Varona Suárez, Daniel 
Compte y José R. Villalón, habien-
do exonsado su asistencia los Se-
nadores señores Agustín G. Osuna, 
Julio C. del Castillo y Ricardo Dolz, 
para considerar el actual estado de 
cosas creado por el presente brote 
revolucionario en la provincia de 
Santa Clara, acordaron ofrecer al 
Ejecutivo Nacional su concurso pa-
ra todo cuanto demandara el res-
tablecimiento del orden, garantizan-
do la paz pública y con ella el nor-
mal desenvolvimiento de las insti-
tuciones nacionales; acordando, ade-
tQáB, el nombramiento de una Co-
misión inteigrada por los Senadores 
señorea Antonio Gonzalo Pérez, Car-
los González Clavell, Félix del Pra-
y Ricardo Dolz, bajo la presi-
dencia del que lo es del Senado se-
ñor Aurelio A. Alvarez, para que 
comunique el anterior acuerdo al 
Honorable señor Presidente de la 
República, y la cual habrá de man-
tener Informado al Cuerpo del cur-
so de las cosas y acción que deba 
desenvolver de acuerdo con dicho 
Ejecutivo Nacional. 
Palacio del Senado, Habana lo. 
mayo de 1924. 
Aurelio A. Alvarez, 
Presidente del Senado. 
P a r t i d o c o n s e r v a d o r n a -
c i o n a l 
a s a m b l e a n a c i o n a l . — o o m i -
frE E J E C U T I V O . — P R E S I D E N C I A 
A L P A I S 
SI siempre he creído interpretar 
'gilancia de la •Policía Nacional, que 
detiene a los vehículos que entran 
o salen de la ciudad y registra a los 
pasajeros que se les hacen sospe-
chosos. 
MEDICO Q U E I B A A A L Z A R S E 
E l doctor Luis Antonio .Luis y Gu-
tiérrez, médico del Hospital Muni-
cipal de la Habana, fué conducido 
ayer a la Jefatura de la Policía Se-
creta, desde la ciudad de Matanzas, 
donde se le detuvo en momentos en 
que se dirigTá a Rodas para unirse 
a los alzados-. 
E l Secretare de Gobernación, con 
noticias de que el doctor Gutiérrez 
se iba a unir a la revolución orde-
nó por telégrafo su detención, la que 
electuó en la capital yumu,rina el 
1 En las afueras de la capital está j Militar de la Cabaña y al Secretarlo 
'realizando una activa labor de vi- ' de Gobernación, entre estos actos el 
de protocolar en una Notaría los so-
bres que contenían dichos manda-
mientos a fin de dejar sentada la 
hora exacta en que se había hefcho 
la entrega que fué las ocho de la! 
noche del martes útlimo. 
Relató todo cuanto ocurrió hasta | 
el día de ayer en que finalmente j 
fueron presentados ante la Sala los] 
detenidos. 
Esa detención la calificó de arbi-
traria e ilegal puesto que no había 
emanado de ninguna autoridad y ha-
bían transcurrido las horas de ley, 
sin que los detenidos hubieran sido 
notificados ni instruidos de los car-
gos que contra ellos se hacían. 
Tuvo frases y conceptos elevados 
en el orden patriótico y moral exci-
tando a los miembros del Tribunal 
Inspector Provincial «eñor Fernán- Fara Q,"e velan,do' Por la Le7. escri 
do Loredo. 
Al detenido se lo ocuparon dos 
machetes. 
E l doctor Gutiérrez fué remitido 
ta realizaran el acto de justicia que 
él esperaba, dejando en libertad a 
los detenidos. 
Seguidamente usó de la palabra 
si Vivac, a disposición del Juzgado!61 joven abogado Fiscal, doctor Al-
de Instrucción de la Sección Prime-¡ fredo B irnal, el que sostuvo la im-
ra de esta capital, que exhorta con procedencia de los recursos, asegu-
el Juzgado Especial de Santa Clara 
que instruye la causa por suble-
vación. 
E L R E C U R S O D E R A F E A S C O R I T S 
D E LOS SE^ORTiS GARCIA V E L E Z , 
SOTO, MORALES, ALSJl G A R A Y Y 
MCSTZ V E R G A R A 
Como estaba anunciado, se cele-
bró ayer tarde ante la Sala Segun-
da de lo Criminal de la" Aud^ucla, 
la vista de los recursos de Habeas 
Como consecuencia de la anterior -
determinarión los amigos del doctor lián Cuesta, vecino de Cádiz 66. 
Pereda, lian dirigido al señor Fresi-1 E l señor Roberto Truiillo y Cruz, 
dente de la República la siguiente' CON' AGUA U I K V I E N D O 
E X P O S I C I O N : E l niño Roberto Trujillo y Cruz, 
Honorable señor Presidente de la de año y medio, sufrió ayer quema-
República. Señor: E l Comité Eje- duras graves diseminadas por el to-
cutivo Nacionalista "Amigos del doc-: rax ^ Adornen, al volcarse encima 
tor Pereda", consecuente a su pro-|un ^arro Que conteníá agua hlrvlen-
grama trazado, despojado de salee-.d0, ocurriendo el hecho en el doml-
ciones políticas y siguiendo el cami- cilio del menor, 10 de Octubre nú-
no del patriotismo y las bases que'mero 325 • 
se impuso, tiene en los momentos: E1 doctor Bacallao, en el Cuarto 
actuales en que un grupo de conciu- Centro de Socorro, prestó a este i-
dadanos, olvidándose de los sagra-1".0 los Primeros auxilios de la deu-
dos compromisos que tienen contra!- cia médica. 
dos con la patria, se ha lanzado al 
campo de la lucha fraticida e inten-
tan menoscabar los prestigios de 
nuestras instituciones patrias, el ho-
nor de dirigirse al Go'jierno cons-
tituido encarnado en la dignísima 
representación que lo ostenta, para 
testimoniarle por este medio su más 
firme adhesión e incondicional coo-
peración en todo aquello que signi-
fique tranquilidad y bienestar para 
la República cubana. 
Al hacerle presente nuestro uná-
nime concurso rogamos a usted acep-
te el testimonio de nuestros respetos 
y consideración más distinguida. 
(f.) Valentín R I V E R O , 
Presidente. 
(f.) ¡>r José [ÑIÚÜEZ, 
Secretario. 
PETICION D E L C O L E G I O DE 
ABOGADOS 
Una comisión del Colegio de Abo-
gados formada por los señores doc-
tor Carlos Revilla, Decano; 'Eduar 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E !. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
reí I X G R A N A D O S 
raudo que la detención estaba per 
fectamente ajustada a los preceptor? 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, ya que aquella podía ser decre-
tada no sólo por las autoridades ju-j 
diciales, los funcionarios públicos, 
sino aún hasta por los particulares I 
y que la Ley lo único que estable-
cía, como condición precisa era la I 
del término de esa detención que 
vencía a las -72 horas, pero después 
de varios argumentos y de citas le-1 
Corpus, interpuesto por los doctores | gales manifestó que no se proponía 
Emilio Núñez Portuondo y Gabrier analizar el fondo ^3 la cuestión,! 
García Echarte, a nombre de los se-1 porque iba a establecer ante la Sa-I 
ñores Mario García Vélez, Oscar So- la el tema de la incompetencia: nue 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
Teléfono A-7957 
do Escasena; Gonzalo Etchegoyen; 
Rafael Cuas y Domingo Romero, se 
entrevistó con el Secretario de Go-
bernación, trasladándole el ruego de 
los isiembrós del comité de Vete-
ranos y Patriótas que se encuentran 
detenidos en la cárcel de esta Ciu-
dad, y que hacía suya dicha corpo-
ración, para que se les permitiera 
acompañar a sus defendidos en el 
caso de que fuesen trasladados a la 
Provincia de Santa Clara. 
E l doctor Iturralde les manifestó 
que aun cuando nada se había re-
suelto aun sobre el traslado de los 
detenidos, tomaría en consideración i Abocado fle ios Coí^glos de Nuev.-r York 
la tísbarR. Banco a« 
•xentc 221. 
-« su . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMÍREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
nbrapla. Teléfono A-8701 
D R . LÜCIUS Q. C . L A M A R 
g  d  i  le i   í 
S ü v ^ í S ? ^ ^ l Colef io de Abog"ados: jruae^^80cnociya.,a 
r R A N Q l IJJDAD EN SAN ANTONIO Apartado 1729. Xciéíono A-4 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curaciórt radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de I a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . REGÜEYRA 
Medicina Interna en general; cor. espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
lenia. histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez) colitis, jaauecas neu-
t algia1? paráli/ls y demás enfermeda-
drfd nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
e>ntiB a los pobres. Escobar. 106, 
>ntijruo.« 
D R . F . J . V E L E Z 
MA-BIEL 
Congu'ías de 1 a 3. Telf Liarga distan-
cia. (Consultas. 210.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadon^*", Clrujla general. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujta de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento J3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las stfüls, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y 
«« 
lira-* 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulta» todos los días naolles de 3 
A i p. m. Medicina interna, sspecial-
tnenie lol corazón y de los pulmones.' 
Partes y enfermedades do nifios. Cu-
ba. SS. altos. Teléfono 1̂-267 1 . 
Dr. L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Sspecl»Ut>ta ca Plei > Sifllls aet aoc-
pital Salnr tiouls de París. 
Cure prontn y radical de ta sífilis 
cou x\ ."Suero del Dr. Qnery". 
&i único tratamiento ouratlvo <ic i * 
-'Parálisis gor.eral" de la 'Ataxia" y 
de ias demás «afrrmodades parailflll-
• ) • ) • « . 
COKS17I.TAJI (Í6), de 10 a 12 m. y 
de o a o p. m. SOOMD&E1CAS de i a 7. 
VIRTUDES, 70. Teéfono A-822&. 
iDd. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
Dr. J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, ifi, entre Monte y Corra't 
Teléfono M-4884 .• Medicina interna V 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y sífilis. Enfermedades de 
señoras y niños. Inyecciones Intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a 5. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espenallsta en Enfermedades «e niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3, Escobar, número 142. Teléfono A-
183B. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
HUSOZBXCXBAI» SUIurjA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS 
Cmación de la uretrltls por los rayos 
inf..a-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
rai. de la IMPOTENCIA. Consultas de 
l a * . Campanario, 38. 
C3452 30d-16 Ab. 
80d-17 E n . 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos tnvnes y 
Cr}K.:i.ales. Cuba, ú̂ra*>ro 49, esquina a 
Oor^pia. Consuetas* de 11 a 12 a. m. 
y d*. 3 a 5 o- ra. Teléfono A-0126. 
F . 30d-ll Mzo. 
to, Federico Morales, CaiJIos M. Al-
zugaray y José Muñiz Vergara, que 
fueron detenidos y remitidos prime-
ro a la Cabaña y más tarde trasla-
dados a la Cárcel de la Habana 
los detenidos lo habían sido por dis-
posición del Juez de Santa Clara en 
le causa número 50 del presente 
año, que instruía en calidad de Juez 
Especial, por el delito de desorden 
Numeroso público invadió los pa- público y que según el caso segun-
síllos de la Audiencia y no pocos; do., de. la Ley Militar que estableció 
vigilantes de la policía, al mando ¡ el *?abeas-Corpus, sólo podían cono-
de diferentes Oficiales del mismo cer de los casos que procedieran de 
cuerpo, cuidaban del orden. los Juzgados las Audiencias a qua 
A las tres en punto de la tarde aquellos correspondieran y en nin-
dlspuso el Presidente de la Sala, doc-l. «ún caso Podía estimarse que la Au-
tor Balbino González Pasarán que [ diencia de la Habana era el Supe-
ios cinco detenidos fueran introdu- rior del Juagado de Sanfti Clara 
cidos en la Sala o en el local del < Pues esta Audiencia era la única que 
Tribunal, verificado lo cual fueron 
llamados los abogados que presen-
taron el recurso, doctores Núfiez 
Portuondo y García Echarte, así co-
mo el representante del Ministerio 
Fiscal, doctor Alfredo Bernal. 
Tras de ésto, el Presidente, doc-
tor González Pasarón, cortesmente 
dispuso que pasaran los Cronistas de 
Tribunales y después lo hicieron -los 
ras ideas lat&ntes en el seno del Abogados y estudiantes de Derecho 
Partido Conservador Nacional que y por último una pequeña parte del 
presido, nunca como ahora podría p¿5i{Co, 
traducirlas mejor al declarar, rea- Abierta la sesión por el doctor 
firmando sus doctrinas, frente al ac- Gonz¿iez f a s a r ó n . interrogó a los 
tuad estado de cosas, que lo d ^ o - ¡ deten¡dos si alguno d« ellos deseaba 
ía sinceramente por entender, esta | hacer manifestaciones, poniéndose 
rez como siempre, que la violencia, de pié el doctor Altugaray, quien 
Utilizada como arma en nuestras cí- manife8tó qUe quería hacer constar. 
tenía Jurisdicción sobre aquel Dis 
trito, ya que en la Ley Criminal ba-
jo ningún concepto puede ser pro-
rrogada esa jurisdicción de compe-
tencia, por lo que entendía que éste 
Tribunal tenía que abstenerse del 
conocimiento del presente recurso y 
declararse incompetente para resol-
ver. 
A las cuatro y media, la Presi-
dencia agitó la campanilla declaran-
do terminado el acto. 
S E D E C L A R A N SIN L U G A R LOS 
R E C U R S O S 
L a Sala, siendo muy cerca de las 
ocho de la noche, después de delibe-
rar convenientemente, resolvió de-
clarar SIN L U G A R los recursos, de-
c'.erándoae el Tribunal incompeteh-
D r LOS BAÑOS 
A B R E U . mayo í. 
DIARIO.—Habana. 
E n este término reina absoluta 
tranquilidad. 
L L G O . 
N O T I C I A ALARNL4NTE E X 
S A N T U G O D E C U B A 
SANTIAGO D E CUBA, mayo 1. 
DIARIO.—Habana, 
Aunque corren por esta población, 
noticias alarmantes sobre alteración 
del orden en la provincia, no ha si-i 
do posible confirmarlas. 
No obstante existe aquí verdade-
ra ansiedad confiándose en la actua-
ción del ejército y 8U9 jefes. 
A B E Z A , Corresponsal. 
TRANQUILIDAD K N CARDENAS 
CARDENAS, mayo L 
DIARIO.—Habana. 
Reina absoluta tranquilidad en 
ésto término. 
Corresponsal. 
TRANQUILIDAD E . \ L A PKOVIN-
O I A D E PINAR D E L RIO 
PINAR D E L RIO, mayo 1. 
DIARIO.—Habana. 
Telegramas recibidos aquí por los 
Alcaldes de los términos municlna-
les de ésta, acusan en toda la Pro- .consultorio del Diario en Orlente), Edt-
vlncia, tranquilidad comr/sta. 
Corresponsal. 
A D H E S I O N A L G O B I E R N O D E L A _ 
a g r u p a c i ó n ( ' i u h ' a n a c i o n a l D r m m D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
D R . Ü M E L Í 0 F R E Y R E 
AuCOADO Y NOTABIO 
Asuntos elviies v mercantiles. Divor-
cio ,̂ Rapidez er. el despacho de Jas es-
rrltuta¿, entreganio con su le^allza-
cifin consular lav destinadas a' ex-
tranjero TiaducclOn para prctocolaites, 
de (documentos en Insrléa. 
Oflcuias: CRtllly 1X4. altos. Telé-
fono Ia-5679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
X>S CABT4OS O A S I A T E b s u 
ABOGADO 
Ca%a, 19 Teléfono A-2484 
D R . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de AnJrade. Especialista en vías urina-
rias v enfermedades venéreas. Cistos-
copia y cateterismo de «as "réteres. In-
yeoo.of.es do Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
en la caMe de Cuba, número 68. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especlalldaa afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 32. 
(altos). Teléfono M-1680. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BeneficencU y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. . Médica.» y Qul-
De ?- a 4. San Mlgual. 147. TeJ-iíono rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú 
. 1-6*29. mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica oe ía 
Uuiveisidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones de! co-
razón.. Consultas d€ 2 a 4, Campana-
rio, C2, bajos. Teléfono A-J324 y P-^óTS. 
C3842 31d-lo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
METMCO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamlen. 
to especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a C martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74, TELEFONO M-423'-
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacsl v 
duoden.il sin operación por el slstemi 
de los eminentes especialistas doctoro» 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 0̂ pot 
la mañana y de I a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
D R . R . C A S A L S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
DettlMau sexual, estómago e intesti-
no». Caries 1IL 209. De 2 a í. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARílj 
Habana 67. Teléfono A-8313 
DR. F - O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
CUSC "Martínez", José A. Saco, bajos, 
nílm<íro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2Fí5. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de ia sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horns especiales. Teléfono A-
3761. Monta. 125. entrada por Angeles. 
C967C [nd-23 Obra. 
Inventor electríclaad especial, vota 
reumas, sordos, dolores, atrofias e bi-
pertrofias. tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
Is. tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-8037. Habana. 
C26S7 ind. 21 Mzo. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBSAPXA Si 
Lunes, miércoles y viernes de des a 
oloc:). Enxermedades ríñón. vejiga y 
i crónicas. Teléfono A-4364. 
G Ind. 0 Mzo 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de ib Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mie-c-oles y Viernes, de 2 a 5. Paste, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
A B O Q A J J O 
E n la sesión celebrada anoche en 
su local social, por el Comité Ejecu-
tivo Superior de la Agrupación Clvi- Bufete. Empedrado 84 Teléfono «í-
ra ltf*¿£».i c f^^x 1 ^ V <*'''' Estudio Prlvadc. Neptuno, 220. 
ca Nacional se tomó el acuerdo de a - a ü k o 
ind. lo. B". 
ricaa contiendas puede herir da ar de haber dado instrucclonea! te P*"1 resolver acerca de esas de-
muerte nuestras patrias institucio-| . doctor Gabriel García Echarte pa- tenciones, porque el Juzgado de San-
ta Clara no está sometido a la ju -
rlídlcclón de esa Sala, por pertene-
cer a! Distrito de Santa Clara, sien-
do ese el único Tribunal que puede 
conocer 7 resolver acerca de la cau-
i aa de esas detenciones acerca de la 
legalidad o ilegalidad de las mismas, 
según lo preceptuado en el párrafo 
segundo del articulo segundo de la 
Bes, más que a les personas que | ra que 8olicitara el mandamiento de 
íransitoriamente las representan y j Habeflg_Corpus a su favor, que h*-
eontra las cuales se esgrima. | cincuenta 7 cinco horas 7 siete 
E l país puede tener la seguridad, i inutog que ^ encontraba detenl-
pues, de que el Partido Conserva- primero en la fortaleza de la 
dor Nacional, ho7 como hlen^pre, ; ' ^ incomunicado con todo tra-
e r á factor de colaboracón en todo Lat)ariaenor 7 después en la Cárcel 
Smpefio que fundamentalmente afee- ^ ^ H a b a n a , sin que durante ese 
le sus intereses así como que no , ^ ^ t i ; le hnbleril 8ld 
emitirá el cumplimiento de ningún ^ o a c ^ a el m0tlv0 de esa detención ^ e n Militar número cuatrocientos 
leber a que puedan llamarlo las ^ f j ^ a d que la había decre- veintisiete de mil novecientos. 
tado, hecho que estimaba a todas 
luces delictuoso. 
E l doctor Gonzá,lez Paearón con-
cedió la palabra al doctor Emilio 
circunstancias, 
igravaren 
si fatalmente se 
Aurelio A. Alvarez, 
Presidente del Partido Conserva 
dor Nacional . r - o ^ s n r X v P O P T ' I ^ V R D E L \ Núfiez Portuondo, abogado que lle-
iGRIJPACTON ™ ^ l ™ ? ^ b a la representación de loa seflorea 
^ P U E B ^ D ^ ^ A SotoL( Morales. García Vélez 7 Mu-A L P U E B L O 
Nosotros los Populares de la Ace-
â del Louvre, manteniendo nuestra 
iradiclonal actitud ente los proble-
mas Nacionales nos dirigimos a 
luestros compatriotas 7 a todos 
iquellos elementos que amsn la in-
Kgridad de nuestra soberanía, pues-
ta en peligro por un grupo de horn-
ees cegados o equivocados. E l Agui-
* del Norte solo acecha la opor-
ñlz Vergara 7 en parte del doctor 
Alzugara7. 
D.Icho Letrado comenzó su Infor-
me manifestando a la Sala que ha-
bía solicitado el naandamiento de 
Kabeas-Corpus a favor de los dete-
nidos con el propósito de que se 
respetaran los preceptos de la Le7 
7 de la Carta Fundamental de la 
Ke^ábllca; que en aquellos momen-
tos hablaba no sólo en nombre de 
A D H E S I O N A L G O B I E R N O D E L 
C O M I T E E J E C T ' T T V O 
N A C I O N A L I S T A 
"AMIGOS D E L DR. P E R E D A " 
"Fieles siempre a los ideales que 
ha reñido persiguiendo esta Agru-
pación Nacionalista, desde que ini-
ció sus trabajos encaminados única 
7 exclusivamente a la solidificación 
de nuestra soberanía nacional, la 
cual tiene su principal apo7o en la 
paz pública, el respeto a los pode-
res constituidos 7 el cumplimiento 
estricto de las leyes, 7 
CONSIDERANDO que un grupo de 
concindadíanoa, olvidándose de los 
ponerse incondicionalmcnte a las ór-j C1008 
denes del Gobierno, prestándola mi' " • 
apove más decidido y condenando Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
por anti-patriótico el brote revolu-! Abolido. Especialidad en asuntos clvl-
clonarlo de Las Villas. . les: gestiones Judiciales y extrajudicla-
DETE.VCIONKS i : \ S A X C T I 
SPIHUTI S 
SANCTI S T I R I T U S . mavo 1 
DIARIO.—Habana. 
Hoy s f han efectuado algunas de 
tenciones entre inviduos de marcada 
Los i>ai.'. cobro de deudas de todas cia' 
ses. ü.vorcios, testamentarlas y ab-:n-
tuntPtcb. Empedrado 34. Dep. «"Uñero 
2: de 2 a 4 p, m. 
Abc^adoc Acular. 71. 5o. piso. Telefo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 p m. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
significación social aquí, con motivo G A R C I A F E R R A R A Y DIVIDO 
de los sucesos ocurridos en esta Pro- ^ ^ " ^ ^ 1 WVIÍVU 
vlncia. 
Después de las actuaciones co-
rrespondientes fueron conducidos al 
cuartel Serafín Sánchez a disposi-
ción del juzgado Especial \ue co-
noce la causa por rebelión. 
E n este Término reina completa 
tranquilidad, habiendo manifestado 
el capitán Artigas, jefe del Puesto 
que garantiza el orden, encontrándo-
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio deí Banco Canaüá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-:iá39, M-6654. 
11639 31 Myo. 
D K . E . P t R D O M O 
{ Consultas de 1 a *. Capecial'.eta «a 
vio- urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo fridrocele. sífilis: su tratamlen« 
I ve per inyecciones alu dolor. Je^ús M j . 
na ¿á. de 1 a 4. Telefono A-1766. 
M . R Í C A R D 0 A L B A D A L t 1 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electr cidad médica. 
Rayos X, ttatamiento esnecial vara la 
impotencia y reumatismo. Enfernieda-
I des vías ur nirias. Consultas de 1 a ó. 
Prado 62. esiuina a Colón. Teléfuno 
A-3344. 
C1639 ind. 15 Mzo. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
! sultas de 1 a 4. Para ooores de < a i». 
| Monte, 386 .Teléfono M-233ü. 
D R . C . e T f í N L A Y 
j Prfesnr de Oftalmolog!- de '.a tjn;ve'^ 
elda.: (íe la Habana. A«riacate. 27, altos. 
! TeKionos A-4611, F-1778. ConsuPas de 
; l «. -2 y de 3 a 4, o por convenio ore-
v'o. 
se dispuesto a sofocar cualquier mo- Doctores en Medicina y Ciru&ía 
vimiento sedicioso que se iVoduzca 
DR. E R N E S T O C U E R V O A los defeñulos se le guarda toda clase de consideraciones en el cuar-
tel donde se encuentran. 
S E R B A , Corresponsal. 
E L F I S C A L D E L SUPREMí» 
E l Fiscal del Tribunal Supremo 
etnferenció anoche con el señor Pre-
sidente de la República. 
ADHESION D E L A L C A L D E OL¡ 
R1NCHO V E L O Z 
E l Alcalde municipal de Rancho 
Veloz señor Lastres, ha participado 
MEDICINA G E X E R A L 
Análisis clínicos. Reacción de Wasser-
mann. Análisis de orina. S. Miguel, 23. 
Teléfono 1-2179, A-9654. 
4303 30 Myo. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecno 
•.TBbfrculosls), Electricidad médica, 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enrermeda-
dos vían urinarias. Consultas de 1 a i 
A ~44 62" e8qi',ca * Co1011- teléfono 
Ind 1« Fet>. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei v Sen ora i j 
Se r>a trasladado a Virtudes, 143 y ms-
dlo, altos. Consultan: »<c 2 a 5. Teléfo-
«j A-9?03. 
CMS» Ind. 21 S. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
FACULTAD DE PARIS* 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 203. Teléfono F-22S6. Vedado. 
D R . A. a C A S A R I E G O 
VT-íó urirarlas. enfermedades de seño-
ras v de la cangre. Consultas de 2 a 6 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
C8t§: ind. 13 ab. 
Dr. V a l e d í n García Hernández 
Oficina do Consulta: Luz, 15 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sama ISPOC y Serrano Jesús del Mon-
i } . .4 1640 Medicina intoroa. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sm operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaciCn, pu-
dienao ei enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de V a 9 p. m. Suárez, 33. Poa-
clínica. Teléfono M-6233. 
DP. A N T O M O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes lisíeos, JBaúos Rusos, Tur-
cos, Luz, bulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masagws, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, AUa Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc.. etc. Sala D'ag 
nóstica, Laboratorios. Consultas de ¿ a 
«. Avenida de la República (San Uaaa-
ro), 45. 
C2222 irú. 5 Mío. 
U r . IGNACIO C A L V O 
MEDICO CIRUJANO , 
Gervasio V¿f>. de 3 a 4 y media. Telé-
fono A-4'Jlo. 
^ '"C " i Myo. 
DR. A B E L - R D O L A B R A D O R 
Especi^lidEd en enfermedades de seño-
ras, parios. veiiC-reo y sífllM. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones en 
todos sus periodos. Tsatamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre* 
de il a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro Xo. 229. entre Belascoain y Ger 
vasto, todos los días. Para avisos: Te-
lífono A-8256. 
15120 1S ^ 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caldos y afecciones co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de osteopatla, massage chi-
ropráctlca. gimnasia correctiva y balos 
eléctricos. CLARKNCE H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
físicas. Gabinete do Massage. en Edifi-
cio Roblns. Obispo y Habana. Oflclni 
No. 615. Tel. A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
C.347R 30 d 17 my. 
P A G I N A D I E C I O C H O W A R i O D E L A M A R I N A M a y o 2 d e m * 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y medico de visita de ia Asociación d» 
Dependientes. Afecciones venéreas , 
" las urinarias y enfermedades de seño-
ras . Martes, jueves y sábados de 3 a S. 
Obr?pla. 5i. altos. Teléfono A-4364. 
A L M O R R A N A S 
Curacl&n radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
niT^rún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
Íiasajes, aná l i s i s de orina completo, 2.00. ConauU«3 de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico. Merced, numero 90. Telé-
fono A-08« l . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 
Medicinas gratis a los pobres. 
LeMtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de £ a ü . D r . Davi4 Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s í f p ' s Cirujla, inyeccionaes intrave-
.nosa** para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., a n á ^ s l s en general 
D r . J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 46. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 i M y c 
Teléfono F-4233. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MSSZCO OZKirjANO D B ZiA TJLCW&. 
T A S DB P A H i a 
BSTOXOAGO B ZMSS&TZBOV 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s i mere ne-
cesario. 
Consultas de S a 10 a . m. y de 13 a 
8 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-M85. 
0674 I n d . 17 E n 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y "Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. ra. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
14361 14 Jul io . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono I -
2987 
14877 19 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de EUadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 608 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
$2.00 para la s í f i l i s 94.00., Rayos X . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90., 
C4505 Ind. a^Jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y^ la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
eangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
Habana. 
14954 1S my. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos warls y Garganta.. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4466. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Soi 79. Domicilio: le, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía general. 
Cirugía de especialidades, Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11.920 28 Myo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Agular 11. Teléfono A-6488. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
CaledráUco de Anatomía de la Escue-
l a de Medicina. Director y Cirujano de 
3a Cf-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12ti. 
altea, entre San Rafael y San J o s é . 
Conauitaa de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D O C T O R A N T O N I O G I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mesiales. Consultas diarias 
do 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237.. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sena-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 16, altos. 
1340» 7 my. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni -
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días háb i l e s . 
Habaya 65, bajos... 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las enc ías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos.-, Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. G a -
rantía y honradez, 
15846 28 My. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12" a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entro 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m, 
13064 S Myo« 
PROFESIONALES 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A.1887. 
13094 6 Mvo. 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora fija para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-471S 
O 80d-ll 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM', 3 de Mayo. 
Vapor - V ü L E M D A M " , 5 de Mayo. 
Vapor " E D A M " , 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M - . 2fi de Mayo 
Vapor "SPAAUNDAM" Julio 6. 
Vapor "MAASDAM , Julio 26. 
Vapor "EDAM". Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ', Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r o r o x i m a s S a l i d as 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Cine L i r a . 
1213< g « y . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A aCSZZCAJTO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, fr-jnte al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395.; 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R 0 P E D 1 S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-B367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
L U I S E . R E Y 
Q V X B O V E S Z S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho 81. A domicilio, precio 
según dl&tancla. Prado, 98.. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts . 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abr i l . 
Vapor "EDAM", 27 de Abri l , 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo.: 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
sobre el 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para tes puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hact 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para los d e m á s puertos Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la m a y o » c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
, mente estampado el nombre y apelli-
! do de su d u e ñ o así como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D ITT 
S a i I f i a c f o . 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n E . F A N 0 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a a a y cíe I a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bordo 
£ O S H O R A S antes de ia marcada en 
ei billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayoj d a -
r i d i d . 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Tgnacio. 72 altos. Telf. A79n0 
M I S C E L A N E A 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T O C A R K E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, 
sullas de 1 a 4 para pobres de 1 <» ~. 
|2.0ft-til mes. San Nlcolép, 52. Teléfo-
" C O M P A Ñ I A D E L F A C I F i a T 
M M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránldo trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
¿e 2S.S00 toneladas de dssplazarnlento. 
Saldrá, fijamente el día 7 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V 1 G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R / 1 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L . 
L a tercera clase de este buque e* 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y tedas las comodldade4 modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera ola-
H 0 L L A N D - A M E R 1 C A - L I N E 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
^ 4 
V O L E N D A M " 
(gemelo del "Veendam") 
Be. 
con' 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
nc A-3637. 
C U N i C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono SI-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional.. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes", 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P , M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
V I E N T R E FSNDUZ.O Y A O T l / r A S O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión de 
la oolurana vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Kmillo P . 
Muñoz Ortopédico. Especial lstaí de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. t e l é f o -
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 8 a 
5 p. m. 
C A M I S A S B U E N A S 1 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C m « Ind . 18 A b . 
GIROS DE L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A f W A 
103, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, SMladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, .Londres, P a r i a 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos ^n nuestra bóveda cons-
truida v>n todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta efí-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias Se reciben depósi tos c-n cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, P a r l a 
Madrid, Barcelona, New Tork, New Or-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loe 
pueblos. RoyaL 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N r ~ - . 3 3 
H*cen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Bateares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra. Incendloa 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Línea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
. N A R I A . 
V I G O , C O R U N A . 
S A N T A N P E R y 
R O T T É R D A M . 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. • 
SEPAP.!'J P R O N T O SU P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
CO.XFORT, L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida 7 
vuelta, vál idos ppr un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA'* el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*, V 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de M a * , . 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA'. el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " . el «3 de Junio. " 
Vapor "ORITA", « de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Jul io . 
P e r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales prr los lujosos tras-
at lánt lcos " E P R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
oca trasbordo en Colén a puertos de 
Colrmbia, Ecuador, Costa Rica Nlcaru-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S ! 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, ¿aoto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ".bril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio; 72 . altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
lida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas mis letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : R . M E A N A 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A , L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O , 
M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q ( J E . AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O -
« s S5,620 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el 6 D B MATO, • «1 
« R Y N D A M " 
de 22.070 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el 26 D E MATO, para lo9 
puertos de VIGO, L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , (Inglaterra), 
B O U L O G N E S U R - M E R (a 3 112 horas de Par ís ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baños y tollets; agua 
corrierte, fría y callente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamento. Mag-
nifico servicio, hábilmente dirigido. Excelente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas individuales para 2, 4, 6 y S 
perdona». Servicio "a la carte". Para Informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O7XCX08, 22, (AXiTOS) 
A P A R T A D O 1617 
n & B r O N O S A-SSSS, V-564* 
H A B A N A 
C O M P Á G N I E G E N E R A L E T M N S Á T L Á N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E . E S T A C O M P A S A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor corree francés "ESPAGNT1;" saldrá el 19 de Abril. 
" L A F A f E T T E " «aldrá el 4 de Maro. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U N A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Abril. 
m . • m n " D A P A T E T T E " saldrá el 15 do Maya 
m m H "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
m • „ * E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L i A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E a L. 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CÜBA" saldrá el 15 de Jun' 
Para C A N A R I A S . E S P A R A y H A V R E 
Vapor franc&a " D E L A S A L D E " , saldrá el 7 ds Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA SA7_.LE saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O U N E " , ealdrá el 17 de Asrosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
S u e n a c o r n i l • ia e s p a ñ o l a y camareros y cocheros espaie le i 
P a r a m á s informes, dirigirse ' 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy n ú m e r o f . T e l é f o o o A-147f í . 
Apartado 1090 .—Habana . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k 
8. SAJT P E D B O «•—Dirección Te lorxá í l ca : "ITmprcnsva". Apartado 1041, 
T E L E F C ^ S S i 
A-S31E.—Información OanetBl. 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y rletas. 
A-6-3ft—Contadnrta y Pasajes. 
A-3B60—Depto. de Compras y Ahaac¿n. 
M-5293—Primer Espigón de Paul» . 
A-5634—Seranee' Bcpig'í.^ dt P i n U . 
BE&AGZOSr S X LOS V A P O R E S QUE E S T A N A I,A CAttOA t S T E 
W S K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A B A P c 
Saldrá el viernes 11 ael actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
F a D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " 
Saldrá «1 viernes 11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( K O L G U I N V 
V E L A S C O ) , V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mayari. Antilla. Preston). SAOUA D E T A -
NAMO ( C a * Mambí), B A R A C O A . G C A N T A N AMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque recibirá cargra a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para la» estaciones siguientes: MO-
RON E D E N . D E L 1 A . G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
¿BARRA CUNAGUA. CAONAO, WOODIN. DONATO, J1QUI, JARONü. RA N-
P H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÍÍEZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA, C E B A D L O S 
PINA C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S CES^ 
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS SAN R A -
F A E L T A B O R NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el vierne» 4 del actual, directo para B A R A C O A 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . ^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los d*» C I E N F L E G O S C A -
S I L D A TUNAS D B ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . MANZANILLO. N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CI BA. ^ 
Tapor " C I R U P U E G O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLXB D E l i C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los «lías 6, 15 y 25 de cada raes, a la» 8 p tn 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A X B A R I E B " 
o«nm« toaoar io» sábados de este puerto directo para Calbarlén reclblAn. 
do carga a flete corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, desde el mi¿r 
•ttles hagta las í a. ra. del día de la salida. ^ aeBae " tolér-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlajts directos a Guantánamo y Sasttoffo de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 12 de AhHl • i * . 
10 a. ra., dlrocto para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O p t 1 
TA, ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A Q U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P R i 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a m 
Vapor "GUANTANAMO" • saldrá de este puerto el sábado día 26"del «f. 
tual a las 10 a. m., directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) S A N T i A r ' n 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R D i « a m 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ^ P . H ) aAN 
De Santiago de Cuba saldrá «1 sábado dl« 3 de Mayo a U « 3 a m, 
I K ? O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques de drows y ma. 
terlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi serán 
responsables de los daños y perjuicios q u » pudieran ocasionar a la demás car 
ga y a l buau^. 
é - G A N E D I N E R O 
vendiendo Juguetería, Jo-
yería, Quincalla y Nove-
dades. Enviamos Catálogo solamente a 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
APARTADO 2 3 4 4 HABANA" 
1584Í 8 Myo. 
L I N E A P I L L O S 
E l hermos > trasat lánt ico e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 500 toneladas. Cap i tán G A 
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
10 de mayo, admitiendo carga v pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A 
G I I O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
Precio de! pasaje ds tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, Erigirse a sus 
Agente.? Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S. E N C . 
San Ignacio No. 18 T c l é f c n o : A 3082 
Habana 
P e l u q u e r í a cfc S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Be l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h Li fe 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n per-
f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde-
pend ientes a tend idos por u n esco-
g ido p e r s o n a l e n igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A ! 
p u e d e t i s t c d a d q u i r i r l o s e a 
' n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
Morianios Colchones 
dejándolos conio nuevos 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á ¿z la Ha'oana sobre el 
d ía 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . | 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria 
Par?. C a n a n a s cxclusivar-cnTe 
$60 60, incluidos los impuestos 
P a r a I03 <¿?más pueirtcfé, $75.05 
incluídor los inipuestos. 
Para más informes, dirigirse o sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . EM C . 
S i n Ignacio n ü m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
j f a b r i c a n t e s ' 
A P T D 0 . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
Ci£30 Ind. 1S Peb. 
C E M E N T O . A N T E S DB COMPRAR 
t omento para su obra, pida precios al 
M-2891. 
1()14« 2 my. 
ASMA. C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vende en droguerías y boticas 
acrp.iiladas. 
13073 ?0 A I k 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s heches 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de m á r m o l . Exhumaciones con 
cajas de m á r m o l a $22.00: idem con 
cajas da madera, a $14.00. Marmo-
lería L a Primera de 23, de Rogelio 
S u á r e / , 23 tsqttina a 8. Vedado. T e - , 
l é fono^ F-2382 y v -1512 . 
IS-yS s i my. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y csí<.rtori ri» 
todos precios. Cerca de i-\ entryia un 
panteón de oos bóvedas y uno q" una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con c i j a de marmol $23.oO con 
caja de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su duefio Rogelio Su¿-
rez. E;ita casa no tl-me sgentes por 
eso mejory el precio en Tavor d«i pü-
bheo. Calle 'Vi-, esquina n. S, Vedado. 
Teléfonos F-23Sa y F-1D12. 
12166 so / K . 
Surtido completo de los afamado» B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para blHar* 
Reparaci • nes. Pida Catálogos y precié». 
F a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o a e C u b a . H a b a n a . 
€2136 lad. U A U . 
I N S T R ü M F t N l O S 
ü i i t i i i 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
durac ión por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer ei 
nzo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. S e ven-
de en todas las farmacias po j dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
du lac ión Marce l grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034 . 
2 4 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I . 
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre1 
senta E l E n c a n t e la m á s e x t e n s a v 
f l amante v a r i e d a d . 
\ A los prec io s m á s m ó d i c a . 
C o i c h onetas , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l ' 
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n ^ r t a b l e s " ) do 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e otomano* 
de s e d a , b o r d i d o s , de terc iope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e ray 
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , e n v a 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s » desdi 
$ 5 ' J O . 
Mosqu i t eros sueltos , p a r a a p a 
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
6 i ^ . . . . U U .si^i.L.ua L>10 CORRKOS7 
Ufcados, antiguos, con sobres .Yo se loa 
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Cada 
Agular 71. Habanp— 
'*12* í 3 my. 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se vende una estación trasmisora, <i 
bu cuarto para trasmitir, su motor %\ 
nerador de mil vatios, su planta, ^ ¡ j L 
po de antenas, torios y d.ni.'ir< ntensl- 1 
I l íos. Se da en buenas proporciones. I f l H 
forman, en II número 93. altos, Veda-
do. Teléfono F-2360.. 
16294 . 0 mT 
a n o xcn 
DIAKIÜ \TL LA MARINA Mayo 2 de 1924 . a G í N A DIEdNUEVL 
MISCELANEA 
$3 
Obispo y A9uiar m55(«hot) 
Telf. A-634«-Mabor.a. 
In<l-25 B3n. 
Se vende en $15.00 un coche cuna, 
moderno, en Habana 153, de 1 a 5 
de la tarde. 
15859 ' 2 ray 
S E R M O N E S 
que se predlcurén en ia Santa Iglesia 
Catedral durante el primes» •emectrv 
de 1924 
Majo 18̂ —Dominica Tercera da 
mea. M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 19.—Víspera de Ntra. Sra. 
de la Caridad. M. I . 8r. Lee toral. 
Mayo 20—Ntra. Sra. de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M. I . 8r. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—LA Ascensión del Se-
flor. M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Junio 8.—Pascua ae Pentecostés. 
I». I. Sr. Lee toral. 
Junio 15—Domínlcr de la San-
tísima Trinidad. Sf. Pbro. Juan 
J . Robores. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Cblstl* 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
JESUS NAZARENO 
PARROQUIA DE MOXSERRATB 
brará^V^V » 9 a. m. 8e cele-
BúsrNa2aarene§!a ^ en h0nOr de Je-
ú S i ^ S ^ ,estará a car&0 del M. I. 
PuVado0rnrnef¿ta d,rl̂ <la Por el re-
En Vo/rt0r.D- Jaime Ponsoda. 
flx de Paure 86 o a a ^ el Crucl-
renntH p̂li,ca la asistencia, para que 
de todô  at, L efior para que 8e apiade 16414 momento3 tan críticos 
4 Myo. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ; A L Q U I L E R E S DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS 
O F I C I A L 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
TeBorerla, Pagaduría y Contaduría 
MAZORRA 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia Dirección de Beneficencia. Hospital de Re,P?ení*8 de Cuba. Mazorra, Abril 29. !* Hasta las hcyas que a continua-ción se expresan del día 16 de Mayo de 19¿4, s erecibirán en esta Oficina pro-posiciones en pliegos cerrados como sigue: a las nueve de la mañana, para el suministro y entrega de "accesorios para inodoro», material para instalacio-nes sanitarias y tuberías de hierro gal-vanlzado : a la una de la tarde para ejecución de mano de obra de albañi-lería . Las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. En la Contaduría °el Hospital se darán pormenores y racllltarán pliegos en blanco a quienes los soliciten. Adriano Silva. Tesorero Contador, Pagador del Hospital de De-mentes de Cuba 
' 8d-l 8d-13 Myo. 
ACABADOS DE FABRICAR. PRTME-ro y segundo piso de Romay núinerc 25, (a media cuadra de Monte), com-puestos de sala, recibidor, 4 cuartoe, ba-ño intercala3o completo, comedor, co-cina de gas y servicio de criados. Pre-cios: Primer piso 85 pesos, segundo pi-so 75 pesos. Se piden referencias. J-.a llave: Infanta y Santa Rosa, barbería. Informan: Librería de José Albela. Be-lascoaín número 32-B. Teléfono A-5893. 16 415 9 Myo. 
Ste alquila una magnífica 
casa extraordinariamjente 
fresca en el nuevo edificio 
situado en Manrique íy Ma-
lecón. Agua fría y í caliente, 
servicio de elevador día y 
noche. Informan: jPrado 8. 
Teléfono A-6249. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL EX MANRIQUE 10 ENTRE SAN LA- SE ALQUILA EN MONTORO NUME- TI SSS dfc la casa San Lázaro 382. entre Venus zaro y Lagunas, acera da la brisa, se ro 38, una casa de altos con 2 cuartos, SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE y alarma, se compone de recibidor, sa- alquila el segundo piso. Izquierda de sala, comedor, cocina y baño, con agua ^ moderna casa Salud, esquina a Esco-tres nabltaciones, baño Intercalado esta moderna v lujosa casa; se compo-i caliente y fría 
Po„t0 .̂o ê?.0I-™.(̂ íria_y_.í;al?ntadori ne ^ sala, recibidor, cuatro cuartos. 1 _ 1526S 
comedor muy amplio, gran baño a todo ' lujo, cocina con calentador de gaa y: celascoain 88-1$ sala recibid servicio de criados, todos los cuartos 
la 
com 
de gas, cuarto y servicio sanitario para criado. La llave en el tercer piso. In formes Habana 86. Depto 310 16186 5 my. SE ALQUILAN LOS ALTOS TENIEN te Rey 78. Constan de sala, comedor. 3 cuartos y demás servicios sanitario Informan en Cienfuegoa 74. Teléfono M-46S9. 16182 4 my. 
3 Myo. 
sala, reci i or, tres 
el comedor tienen doble ventilación cuartos, baño intercalado, comedor, a la brisa. La llave y demás informes rfvr¡na J - . L J . en el primer piso, derecha, de la misma LCClna « gas, cuarto y baño de Cna-
a. casa y en "La Nivaria" .Tel. A-4482.,eos y dos patios. Informan Belascoain 
aoj_i6033 6 my- i No. 88. Tel. A-0577 
¡SB ALQUILA LA CASA DE 1 PLAN-j ico^i 
3 my. 
ALQCl sita en Clavel No. U, compuesta! 
p-nt T A TOVTA D F . L a T ' v t w t ? <STr» a r>! de sala- saleta, 4 habiWclones. baño o •*« ^ iS -i ERSIDAD i intercalado, comedor al fondo, patio y San Miguel 300. se alquilan los altos, t t¿ • lo j70.oo. Informan en de dos meses de fabricados; sala. m-l^^Z,. ^q*' T e l a-8570. La llave en 
15943 
bar, consta de sala, saleta, comedor, 3 magníficas habuaclones, baño interca-lado y cuarto de criados. Precio 105 pesos. Informa el doctor Marinello. Reina, 27, esquina a Angeles. Teléfono A-4991. La llave en la bodega de en-frente . 
16066 5 My.o 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE Malecón 29. Informan en los bajos. 15198 SO Ab. 
leta, tres cuartos, baño intercalado, c o - ^ ^ ^ ¿ e T ^ d e ^ ' 0 -ciña y calentador de gas. agua abun-, la ae înaero-dante con motor, comedor al fondo y ~ cuarto de criados. En la misma Infor- SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
7 my. 
man o Tel. 16183 A-4374. Precio $110. 
3 my. 
SE ALQUILA 
Un grandioso local para una carpinte-ría o ¿janlstería. Informan en Máximo GónV»z 445. La Casa Pía. 16355 15 my. 
bajos de la calle de Progres o,14, al lado de la esquina de Compostela, se compo-nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, cuarto de baño Intercalado, comedor, cocina, cuarto de criados y servicios. Las llaves en los mismos el portero. Teléfono 1-4990. 15927 6 Myo. 
16434 4 my 
Habana j Diciembre 19 de 1928 
Vista la distribución de sermonee 
presentada a Nos por pl Ven. Cabll 
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en aprobarla por el-presen 
te decreto, concediendo además, 60 
días de indulgencia, en la forma 
acoetumbrada. a cuantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
.|. E L OBISPO 




Parroquia de San Nicolás de Barí 
ARCHICOFRADIA DEL STMO. SA-CRAMENTO 
El prfixlmo domingo, día A de MViyo a las ocho y media a. m. tendrá lugar la fiesta mensual del Santísimo en la que predicará el R. P. Director. Al fi-nal de la Misa procesión por el Interior del templo. 
16444 * Myo. 
CAPILLA DE PP. DOMINICOS 
(VEDADO 19, ESQUINA A I) Bl día 4 de mayo, domingo primero* de mes, celebra la Asociación del Rosa-rio Perpetuo de la Habana, solemne fiesta Religiosa, a la Sma Virgen del Rosarlo, bajo el título de La Rosa, ti-tular de este Centro. A las 7 y media de la mañana. Misa de Comunión gene-ral. A las 9 y media Misa solemne a to-da orquesta. El Panegírico de La Rosa está a car-go del R. P. Fr. Manuel Velázquez, O. P. A las 4 de la tarde los cultos del pri-mer domingo, con la bendición de Las Rosas, y solemne procesión en la cual en vez de velas, llevarán los Asociados Ro-sas benditas. El Director. 16453 4 Myo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
JESUS DEL MONTE 
Oongregaclón do Jesús Nazareno 
La solemive fiesta que en honor de Jesús Nazareno se había de celebrar el Domingo 27 de Abril y que a causa de la huelga tuvo que suspenderse, ten-drá lugar el Domingo cuatro del pre-sente mes a las nueve y media de la mañana, de acuerdo con el programa «ue se ha distribuido. 
EL ejercicio de las Flores de Mayo o sea el Mes de María, tendrá lugar todos los días a las siete y media de la noche excepto los Domingos que sérá a las cinco y media de la tarde Ruego a mis feligreses la asistencia. 
í v u o r u ~ Bi párroco. 
1629B 3 my-
Asociación de Madres Católicas 
FIESTA DE SANTA MONICA 
DIA 4 DE MAYO 
A las 8 Misa solemne con orquesta. 
Será celebrante el R. P. Moynihan. Superior de los PP. Agustinos y asis-tentes otros Religiosos de la misma Or-
deEnsalzará las glorías de la Santa el 
R P. J. Zamora (C. M.) 
El Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Dioce-sano se ha dignado conceder 50 días de Indulgencias a todos Iss fieles que con-curran a dicha fiesta. SI alguna Socla tiene a bien contri-bulr con alguna limosna para la fiesta I puede entregarla en la Iglesia del Cris 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA de Obras Públicas. Negociado del Ser-vicio de Faros y auxilios a la Navega- . Zixü,: Ediflcio de la Secretaría de Obras Públicas. Calle de Cuba, Habana. Ha-baña '¿0 de Abril de 1924. Hasta las 10 ! de la mañana del día 3 de Junio de 1924, I se recibirán en esta. Oficina, proposicio- i nes en pliegos cerrados para la contra-n del Se«"vicio de Comunicación y Abastecimiento de los faros de: 1 Cabo i de San Antonio; 2, Cayo Jutías; 3.— I Punta Cobornadora; 4.—Cabañas; 6.— Punta de Maya; 6. Cayo Diana, Piedras del Norte. Cayo Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádiz; 7.—Cayo Cristo y Bo-ca de Sagua; 8.—Cayo Francés, Cayo Caimán Grande de Santa María y Cayo Paredón Grande; 9.—Punta de Prácti-cos y Punta de Matemlllos; 10. —Ma-natí; ll.—Puerto Padre; 12.—Punta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes y Ñipe; 13.—Sagua de Tánamo; 14 — Punta de Mayarí; 15.—Cayo La Perla y Caoo Cruz; 16.—Casilda; 17.—Punta de los Colorados. Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y entonces dl-cna-s proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y se facilitarán impresos a los que los so-liciten. E. J. Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio d% Faros y Auxilio a la Navegación. 
C3820 4d-lo. Myo. 2d-lo. Jn. 
CALZADA DE VIVES. 148 
Se alquila esta casa compuesta de sala, saleta, cuatro habitaciones y demás ser-vicios. La llavé en el número 150 e In-forma únicamente Jorge Armando Ruz, Bufete de "Chaple y Sola". Habana, nú-mero 91. Teléfono A-2736. Alquiler 60 pesos. 
16447 6 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-jos de Bruzón 16, Reparto Ensanche de la Habana. Teléfono A-0174. 16282 8 Myo. 
S E ALQUILA E L MAGNIFICO PRIN-cipal de Consulado, 24, a media cua-dra del Prado, con sala, saleta, come-dor, cuatro amplias habitaciones con lavabos de agua corriente; hall, coci-na, baño, cuartos y servicios para sir-vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-dor a satisfacción. Informan por el te-léfono F-1575. 
15361 26 Myo. 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS CON o sin muebles, compuesto cada uno de sala, comedor y dos cuartos, cocina y baño intercalado. Informan Cárcel 21 entre San Lázaro y Prado. En la mis-
s e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l - Alquilo en Peñalver y Arbol Seco 
£ , « e í ? t S 2 t 4 W ' S g ^ í 0 , , < S l & un local de dos mil metros que 
^ ^ ^ i S S ^ ^ , ^ ^ ^ ] ^ ^ se alquila en naves sepa-
0 Kr e?atei^!!radas de a quinientos metros. In-
forma: Angel Fernández- Telefó-
no A-8794, en Arbol Seco, 35, en 
la Vinatera. 
15443 3 my 
en loa bajos no 1-5624. C3697 
nforman 
8d-29. 
S" ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ' altos Campanario 39, entre Virtudes y Concordia. La llave en la bodega. In- I formes: San Ignacio 78 esquina a Mu ralla. M. Suárez. 
15916 2 my. 
SE ALQU1L.AN LOS HERMOSOS AL-tos de San Miguel número 209, entre San Francisco e Infanta, compuestos de cuatro espléndidas habitaciones, un de-ma se vende una pianola completamente. parlamento en la azotea, sala, saleta. nueva/ Teléfonos A-8089 16150 
y M-2271. '¿ my. 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Crespo 42 con sala, comedor y 4 habitaciones, baño Intercalado com-pleto y servicios de criados, cocina de gas; para verlos de 8 a 11 y de 2 a 4 112. Informes 1-4052. 
16129 2 my 
la brisa y con todos sus servicios sa-nitarios a la moder.«a. Informan: San Miguel número 211, altos, esquina a In-fanta. 15301 2 Myo. 
VEDADO 
LOCAL PARA COMERCIO 'Á ™ : ; i E ^ a d o 
Se alquila, en Infanta, esquina a 
¡San Miguel, un espacioso salón, 
r~J j r i ,7 <:?ue mide 500 metros. Apropiado 
Aginar numero 43, acabado de rabn-i , . . . . T r 
car lo más moderno de la Habana, i Para. rcualq^ra industria o ex-
Quedan algunas viviendas sin com-! posición. .Se informa en el mismo, 
¡promiso, altas y una baja, propia pa-| - 15491 3 Myo-
|ra una oficina o notaría. Hay eleva-; Próximos a desocuparse, 8e alquilan'^fd^^a^sa p ^ e ^ h a ^ á K 
I dor automático, agua abundante. In- eos magníficos locales en la calle de | za'1 sueldo 25 Pesos 
formarán, ferretería Larrea y Ca., Obcapía. Informan en Monserrate nú-
SAN LAZARO 161, SE ALQUILA EL tercer piso, con í«gua abundante, saia. recibidor, comedor, tres cuartos, baño moderno intercalado, cocina de gas, etc. La llave en la botica de ai lado. In-formes: F-1036. 15677 S ray. 
EN INDIO 35, A UNA CUADRA DE Monte y de Angeles, se alquila el pri-mer piso, compuesto de gran sala, sa-leta, tres habitaciones y demás servi-cios. Precio, $60. Para verlo, de 10 a 12 a. m. Informan qn Crfsto No. 7 (segundo piso) a todas horas. 15932 1 my. 
EN LA CALLE OCHO, NUMERO 58, en-tre 2i y 23. Vedado, se solicita una co-haga la lim-
16306 3 Myo. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. Negociado de Construcciones Civiles j Militares. Anuncio. Habana 26 de Abril de 1924. Hasta las tres de la tar-de del día 29 de Mayo de 1924. se reci-birán en este Negociado proposiciones en pliegos cerrados para la terminación del Hospital para dementes, Mazorra, compuesto de tres pabellones para lon-cos enfermos, un pabellón de operacio-nes y ciento veinte metros lineales de galería de comunicación, y entonces serán abiertas y leídas las proposicio-nes presentadas .En la misma oficina se facilitarán a quienes lo soliciten. Informes e Impresos: Fdo. Pablo Ur-quiaga. Ingeniero Jefe. 
C3692 4d-29 Ab. 2d-27 Myo 
NEPTUNO, 228. SE ALQUILA PARA comercio; dos puertas, gran sala y sa-leta, tres cuartos, cocina, servicios 60 pesos. La llave en los entresuelos es-quina Hospital. A-4967. 
16302 Myo. 
SE ALQUILA PISO ALTO DE SAN Mi-guel, 118, entre Campanario y Lealtad, moderno, entrada independiente, sala, antesala, cinco cuartos, comedor, baño intercalado. Llave en los bajos, dueño: Prado, 77-A, altos, alquiler 125 pesos. Teéfono A-9598. 
16252 4 Myo. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DK Compostela No. 60, con saleta, 3 gran-dos cuartos, comedor, baño de lujo, co-cina de gas, cuarto de criada y sus servicios, muy fresco, para el verano, punto céntrico. Su precio |116. Las lla-ves y demás Informes. Obrapía No. 61 altos. 
16383 7 my. 
Se cede un local en lo me-
jor de Neptuno, contrato y 
poco alquiler, preguntar en 
Neptuno 35. 
Ind 16 ab 
SALUD, 158. POR OQUENDO, PRI-mer piso, se alquila con sala, comedor, dos habitaciones, baño intercalado y cocina de gas. Informan: Pocito, 32. La llave en la bodega. 
15242 2 my 
mero 117. 
15268 3 my 
SAN MIGUEL, 270, ALTOS 
SE ALQUILAN LOS INMEJORABLES altos de Infanta número 103-D, propios para una familia de gusto, compuestos de cuatro amplias habltaclsnes, su cuarto para criado en la azotea, sala, saleta, recibidor y una hermosa y fres-ca terraza, acera de ia brisa, comple-tamente nueva y precio reducido. In-forman: San Miguel número 211, altos, esquina a Infanta. 15300 2 Myo. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
COMPAÑIA MANUFACTURERA 
NACIONAL. S. A. 
Ave. Presidente Menocal, No. 62 
Habana 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los seflo-res Bonistas de esta Compañía, que desde el día 80 de abril ha quedado abierto el pago del cupón número 4, en las oficinas de la misma todos los días hábiles de 2 a 4 de la tarde, excepto lo» sábadoa. 
S B ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-qués González 92 y 94, entre Figuras y Peñalver, de reciente construcción, con todas las comodidades modernas y se componen de sala, saleta, dos habi-taciones, baño Intercalado y cocina de gas. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. El papel dice donde está la llave. 16331 ' 3 my. 
S my. 
En la| hermosa casa acabada de fabri-
car Indio 14, casi esquina a Monte, 
se alquila el precioso piso alto, iz-
quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de «as, 
calentador, cuarto de servicio de cria-
do independiente. 
16080 5 my, 
Esquina San Francisco, entrada inde-pendiente, escalera marmol, cielos ra-sos, agua abundante a la brisa. Cerca Universidad. Pasan frente cinco líneas ! r _|_. *1 - i -acn carritos Sala de cinco ventanas, come- : alquila Una UaVC qUC mide 331) dor, tres cuartos y otro azotea, baños j riIarlra(Jn- nrnnia nara familia y criados, cocinas gas y borní- '"Ciros CUdurauOS, propia para lias. Alquiler módico. También se al-quilan unos bajos. Informan en la car-bonería y teléfono F-4048. 
16057 3 Myo. 
OPORTUNIDAD 
1947% í-8 y 4 Myo. 
BANCO HISPANO-CUBANO 
(Sucesor de Surety Credit Co.) 
AVISO 
Por el presente aviso se comunica a los Accionistas del Banco Hispano Cu-bano, que en la Junta General Extraor-dinaria que ha de tener lugar el día 17 de Mayo próximo venidero a las tres de la tarde y en el lugar que ocupan sus Oficinas Avenida de Simón Bolívar nú-mero 27, (entresuelos), se tratará ade-más de lo consignado en la convocato-ria del aumento o reducción del capital y modificación de los Estatutos si fue-re necesario. Habana, 28 de Abril de 1924 
L. Antonio Berenguer. 
Secretarlo 18248 3 Myo. 
18154 2 Myo. 
Parroquia de Jesús, María y José I 
CONGREGACION DE JESUS NAZA- ' RENO 
SOLEMNE TRIDUO T FIESTA 
La muy entusiasta y ferviente Con-
gregación de Jesús Nazareno, con** cooperación de múltiples fieles, dedica a su Patrono, el divino Nazareno eolern-ne Triduo y'fiesta, el Viernes Sábado y Domingo próximos, días 2, 3 y 4 oo Mayo. 
PROGRAMA 
VIERNES 2. lo.-DEL TRIDUO 
A "as 7 y media a. m. Misa solemne 
y de comunión reparadora con exposi-
A las 9 a. m. seguidamente al ejerci-cio del Triduo, comenzará la solemne : Misa Je ministros con acompañamiento de voces y orquesta por el eminente maestro Rafael Pastor.. El sermón está a cargo del Pbro Juan José Roberes. Notario Mayor del Obis-pado . _ SABADO 3, 2o. DEL TRIDUO Todo como en el día anterior. El sermón está a cargo del Iltmo. y Rvdmo. Monseñor Santiago Q. Amigo. Protonotario Apostólico. Domingo 4o, 3o. del Triduo y fiesta principal. 
A 'as 7 y media a. m. Misa armoni-
zada de comunión general y terminada 
ésta se hará el piadoso ejercicio del 
Triduo. , , „ .„ I A las 8 y media a. m. solemnísima misa con un coro de escogidas voces y orquesta que dirigirá el laureado acá- i démico Rafael Pastor. • El sermón está a cargo del Pbro. Juan José Roberes. *„ Por la tarde. A las 5, * PWVÍA A*-torización Eclesiástica y Civil, Saldrá en procesión el divino Nazareno, reco-rriendo las calles siguientes: Revlllagl-gedo. Diaria, Suárez. Gloria, Cárdenas, Apodaca, Corrales, Apodaca. Revillagl-gedo Mía Iglesia. * Nota: La Directiva conjuntamente con el Párroco, se complacen en Invitar -or este medio a los Caballeros de Co-Corpnraciones Religiosas, Instltu-pueblo devoto del milagroso no, a estas solemnísimas fies-
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA LIMITADA 
(COMPASIA rNTEKKACZOirAL) 
Por acuerdo del Consejo de Londres, en sesión celebrada en el día de hoy. se procederá al reparto del Dividendo parcial Xo. 37, de 3 0|0, por «uenta de las utilidades del año social que termi-nará en 30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinario, alcanzando $1.02 a cada £10 de Stock. Los Tenedores de dichos títulos de-berán ppresentar para su cobro desde el día 9 del entrante mes de Mayo los cu-pones correspondientes al expresado Di-videndo No. 37, los Martes. Miércoles y Viernes de cada semana, de 1 1|2 a 3 1|2 p. ni., en la Oficina de Acciones situada en Avenida de Bélgica No. 2. altos recogiendo sus cuotas respectivad en cualquier Lunes o Jueves, también de 1 112 a 3 112 p. m. 
Habana, 24 de Abril de 1924. 
r̂cMbaia Jaok. 
Administrador General 
10 d 26 ab. 
AVISOS 
HIELO SE SlrvVEr» ¿STABLECIMIEN-toa y casas particulares en los depó-sitos a todas horas. Aguacate y Te-niente P.ey. Teléfono A-8853, M-7538. San Ignacio y Lúa. 
13677 >0 Ab. 
Se traspala un hermoso local con una gran planta, refrigeradora, marca York apropísito para depósito de leche, car-nes o cualquier clase de víveres, muy barata Es negocio. Habana 110 entre Obrapía y Lamparilla. Tel. M-3646. Mr. Geyer. 
15747 « my. 
Se alquila, para oficinas, local es-
pléndido, altos de la casa Obrapía, 
58. Informan en la misma, todos 
los días, a horas hábiles. 
S851 I « 1 
PISO ELEGANTE 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campanario, se alquila el primer piso una espaciosa casa, con sala, comedor y 4 cuartos. Agua abundante y servicios sanitarios modernos. Precio $140. Informa el por-tero. 
16319 6 my. 
MUY FRESCA 
y con abundante aguá, se alquila en Campanario 88, esquina a Neptuno, en el primer piso, una espaciosa casa c.ón sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, servicios sanitarios. Precio $130. In-forma el portero, por Neptuno 101 1|2. 16320 5 my. 
LOCAL QUE CAMBIO 
Alquilo en Neptuno cerca Gallano, tle- 1 ne grandes vidrieras y traspasa el con-trato por una casa o hipoteca, contrato largo. Dueño: Calzada Jesús del Monte. S98, tienda. 16110 9 Myo._ 
OJOTASE ALQUILAN LOS ALTOS-DE la caaa de Revillagigedo, número 137, ocho de frente sanidad completa, la lla-ve en los bajos y su dueño: Sitios, nú-mero 115, de 8 a 10 y de 12 a 3. 16121 7 Myo. 
CONCORDIA. 163. BAJOS 
Entre Oquendo y Soledad, modernos, cielos rasos, piso» nuevos, sala de dos ventanas, comedor, cuatro cuartos y ) otro de criados, cocina, baños de fami- i lia y criados. Informan misma. Al- | quller 100 pesos. i 16227 4 Myo. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE Zapata esquina a B una accesoria de 5 por 4 con patio y servicios modernos, propia para un establecimiento o vi-vienda, Gana $20. Con doble línea de carros por bu frente. Tel. 1-3880. 15971 2 my. 
SU ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Belascoain 61 1|4, altos de '"La Nobl* Habana", servicios modernos. Nada hay más cómodo, fresco y bonito. Precio: $80.00. 
15978 5 my, 
SE ALQUILAN ALTOS FINLAY 114, sala, recibidor, tres cuartos, baño inter-calado, comedor ai fondo, cuarto y ser-vicio de criada, cocina de gas, setenta pesos, llave en los bajos. Informan: Mercaderes, 27. Afcullera. 
16273 6 Myo. 
O'REILLY, 73 
Se alquilan, los magníficos, 
frescos y modernos altos de 
esta casa, muy bien situada 
para comercio de modas o 
profesionales. Tiene zaguán, 
gran recibidor, hermosa sala, 
y cuatro grandes cuartos 
con piso de mármol, esplén-
dido baño, comedor, cocina 
y tres habitaciones más en el 
P ' í o más alto. Con su cuarto 
de baño y espaciosa azotea. 
La llave en el almacén de mú-
sica de los bajos y para más 
informes por los teléfonos 
1-2692, M-9577; y C. Gon-
zález. Aguiar. número 73, 
Banco ComerciaL 
cualquier industria, en Infanta, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
15492-93 
SAN NICOLAS NUM. 
Se alquilan los altos modernos en $95. compuestos de sala, recibidor, tres ha-bitaciones, baño intercalado, comedor al fondo, cocina y calentador de gas, cuarto y servicio para criados. Infor-mes en los bajos y Tel. M-3568. 15743 5 my 
SE ALQUILA UN BONITO ALTO CA-lle E, 18", entre 19 y 21. Informes: 1S. esquina a E. Precio $100 pesos. _I630S 7 Myo_. 
PARA FAMILIA? 
Se alquilan dos Departa-
mentos de planta baja, ab-
solutamente independien-
tes, en el espléndido Edifi-
cio acabado de construir, 
calle M, esquina a 23. en 
el Vedado, uno con tres 
y otro con cuatro cuartos 
de dormir. Tienen, ade-
más, sala, comedor, cuar-
to de baño, cocina y ca-
lentador de gas. cuarto y 
servicios * de criados, con 
entrada independiente pa-
ra éstos, gran portal. Lu-
eminentemente céntrico. 
Hay garage. Informes en 
O'Reilly 11, Dept. 407. 
Teléfono A-4817. 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
13, E, se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. La llave en la, s e " a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a Tr 
No. 269, con ocho habitaciones y dos baños para familia, sala,> comedor, co-cina, tres cuartos para criados y baño. La llave en los bajos. Informan Con-cordia 44. Tel. A-2583. 
16343 4 my. 
16314 15 my. 
peletería de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
SE ALQUILA 
16254 10 my SR ALQUILA EL PISO ALTO DE LA casa Damas 4 entre Luz y Acosta, com-puestos de sola, comedor corrido, cua- PARA ALMACEN ESTABLECIMIEN-tro cuartos y uno pequeño, baño y de-1 to o taller a media cuadra de San r̂ a-más servicios. Precio $80.00. La llave I fael, se alquila la casa San Nicolás, j j O , en el bajo de la misma. Su dueño en' con 300 metros. Renta |110.00. _lnfor-
Llnea esquina 16985 a M, altos. Tel, F-4496 2 my. 
ACABADO DE PINTAR Y REPARAR se alquila el piso principal de Luz, nú-mero 24, a media cuadra del Colegio de Belén; con seis habitaciones, dos baños, recibidor, sala y comedor. Informes,y la llave en los bajos. 
16112 7 Myo. 
man: Baños. 30. entro 17 y no F-4003. 16269 
19 
Una pran planta en un primer piso para colocar mucha mercancía, con ele-vador eléctrico y barbacoa de inmejo-rables condiciones, independiente. Obra-pía 82. Informa Mr. Geyer. Habana No. 110. bajos. Tel. M-3646 
15749 7 My. 
Malecón 62, entre Galiano y San Ni-
colás, se alquilan los bajos, compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, baño 
y servicios, casa moderna. Alquiler 
$90.00. La llave en la bodega San 
Lázaro esouina a San Nicolás. Infor-
mes F-2124. 
16040 3 my. 
EDIFICIO "ANDINO" 
Se alquilan preciosos pisos con sala, co-medor, hall, tres grandes cuartos y cuar-to de criado, hermoso baño, cocina de gas, âño de criado y tarage. Precios 90 y 100 pesos. Informan en el mismo. San Lázaro, 490. 
16063 6 Myo. 
Se alquilan los bajos R. Martínez 
Alonso 60 ( antes Gervasiô  con sala, 
recibidor, 5 habitaciones, comedor, 
doble servicio, cuarto de criado, coci-
na de gas, instalaciones completas y 
dos patios. Informan en los altos. 
16267 3 my. 
SE ALQUILA EN BELASCOAIN 32, una hermosa sala con gabinete anexo; tiene agua corriente y balcón a la calle. Propio para profesional, comisionista, etc.. etc. Altos de La SecclOn H. 16371 S my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. ACABA-dos de pintar, de la bonita casa San Lázaro No. 248, entre Campanario y Perseverancia, compuestos de sala sa-leta, 3 cuartos, baño Intercalado, coci-na de gas. La llave en la bodega. 16321 3 my. 
EN OFICIOS. PARA ALMACEN 0 
DEPOSITO DE VINOS 
Se alquila, con o sin contrato, la casa calle Oficios No. 10, entre Obispo y Obrapía, 11 metros de frente, por 30 do fondo, 7 de puntal, piso y zócalo a prueba de ratas, cocina, servicios. Ins-talación eléctrica. Informes, Ingeniero Díaz. Manrique 2, cuarto piso. Teléfono M-7058. 
163l« B my. 
Teléfo-
4 Myo. 
UÑA CUADRA DEL PRADO SE Á L -qullan ios hermosos y írescos altos in-dependientes de San Lázaro, 31, frente al Malecón, con sala y saleta de mar-mol, cinco grandes cuartos, cc|i lava-bos de agua caliente y fría, comedor, j baño, office, cocina, tres cuartos de criados con sus servicios. Agua abun-i dante. Renta ?220.00. La llave en el I 33 Informan: Baños, 30, entre 17 y 19. i Teléfono F-4003. 16270 4 Myo. 
s. m i g u e l Sr alquilan los bajos de la casa ca-
179-H, esquina a Oquendo. sala, recibí-,., . . • . i ' n i ' . c dor, cuatro cuartos, baño completo, de he de Amistad numero V4, entre Dan familia, cocina de gas, servicio y cuarto en 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al tos de la Avenida de Maceo, 354. (Ma lecón), dos pisos, diez habitaciones, dos salas, dos saletas, comedor, tres baños, cocina de gas y de carbón, terraza al frente, pintados de aceite y decorados. La llave en los bajos, donde informa-rán. Teléfonos A-6055 y F-5164. 16132 9 Myo. 
Se alquilan en lo más céntrico de la 
Habana, propios para persona de gus-
to, los altos del edificio Recarey, si-
tuado en Belascoain 95. Tienen sala f ^ a l q u i l a n a l t o s 
y saleta bien decorados, tres hermo 
5" ^ ' f » " " - «•bi.rt. y cuarto S K ^ ^ u ^ T O ' ^ i J ^ . y I W o » * pntfo. P J » " H S E A L Q l r 
de criada. Las llaves en la portería el botica. Informan: Mercaderes, 27. Aguí-j blecimlcnt0 con ]] metros de frente sa 10 de Octubre, 303, empuestos de un 
lera. oce . í;„;^L. 0..«J«1 salón de 25 por 10, patio, cuatro habi-
I 16272 B Myo. y 3 3 3 metros superticiales. ruede, taciones. proplo para 8al¿n de BiUare8 
13 my ' SE ALQUILA EN REVILLAGIGEDO verse a todas horas. La llave en Amis-' sociedades de recreo, colegios conser-- ! una casa de dos plantas, nueva con | . i 72 r^.f-!.; íatc>.r'os ftc- Inforfnan en La Peletería i cocinas de gas y baños Intercalados, tad. /3, garage. Informan: Lastelei- La Americana. Belascoain, 28. todo a la moderna. Informan en Revi- ro VlZOSO y Co. 16228 ¡ llaglgedo, 119, bodega. lc¿io A SE AL ; 16279 10 Myo. 15610 4 my 1 parSe 1 
EN Í 7 0 SE ALQUILA LA CASA ' M A 3 fresca y saludable del Vedadp. 24 nó-meno 10 entre 18 y 15. Tel. M-5428 . 
16366 5 my._ 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamento» 
altos en el espléndido Edi-
ficio Especial de Departa-
mentos para Familias, ca-
lle 23. esquina a M. en el 
Vedado. Los hay de cuatro 
y tres habitaciones de dor-
mir. Todos tienen sala, co-
medor, cuarto de baño, 
cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de cria-
dos, con entrada indepen-
diente para éstos. Hay ga-
rage. Precios moderados. 
Inquilinos de primera cla-
se. Se piden y se dan re-
ferencias. Informes. O'Rei-
lly 11. Dept. 407. Telé-
fono A-4817. 




Tengo local en la Habana, solo en es-quina y deseo un socio para abrir bo-; 
ciega en. él; también tengo armatostes S O M B R E R E R O S , A S A C A R D I N E R O , y mercancía; deseo trato con persona En la calle más comercial de esta prós-seria -
fcOCi 
Sr 
...̂ .̂ o...̂ ."-, "'coy" "'"v ^c ibwhí i Kn ja caiie as co ercial ae esia ros- : nar. con cinco naoitaciones, saia. saie- 1 ^ "r,"' i  y no palucheros, puesto que el pera República se alquila un local con ta comedor, patft) y cuarto de baño, se 1 cogido io tendrá que trabajarlo. Informa: vI(jriora3 a ia calle. Informan en Moü- alquilan en Apodaca, número 22, i dor' '' 
Alonso. Tel. A-0667. 
ALQUILA PROXIMA A DESOCU-
_ parse la casa calle Dos, número 15, en-
MAGN1FICOS ALTOS. SIN ESTRE- i tre 13 ^ 15 Vedado, la parte más alta n r, con cinco habitaciones, sala, sale- ! y ĵ11 £ rodeada de un vecindario es-. Con jardín, sala grande, reclbi-uarto escritorio, cuatro grandes 
16334 3 my. 
te No. 21, 15938 La Paloma. 2 my. 152S4 9 Myo. SE ALQUILA UNA ACCESORIA CON FLORIDA 43, ENTRE VIVES Y ES-todo servicio y en la misma dos habi- , peranza, acabada de construir, se al-taclones con su cocina. Zanja, 128-B. | qUiia un local propio para establecl-l6083 2 Myo. j miento o fonda. Morales y Ca. Compoa-£ ; 7. : 1 ; ^ . tela, 8̂. Teléfono A-2373. 
oe alquila, un primer piso, alto, acá- _ 2 Myo. bado de fabricar, en la calle de Sol, l n l o m a s c é n t r i c o d e l a c i u 
esnuina a TnmiüiWor rnn tr*. fiakí 1 Be alquila un gran snlón de esqul-esquina a inquisidor, con tres nabi-. na con frento ai Prado y al Parque 
laciones, sala, comedor, baño comple-! Central, dividido 
UN MATRIMONIO DECENTE, ALQUI- 1 la la mitad de su casa, o dos habitado- | nes, a personas de moralidad, buen ba- i fio. Precio módico. Pocito, número 100, I altos, entre San Francisco y Espada, a j media cuadra del tranvía. 16091 2 Myo. I 
en tres o cuatro 
, ¡ partamentos si lo desean, propio para 
tO y COCina de gas. La llave en eí compañía sociedad, oficinas o gabine-
bajo. Sü dueño, Empedrado 30 esquí-Pensiónales . Dan razCn en Prado 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA con sala, comedor, tres cuartos, baño y demás servicios. Qulroga y Delicia, a de-| una "uaara de la Calzada. 16 * 9 6 Myo. 
6 my. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO No. 119. Tiene zaguán para automóvil, saleta, sala. 5 habitaciones corridas con tres baños intercalados, comedor, pan-try, cocina, cuarto y baño para criados y una hermosa habitación alta. Todo cómodo y confortable. Teléfonos M-6763 e 1-7052. Teniente Rey 80, altos. 16357 « my. 
an razfi  
No. 87. moderno, altos. 
15993 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA ^KAVE construida de acero y concreto en la Calzada de Concha y Luco, tiene 900 mptros superficiales. Informan en la Ferretería Los Dos Leones, Galiano S2. Tel. A-4190. 
15996 I my. 
cuartos, baño intercalado, portal, patio y traspatio, comedor grande, ântry, co-cina, cuarto de desahogo, cuarto criada, baño i-riada. Se puede ver de 3 a 6 sola-mente. Más informes: Cine Niza. Pra-do 97. Teléfono A-6060. 
16257 s Myo. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA LI-nea, esquina a seis. Teléfono F-1187 16122 7 Myo.' 
VEDADO, CALLE 15, ENTRE H e I ps alquila esta casa acabada de cons-truir, de dos plantas, garage. Informa-rán: la, número 190, esquina a H 
4 Myo. 
HABANA 







ARA-MBURU. NUMERO 42, ACABADO de fabricar se alquila el primer piso compuesto de sala. recibidor, cuatro cuartos, baño Intercalado completo, co-medor, cocina de gas y servicio de cria-dos. Precio 90 pesos. Se piden referen-cias. La llave e Informes: Librería de José Albela. Belascoain, número 32-B. Teléfono A-5893. _ 
16416 9 Myo. 
SE ALQUILAN Lüá MODERNOS AL-tos de Esperanza 36, con sala, comedor, tres cuartos, baño intercalado, con agua fría y callente, nunca faltg. cocina de gas, tranvías a todas direcciones a me-dia* cuadra. Informan en loa mismos, precio 65 pesos. 
16417 9 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALIJOS DE LA casa Nueva del Pilar número 1, esqui-na a Benjumeda, propios para una cor-ta familia. La llave e Informes en la bod̂ pa del frente. 16452 4 Myo. 
Se alquila segunda planta alta. Sala, 
comedor, cinco cuartos, agua caliente j 
servicios completos, todo confort en: 
Oquendo entre Concordia y Neptuno. i 
Informan en la misma. Telf. A-4233. 
16179 3 my 
AMARGURA, 56 
Carsa de planta baja .con 200 metros I de superficie, propia para establecí- | miento, fonda, café, tintorería, almacén •te. Las llaves en la esquina: Areila-no y Co. Precio 125 pesos. Más infor- | mea: David Polhamus. Animas, 90, ba jo». A-359á. 
na a Aguiar. Echeverría (entresuelos) 
De 9 a 12 y de 2 a 5. Tel. M 2387. 
16157 4 my. 
SE ALQUILA CONCEPCION 25 A DOS cuadras d« la Calzada, sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, servicio y cuarto para criado. Informes: A-6283. 16159 2 i.iy. 
A LOS SEÑORES DENTISTAS. PUN-to e tratégico para gabinete dental. En Monte 49^ frente al Campo de Marte, entre Factoría y Somerueloa, se 
alquila el primer piso, que para ga-lril3frft haKitarion^ orando rnmcAnr bínete dental en la Habana no hay otro ic. . naDItac10»" granaes, comedor 
punto mejor, por estar rodeado de ho-teles (como más de diez) y no hay ni un solo dentista por todos esos al-rededores; por lo tanto, el éxito es se-guro. Razón, en los bajos, café. 15894 6 my. 
Se alquilan los hermosos altos, recié i 
construidos, muy frescos, de Monte »52 
compuestos de sala, saleta, recibidor, 
A LOS QUE QUIERAN ESTABLECER . 
se con bodega se cede un local de esqui- i vFrTTnfT" aTTTtTw^—grtfg. —— na, contrato por 6 años, la regalía con̂  ) a Af^üILO MAGNIFICA T slste en hacer una reforma por cuenta l ^ J18^ dl doB Pintas con todas del Inquilino. Informan en Cuba, 91 | com l̂idodes. Ooce 105 entra L y M esquina a 8 p. i 15406-
Puede verse de 2 16170 Luí ue 8 a 10 a. m. y de 6 ., preguntar por Sebastián. 
, 4 Myo. j VEDADO 
a 4, 
4 my. SE ALQUILAN LOS ELE-gantes y frescos altos acabados de fa-
al fondo, servicio» dobles y azotea. 
Informan en el Rastro Habanero, de 
Monte 50. Tel. A-8032. 
16008 4 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUEVOS v de las casas situadas en Infanta 89 y 91 I Pri?ar D' núrnero 2i0, entre 23 y 21, a entre Valle y Zapata: tiene sala saleta, i !a br!sa> c?n escalera de marmol, gran 4 cuartos, servicio intercalado agua ca- JelTaza' sala' saleta, hall, cinco dorral-liente y fría, comedor v cocina. Infor- i torios eon dos baños, hermoso comedor, man en los mismos o M-S511 ' Pantry y cocina; habitaciones para crla-
154;4 "2 Mvo dos y chauffeur con 2 servicios, garage • . - - I 7 Eran Patiu. Renta 210 pesos. La lla-Q- c I ve en la misma. Informan: Baños, 30 
oe alquila en Jntanta,- entre San!entre 17 í i». Teléfono F-4003 
Miguel y San Rafael, una v e n t i l a - U ^ o . PARA EL DIA J ^ T 
Se alquilan a dos cuadras de la Uni- ^ Q U i x a f r a i l e e n 50 p e s o s s k 
i ti alquila para botica no hay ninguna en 
versidad ¡Nacional O sea Jovellar es- seis cuadras de distancia con seis puer-
rnina a San FranrLsco ln« esnléndi tas de hierr0 * en Calzada de mucho 
quina a oan rrancisco, ios esplendí-: tránsito y un local para barbería o 
dos altos tienen cuatro habitaciones,; Puesto frutas. Informan Concha y Gua-i i . !_• j r> • sabacoa. bodega sala y saleta, bien decorados, rrecio 
$70. Las llaves en la bodega e infor-
da y cómoda casa. Se informa, en 
la misma, 
3 Myo. 
15821 5 M. 
AGUIAR, 122 
Se alquilan en 100 y 85 pesos el segun-do piso de la derecha y el primero de la izquierda, se componen de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño y servi-cios para criados, entre Muralla y Te-niente Rey. Las llaves en los bajos. Imprenta. Más Informes: David Polha-mus. Animas, 90, bajos. A-3695. 16113 4 Myo. 
man. 
15914 13 my 
S E ALQT'ILAN 
frescos altos de 
en los bajos. 
16149 
LOS HERMOSOS Y Habana 14* La llave 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa calle Carmen, 7, que se compone de sala, 'saleta, tres hermosos cuartos y buen servicio sanitario, informan en Monte 197. La llave en los altos de la casa. 15673 í Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos sin estrenar de O'Reilly, esquina a Villegas, altos del café Paraíso. Infor-man: Teléfono F-5327. 15857 4 Myo. 
5 my 1 PAILA, 76. SE ALQUILA CASA DE irfi*i<i • tr̂ s p.í-os por estrenar, el lajo sin C-„ i m i „/ CA I valeres. Se presta para hosp̂  lüie en 5e alquila la Casa IViaieCOn que foTt̂ a. Puede habilitar más bab.tac.D-
ocupó la Asociación de Arquitectos. 
Informa: R. Planiol, teléfono 1-1861, 
15580 2 my 
A uoa cuadras de la Ortninal el'- la nueva casilta de •̂ a'.ij'-r'-» d» de Compostela. Allí Informan o en Mon-te, 350. alto» 
15310 9 Myo, 
COMERCIANTES, SE ALQUILA LA espaciosa casa de Angeles, número 6 entre Reina y Estrella, para depósito de almacén para una industria grande y preparado para tren de lavado. In-forman en la misma el dueño de la bar-bería . 
15636 4 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
República No. 313 esquina a Espada. 
La llave en la bodega. Informan en 
el café Vista Alegre. Combarro. Te-
léfono A-ó?0"7 
15512 5 my. 
nlo entrante se alquila amueblada una regia casa a la entrada del Vedado Informes: Aguacate, esquina a Progre-so, altos. Notarla. 
1C099 9 Myo. 
CHALET 
D esquina a 15. Planta baja. Jardín 
portal recibidor, hall, sala, biblioteca', 
comedor, baño, pantry, cociaa de ga-* 
cuarto para criados con su servicio ga-
rage con habitación y baño. Planta"alta 
vestíbulo; ocho habitaciones; tres ba-
ños, una terraza. Azotea: habitación 
con baño. Puede verse de 8 a 11 a m 
15741 2 my. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al-tos, recién construidos, a la brisa en Línea, número 12, esquina a M, cinco habitaciones grandes, tres de criados garage. Informan en los bajos 
2 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle A, esquina a 29, con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, baño Intercalado, cocina de eas 
cuarto y servicios domésticos. Infor-
man: Teléfonos A-7625 y F-4878 
15882 13* Ab. 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A Mavo 2 de 1924 
a ñ o x c n 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
E X E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N a ú n 
s i n e s t r e n a r los f r e s c o s y c ó m o d o s a l -
tos de l a c a s a B e n t r e 25 y 27, con s a l a , 
rec ib idor , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s con 
s e r v i c i o y b a ñ o independiente , s u p r e -
cio 125 pesjp. M e s ade lantado f i a d o r . 
I n f o r m a n en el F - 1 1 6 8 . 
15888 2 M y o . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos a l t o s de A entre 9 y 11 con v e s -
t í b u l o , t e r r a z a , h a l l , s a l a , comedor, 5 
cuartos , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o c i -
na, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . G a r a -
ge. I n f o r m a n : L e a l t a d 133. T e l é f o n o 
M-1002. 
16180 2 m y . 
C A L Z A D A 76 
C a s i e s q u i n a a l P a r q u e V i l l a l f i n , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , con o s i n m u e b l e s , con t e l é f o n o , 
luz y s e r v i c i o , c e r c a de los t r a n v í a s . 
Se q u i e r e n p e r s o n a s de orden. 
15963 8 m y . 
Once número 68, entre 8 y 10, se al-
quila esta espléndida casa, que tiene 
sala, comedor, siete cuarto*, bibliote-
ca, tres cuartos de baño, garage, cuar-
tos para criados, etc., moderna, 1366 
metros con el jardín, muy fresca. In-
forman A-2501. 
15879 2 my 
V E D A D O . E N $160 S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos d « l a c a s a c a l l e M No . 37 entre 
19 y 21 con g a r a g e y d e m á s comodi -
dades. L a s l l a v e s e i n f o r m e s en l o s 
b a j o s . 
15923 18 m y . 
Vedado. Chalet amueblado. Se alqui-
la, del 15 de mayo al 15 de diciem-
bre; dos plantas con cuatro amplios 
cuartos familia, dos baños y demás 
comodidades, garage, cuarto y' servi-
cio de criados. Calle 13 entre 4 y 6, 
informan F-5382. 
15907 4 my 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E C U A T R O ¡ 
hab i tac iones , s a l a y s a l e t a y con bue-
n a s comodidades ; e s t á a l a b r i s a , se h a -
l l a c e r c a de T o y o , en l a ca l lo le P é r e z , 
n ú m e r o 7, e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s . J e -
s ú s del Monte, 192. 
16118 4 M y o . 
S E A L Q U I L A C A S A D I E Z D E O C T U -
bre 717. entre J o s e f i n a y G e r t r u d i s , nue -
v a c o n s t r u c c i ó n , 4 h a b i t a c i o n e s , dobles 
s e r v i c i o s , t r a s p a t i o . I n f o r m a n : G a l l a -
no 54, a l t o s . T e l é f o n o A-1814 . 
16109 3 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos e s q u i n a de L u y a n ó y J u a n A l o n s o , 
frente l a Q u i n t a L a A s u n c i O n . p r o p i c i a 
para u n a f a m i l i a de gus to y t a m b i é n 
a l lado de l a m i s m a , p o r L u y a n ñ se a l -
a l q u i l a otro a l to s i n e s t r e n a r , c o m p u e s -
to de s a l a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o i n t e r c a -
lado, comedor y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n en 
el T e l . 1-2184. 
16136 2 m y . 
¿ Q U I E R E V I V I R F R E S C O ? L E A U -
qui lo c a s i t a con s a l a y c u a r t o y p o r t a l , 
luz y s u s s e r v i c i o s en $ 2 0 . 0 0 . T a m a -
r indo y F l o r e s , b o d e g a . 
16209 4 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l -
tos de l a c a s a C a l z a d a del C e r r o , 603. 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l é f o n o A-7493. 
15837 « M y o . 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A 
c a s a M . G ó m e z . 61, a c a b a d a de reed i -
f i c a r , es el m e j o r punto del pueblo, con 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , pat io y 
s e r v i c i o s raariernos. completos , prec io 
L í F l l a v e c i n f o r m e s en l a B o r -
HABITACIONES HABITACIONES 
S E A L Q L I L A U N A H A B I T A C I O N M L T 
a m p l i a y c ó m o d a ; prec io bajo a p e r s o - ! 
ñ a s s i n m u c h a c h o s . C a r v a j a l 1. c a s i « s -
q u l n a a C e r r o . 
^6367 5 m y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M L T 
f r e s c a , con luz toda l a noche, en casa1 
de f a m i l i a t r a n q u i l a y con el b a ñ o y 
s e r v i c i o s c e r c a en $18 .00 . Se da l l a v i n 
A h o m b r e s so los . A r s e n a l 32 . 
16370 3 m> 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O D O 
p e q u e ñ o c h a l e t S a n F r a n c i s c o 49-A, V í -
bora , con 7 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , s a l a , 
e t c . L a U a v © en l a b o d e g a . I n f o r m e s : 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
16071 4 M y o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 c o n s a l a , s a l e t a , c inco habi -
tac iones , g r a n c o a r t o de b a ñ o , coc ina 
y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e en los 
b a j o s . 
15951 8 m y . 
40 p e s o s . L „ , 
l a , t i enda de l a e squ ina 
15892 6 M y . 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q L I L A E N 
l a c a l l e M a r t í . 18. u n a c a s a moderna , 
c o m p u e s t a de u n a h e r m o s a s a l a , s a l e -
t a c u a t r o cuar tos , coc ina , b a ñ o y de-
m á s s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a t i o . E s e l 
l u g a r m á s c é n t r i c o de estr v i l l a , i n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-8-5116. P r e c i o 50 
p e s o s . „ 
15595 6 M y o . 
MARIANAO, CEIBA 
C0LÜMB1A Y P0G0L0TT1 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A 
P a l m a 77 ( V i l l a L a u r a ) con p o r t a l , s a -
l a , comedor. 5 <#artos , b a ñ o in terca lado , 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en e l 79. 
15975 4 m y . 
S E A L Q U I L A N E N ?6r,.00 L O S F R E S ' 
q u i s i m o s y l u j o s o s a l t o s de l a c a s a 
P r i n c e s a y S a n L u i s , con a m p l i a sa la , 
a n t e s a l a , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a l a c r i a d a . 
L a l l a v e en los b a j o s . T e l . M-1981 . 
16015 7 m y . 
V E D A D O . E N C A L Z A D A N o . 167 E N -
t r e , J e I , se a l q u i l a e l bonito y v e n t i -
lado a l to con e s c a l e r a de m á r m o l , i n -
dependiente desde l a a c e r a ; se compo-
nen de rec ib idor , u n h e r m o s o p o r t a l , 
e s p l é n d i d a s a l a , gabinete , c inco h a b i t a -
ciones, dos de e s tas con l a v a b o s co-
rr ientes , h a l l , comedor, b a ñ o de f a m i -
l i a y de cr iadoa , con a g u a ca l i ente , 
p a n t r y y d e m á s comodidades p a r a f a -
m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n en los bajos . 
15983 6 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a 
en l a c a l l e 29 e n t r e B y C , Vedado . T i e -
ne s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y uno 
p a r a cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno , doble l i n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s , en e l p iso de a l l a d o . P r e c i o 
70 p e s o s . I n f o r m e s : T e l . A - 2 8 5 0 . 
15848 6 M y o . 
V R D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A 
c a l l e D o s N o . 225 e n t r e 23 y 25 L l a v e 
i n f o r m e s 23 e s q u i n a a D o s S r a . V i u -
da de L ó p e z . 
15808 2 M y . 
Vedado. Se alquilan, acabados de fa-
bricar, los espaciosos altos de B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
¿e terraza, sala, saleta, comedor gran 
patio interior, 5 espléndidas habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
gas y servicio completo de criados, 
informan en B y Tercera, bodega. 
15670 4 my. 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , 
c a l i s 17 entre 26 y 28, se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a o a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , de u n a 
s o l a p l a n t a , b a ñ o in terca lado , g a r a g e 
Indftpsndlente . L a l l a v e en l a s bodega 
de la. e s q u i n a . P r e c i o m ó d i c o . 
15934 4 m y -
V E D A D O . M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
¡ d o j u n a l q u i l a r c a s a a m u e b l a d a a l a 
b r i s a y « n punto a l to de l V e d a d o . S e 
T f t d b s n p r o p o s i c i ó n ^ . T e l é f o n o F - 1 5 6 1 . 
16614 6 M y o . 
Callo Diez entro 17 y 19, Vedado. 
Segando piso, do construcción moder-
n a . 4 cuartos baño intercalado, co-
cina de gas, entrada independiente de 
criados. L a llave en la bodega de 17. 
Informe* F-2124. 
16041 3 my. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
V I B O R A A C A B A D A D E P I N T A R S E 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n F r a n c i s c o , 
n ú m e r o 29, entro S a n A n a s t a s i o y L a w -
ton, c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e t o . L a 
l l a v e en «4 88, e I n f o r m a n en L a I n d i a . 
Monte 15. T e l é f o n o A - 3 0 5 3 , H a b a n a . . 
16307 6 M y o . 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N D O S 
J u n t a s en 20 pesos con l ú a y bu c o c i n a 
y b a ñ o independiente n u e v a í s . M i l a g r o s 
124, entre L a w t o n y A r m a s . 
16398 9 M y o . 
N A V E P A R A INDUS-
T R I A 0 D E P O S I T O 
Se alquila una espaciosa 
nave, cuya fabricación 
se es tá terminando, pro-
pia para Industria, E s -
tabledmicnto Fabri l o 
D e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Punto de lo m á s céntr i -
co de la ciudad. Calle 
de Pocito, entre Mar-
q u é s González y Oquen-
do. Informes: O'Reilly 
11. Dept. 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
16318 iS m y . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A R E S I D E N -
c i a en l a c a l l e de L a w t o n , entre V i s t a 
A l e g r e y A c o s t a , V í b o r a , en lo m á s a l -
to a c u a t r o m i n u t o s de l paradero , c a s a 
f r e s c a con 8 h a b i t a c i o n e s . 2 p a r a c r i a -
dos, garage . J a r d í n , p o r t a l , h a l l y u n 
e r a n pat io con a l g u n a a r b o l e d a y ade-
m a s concern iente a l s e r v i c i o . 
16245 8 M y o , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S Suírtz, n ú m e r o 3 y medio, t e r r a z a , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , d o b l é 
s e r v i c i o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 2 4 4 4 . 
16253 B M y o . 
Alturas del Río Almendares. Aveni-
da de América esquina a Avenida de 
Jos Aliados, al lado del Conde del 
Rivero, se alquilan los frescos altos, 
compuestos de sala, dos halls, recibi-
dor, comedor, tres amplias habitacio-
nes con elosetts, lujoso .cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, dos her-
mosas terrazas, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto de criados, con dos ser-
vicios para los mismos. Informan en 
los bajos su dueño. 
16236 4 my 
Se alquilan en el edificio acabado de 
construir en la Víbora frente al pa-
radero y esquina a Patrocinio varios 
apartamentos altos desde $40 hasta 
$70, con todas las comodidades. Pue-
den verse a todas horas. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. M-7921. 
15619 4 my 
E N S A N L E O N A R D O T S E R R A N O 
( J e s ú s del M o n t e ) se a l q u i l a u n a n a -
ve de 300 m e t r o s con m u c h o terreno 
a l frente , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a . P r e c i o mOdico . I n f o r m a n en l a 
bodega de l a e squ ina , t e l é f o n o 1-1993. 
15935 ' 4 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N D R E S 
20. e s q u i n a a C a m p a , en M a r i a n a o . con 
p o r t a l , s a l a , comedor, z a g u á n . 6 cuartos , 
c o c i n a y todos s u s s e r v i c i o s y u n g r a n 
p a t i o con f r u t a l e s . L a l l a v e en el 11, 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M-5710 . 
16409 5 M y o . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
d a 6 a . , f rente a l a q u i n t a del s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos c u a d r a s de l a l í n e a del 
Vedado y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a por a ñ o s un g r a n c h a l e t de dos p l a n -
tas , s a l a , rec ib idor , h a l l , gabinete , co-
medor, p a n t r y , coc ina , c u a r t o cr iados , 
b a ñ o , idem porta l , t e r r a z a , a l t o s 4 c u a r -
tos y dos de cr iados , h a l l . b a ñ o , mo-
derno, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , l a -
vadero , g a l l i n e r o e t c . . e t c . . g r a n j a r -
d í n con 50 metros de f r e n t e . I n f o r m e s : 
J u a r r e r o , en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-7656. 
16403 11 Myo . 
S E A L Q U I L A 
U n a e s p l é n d i d a c a s a en l a m e j o r c a l l e 
de M a r i a n a o con todas l a s comodidades 
que pueda desear u n a f a m i l i a que g u s -
te de v i v i r con a m p l i t u d , t iene un g r a n 
t a n q u e co lector de a g u a con c a p a c i d a d 
p a r a dos m i l l i t r o s y bodega y motor 
e l é c t r i c o . P a r a m á s i n f o r m e s en T r o c a -
dero. 55. T e l é f o n o A-3538 y A - 9 7 7 0 . 
163S7 16 Myo . 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N S i -
tuado c h a l e t . A v e n i d a de C h a p l é No . 16 
J e s ú s de l Monte , compues to de 2 p l a n -
tas , g a r a g e y J a r d í n , propio p a r a f a -
m i l i a de gusto , prec io m u y m ó d i c o . L a 
l l a v e en el N o . 18. I n f o r m a n Sol 37. 
T e l é f o n o s A-8227. A-9345 . F - 4 7 3 4 . 
16030 3 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M I L A -
gros y P o r v e n i r . V í b o r a , f r e n t e a l P a r -
que L a w t o n . s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s . 
L l a v e bodega M i l a g r o s y A r m a s . 
15898 2 M y o . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S P R I M E R A 
N o . 28 y S a n L á z a r o N o . 35 D . en l a 
V í b o r a . Son modernas , f r e s c a s y c ó -
m o d a s . T i e n e n papel e I n f o r m a n T e l . 
1-4992. 
15807 1 M y . 
V I B O R A M U T C E R C A D E L P A R A D E -
ro . a c u a d r a y m e d i a de l a A v e n i d a de 
A c o s t a y C a l z a d a , en A g u s t i n a entre 
L a g u e r u e l a y A n d r é s , se a l q u i l a n por 
C i e n pesos m e n s u a l e s , l os a l to s de " V i -
l l a M a r í a " , nuevos f r e s c o s y c ó m o d o s 
con g a r a g e . L a , l l a v e e i n f o r m e s a l l a -
do . T e l . 1-3233. 
15780 2 M y . 
Se alquila la clara, espaciosa y 
fresca casa San Lázaro , n ú m e r o 
5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón , gran patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, 
de 2 a 5 . Su d u e ñ a : Luz , 4, V í b o -
ra. T e l é f o n o 1-1636. 
I n d . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a l i s de R o s a E n r i q u e , 129. 
entre I n f a n z ó n y A b r e n , a dos c u a d r a s 
de los c a r r o s de L u y a n ó , se componen 
de s a l a , s a l e t a , comedor, t r e s cuar tos , 
c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . L a s l l a v e s en 
los m i s m o s . T e l é f o n o 1-4990. 
16059 7 M y o . 
V I B O R A . L O M A I X E J J M A Z O , S E v e n -
de u n buen s o l a r de centro en l a ca l l e 
P a t r o c i n i o . P r e c i o 3000 pesos l ibre de 
censo y g r a v a m e n . D u e ñ o : T e l é f o n o F -
2576. 
16067 9 M y o . 
S B A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M a -
zo, un e s p l é n d i d o chale t , propio p a r a 
f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m e s p o r el te-
l é f o n o 1-2484. 
I n d . 16 A b . 
Se alquila en el barrio de Jesús del 
Monte, la hermosa y espléndida casa, 
calle San Anastasio, entre Dolores y 
Tejar, compuesta de hall, sala, saleta, 
5 habitaciones, cuarto de baño inter-
calado, comedor, cocina y patio al 
fendo. Precio $70.00. Informan en el 
Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
14691 30 ab. 
S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R I N -
dependiente con dos d e p a r t a m e n t o s , co-
c i n a , s e r v i c i o y p a t i o . C o r t i n a 42. inte -
r i o r , a m e d i a c u a d r a t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z . 
15885 Z M y o . 
R O S A B N R I Q U E Z 125. L U Y A N O . S E 
a l q u i l a l i n d a c a s a . S a l a , t r e s c u a r t o s , 
comedor, s e r v i c i o s I n t e r c a l a d o s , patio y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s M-3467 . L a l l a v e 
en l a bodega . 
__. 15745 8 m y . 
Se alquilan los bajos de moderna 
construcción en la calle de Armas, 65, 
casi esquina a San Mariano, en el 
punto más fresco y sano de la Ví-
bora, compuestos de portal, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, salón de comer al fondo 
y servicio de criados, todo muy am-
plio y alquiler muy módico. Informan 
en los altos y en el teléfono I 3304. 
15577 2 my 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O M -
p u e s t a s de dos depar tamentos , c o c i n a y 
a l u m b r a d o a 16 p e s o s . R o d r í g u e z 57 
y 59. entre F l o r e s y S a n B e n i g n o T a -
m a r i n d o . 
152S7 3 M y o . 
E N M I L A G R O S , 120. A L T O S , V I B O R A 
se a l q u i l a u n o s f re scos y modernos a l -
tos, a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z , con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con a g u a ca l i ente 
comedor a l fondo, p a n t r y y coc ina , t a -
r a j e y c u a r t o p a r a chofer . L i a v e e i n . 
f o r m e s en los ba jos . T e l é f o n o 1-2881 
15236-37 3 m y " 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A . S i -
t u a d a en l a l o m a del Ma*o. V í b o r a , c a -
l l e L u z C a b a l l e r o , entre O F a r r i l l y 
P a t r o c i n i o , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o I 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y coc ina . I 
u n c u a r t o a l to p a r a c r i a d o s . L a l l a v e ' 
en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m e s : 
G a n c e d o T o c a y C i a . C o n c h a , n ú m e r o 
8 . T e l é f o n o 1-1019. 
16101 9 Myo . 
C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O T 
vent i lado a l to de l a c a s a A t o c h a No l 
a l costado de P a l a t i n o , compues to d é 
recibidor , g r a n s a l a , s e i s hab i tac iones , 
b a ñ o moderno, doble s e r v i c i o y c u a r t o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en s i bajo T e l é -
fono 1-2560. 
1590S 13 ~ -
A L Q U I L A N , M U T B A R A T O S E S P L E N -
didos a l to s modernos y m u y frescos , 
p a r a este t iempo de c a l o r ; s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s ; c u a r t o de b a ñ o , co-
c i n a de g a s y de c a r b O n . U n a c u a d r a 
de C a l z a d a del Monte y o t r a de I n f a n t a , 
ca l l e de C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z . 
I n f o r m a n , E s q u i n a , bodega . 
15810 12 M y , 
Reparto Almendares, calle 16 frente 
o' Parque Japonés, se alquila una ca-
sa con jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cocina, garage, tres dormito-
rios, baño y un cuarto alto y servicio 
criados. Informan Sama 12, Maria-
nao. Teléfono 1-7159. 
16047 6 my. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l , a lqu i lo d e p a r t a m e n t o s 
a l tos , v i s t a a l a ca l l e . 2 y 3 c u a r t o s , 
b a ñ o Interca lado , s e r v i c i o s , confort mc^-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos-
loca le s p a r a c q f é , f onda y b a r b e r í a , ca-
s i t a s de 25 a 40 p e s o s . I n f o r m e s : R e -
p a r t o " X o g u e i r a " , T e l é f o n o 1-7014 
15835 4 M y . 
M A R I A N A O . S B A L Q U I L A U N A E s -
p l e n d i d a c a s a p r o p i a p a r a una f a m i l i a 
que c u s t e de v i v i r con a m p l i t u d . T i e n e 
u n g r a n sa ' . ón ; sa le ta . 4 c u a r t o s . 2 ba-
ñ o s p a r a f a m i l i a , comedor, coc ina , c a -
l e n t a d o r . , c u a r t o de cr iados , z a g u á n p a -
r a a u t o m ó v i l e s ; s e r v i c i o s . s a n i t a r i o s p a -
r a l a s e r v i d u m b r e y un ^ r a n p a t i o . L u i -
s a Q u i j a n o , 24. I n f o r m e s : S e ñ o r D í a z . 
T r o c a d e r o . 55. T e l é f o n o A-3538. A-9770. 
13085 30 A b . 
VARIOS 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L 
S A R D I N E R O , S A N T A N D E R . 
ESPAÑA. 
P a r a p a s a r un verano f r e s c o a l -
qui lo " V i l l a R i t a ' e x t e n s i ó n 3965 
m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a d a en l a 
p l a z a del G r a n C a s i n o , frente a l 
m a r y A v e n i d a de S a n t o M a u r o . 
E s de lo m e j o r que h a y en E l 
S a r d i n e r o , l u g a r de veraneo e l e g a n -
te y p l a y a R e a l . 
L a c a s a t iene s ó t a n o , p l a n t a b a -
j a y a l t a y o t r a sobre e l l a s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e . 
E s t á a m u e b l a d a con m u e b l e s de 
est i lo , s i n e s t r e n a r y -lene comedor, 
despacho, s a l ó n , s e i s hab i tac iones , 
c u a i r o m á s p a r a cr iados , g r a n l i a -
ñ o . c o c i n a , h a l l , a m p l i o s m i r a d o -
r e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , 
garage , c u a d r a y v i v i e n d a del hor te -
lano en edif ic io independiente . 
L a v a d e r o c u b i e r t o . 
H e r m o s o p a r q u e con p i n a r a n t i -
guo y j a r d í n m o d e r n o . 
Se a r r i e n d a por l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o en $1,000.00 moneda a m e -
r i c a n a . 
T a m b i é n se vende con los m u e -
bles y Ubre de g r a v á m e n e s en 
$35 000.00 moneda a m e r i c a n a . 
I n f o r m a n en H a b a n a 104. a l tos . 
T e l é f o n o A - 6 0 1 3 . 
15613 6 
S U C U R S A L " L A P U R I S I M A " 
S a n t o Domingo , 30. G u a n a b a c o a . H a -
b i t a c l o n e s y depar tamentos desde $6 00 
$10.00. $12.00 y $15.00. b a ñ o s moder-
nos, g r a n d e s pat ios , a n t i g u a r e s i d e n c i a 
de u n a m a r q u e s a . C a r r i t o s de R e g l a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a o e n Monfe 5 
al tos . T e l é f o n o A-1000. G ó m e z 
15020 4 my. 
HABITACIONES 
RABANA 
E N L U Z 30, B A J O S . E N T R E C O M -
pos te la y H a b a n a , se a l q u i l a u n depar-
tamento de s a l a y h a b i t a c i ó n , Juntos 
o s e p a r a d o s . M u y a m p l i a p a r a o f i c ina , 
consu l tor io , o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c a s a p a r t i c u -
l a r de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 8 9 6 6 . 
15891 3 m y . 
S E A L Q L I L A E N $35 ÍÍÑ E S P L E N D I -
do depar tamento , compues to de 2 a m -
pl ia s h a b i t a c i o n e s con t e r r a z a p a r a l a 
c a l l e ; e s t á a u n a c u a d r a del C a m p o 
M a r t e . Se d a luz toda l a noche, l l a v í n . 
g a s y c o c i n a y con derecho a u n a s a l a 
c o m p l e t a m e n t e amueb lada . Solo a per -
s o n a s m a y o r e s ; es ú n i c o inqui l ino . E s -
p l é n d i d o p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
C o r r a l e s N o . 69. a l tos , i zqu ierda . 
16353 3 m y . 
T r T r . r > T n \ r\<i \ N U E V A C O N t r a n -
S f f S í t í d l l d i c c i o n e s Se a l q u i l a u n 
rtñnartamento s egundo piso , frente a l a 
^ f l f c o T s a l a , r ec ib idor , t r e s c u a r t o s , 
btfto i n t e r c a l a d o y c o e m a d e g a ^ . Mo-
r a l e s v C a . C o m p o s t e l a . 38. T e l v* 
i 5 8 ' t L J I I ? ^ -
P Í Í A D O 33.' A L T O S , S E A U y C l L A * 
habi tac iones , u n a c ó n v i s t a a la c a l é 
y a g u a c o r r i e n t e . Se da toda a s i s t e n c i a 
16359 ° 
M A L E C O N " 317. N U E V O S T L U J O S O S 
a p a r t a m e n t o s , e l e v a d o r y toda c o m o a i -
clad en s u d i s t r i b u c i ó n . Se exige c o m -
p le ta g a r a n t í a de m o r a l i d a d en s u s i n -
q u i l i n o s . , 
l e i f i » , » my-
HABITACIONES 
H O T E L " R O M A " 
E » : ' j h e r m o s o y ant iguo «¡tl l f lcio h a « l -
ao comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
él dt-partamentos con b a ñ o s y ^ « I " a ! 4 
Serv ic io p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b . U -
c : o n « t ienen l a v a b o s y a g u a corr iente . 
S u p r c p i e t a r l o J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
ce p IflC f a m i l i a s es tables el hospedaje 
máci ser lo m ó d i c o y c ó m o d o de la H a -
b a n a . T e l é f o n o A-9268 . Hote l B o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y Te iC-
g r a i " R o m o t e l " . ' 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafael. En 
e. corazón de la Habana. Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ño privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
o f i c i n a s a prec ios m ó d i c o s con agua 
c o r r i e n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . C a -
lle C u b a N o . 71 . 
16S41 4 m y . 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L " L O U -
vre" . C o n s u l a d o y S a n R a f a e l , 2 a p a r -
tamentos , de 2 h a b i t a c l o ñ e s con b a ñ o 
p r i v a d o , a m u e b l a d o s y con c o m i d a I n -
m e j o r a b l e ; propios p a r a t r e s o c u a t r o 
de f a m i l i a . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
1S337 6 m y . 
O B I S P O 97 
Segundo p iso , se a l n u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n con l a v a b o de a g u a corr i en te p a r a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
E n l a m i s m a se a d m i t e n abonados . T e -
l é f o n o A - 8 8 4 3 . 
1C372 3 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta c a s a t enemos h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e . D e s d e $3a.00 por 
persona . G r a n d a s , v e n t i l a d a s , p a r a v i a -
j e r o s del c a m p o . J . A g r a m o n t e 34. a n -
tes Z u l u e t a . m e d i a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l . H a b a n a . 
16203 9 mr._ 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de aguí 
corriente. Se han hecho grandes re 
formas. 100 habiíacioncs. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. L o j ^ 
tranvías a la puerta para todos los lu- • 
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
:'. (antes Monte). Teléfono A-1000. 
13088 6 Myo-^ L I 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
nr. p a r a e l comedor y o tra p a r a li h 
cuar tos , s i sabe coser mejor . Sueido 
$30 c a d a u n a y ropa l i n i D l a . I n f o r m a n 
H a b a n a 126, b a j o » , 
16141 3 my. 
E N N E P T U N O 212 A L T O S E N T R r i 
M . G o n z á l e z y Oquendo, se s o l i c i t a 
una c r i a d a que ent i enda de coc ina , c á e -
la f a m i l i a y de m o r a l i d a d . 
16131 3 _my, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N K -
J a d o r á quo e s t é a c o s t u m b r a b a a cuidi ir 
un n i ñ o de c u a t r o af los . Se p iden re fe -
renc ia s* P a s e o 273 e n t r e 27 y 2» . V e -
dado. 
16167 - m>r 
Casa de huéspedes. Compostela 10 es-
quina a Chacón. Amplias y ventila-
das habitaciones con vista a la calle 
para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad ĉ n toda asistencia. Excelente 
comic| Precios reajustados. 
15696 & my-
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N F E R -
n a n d i n a 43 entre Monte y C á d i z . I n f o r » 
m a el e n c a r g a d o . 
16346 6 m y . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua comente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes, precios económicos. Teléfono 
M-4544. 
16358 15 my. 
S t í A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N -
tre S a n M i g u d l y Neptuno, un d e p a r t a -
mento con dos p u e r t a s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
16124 9 M y o . 
G A L I A N O 109. A L T O S . L A M E J O R C A -
s a de l a H a b a n a , por s u ser iedad, l i m -
p ieza y b u e n a comida , h a u i t a c i o n e s con 
b a ñ o p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e . 
16128 9 M y o . 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N ' ^ O N O 
s i n muebles , c a s a nuev^, a e r v i c l o s mo-
dernos, c a s a de c o r t a f a i n l l l a a c a u a -
l lero o s e ü o r a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
C a m b i a n r e f e r e n c i a s . M a r q u é s G o n z á -
lez 54. ba jos , derecha , e s q u i n a a L s -
t re l la- ' « vr,v 
15522 . 3 
f.A C O M E R C I A L . C A S A O E H U E S -
pedes. M u í a l i a , n ú m e r o 12. ( m m ^ a l 
P a r q u e ) a l q u i l a h a b i t a c i o n e s de?de 40 
pesos . inc luyendo l a s c o m i d a s t^or 5 
p lantas , pan , pos t re V caf í - . Jueviw y 
domingo, se d a po l lo . T e l é f o n o A-020^ . 
15164 5_Myo. 
H O T E L :4CÚBÁ MODERNA ' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen 
le. baños fríos y calientes, de $23 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. f 
P R A D O 87. E N E S T A C A S A S E A L -
q u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s hab i tac iones 
con o s i n comida , a m u e b l a d a s o s in 
m u e b l e s . E l punto m á s c é n t r i c o de la 
c i u d a d . P r a d o > N e p t u n o . 
15422 2 m y . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios económico». Teléfono 
M-4544. 
14688 30 ab. 
S E A f e Q U I L A N D O S F R E S C A S H A B I -
t á c i o n e s . u n a con v i s t a a la ca l l a , pre-
c ios m ó d i c o s . Monte 225, a l tos , entre 
C a r m e n y F i g u r a s . Se exige m o r a l i d a d 
_131C7 5Jmv- _ 
s 'E " A - L Q U I L A X E N O B R A P I A 13, D O S 
habi tac iones , j u n t a s n s e p a r a d a s . E n 
A g u i a r 72, h a y habi tac iones , a g u a a b u n -
dante luz toda l a noche . H a y t e l é f o n o . 
16153 7 m v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N B A -
ñ o s 116. entre 23 y 25, qi l^ tenga r e f e -
r e n c i a s , se pref iere b l a n c a , sueldo 20 pe -
sos y r o p a l i m p i a . 
16129 - M y o -
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A J O -
ven. i'ina, l i m p i a y con b u e n a s r e l e r e n -
c la s , p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de dos a ñ o s 
y m e d i o . I n f o r m a n en l a c a l l e I , n ú m e -
ro 5, en tre 9 y 11. V e d a d o . 
16075 2 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A l>K 
14 a 15 a ñ o s p a r a m a n e j a r a un n i ñ o . 
Sueldo $15 .00 . P a s e o 273 entre 27 y 29 
V e d a d o . Se piden r e f e r e n c i a s . ' . 
i 6 i o s . 2 . m y -
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
que s e p a m a n e j a r bien y s e a c a r i ñ o s a 
y l i s t a con los n i ñ o s , s e r á p r e f e r i d a s i 
posee a l g ú n I d i o m a debiendo t r a e r r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a y a e s -
t a d o , C a l l e G . 175, e s q u i n « a a 1^. V e -
dado . _ 
16243 L M y 0 -
s Í T Í O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
í^ular o del p a í s p a r a c o c i n a r y l l m 
p i a r ; es c a s a c h i c a y c o r t a f a m i l i a ; no 
h a y n i ñ o s . E m p e d r a d o 33 . 
Í 6 1 9 2 3 ^ V - , 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r re :ién l l egada en A g u a c a t e . 124. 
segundo piso, de . 'echa. 
15881 1 M y o -
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S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S H A B i -
tac lones j u n t a s o separadas a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . V i l l e g a s . 
11. b a j o s . T e l é f o n o A-9328 . 
15356 2 M y o . 
UNA C R I A D A 
E n P r a d i 6S, a l tos , se s o l i c i t a u n a c r i a -
da que s e p a s e r v i r l a m e s a y io^ de-
m á s quehaceres de s u o b l i g a c i ó n . 
15563 3 m y . 
CRIADOS DE MANO 
" B 1 A R R 1 T Z " 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a con todo el confort en M a n -
r i q u e . 124, b a j o s . T e l é f o n o M-3884 . 
1G092 9 M y o . 
S E A L Q U I L A i U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n a m u e b l a d a m u y v e n t i l a d a p a r a 
h o m b r e so lo . I n f o r m a n : O ' R e i l l y . n ú -
mero 59. bajos , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
T e l é f o n o A-8408 
16100 3 M y o . 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E 
e x t r i c t a mora l idad , desea dos h a b i t a -
c iones en c a s a p a r t i c u l a r ; h a de s e r en 
el Vedado , se exipen y dan r e f e r e n c i a s . 
L l a m a r a l F - 1 9 4 0 . 
16108 <> M y o 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos per persona i n -
c luso c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a a m l t e n 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejorab le , 
ef ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 1^4. 
a l t o s . . 
J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S L S -
q u i n a S a n F r a n c i s c o , a l q u i l o h a b i t a c i o -
nes con s a l i t a y c u a r t o , prec io 1» pe-
s o s . . „ 
15863 6 M y o • 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque .del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
15468 9 my 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento a l to en P u r e t a C e r r a d a , f a c -
t o r í a , t iene dos g r a n d e s cuar tos , luz. 
b a l c ó n ca l l e , s e r v i c i o s , a l l í i n f o r m a n 
m u y f r e s c o s . , . 
15849 2 M / O . 
C O M P O S T E L A E S Q U I N A A A C O S T A 
No. 114, a l to s , se a l q u i l a , con f a m i l i a 
decente que pide r e f e r e n c i a s , u n depar-
tamento en a c e r a de l a b r i s a de « o s 
habi tac iones , v i s t a a l a ca l le . Para . <:or-
ta f a m i l i a . Se clan b a r a t a s por no ne-
c e s i t a r s e . T e l . A - 0 3 0 2 . 
15947 3 m y . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n v e n t i l i d a s y e s p a c i o s a s h a -
b i tac iones y a p a r t a m e n t o s en esto edi-
f ic io da c inco p l a n t a s con m a g n í f i c o 
e levador, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos 
pudlendo s u s I n q u i l i n o s d i s f r u t a r del 
h e r m ( | o p a n o r a m a que les b r i n d a s u 
azotea de l a c u a l se d o m i n a toda l a 
b a h í a y g r a n par te Ue la c iudad por s u 
p r o x i m i d a d a l mar . •. 
16217 5 m y . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Sa a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
compues to de dos hab i tac iones con v i s -
ta a l a c a l l e y s e r v i c i o s p r i v a d o s . T a m -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s ron v i s t a a l a 
c a l l e . S a n N l ^ l A s 71. T e l . M-1976 . 
16207 • . 4 m y ^ 
S E A L Q U I L A . E N G A L I A N O 24, B A -
jos. u n a m o d e r n a h a b i t a c i ó n , m u y ven-
t i l ada , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . I n -
f o r m a n e n el c a f é . 
16216 2 m y . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hete1 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a ca l l e , p r o p i a s para f a m i l i a s , 
e levador a todas h o r a s , prec ios e c o n ó -
micos , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a por C o m p o s t e l a , 6r 
H O T E L "SANTANDER" 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la quo tie 
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y j 
precios los más bajos, por cuestión, 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 rny. 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , que h a y a s e r v i d o en c a s ü 
p a r t i c u l a r y t enga r e c o m e n d a c i ó n . S u e l -
do $40.00 y un m u c h a c h o p a r a f r e g a r 
y l i m p i a r los pat ios $15. I n f o r m a n H a -
b a n a 126, b a j o s . 
16140 3 m y . 
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G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A -
s a de h u é s p e d e s . G a l i a n o 117, a l t o s de 
M e r á s . e s q u i n a a ?3arcelona. Se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n a tnueblada y con 
v i s t a a la ca l le . T a m b i é n se da comi -
da a prec ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
9060. 
15386 4 rny 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L.a m e j o r p a r a f a m i l i a s . T a m b i é n 
loa a l tos de P a y r e t por Z u l u e t a . V é a -
l a s s u s i t u a c i ó n y p r e c i o s . 
13018 . 5 M y o . 
C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A uno 
que sepa, c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
tenga buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a y a t r a b a j a d o , se le d a b u e n 
sueldo, p r e s e n t a r s e de ocho de l a m a -
ñ a n a a u n a de l a tarde en l a c a l l e S a n 
M a r i a n o , e s q u i n a a L ú a C a b a l l e r o , v í -
b o r a . T e l é f o n o 1-2322. 
15884 3 M y o . 
COCINERAS 
O B R A P I A , 53 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o a personas de m o r a -
15486 3 M y o . 
E D I F I C I O CANO 
C a s a prop ia p a r a el verano donde el 
calor , ' es nulo. T e n e m o s a l g . m a h a b i -
t a c i ó n que a l q u i l a m o s a m ó d i c o p r e c i o . 
E n la m i s m a c o m i d a buena y e c o n ó m i -
c a V i l l e g a s . 110, entre Sol y M u r a l l a . 
15614 6 M y o . 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familia?, to 
cas las habitaciones y departamíntns 
con servicio sanitario, las mas ba-
rajas, frescas y cómoda', y las en quo 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
EN L U Z 24, U L T I M O PISO 
Se a l q u i l a u n departamento con o s in 
m u e b l e s de dos hab i tac iones y con sus 
s e r v i c i o s en c a s a de un,a f a m i l i a y se 
piden r e f e r e n c i a s . T e l . A - 7 9 5 3 . 
157«5 7 M y -
E N $35.00 S B A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento i n t e r i o r a p e r s o n a s s o l a s o nUi-
t i i m o n l o s in n i ñ o s en lo m e j o r del Ve-
dado . T i e n e s e r v i c i o s , a l u m b r a d o y en-
t r a d a independiente . No es c a s a de I n -
q u i l i n a t o . F 215 entre 21 y 23 . H a y 
tf l^-fono. 
16176 2 m y . 
E N C U B A 113, P O R J E S U S M A R I A , 
I se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con v i s t a a l a ca l le , h a y a g u a 
I a b u n d a n t e . 
15403 i 4 M y o . 
' C A S A H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57. a l -
; tos. B o r b o l l a , f a m i l i a s es tables , prec ios 
I r a z o n a b l e s . P r ó x i m a o f i c i n a s , parques . 
( paseos." b a ñ o s , d u c h a s ca l i en tes , f r í o s . 
T o d a a s i s t e n c i a , desde '>35.00 p e r s o n a 
' a d e l a n t e . T r a n s e ú n t e s , c a n i a $1.00, c a -
, d a c o m i d a 60 c e n t a v o s . 
14332 14 M y o . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 2 H A B I -
tac iones s e r v i c i o s modernos, coc ina , se 
a l q u i l a Monte. 388, e n t r a d a independien-
te en l a m i s m a , h a y h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s . T e l é f o n o A-ÜC81 . 
15893 4 M y o . 
R A Y O 49. S E A L Q l ' I L A U N A H E R M O -
bh h a b i t a c i ó n a hombres solos o a m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , c a s a de m o r a l i d a d . 
15796 1 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f s m i l i a y a y u d a r a l a l i m p i e z a . 
Sueldo 35 pesos, se p iden r e f e r e n c i a s . 
C o m p o s t e l a , 50 . 
16312 3 M y o . 
s Í T n E C B S I T A P A R A P U N T O D E C A M 
po a 12 minutos de l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a j o v e n y 
fuerte que sepa c o c i n a r bien, p r e f e r e n -
temente u n a que ent i enda l a c o c i n a 
a m e r i c a n a . Sueldo $ 3 5 . 0 0 . Que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . SI no r e ú n e l a s cond ic io -
nes e s t i p u l a d a s que no a c u d a . S r . P é -
rez, M u r a l l a 20. J o y e r í a , de 9 a 10 so-
l a m e n t e . 
16328 8 my. 





C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
pleza, pero que s e p a g u i s a r bien, ae 
s o l i c i t a en 11 entre J y K N o t 114. 
T i e n e que d o r m i r en l a c a s a . 
8 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se d a r á un 
buen sueldo p a r a un solo m a t r i m o n i o . 
C a l l e F , n ú m e r o 20, V e d a d o . 
16274 3 M y o . 
S B S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E S E -
pa c o c i n a r bien y h a g a los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a donde no h a y n i ñ o s . T i e -
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y es 
a s e a d a . T r a e r r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
do y r o p a l i m p i a . A g u a c a t e 20, segundo 
piso, d e s p u é s de l a s 6 p . m . 
16251 3 M y o . 
N E C 
Tí». ] 
P A R A E M B A R C A R 
a los E s t a d o s U n i d o s se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a . Sue ldo 40 p e s o s . D i -
r i g i r s e de 10 a 3 a L í n e a , 69. e s q u i n a 
P a s e o . 
16119 2 M y o . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N C A S A 
p a r t l c u l j r a h o m b r e s solos, A n i m a s , n ü -
mero 3 ü . 
15651 4 M y o . 
| S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O M O D O S 
i y modernos en O m o a , 14, a $12 en J e -
s ú s J c l Monte. 156, a $14: con luz . de 
I s a l i t a y cuar to , a l l í i n f o r m a n . 
ló-lOO 4 M y o . 
P R A D O 105, A L T O S S E A L Q U I L A N 2 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones , j u n t a s o s í -
p a r a d a s con a s i s t e n c i a a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . T e l . M-5492 . 
16224 2 m y . 
E N S O L 63, C A S I E S Q U I N A A C O M -
poste la , se a l q u i l a n dos s a l a s con v i s t a 
a l a ca l l e , t i enen d i v i s i ó n . L u z y te-
l é f o n o , no f a l t a a g u a . 
16069 9 M y o . , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
*4LAS V I L L A S " 
P r a d o 119, a l tos , c ó m o d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s a l P r a d o , con c o m i d a des- , 
de 30 p e s o s . T e l é f o n o A - 7 6 7 6 . 
16435 6 M y o 
E S P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A -
b i t a c l o n e s con I n m e j o r a b l e c u m i d a y 
e s m e r a d o trato , h a y h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e a prec io s m ó d i c o s C o n -
su lado . 69. entre T r o c a d e r o y C o l ó n . 
16064 • ¿Myo. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N O I D ' V i \>K-
p a r t E n e n t o s m u y f í e s e o s , en i a 3 c:i>-.is 
M u r a l l a 18 y O f i c i o s 36. I n f o r m e s en 
l a s m i s m a s y en M e r c a d e r e s . 41. C o l -
c h o n e r í a . T e l é f o n o A-4601 
16053 7 M y o . 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z E N 
M e r c e d 77 y O f i c i o s 10, e s q u i n a a 0 » r a -
p í a se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
taclon'is . son c a s a s p a r a f a m i l i a s . 
16068 9 g y g • 
H O T E L HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de !a ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
na a Cárdenas, frente al Campo Mar-
te. Tel. M-5245. Habana. Nota.—Los 
Agentes estarán en la Estación y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
I S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
i a m u e b l a d a en c a s a abso lu tamente mo-
I d e r n a r o r toda c la se de comodidades pa-
j r a m a t r i m o n i o o p e r s o n a s o l a . V i l l e g a s . 
/ 38. prime-r p i s o . 
' 15500 2 M y o . 
jioT" G A L I A N O 134 E N T R E S A L i : D ~ T 
R e i n a , se a l q u i l a n hab i tac iones y se 
s i r v e comid i l . 
15466 3 i n v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , sueldo 30 pesos 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 
24, P a n a d e r í a . 
16130 2 M y o . 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A . N O I M * 
porta st-a b l a n c a o de color. Sue ldo 530 
s ó l o p a r a coc inar . P u e d e d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n o en s u c a s a . I n f o r m a n H a * 
b a ñ a 126, b a l o s . 
16139 3 m y . 
COCINEROS 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
I a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
• t a s y bajas , l u j o s a m e n t e an ideb ladas , 
s e r v i c i o s de ropa y cr iados , con y s in 
' comida , m u c h a l i m p i e z a y mor . ' / idad . a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . ( J r a n d e s ba-
ñ o s , - .gua f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e 
123. p p t r e ' R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y 
r a d i o ' p a r a los h u é s p e d e s . 
14727 ir, M y o . 
P R A D O , No. 113. A L T O S 
i E n e s ta c a s a A n t i g u o Capi to l io , se a l -
I q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s hab i tac io -
i nes , ' as h a y a l f r e n t e de Prado,, y en el 
i t e r c e r piso desder 15 pesos en ade lante 
con s e r v i c i o . / 
15585 s M y o . 
Se solicita un cocinero o cocinera, 
reposteros, entendidos en su oficio. 
Informan en el DIARIO Dt. L A MA-
RINA, por Prado 103. de 10 a 12 
oe la mañana o de 3 a 5 de la tards 
Ind. 
CRIANDERAS 
Criandera. Se solicita una con abun-
dante leche. Buen sueldo, buena co-' 
mida y buen trato. Si no tiene leche 
abundante, que no se presente. Cal-
zada 118, altos, entre 6 y 8, Vedado. 
^215 2 m y . 
C H A U F F E Ü R S 
H A B I T A C I O N E S , A $ 2 0 
E s p l é n d i d a s , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
en l a g r a n c a s a de f a m i l i a s c a l z a d a C e -
r r o . 476, e s q u i n a a ca l l e S a n P a b l o , e s 
poco d e s p u é s de e s q u i n a T e j a s . T i e n e n 
c e r c a de se i s m e t r o s por c u a t r o y me-
dio, a c a b a d a s de t e r m i n a r , con m a g n í -
f i cos b a ñ o s . G r a n s a l ó n p a r a l a y a r . U n 
m e s en fondo y luz a todas h o r a s . M u -
c h a f u e r z a d© a g u a . E s t r i c t a m o r a l i d a d 
15804 7 M y " 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones <ksde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa más tranquila de la Habana. 
16335 10 my 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en a p l a n t a b a j a de l a c a s a V i g í a , n ú -
mero 50. compues to de s a l a , comedor. 3 
c u a r t o s y todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m e n : A g u i l e r a , n ú m e r o 71. T e l é f o -
no A - 6 5 2 5 . . 
158J9 6 M y o 
D O S H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e , j u n t a s o s e p a r a d a s y 
con todos los s e r v i c i o s . C á r c e l , 9. a l tos . 
14633 2 M y o . 
A C O S T A 84, A L T O S , S E A L Q U I L A , u n a 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , c e r c a l a T e r m i -
n a l a c a b a l l e r o solo o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , se d a l l a v í n . P a r a v e r l a de 8 a 1 
de l a t a r d e . 
15903 2 M y o . 
PALACIO "LA MILAGROSA" 
| Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
¡esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
i ciudad, se alquilan habitacione ; y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
'ma, equidad, orden, moralidad. Te-
¡léfono M - 7 5 R 
| 15249 24 my 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S A L T O S 
y bajos . C a m p a n a r i o 143 e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a con b a ñ o s , l a v a d e r o s y s i t io 
p a r a tender, son e c o n ó m i c o s y f re scos 
I n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
- 16292 . 10 m y . 
Belascoain 95. sexto piso, izquierda, 
matrimonio cedería una o dos fres-
quísimas, confortables habitaciones a 
hombres solamente. Excelente trato; 
económico, reuniéndose varios. Es-
plendidos servicios; elevador automá-
tico; tranvías frente, costados. 
16021 2 my. 
O'Reilly 102. casa particular, altos, 
primer piso, se alquila una habitación 
con balcón a la calle con todo sen 
cío o sin él, según les convenga, a 
matrimonio» u hombres solrv; 
" 3 4 8 - . 4 my! 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , con toda a s l s t e n -
.ÍUATJ a^Ue !,er P e r s o n a de toda mo-
r a l i d a d smrt que no se tome el t r a b a j o 
de r e r y » . G a l i a n o 52. a l tos 
16171 2 m y 
H O M B R E S O L O . F O R M A L . E D U C A D Q , 
s o l i c i t a h a b i t a c i ó n s i n muebles , con b a -
ñ o , e t c . . e n t r a d a independiente , en c a -
s a decente . D i r i g i r s e : T . de L i b r o s . 
A p a r t a d o de C o r r e o s . 1992. 
16231 6 M y o . 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a . 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o pr ivado , l u z 
toda l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
15353 ? _ ? n 3 r _ 
A L Q U I L A ' U N A H A B I T A C I O N 
con v i s t a a la c a l l e a h o m b r e s so los 
de buenas r e f e r e n c i a s e s c a s a de mo-
r a l i d a d . H a b a n a 62 e s q u i n a a T e j a d i l l o 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
15825 5 M y . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u j t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con» v i s t a a l a c a l l e . A prec io* 
r a z o n a b l e s . 
SE NECESITAN 
S E N E C E S I T A D N M E C A N I C O - C H A U -
feur, con p r á c t i c a y re ferenc ias de c a -
sas p a r t i c u l a r e s . P r e s é n t e s e en S a n 
L á z a - / . 249 frente a l P a r q u e de Maceo 
16377 , 3 m y . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E A L Q U I L A E N C U B A 93, A L T O S , 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con v i s t a p a -
r a l a c a l l e , con todas l a s comodidades 
a h o m b r e s solos de m o r a l i d a d . 
16247 3 M y o . 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
ibitaciones con comida y muebles o 
sin muebles en Malecón No. 3, bajos 
¡Derecha. Tel. A-1058. 
¡ 16188 9 my. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 y $ 2 5 
Y un d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o n e s 
en J35 .00 con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te y p i s o s de m o s a i c o s , se a l q u i l a n en 
B e l a s c o a i n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
p a r a d a de t r a n v í a s en l a p u e r t a . 
15720 6 m y , 
H O T E L " V E N E C I - A " . C A S A ' P A R Á ^ f a ^ 
m i l l a s . S i t u a d o en C a m p a n a r i o 66 es-
q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i -
l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i d a con todos 
ios a d e l a n t o s modernos p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s 
con s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a ca l i ente a 
todas h o r a s . E s p l é n d i d a c o m i d a . P r e -
c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M-3T05 
C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a . 
15647 | Myo. 
| H A B I T A C I O N E S C O N O S I N ' ~ M U E -
1 bles con o s i n c o m i d a en c a s a moder-
I n a ; h a y t e l é f o n o , buen b a ñ o . Se da co-
m i d a s i se d e s e a . Neptuno 156. n r i m e r 
p iso entre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
' 16198 1 2 m y . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D B M A N O P E -
n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s , sueldo 
20 pedos en B a s a r r a t e . n ú m e r o 24 a l tos 
' ^ S K 4 "Myo. ' 
Shl S O L I C I T A L ' N A C R I A D A P E N 1 
s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n y no sea 
r e c i é n l l egada , en E m p e d r a d o , 39 ba-
j o s . 
16316 3 M y o . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
¿i: l'ICSKA S A B K K 10L P A R A D E R O D K 
J o s é y N i c a s i o V i e r a y P é r e z ; lo sollclr 
tan s u s pr imos , I s a a c y Beni to M a r t l -
| nez. que se e n c u e n t r a t rabajando en 
1 ? a , i 1 0 i l - . „ f l , l c a "desquite", p a r a a s u n t o 
de f a m i l i a hace dos a ñ o s y medio se en -
c o n t r a b a n t rabajando en T o r r i e n t e c e r -
C a i r n i í a V a j a S - P r o v l n c i a de M a t a n z a s . 
10049 2 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
r a un n i ñ o y u n a n i ñ a de 4 y ü a ñ o s , 
h a de s er f i n a , t r a e r r e f e r e n c i a s . S r a . 
de C a r r i l l o . C a l l e 15. entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 274, V e d a d o . 
J6301 5 M y o . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
c o n buenas r e f e r e n c i a s , p a r a l i m p i a r 
l o s c u a r t o s de c a s a p a r t i c u l a r v coser 
S u e l d o 30 pesos . P r a d o . 46. de 10 a 1̂  
de la m a ñ a n a . 
^ 3 0 0 - 3 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p r á c t i c a en M a n r i q u e . 20 a l to s 
M g j 3 Myo . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A c " m T 
r e r a p a r a un hote l y un c a m a r e r o In-
f o r m a n : H a b a n a 126 bajos 
16:;-2 4 m y . 
S E D E S E A U N A M U C H A C H I T A TÍg 
. - ñ o s ) , p a r a c u i d a r un n i ñ o y a y u d a r 
en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . C a l l e 19 
N o . 489. a l tos , c a s i e squ ina a 12 V e -
dado . 
10349 3 m y . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E . S E N E C E S I -
tan l o s socios , s e r i o s y con e x p e r i e n -
c i a c o m e r c i a l , que aporten c inco m i l pe-
sos c a d a uno, p a r a a m p l i a r el desarro l lo 
de un i m p o r t a n t í s i m o negocio ( y a inag-
i n l f i caraente e n c a m i n a d o ) de r e p r e s e n -
tac iones e x c l u s i v a s , a m e r i c a n a s , euro-
peas y j a p o n e s a s , como t a m b i é n p a r a 
| I m p o r t a r a l por m a y o r m e r c a n c í a s no-
, bles de constante d e m a n d a en este m c r -
i c a d o . No a tenderemos a los m e r o s c u -
' í^l^r- ,t/l0nsuJado !)8. S e g u n d o p i s o ) . 
Í e in tLef1orOlAdí l f Ir0Cader0-
I 16418 5 M y o . 
^ C E S I T O C A S A S D E C O M E R C I O p a -
S ^ ^ i a S 0 ? ? e i r5parto de m e r c a n c í a s . 
c o A n P t l n t n ip ,e tamente nuevo- P ^ s o n a competente y con g a r a n t í a . T e l é f o n o 
ir-.1™01"^111116" por Fóli3¿ del p u e s t a . 
3 M y o . 
S E S O . L I C I T A C X T A Q U I G R A F O TÑ-
g l é s y e s p a ñ o l , que sea p r á c t i c o ; no 
deseamos p r i n c i p i a n t e s ; se desea per-
sona s e r i a . I n f o r m a n ; U n i ó n C o m e r c i a l 
r V Í í S S * s - A . , M e r c a d e r e s No. 14. 
16333 i n rny. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO M U C H A C H O P A R A - L I M 
io . quince pesos para empezar, cuba. 
4-1626: 3 M y o -
S E O F R E C E N 
V E N D E D O R E S C O ^ E T E N T E S SE so-
l i í j f a n para una^ ^ s a impor tant p 
vender papeles de todas clases > ar-
Uculos s imilares que todo el mundo 
romnra Algunos de nuestros vendedo-
e^P4nan de f50.00 a 575.00 semana-
íts SoMcitamos referencias por escrl-
Ío ai s e ñ o r A del Cas t i l lo . Apartado 
••14 Habana É l tiempo es dinero y si 
ü s t é d no se cree competente no contes-
^16280 ^J^o* _ 
l - A B R I G A N T E S AMBRXCANOS. P A R A 
ampl i a r su negocio de galletas en Cuba, 
desean recibi r proposiciones de vende-
dores con a u t o m ó v i l de repar to: con-
teste p ron to ; g ran oportunidad de ga-
nar d inero . W i l e and B l u m Inc. Lonja 
del Comercio 412, de 4 a 5 p . m . 
16352 S m y . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR UVA. ^F^ORA. 
uora o criad.i ,•>•,-, f - > - — -
• " E S t ? y v " 1 " ° 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N O S S E O F R E C E N 
l u s a 
/AG!NA VEINTIUNO 
n ú m e r o 106, 
3 Myo 
U.VA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse d«_ manejadora o de crUda " 
OFRECE UN C R I A D O DE MANO 
|?*ra Poca f a m i l i a o para el coraerci" 
ae 15 a ñ o s , l lova poco tiempo en el 
Pa í s sin pretensiones. L lamen al Te lé -
fono 1-8-6323. 
15S30 
?e qift:fn1laíec<Íml,ftn<le. l u f o r m a n : ^ i o n -te, 10o, la Central . Teléfono A-1836. 
3 M y o . 
10£ 
16281 
manejadora o de criada de mano. Mon-
T e l . M-4669. Asociac ión de Sir-
DUEN0S DE AUTOMOVILES : 
SI usted necesita un buen chauffeur 
con buenas referencias, que no sea con-
SE OFRECB U N E S P A Ñ O L DE M E - i Ĵ101*?1"' 5 ln° Mecán ico-Chauf feur , l lame 
diana edad para criado c«unarero. Pue- al ^-Sf0 *eX t e lé fono A-4995. San L á -
de dar buenas referencias de donde ha " - - - í ' - AEenc,a do Chauffeurs. 
1 my. 
trabajando 
J o s é Paz. 
16164 
Teléfono A-8042. B á r n a z a . 
2 m y . 
16374 15 my. 
SE N E C E S I T A N PERSONAS SERIAS 
que sepan t rabajar en la calle, l a agen-
cia de sociedad de socorros mutuos a 
comis ión o sueldo, pero siempre a l i -
q u i d a c i ó n y se suplica no se presente 
quien i id entienda este t rabajo . Animas 
147. 
16246 3 Myo. 
Mecesito cua t ro enfermeras, cua t ro en-
fermeros, u n masajista y una s i rv ien-
ta que haya t raba jado en C l í n i c a u 
hospital , pa ra u n Dispensario en esta 
Capi ta l . In formes , Doctor I ñ í g u e z , Re i -
na 39 , B a ñ o s Va ldesp ino j de 3 a 5 
p m . 
16237 4 m y 
APA íí A T E R O SE S O L I C I T A E N L A 
callo Santa Ana, entre Rosa Enriquez y 
' " je to y aprendices en l a f á b r i c a de b a ú -
les. 1626^ 4 Myo. 
SK NECESITA UN P O R T ^ S J » SI 
posible que hable ing lés y mferencias. 
LeiTs Cour t . 6 esquina a 11. Vedado '9 a. m . 
161Í5 3 my 
feÁRATILLO 7. A L T O S . P R B N T B 7 ^ 
M lÍHcienda, entrada por O b r a p í a Se 
solicita una s i rvienta que duerma ' fue-
ra para la cocina y limpieza üe un da-
partamento de 3 habitaciones y 3 ner-
Fonas mayores . $30.00. R e í e r e n c i a s 
__163U 2 my! 
KECESITO AGENTES PROPAGANDÜs"-
«¡istas de novelas por entregas. Comi-
sión y sueldo; pago semanal. Tengo 
una obra dest i rada a los vendedores 
de per iód icos y revistas del in ter ior 
ú n i c a m e n t e . Informes de 7 a 8 m a ñ a n a 
Juan L a n í o s . Padre V á r e l a 637 Ha-
bana . 
10134 14 my. 
I!N FOTOGRAFO EX G E N E R A L CON 
aparatos para hacer toda clase de re-
tratop y otras novedades, para ganar 
más d.; $20.00 diarlos, solicito una per-
sona que tenga de $200 a $500 para am-
pliar el negocio en otro local o una 
fiue tenga local y licencia y vamos a 
la m i t a d . T a m b i é n alquilo o vendo la 
fo tograf ía ; pnseño a retratar . Cuba 4 4 
de S a 4 . N i antea ni de spués . 
1622.') 2 my. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SE so-
licita un socio para café y otro para 
bodega con quinientos pesos, dan r a z ó n : 
Suarez, n ú m e r o 130. café a todas horas. 
1610r> 2 Myo. 
ÉALUX) 27. BAJOS. SE SOLICITA UNA 
joven peninsular para los quehaceres 
de un ma t r imon io solo. 
i m « 3 my. 
Se so l i c i t an operarios sastres compe-
tentes. J . M a r q u é s , A r c o del Pasa-
je . 6. 
_ J_6076 7 j u y 
S O L I C I T O S E Ñ ' O k i t a , B U E N A PRK-
sencia, buena letra, sin compromisos. 
<iue pueda v ia ja r inter ior vendiendo ar-
t í cu lo s fác i l e s . Buen sueldo o cirhlsión 
con gaAtos pagados. Recibo el Sábado 3 
hasta las 11 a. m . Hotel Bé lg ica . E g i -
do 99. Sr. M . . 
180 3 my. 
S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S 
«'o sombreros y vestidos y aprendizaa 
ndelantadas. Au Pet i t P a r í s . Obispo 9S 
10972 2 my. 
N E C E S I T O . C A N T I N E R O D E P R I M E -
T¿*. Pago bien. Café San Is idro y Com-
p ó s t e l a . Venga de ! ¿ y media a 1 y 
media. L . Glass. 
15878 2 m y . 
RE S O L I C I T A N CUATRO S E Ñ O R A S O 
sefloritas que tengan buena presencia 
y r e p u t a c i ó n para trabajar un negocio 
que deja muy buenas ut i l idades. Sola-
i.lente d» "!í) a U a . ' m . O'Rei l ly 11, 
De^nr-tamanti 401. 
15909 2 m y . 
te 431 
vientas 
16325 3 my. 
ni-SEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
10% en, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Entiende algo de coci-
na y de costura. Tiene quien responda 
Por e l la . In forman Corrales 155, desea 
que la vengan a buscar. Tel . A-9806. 
DESEA COLOCARSE UN S I R V I E N T E 
español ou casa par t i cu la r o de por-
tero; tiene carta de referencia de la 
u l t ima casa que p r e s t ó sus servicios. 
Te lé fono A-3409. Perseverancia 80. 
15992 x m y . 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER pa-
i ra trabajar un camión o casa par t i cu-
• lar, 5 a ñ o s de p r á c t i c a y sabe de m e c á -
; nica y buenas referencias, nreeunte ñor 
¡ M o r e J V i . Prado, 60, A-44Í6 
16260 • ¡ ¡ ' M y o . 
C O C I N E R A S 
1633S 3 mv. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven> pnra los quehaceres de casa, o 
para manejadora. Sabe cocinar un poco, 
in forman en Tenients Rey No. 69 
j H t S 6 3 my. 
F N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse do manejadora o criada de 
mano. La presenta su padre. I n f o r -
man en Villegas 103 
16369 3 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular para casa comercio o par-
t i cu l a i , sabe la cr io l la , la e s p a ñ o l a y 
f*lancesa' ba trabajado muchos a ñ o s 
en Europa, t a m b i é n hace postres. I n -
fo rman : San Nico lás . 104, c a r n i c e r í a . 
Te lé fono M-1571, 
. l ^ H 4 Myo. 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
para cocinera solamente, cocina a l a 
e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe cumpl i r su 
ob l igac ión y duerme en ¡a co locac ión . 
Domic i l i o : Amis tad , 42 altos 
3 M y o . 16233 
Desea colocarse una j o v e n peninsular T v F q c í 
J 1 T PWOBA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, l leva t iempo en el pa í s , 
! f f ? S ^ M l con í u o b l i g a c i ó n . - Infor -man: F a c t o r í a , 17, 
f ina y educada, para comedor o cuar-
tos. Paula 39 . T e l . A X ) 2 5 6 . 
16327 3 m y . 
DKSEA COLOCARSE U N A SRA. ^DE 
mediana edad, para hacer la limpieza 
de una casa. Sabe algo de cocina; no 
duerme en la colt*cac¡ón; no sale fuera 
de la Habana. In fo rman Flor ida 73, mo-
derno. T e l . M-3728. 
_ 163o:' 3 my-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano para una casa de 
corta famil ia , tiene referncias. In fo r -
men: Cerro. T u l i p á n y A y e s t e r á n . Ca-
fé . 
162<2 3 M y o . 
162S3 4 Myo. 
gocios o bienes, director o adminis t ra-
dor de su colegio; encargado de su es-
tablecimiento, de »u cine, de su hotel o 
de su colonia. Competente, activo y 
enérg ico , encargado o director en quien 
p o d r á descargar sus asuntos o sus nego-
cios. R . C. Neptuno 34, a l tos . V é a m e 
o e s c r í b a m e . Voy fuera de la Habana 
i si es necesario. 
16003 3 
1 U N J O V E N T A Q U I G R A F O MECAN'J -
: grafo con buena letra y bascante conta-
bil idad, desea una c o l o c a c i ó n ' e n oficina 
de comercio o cosa a n á l o g a . No tieno 
grai . i t-s pretensiones. I n fo rman : O b s -
¡ po, 105. , „ 
ISiüS 2 Myo 
Ciencias y Letras . Se dan 
ir t iculares de todas las asig-
Bachi l le ra to y Derecho, 
para ingresar en la A c a -
'emia M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep tuno . 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 as 
P A R A L A S D A M A ? 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a tedas las d i f i cu l tades : es í d ¿ 
t c . n t á n e a . en un solo p o m o ; su ap!1 
có.ción es r á o i d a ; en u n moment t 
t e n d r á usted su color na tu ra l . No con 
tiene n i t ra to de p la t a y sí una garan 
C L A S L S A D O M I C I L I O t í a absol uta de ser la me jor de todas 
alumnos de ambos :Su precio es de $2 .00 y por correo 5( o en m i casa para 
sexos, por profesor con 22 anos 
p r á c t i c a jr g a r á n t í a , solamente en 
> 
el cts. m á s . En el s a l ó n de Belleza ti» 
Vedado; especla'laad en Cursos Prepa- u doctora luana A l n n . n m é h o-, 
ra tonos y . o m e r c l o . Loienzo Blanco. a o c l o í a j u a n a Alonso , en SU g i 
Calle 17, n ú m e r o 233 esquina a G. Ve- b í n e t e , e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to 
.oes ios productos de belleza para t 
j cutis . Crema de Pepinos y eí L í q u i 
dado. 
15599 6 Myo. 
DESEA COLOCARSE p » CH A U F - i E M P L E A D O CON LARGOS AÑ 
feur e spaño l para casa par t icular o ca- p r á c t i c a , se ofrece buen corresponsal, 
sa de comercio tiene referencias de don- m e c a n ó g r a f o y contabi l idad. Informes I 
de ha trabajado. In fo rman en la calle I en e f te léfono 1-3786 
8. n ú m e r o 24, esquina 11, Vedado | 16016 
2 Myo 
SOS DE A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C 0 R S E T 3 
1S08I 
3 M y o . 
, MEC VNOGRAFO T CORRESPONSAL 
LESEA COLOCARSE C H A U F E U R ES- • en a l e m á n , i n g l é s y f rancés , hablando 
paño l en casa par t icu lar o de comercio t a m b i é n el español , se ofrece para hacer 
con tres a ñ o s dd práctlc-».. Sabe mane- correspondencia correcta en los tres 
j a r toda clase de m á q u i n a s ; no tiene primeros Idiomas en su domicil io, sabe 
pretensiones y l lene buenas referencias t a q u i g r a f í a . Tiene aparato para hacer 
de las casas donde ha trabajado I n f o - - coplas In fo rman : Teniente Rey, 76, 
man en el T e l . 4975. ' ¡ t e r c e r piso, h a b i t a c i ó n 14. 
161 .'6 2 m y . 16097 2 Myo. 
CHAUFFEUR MECANICO, E S P A Ñ O L . 
14 a ñ o s de p rác t i c a , con muy buenas 
referencias de 1?/ casas que t r a b a j é 
en dos de ellas enpleé 9 a ñ o s . Conozco! 
toda clase de m á q u i n a s . Para informes | 
T e l . F-1208. Pregunte por Pedro. 
16174 2 my. I 
SE D E S E A N COLOCAR TRES Mu-
chachas, l levan tiempo en el pa ís , saben 
trabajar de criada o manejadoras. I n -
fo rman : Calle 6, n ú m e r o 15, entre 15 y 
36240 3 Myo> 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para ^criada de mano o 
manejadora, es de confianza y tiene 
quien la recomiende. Para informes en 
«VÍI?16 áe A * » » Dulce E l Gal l i to , 155. 
lf '2^1 3 M y o . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
_ J< 
y D, bodega Calle 21 
16299 3 my. 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
C K A U F F E U R ESPAÑOL, DESEA CO- r. n t ;7ñrnr i . a s o m b r o s resultaran en 
locarse, casa par t icular o comercio. , n 'nt ,zam0s. asonlDroso resultado en 
1-1454. Hay referencias.; pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
m > l _ todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
| a ñ o s de p r á o t l c a . sin pretensiones, de- V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 
Sistema P a r r i l l a . Profesora P i la r A l o n -
I so de F e r n á n d e z . R á p i d a enseñanza por 
| este moderno y p r á c t i c o sistema de cor-
1 te, sombreros y corsets, p in tura or ienta l 
y óleo, bordados a mano y m á q u i n a , la-
¡ bores en general a r t í s t i c o s trabajos en j 
cestos de papel c r epé y flores. En es-
¡ ta academia podrá usted adqui r i r en 
| pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la e n s e ñ a n z a 
de los cestos y las flores crochet y 
[otros trabajes manuales. Garantizo la 
i en señanza y preparo ¿̂ ri. profesora con 
¡ t í t u l o . Se hacen ajustes para t e rmin r 
I en dos meses y los corsets en ocho d í a s . 
I Se admiten internos. Especialidad en 
1 ! la confección tanto en los sombreros 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S | haTer ^uL^sombVero^' y V e S t Pdesde 
el pr imer mes. Mis precios son suma-
mente taratos, v i s í t e m e y se convence-
renovador y el A g u a de M e m b r i l h 
todos estos productos son para co r 
servar »u j u v e n t u d y evi tar las a r ru 
Tas y a d e m á : las bace desaparece 
uando existen. Se cor ta la melena Í 
? ? ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace toda c í a 
se de postizos y se compra pelo ca ídc 
Ce s e ñ o r a s . Vi l legas 45 . Te l f . M - 6 1 9 2 
150*9 31 M y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
In fo rman Tel 
16181 
r a . Mural la , n ú m e r o 
San Ignacio. 
15048 
13, entre Cuba y 
19 M y o . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , ue mediana edad, de cocinera 
de corta f ami l i a y moral idad; otra m á s 
con f a m i l i a que embarque 
para servicio que necesite. 
Corrales 44. 
sea colocarse en casa par t icular o de £ a s t t h . St . , New Y o r k C i t y , 
comercio. I n fo rma : Constante González 
Te lé fono 
15998 
A-6231 
1 m y . 
31 m y 
se coloca 
a E s p a ñ a 
L i r í j a s e a 
16324 3 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C A L C U L I S -SE COLOCA UNA COCINERA REPOS-
tera, e spaño la , con buenas referencias- competente en toda clase de trabajos 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a 
:no duerme en la co locac ión . San Fran-
cisco N o . 13, a l fondo esquina a Nep-
tuno . 
16381 
m y . 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano o manejadora, 
tiene buena recomendac ión en A n ú -
mero 20, entre L í n e a y Calzada. 
1GU93 2 M y o . 
Se ofrece una coc inera ; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; entiende de 
r e p o s t e r í a . T e l é f o n o A - 6 2 2 5 . 
16J25 3 
de of ic ina, se ofrece a l comercio. Sr . i 
Zuazu?-. Hotel Al fonso . Zulueta. 34. 
162P4 4 M y o . 
UNA S E Ñ O R I T A EX-PROFESORA D E 
colegio religioso, donde ejerció m á s de 
diez años , ofrece sus servicios a f a m i -
l ias decentes para pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a y para p r e p a r a c i ó n del I n -
greso en el Bachi l le ra to . Informes a: 
S u á r e z , 30, a l tos . Te léfono A-2693. 
._J 4 M 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
PROFESOR D E A L E M A N , SE OFRE-
123 I ce para c'ases a domici l io por tener a l -
gunas horas l ibres . Di r ig i r se por carta 
a Enrique Woge. Calle Teniente Rey 
n ú m e r o 76. tercer piso. Hab i t a c ión nú-
mero 14. * 
16095 2 M y o . 
1 I D I S F R U T E ! 
m y 
SE D ^ S E A COLOCAR U N A J O V E N re-
cién llegada de criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rman : Consulado, 51. t i n -
t o r e r í a . ' 
160S6 2 Myo. 
^ E S o ; f 0 H C 0 L 1 0 C A R S E U X A M U C H A C H A 
ae criada de mano; entiende algo de 
cocina y tiene referencias de las 
donde ha servido. In forman 19 
Vedado, en casa del Vizca íno . 
16166 
J O V B N ESPAÑOLA. DESEA COLO-
carse de cocinera. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Lampar i l l a esquina a V I -
UafUb bodega, d a r á n r a z ó n . Te lé fono 
A-9173. 
"^e 2 my> 
Esper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
b i l i d a d . L l eva l ibros por horas. Hace 
balances, l iqu idac iones , etc. Sa lud , | f r a n c i s c a s . p p r o m a c o s a , p r o -
67 , bajos , t e l é f o n o A-1811 
Con 'nmejorables referencias de d i s t in -
guidas fami l ias de la Habana, desea 
dar clases a domici l io o en su casa. 
Di r ig i r se a Perseverancia 59, a l tos . 
16234 7 M y o . 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con perfección. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , Ing lés , Gra-
m á t i c a , A r i t m é t i c a y Tenedur ía , Ins-
c r ib iéndose hoy mismo en la Cran A'.;'.-
demia Comercial " J . López" . San N i -
colás 42. Te lé fono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
e n s e ñ a ; la que menos -jbra y la ún i ca 
que ¡oioca gratui tamente a sus a lum-
nos al entregarles el t í t u l o . Clases to-
do el d ía y por la noche. 
3100 5 M y o . 
C 750 A l t I n d . 19 
L E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que sabe cumpl i r 
bien con su obl igac ión . Sabe hacer d u l -
ces, no duerme en la colocación. I n f o r -
man A g u i l a 1x6 le t ra A , h a b i t a c i ó n 94 
16178 2 my. 
TENEDOR DE LIBROS Y l í B c A N O -
grafo españo l , mediana edad, con bue-
na letra y superiores referencias. Se 
ofrece por módica r e t r ibuc ión . Teóf i lo 
P é r e z , Luz 82, te lé fono M-S706. 
15355 4 my 
casas 
y 26, 
m y . 
I N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada dé mano. Tiene 
quien la recomiende. In forman en 
Calza |'. del Monte 121, a l tos . 
16202 2 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA E 8 P A Ñ O -
la de cocinera. Sabe su ob l igac ión . No 
Je Importa i r a las afu ;ras. In fo rman 
Angeles 52. 
16138 2 my. 
V A R I O S 
fesora Sistema M a r t í P a r i s i é n . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t í t u l o de 
«Barcelona. Infanta , 91, bajos. 
15574 30 M v o . 
Acad m í a de inglés 
Aguila, 13. 
A P R E N D A I N G L E S POR METODO 
mederno y r á p i d o . P r e p a r a c i ó n especial 
para los e x á m e n e s del Inst i tuto. . Refe-j 
rendas" de alumnos. Clases diurnas y 
noc tu ín i i s , individuales y colectivas. 
Te lé fono A-1441 . 
10219 5 my. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos o manejadora o cuar-
tos. Tiene referencias. Dirección E g l -
do 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
16J87 - 2 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de manos. Entiende 
algo de cocina; lleva tiempo en el p a í s 
y tiene buenas referencias. Des¿a cana 
f o r m a l . Informes Oficios 68. a l tos . 
Hospedaje La Machina . 
1Ü189__^ 2 !: iy- ^ 
L E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares,, una para comedor; otra 
para cuartos. Rófug lo 3, bajos. 
16174 2 my. 
con buen sueldo. 
2 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de mejliana edad, espafiola. Sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a ; si es 
casa ($ilca no le Importa hacerlo todo. 
In fonnan en la misma, Bernaza 48, a l -
tos del segundo piso. 
1C160 2 my. 
M A N CE t i R E Y , MECANICO E L E C T R E -
cista. Habana 160. Te léfono A-3107. Se ' 
hace cargo de reparaciones de motores, 
instalaciones sanitarias, e l é c t r i c a s y 
toda clase de trabajos de igual índo le . I 
Igualas por meses, garantizando el 
cumpl imien to . Trabajos sumamente 
e c o n ó m i c o s . Referencias: Hote l " F l o r i 
se so 




M e c a n ó g r a f a p r á c t i c a y l ista, se ofre-
ce para of ic ina seria. In fo rmes : Te-
l é f o n o A - 1 4 6 1 . 
16293 3 m y . 
MAESTRO DE AJEDREZ 
a l e m á n , se ofrece para clases a domici -
l io por tener algunas horas l ; / res . D i -
r ig i rse por carta a Enrique Woge. Calle 
Teniente <Rpy, n ú m e r o 76, tercer piso, 
h a b i t a c i ó n 14. 
10096 2 M y o . 
AVISO. P A R A L A V A R Y P L A N C H A R 
DESEA COLOCARSE UNA COGIWKRA] Blanca Paloma'- y nada m á s . Obra-
peninsular. Cocina a la e s p a ñ o l a y cr io- p(a 55 Tel A-3488, Habana. Especta-
11a; i f repostera; 
Tiene referencias, 
t r i a 101. 
16158 
desea buen paeldOi 
In fo rman en IndUH-
2 my. 
SOMBREREROS 
L'n raacstro de fábrica de sómbre-
los í * c paja felicita Gumersindo 
Suárez. Dirigirse por Correo al 
Apartado 088. Mande referencia 
y aspiraciones. También dirección 
para contestarle por Correo. 
15959 3 m y . 
SOLl .J ITO P A R A V E N T A S DE I M P O R -
taclóiv al comercio de la plaza, hombre 
Joven relacionado con el mismo, a la 
vez tenga aspiraciones en prepararse un 
porvenir . No pierda tiempo si no pue-
de presentar referencia^ de comercian-
tes establecidos en esta ciudad, ni t am-
poco si no es conocedor del g i ro de co-
misiones, a la vez en condiciones de t ra -
bajar a c o m i s i ó n participe en el negocio. 
Teniente Rey, 14. Depto. 6, de 8 a 9 a. 
m . 
J6072 7 M y o . 
DOS P E N I N S U L A R E S DE.SLA N CÜLO-
carse para cocinar y l impia r o para 
cuartos, saben trabajar, no se colocan 
menos de 30 pesos. L lamen al te lé fono 
1-5843. 
16116 2 M y o . 
l idad en vestidos finos 
16294 
y driles blancos i 
6 my. i 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P K i a i E p a E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. CGLIERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de !a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
f<i superficie para base-ba!!. foot-bai l , 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella V i s t a . Di recc ión . Bella Vis-
ta y P r imera . V í b o r a . Habana. Te lé -
fon-^ 1-1894. Pidan prospecton. 
16061 29 M y o . 
I N S T I T U T R I Z INOEESA CON T I T U E O 
de profesora posee el castellano, f ran-
cés y a l e m á n . Desea empleo y puede 
dar las mejores referencias. Tel . F-1877 
15659 3 my. 
" R 0 B E R T S " 
altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, ni mes 
Clases part iculares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lé s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO RO^ERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
públ ica , 3a. ed ic ión . Pasta. $1.50. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cá.'cv:c_ Mercant i les . T e n e d u r í a de L l -
b-O's. G r a m á t i c a . Escr i tura en maqui-
na. eU.. Ciases para dependientes del 
Cfh.Qrci per la noche, director: Abe-
aruc L . j Castro. J e s ú s María , n ú m e -
ro 7<i. a l tos . 
J'ESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad, para criada de mano o 
manejadora. Informes San J o s é 148. 
bodega. 
16223 2 my. 
rjjíA JOVEN ES1'AÑ< ' L A . F I N A E N 
sus modales, «e ofrece para viajar a; tjen buenas referencias. Sale a to -
E s p a ñ a o cualquier otro punto , r i e r e 1 , • • r rs • 
m u y . buenas referencias de 
S e ñ o r a peninsular cocinera y repos-
tera, desea colocarse. Sabue t r aba ja r 
donde i-stá. 







2 m y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para criada de mano, no es recién l lega-
da Tn ío rman en Cuba, 120, a l tos . 
16055 2 Myo-
aos los barr ios e i n f o r m a n en Durege 
entre Santos S u á r e z y Enamorados , 
segunda h a b i t a c i ó n in te r io r n ú m . 4 . 
5942 2 m y 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para corta fami l ia , 3 a ñ o s de 
Cuba. En la misma casa se respopde 
por su honradez y cumplimiento. Mon-
te 179. T e l . A-5191. 
16281 *• 3 my. 
PROFESOR MERCANTIL 
U N A J O V E N L E S E A C O S E R E N C A S A 
par t i cu la r . P e ñ a Pobre 10. 
16329 3 my. 
Clases par t eulares 'le T e n e d u r í a de l i -
bros y Cá lcu los mercantiles para Jóve-
i nes aspirantes a tenedores de l ib ros . 
• Método p r á c t i c o y r á p i d o . Clases por 
. correspondencia. Cuba, 99, a l tos . 
12560 2 Mayo . 
OSWALDO CARR. CORREDOR DE 
Aduana (Asociado) . Licencia N o . 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. 
Teléfono M-4655 . Habana. 
16298 . 30 my. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moral idad y siendo poca 
f a m i l i a hace todos los quehaceres de 
l a casa, es muy f o r m a l , l impia y t raba-
jadora, tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado y para 
m á s informes: D i r í j a s e a Monte. 2-F, 
entre Zulueta y Prado. F e r r e t e r í a . Te-
léfono 1-7193. 
16062 2 M y » 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N -
sulares de mediana edad, para todo. 
Saben cocinar, tienen r ecomendac ión de 
las casas donde estuvieron. Monte 
cuarto No . 11 . . 
15600 2 Myo 
12. 
Socio comand i t a r io . Se solicita u n so-
cio c o m a n d i t a r i o con ocho m i l pesos, 
dando a m p l i a g a r a n t í a , para un ne-
gocio en la H a b a n a , que no tiene com-
petencia en Cuba. L a casa e s t á m u y 
bien acredi tada desde hace cua t ro 
a ñ o s , con cl ientela de la me jor so-
ciedad. Dir ig i rse a B . S. Calle 25 n ú -
njero 2 1 7 , Vedado . 
16202 . 5 M y o . 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS TRAS-
bordadores patentados en Cuba y Es-
tados Unidos, se solicita socio con ca-
p i ta l y para fabricar igualmente gan-
chos T<ara compuertas de carros ú l t i m o 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables, 
i larcoi» Casamayor. Inventor. Tal le r de 
H e r r e r í a y C a r r o c e r í a en general. Man-
zanillo. Para Informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 71 . A-6964. Mariano Co-
ronas. _ 
14893 17 Myo. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o manda-
dora prefiere Vedado o Marlanao. I n -
forma Calzada de Columbia y Boquete. 
Gafé Aviador, Marlanao. 
15945 • m>-
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO SE ofre-
ce para casa par t icular o comercio, pa-
ra casa de pr imera del p a í s o ext ran-
jera, gana buen sueldo. I n f o r m a en 
Neptuno, 28. Teléfono M-9560. 
16073 3 M y o . 
i ' u r i N E R O . SI? OFRECE C O N ~ B U E -
nas referencias. Cocina a la espafiola, 
francesa y c r io l l a y toda clase de re-
p o s t e r í a . In forman T e l . A-5163. 
16205 2 m y . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
Sirve para l impieza y coser. Sabe algo 
de m e c a n o g r a f í a y hablar por t e l é fono ; 
tiene recomendaciones de las casas que 
ha trabajado. Compostela 4, bajos -
lado de l a Iglesia del Angel 
16365 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O 
fino Engl i sh Spoken sol ic i ta para p a r t i -
cular, hotel o comercio, ciudad o cam-
po . A-1386. P o l v o r í n . Mercado 7 y 8, 
por A n i m a s . 
16104 2 M y o . 
S E Ñ O R D E 45 AÑOS, CON R E F E R E N -
clas inmejorables y fianza me tá l i c a , se 
ofrece al comercio y a las Sociedades, 
para cobrador, cargo que ha desempe-
ñado anteriormente. D i r í j a s e por escri-
to a Recibo, n ú m e r o 220. "Foment Ca-
t a l á " . Prado, n ú m e r o 67. 
16088 3 M y o . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part iculares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cá lcu los mercantiles para Jóve-
nes aspirantes a tenedores de l ib ros . 
Método p r á c t i c o y l á p i d o . Cuba, 99, 
al tos. 
125P0 2 M v o . 
E M I L I A A D E CIRER. PROFESORA 
de piano, teor ía y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Corrales, ?6 114 oajos. Te léfono M -
3286. 
13283 5 My. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Ct 'BA, 58, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, I n s t rucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seootones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxil iares enseñun Taquigra-
fía ^n c s p a ñ c l e I n g l é s . Gregg. Orella-
na Pl tman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
i m á q u i n a s ¿-ompletamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles, I n -
g l é s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id ís imo», í a r a n l i z ^ m a s el é?:lto. 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
friódicos. Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
l l y y Empedrado. >" 
16436 31 Myo. 
ACADEMIA "FI0RENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
71. ( A G U I L A ) F R E N T E A 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS E S P A Ñ O L 
de mediana edad, con nueve a ñ o s en el 
p a í s ; desean colocarse de encargados en 
una casa de vecindad o para casa de 
campo. Para m á s Informes: Di r ig i r se ' L A B R A 
de 11 a 12 y media. Calle 15 y 22, V e - ' " E L M U N D O " . H A B A N A 
dado, pregunten por Carmen de J o s é | Cuando cualquier joven, s e ñ o r i t a o 
l niño, necesite estudiar alguna do las 
- -" i '0- 1 asignaturas que a con t inuac ión ind i -
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA'-1 camos. no debe sino I r a un Plantel de 
Gonzá lez . 
16108 
años , uno 
In fo rman : 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad sin pretensiones y atento en 
l a cocina e s p a ñ o l a y T i o l l a e I ta l iana 
de todo algo. Para m á s Informes: Te-
léfono M-2897, por Reina 9 y 10. Bo-
dega. 
16126 2 Myo. 
U N COCINERO C A T A L A N DESEA CA-
sa de f a m i l i a o comercio; He/a tiempo 
en el p a í s y sin pretensiones. O b r a p í a 
N o . 13, h a b i t a c i ó n N o . 4, altos. " 
16152 3 my. 
my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular en casa de moralidad, para 
l impia r habitaciones y repasar ropa . 
Tiene buenas referencias. T e l . F-2196 
l u t o 3 m. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
10310 3 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A D E COLOCACIONES ' "EL 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. Esta 
ant igua Agencia fac i l i ta en el acto 
•foda clase de personal con buenas re-
f r e n d a s . Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
klos vengan a " E l Roque". Agencia se-
l r i a . Acosta 88. Tel . M-9-.78. 
16340 15 my. 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovi l i smo y con el t í t u l o de Chan-
feur de la Escuela Au tomov i l i s t a y de 
Av iac ión de M r . K e l l y . Venga hoy a 
nuestra of ic ina para Informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Car t i l l a de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos d" 2 c ts . Oficina: San Láza ro 249 
16375 15 my-
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
de habitaciones, con buenos informes. 
In forman en Revlllaglgedo No. 16. 
16002 2 my-
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de 15 a 18 aftos de edad, dócil y t ra -
bajador, en casa de d u l c e r í a para la co-
cina y d e m á s trabajos, o en casa de co-
mercio para l impiar u otros trabajos, 
auxil iares, y en cualquier establecimien-
to en general . Avisen de 7 a 9 a. m . y 
de 11 a 5 p . m . a l t e lé fono 1-1372. To-
m á s S á n c h e z . 
15841 3 Myo. 
va trabaift enseflunza que disponga de expertos y 
Paula 100. conscientes profesores, donde el orden 
i y la discipl ina sea una verdad y dis-
2 mv i_ponga de un plan de e n s e ñ a n z a produc-
y - _ ¡ t o de la p . á c t l c a . 
SOCIO CON $1 .000 SE OFRECE p a r a ' m i v / i U D r i n 
negocio Ferio; prefiere bodega. In fo r - L U 1 V 1 L K L 1 U 
mes, Calzada Real N o . 1. Ciénega, v i -
ches de 16 a 18 





SE OFRECE J O V E N CON' CONOC1-
mientos de Ing lé s y m e c a n o g r a f í a jr 
nleo de tami l t r ra f ía . pocas pretensiones, 
buenas referencias. In fo rman : Oficios 
No . 18. Departamento 310. 
16175 2_l£,y — 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ES-
pafiola. de mediana edad. Sabe coser y 
zurcir y entienda algo de cocina. Tie-
ne referencias. T e l . r -5096. Preguntar 
por Concha. 
16184 2 my. 
T e n e d u r í a de Libros . A r i t m é t i c a . A l -
gebra, T a q u i g r a f í i Pitman's en espa-
ñol, y en Inglés Orellana. Mecanog ra f í a 
al tacto, O r t i g r a f í a , G e o g r a f í a e His to -
r ia Mercan t i l . 
IDIOMAS 
SE OFRECE U N COCINERO E S P A Ñ O L 
conoce la cocina e s p a ñ o l a y la cr io l la 
y es repostero y muy l imp io y aseado 
en su trabajo, si l a cocina no tiene fre-
gador para fregar y l i m p i a r entonces 
no . Te lé fono M-9247. J o s é A r i a s . 
15869 1 M y o . 
C R I A D O S D E MANO 
CRIADO DE M A N O , ESPAÑOL, M U Y 
prác t i co en el sorviclo de comedor, de-
sea colocarse. Prefiere para el campo 
o para caballeros que necesiten para 
cuidar sus ropas. Es de confianza. H a -
bana 114. bajos. T e l . A-3318. 
16326 3 my. 
SE OFRECE C R I A D O DE MANO, ES-
paftol. de 26 años , muy p r á c t i c o y acos-
tumbrado al servicio, por exigente que 
sea. No tiene pretensiones de g ran 
sueldo. In fo rman T * l . M-2686. C a f é . 
16382 i my. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad, en casa de 
comercio, fonda o café , donde haya 
abonados. Sale t a m b i é n para el campo. 
Para Informes. Bernaza 42. bodega. 
15919 1 m y . 
C R I A N D E R A S 
UNA SRA. E S P A Ñ O L A . R E C I E N PA-
rlda, con abundante leche, desea tomar 
para c r í a un niño o n iña . Informes Re-
parto Santa Amal la , calle Rivera No. 8 
a! fondo de l a Quinta Castellana. Ví-
bora. Preguntar por el Sr. J o s é Moldes 
15997 1 my. 
U N A L A V A N D E R A DESEA ENCON-
t r a r una casa para lavar que sea ropa 
f i n a . B a ñ o s . 15. Vedado. 
16056 3 M y o . 
SE OFRECE U N H O M B R E PRAC-
tico en elevador o para l imp ia r o f i -
cina o para sereno. Informes en Te-
niente Rey. n ú m e r o 36, h a b i t a c i ó n , nú -
mero 11. „ 
16048 2 M y o . 
Gran n ú m e r o de j ó v e n e s nan apren-
dido Idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus H o g a r e s . — E n s e ñ a m o s 
Ing lés , E s p a ñ o l , F r a n c é s y A l e m á n . 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
da E n s e ñ a n z a . Escuela de Cadetes, Es-
cuela de Ingenieros, y Bachi l lera to . 
Admi t imos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
15596 3 M y o . 
P A R A L A S D A M A S 
UNA S E Ñ O R I T A DE E X C E L E N T E F A -
mi l i a y condiciones, desea Ir como se-
ñ o r i t a de compañía , con una fami l ia 
que se disponga a viajar, ofrecléndol» 
todo su erncurso en cuantas cosas sean 
compatibles, con su cargo. D a r é refe-
rendas . T e l . F-4043. 
SE OFRECE UNA M U J E R SUECA. (22) 
que h^bla Inglés para "Lady's Mald" . 
para / i l d a r n i ñ o s S40 o $50 a l mes. 
Tiene referencias. Beers & Co. O'Rei-
l l y 9 l !2 . A-3070. 
3683 4 d 27 
PROPIETARIOS 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O M E T O D O : PROP W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cul tu ra f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e ing lés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango inclusive 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos'. 
Apartado 1033. In fo rma el t e lé fono A -
1827 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y media. 
15147 19 M y o . 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
«iDonde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
1-, mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿donde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, telefono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñ:do?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
16090 3 Myo. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL I beza Manicui e, Massage. Tintura. 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y Ondulación permanente. Arreglo 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
g a r a n m s ^ ' r e ^ e r e n c i a ^ d e ^ r ^ ! MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
ofrece para adminis t ra r propiedades, P R O F F S I O N A I C F I P R P A H O F I 
cobro de alquileres, f t c , por r e t r i b u - ' r I x w r E'0il-'1>/AL• W U X D I W H W J H L 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á -
pidamente buenos dependientes, cocine-
mos y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t u d v moral idad; s» manaan a toda la 
Isla cuadr i l las de trabajadores Para el 
t;ainpr. O 'Re i l ly 13. Teléfono A-2343. 
15390 2 M*0-
L A P R I M E R A D E L VEDADO. TENGO 
.Plazas de cocineros desde 40. 45 a oO 
Pesos. Idem de cocineras desde ¿o 
a 40 para s i rv ienta 25 a 35. Calle Zl , 
entre D y E n ú m e r o 264. Teléfono 5o97. 
13634 9 M y o . 
1 SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
mano, habiendo servido en las mejores 
casas de la Habana, con certificado que 
comprueba donde ha trabajado. Te l é -
fono M-2550. Preguntar Sr. M a r t í n 
A r r o y o . 
15956 1 m y . 
P E N I N S U L A R CON VARIOS ASOS D E 
p r á c t i c a en el servicio part icular , en 
casas muy serlas de esta capital, de-
sea colocarse de criado de mano en 
cnsa par t i cu la r . Sabe cumplir con su 
deber y tiene g a r a n t í a s de las mismas 
de donde ha s í p V K í u . . T e l . 1-7546. 
m 5 1 | 2 m y . ^ 
SE OFRECE U N C R I A P O DE M A N O . 
Sirve a la españo la y a la rusa. Tiene 
buenas referencias. T a m b i é n se coloca 
para cuidar jardines y limpieza de pa-
t ios . Informes, calle 10 esquina a 11. 
bodega. T e l . F.1625. Vedado. I 
16010 l m y . | 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A DESEA E N -
contrar casa para cr iar nlfio, buenas 
referencias y honradez. Informes: Te-
léfono 1-6475. 
15637 ! My0< 
C H A U F E U R S 
SE OFRECE C H A U F F E U R P A R A CA-
sa par t icular de mediana edad, sin pre-
tensiones. 4 aftos de p r á c t i c a . Para 
informes: T e l . M-3756. .Preguntar por 
Enr ique de 2 a 4 p . m . 
16297 4 m y . 




M y o . 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial p a r a niños. 
TINTURA SELECTA 
11 MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos d t 
la cara que venga » Tea 9 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAii R A F A E L . 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497 8 Myo . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Síngrer" para casas de fam! 
Ha v tal leres . E n s e ñ a n z a de bordado 
gra*;s c o m p r á n d o n o s aaguna m á q u l n 
"Slng:er' nueva, a l contado o a plazoi 
no aumentamos el precio. Se nace 
canicies Se alqui lan y hacen reparacic 
nes. A v í s e n o s personalmente, por ce 
rreo o ai te léfono íl-4522. San Pafa» 
y Lealtad Auencia de - 'Sínger ' . Lleva 
moa c a t á l o g o a domici l io gl usted 1 
desea. No se moleste en venir . L l a m 
al t e t é lono A-4522. San Rafael y Leal 
t ad . 
13917 10 M y o . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada • 
cuarteada, se cura con solo una apl l 
caclón que usted haga con la famo 
sa crema mister io de Lechuga: tam 
bién t s t a crema qui ta por complt t' 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior. . 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas < 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l 
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar 
tlnez. Neptuno, 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA Ú 
CARA, SIN GRASA 
Blanquen. fortalece los t e j ióos del cu 
tis. lo conserva sin arrugas, como ei 
sus primeres a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de | 2 . De venta eí 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Misterio1 
para dar b r i l lo a las u ñ a s , do mejor ca 
lldad y m á s duradero. Precio: 50 cen 
'"ToCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui ta r la caspa, evitar la caldi 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga 
rantlzada con la devolución de su d i 
ñ e r o . Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife 
rente do todos los preparados de su na 
turaleza. En Europa ô usan los hos 
Ditalev y sanatorios. Precio: J1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre 
a las tref. veces que es aplicado. Nc 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fácil 
mente usando este preparado. ¿ Q u i e n 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus n i ñ a s para rebajarle e-
color del pelo. ¿ P o r qué po se quita 
esos tintes feos que ust d .e apl icó er 
su pelo pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agus 
no mancha. Es vegetal . Prec.o & pe 
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é usted tiene el pelo laclo j 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 1c 
mejor quffT^a vende. Con una sola ppl i . 
caclón le dura hasta 45 , d í a s ; use u i 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale i, pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
r rá , WUson. Taquechel. 1 a Casa Gran 
de. .fohnson. F i n de Siglo, L a Botica 
Americana.. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los produnos Misterio 
Depós i to , P e l u q u e r í a de Mar t ínez Neo-
tuno. 81. Te lé fono 5039. 
QUITA PECAS 
n 8 P Í 3 . Y 0 . D E l 9 2 2 ' C O L E G I 0 no es una más, es la más moderna 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- «n Tintura para el cabello. Necro 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. :tastaño oscurc,. castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqu i tec tos . Constructores. Proyectos \ C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
y presupuesto gratis Para toda clas.o S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A - de teoría y orác a ú n i c a fór 
de construcciones. N o cobramos naca ere N O C T U R N A S S E A D M T F N 1 P r d C n c a . l a " n i c a tor-
adelantado. T e l é f o n o 1 4 4 9 3 . ^ ^ x ! : A L W l 1LIN muía para preparar un producto 
13528 11 
SESORA B E L G A CON M U Y B U E N A S 
referencias, desea colocarse con fami -
l i a que vaya a l Norte o a Europa, para 
e n s e ñ a r su Idioma, o como señora de 
C o m p a ñ í a . Preguntar a l te lé fono F-i385. 
15665 4 M y o . 
I N T E R N O S . 
«704 I n d . 15 N . 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es aue em-
¡ATENCION! JOVENES ESPASO- p,eamos L selecta en nuestros s l 
LES APRENDAN A BAILAR CON Iones especiales para Tintura. 
Chauffeur e s p a ñ o l , c inco a ñ o s 
p r á c t i c a , con referencias, 
para casa par t icu la r o de 
I n f o r m a n en_ la p e l e t e r í a Ru i loba . Te - [ g f r l S * m U * 
¡ é fono M - 2 4 5 4 . 
12373 
OFRECE U N M A T R I M O N I O ES-
Se ofrece Paño1. joven, sin n iños , l levan 4 años 
j en el p a í s ; él para portero o para cria-
comercio. j do de jnano . y ella para criada de cuar-
referencias de las casas 
que 
b a ñ a que para ingenio. Galle B entre 
8 y 10, Reparto L a Siarra. Mar lanao. I 
15917 2 m y . I 10 m y 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son «as ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r cen 
per fecc ión y pronto el Fox. One Step. 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de el las. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
r o , (¿lases estrictamente pr ivadas . I n -
dust r ia 73, p r imer p:so, derecha 
14560 30 A b . 
<drogu< De venta en todas las 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
P a ñ o y manchas de la cara. Mlsteno s« 
l lama esta loción astringente de cara 
es infal ible y con rapidez qui ta pecas 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de rauchoe 
aftos y usted las crea indurables. Val« 
tres pesos para el cam.>o $3.40. P ída le 
en las boticas y s e d e r í a s o en su depj-
si to: P e l u q u e r í a de Juan Alartluex 
Neotuno. i l . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t l l las , da b r i l lo y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Inter ior $1.20 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
p ó s i t o . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
¡Regalamos a todos sus niños ju-
iguetes, y los retratamos gratis, 
¡igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno a 1 
PAGINA VEINTIDOS MARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, *l 
folleto d* MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
'Que acaba de instalar 7 
gabinet es expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
dad eros profes: :or3les* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
iarson como en r a r i s . 
âs melenas rizadas 
•qui son on dulad as. 
Marcel, visítenos > se 
convencerá . 
PELUQUERIA MARTINE2 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejas, Ma 
mcure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S i i N S T R U M E N T O S D E J f t U S C A 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendee 
muebíes. en juegos o sueltos; cuan-
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles 
do desee adquirir una bonita y eco-! oficina, archivos. maquuias; y objs-
nómica alhaja para hacer un regalo! los de valor. " L a Soc!?dad , Juárez, 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traj; 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático*, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez. 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
34. teléfono A 7589. 
14874 19 Myo. 
COMPRAMOS JUEGOS 
torio y t o ^ C U M d« ^uebles .^o^ pa^ 
gamos mas que nadie, uian 
M>o. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo gran lote ^ T ' ^ m a n l e í Brol , Royal. Oliver. todas flamantes, 
COMPRAMOS MUEBLES 
?1U!-I.!* de oficina, archivos, máquinas j Se compran muebles pagándolos m á s I ^e 
A til ^1'. «le caudales y m á q u i n a s | que nadie, así como también los ven- ^ 
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiero comprar sus Joyas, pase por 
HXÑÓLÁILÍCTRICA $500 
la e l éc tr ica Aeolian 
rf* f'nser: loa pagamos bien. L i a -
^ r r t i e ^ L o t X 5 4 - V 1 1 , ^ S 6- ^ Mon-
15142 19 my 
Se vende una P'a"0,"-1.cl"'-I.;ata cti p e r - 1 — ' . » , J 
ira corriente no ^ " ' ^ ^ / ^ . ^ g de 40 res Agencias de AiUomoviles de' 
,ííoasS ^ued^prob^rse6 A n i d a s . 170. Repúb| ¡ca . Ofrece sus talleres de ¡ 
tos. informes: A-2201. Myo .^raciones de Automóviles en Gen 
16289 1 , p. • I- i j , . : 0 
fectas 
ft^L» Al 11 
A U T O M O V I L E S 
C A R L O S BFLTRANÉNA 
Ex-jefe de los talleres de las tnÁd 
ARREGLE 
Por poco dinero 
veraa. Juegos de \ . 
4 a ^ también entapizo de todo, bar-
nizo de muñeca fina y cprriente. co-
bro más barato que nadie y garantizo 
ios trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
„ ,ül0™ent0 a verlos. No se olviden 
.41-7566. 
1431S 13 Mayo 
LIQUIDACION lamos, reparamos piezas, ace 
l'e aretes, gargantillas, pulsos, hebillas i jas y profesora de bordados gratis pa 
MAQUINAS PARA COSER, 
"'SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-' S E VBNDK UNA V I T R O L A F O N O C . R A -
ite. agu-|f0 con 136 disecs. San Rafae l 41-C, a--
PÍANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
COMPRO 
Muebles de oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, máquinas de 
escribir, etc.. etc. 
16360 10 my. 
VICTROLAS Y PIANOLAS 
Pianos, rolleros. discos, fonógrafos, ob-
jetos de arte y valor, muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad", Suárez 3t. 
A-7589. 
16361 10 my. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un grao surtido para todos 
los gustos, 
PARA NIÑAS 
Argollitas de oro, par, de JO. 80 en 
adelante. . 
Anillitos y sortijas de oro, de 11.25 
en adelante. 
Pulsltos de oro y coral y azabache y 
mabitas de azabache y coral, de $1.75 
en adelante. 
Aretes de oro, de $2.00 en adelante. 
PARA DAMAS 
Relojes pulseras de jro 18 kilates y 
máquinas finas, de 12.50 en adelante. 
Aretes gran variación de modelos, de 
$3.00 en adelante. 
Pulseras de todos esillos, de $6.50 en 
adelante. 
Anillos surtidos de oro, de $3.00 en 
adelante. 
Anillos de compromiso de oro 18 1.1-
lates y platino legitimo, de $8.50 en 
adelante, 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras con sus Iniciales graba-
das en oro, de $5.50 en adelante. 
Yugos de oro con piedras o iniciales 
grabadas, de $6.00 en adelante. 
Relojes pulseras oro 18 kilates, de 
$15.00 en adelante. 
Sortljones de oro con Iniciales gra-
badas, do $4.00 en adelante. 
Hebillas de plata frente de oro con 
su faja e iniciales, de $10.00 en adelan-
te. 
Idem, de oro macizo, de $12.00 en 
adelante. 
Gran existencia de solitarios, tresi-
llos, alfileres, aretes, pendantiff etc., 
etc. , .de oro, platino, brillantes y pie-
dras finas a reducido precio. 
Espléndido surtido d« relojes de bolsi-
llo, de pared y despertadores. 
Especialidad en sortljones, yugos, be-
ijillas, etc., e t c . . con iniciales esmal-
tadas . 
Hacemos y componemos toda clase 
de prendas y arreglo de relojes. 
"LA. FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, .número 126, entre Estrel la y 
Maloja. Tel . A-4285 
Servimos pedidos al interior. 
C3804 fid-lo. 
, pelo collares, etc. A ruego de muchos ra las ' dientas. Av í senos por teléfono, 
desde 10 pesos, ü n * ^ * ^ marchantea del Interior, ante la impo-
das. 40 pesos. Corrales, Sí», casi esnui Sll,i)idad de av.U(;;r en el pla7¡.( fjjad0i 
na Aguila; casa partlculai 
15278 my 
COCINA D E GAS 
marca Vulcano, se vende con 6 hornl 
Hajj en c«« quier precio > para n u o f 





SE V E X D E T'N JUEGO DB CT1ARTU 
moderno, compuesto de un eS^P*™*?. 
grand. , una coqueta, una 
me¿a de noche y una silla $220. Pando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Gana 
no y Neptuno, L a Moda 
C 3558 15 d 25 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Tuecos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de Bata, $68. Juegos de comedor. 
$75; escaparates $12; con lunas, $30 
en adelante, coquetas .noderuas ^-O 
aparadores. $15; cómodas. $lo; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che $2 y $4 modernas; peinadores, »», 
vestldores, $12; column. j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00: hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos: lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y piajios. precios^ de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. . 
a nuestra venta Liquidación, nos vero na 
precisados a prorrogarla hasta el dta 
¡30 del actual. De m á s de $50.000 (cin-
cuenta mil pesos) en mercanc ías ofre-
cidas originalmenta, no quedan m á s do 
ta mitad, pues con las rebajas, que en 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros ú l t imos precios rebaja-
dos, nuestra clientela ha sabido apro-
vechar grandemente las ventajas ofre-
< idas, Aunque no despreciamos ventas en 
pequeftas cantidades, s í rvase notar que 
la liquidación es al por mayor y que 
su compra resulta una invers ión m á s se-
gura que un depósito en el Banco. E s -
te le da el 3 por ciento; nosotros le 
proporcionamos el medio de ganar has-
ta el 60 por ciento seguro. 
No se trata solamente de art ícu los 
conocidos sino también de novedades de 
mucha demanda. Pida lista de precios 
con dibujos, y acuérdese que la venta 
termina el día 30, y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse en 
joyería barata y fantas í s . Bornn Bro-
thers. Murlla 20. Habana. 
15016 29 ab. 
tos. Se puede ver de 10 a 
15358 9 my 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
UNIFORMES, $7.78, A MEDIDA, 
para motoristas y chauffeurs. patentl- . -
zados modelo 1924, modista, y dobladillo I quinarlas, camiones, carros y jorras 
de ojo " L a Colmena". Calzad'a Jesús del ! Rapidei. y economía. San N i c o l á s , nü-
Monte. 398 y medio. mero 98. Teléfonos: A-3976. A-4206 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ina-
1614: 4 Myo. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E s -
cribir Oliver en $30.. Empedrado 42, 
departcimento 216, segundo piso, de 5 
a 9 p. m. 
16133 3 my. 
S E V E N D E UN J U E G O D E M I M B R E 
con cogines de cretona, compuesto de 
sofá. 2 butacas, 2 sillones, mesa centro 
y lámpara. Se d/ barat í s imo. Gloria 15 
entre Someruelos v Cienfuegos. 
16212 2 my. 
12612 12 Mya 
ial. Especialidad en máquinas p^jT 
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MOR^O 26 V 28. E N T R E GENlQc 
Y R E F U G I O T E L F . M-1027 
1500 4 22 MyfM 
GANGA F E N O M E N A L 
Por $600.00, se vende 
un magnífico automóvil 
"White", de uso, de 7 
pasajeros, de 45 HP. 
con su mclor y todo el 
mecanismo en perfectas 
condiciones. 
Para verlo y más in-
formes: Tel. 1-2692. 
16? 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V K M ' K N P"S F O R D S r A s ] x r ? 
der atenderlos. InforisH 
OCINERO O COCINERA. SE A R R I E N i Garage <;arcÍH 
a un amplio comedor con una fresca. ' -
os por no po 
en Zulueta 73 entre Monte y Drag 
» in y. 
cocina; hav varios abonados de la ca-; SE y K N D E N í 'OP MKR< "Y V r x QU 
" r ro cerrado en i m g n i f i c i s oondicionífl 
Puedf verse en Blanco S y )><, '¿̂ ĝ ' 
15913 •• my * 
lie y los inquil inos de la casa; es pun 
to comercial . Neptuno 156, p r i m e r piso 
casi esquina a Escobar. 
16199 * '"V- „ 
V E N D Ó U N E S P E J O DORADO. C O S T O S A N R A F A E L 18 M O D E R N O , A ^ T O S 
Í950 .00: es una bella obra de arte y I entre Amistad y Industria se admiten 
una mesa billar. Verlo San Miguel 179 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde i 
será bien servido por poco dinero. Jse 
go cuarto, marquetería 115 pesos co 
raedor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 un ropero tres cuerpos, un Juego mim 
bajos, de 11 a 3. Para Informes Telé-
fono M-7875. 
in: i3 2 my. 
V E N D O U N J U E G O C U A R T O , NOGAT. 
plumeado, un juego comedor metales. 
AVISO. SE V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto de seis pie-
zas en $100 v otros varios. Apodaca, 58. 
15343 4 my-. 
Se liquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
do 20 pesos de fondo y 10 men-
sual. Galiano y Neptuno. La Moda. 
C3557 15d-25 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca 
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
'LA PRINCESA" 
bre, un juego sala y varios mueblo 
m á s . Una máquina Slnger gabinete una 
VIctrola Sonora. Verlo, Gervasio 68. 
16214 2 my. 
POR E M B A R C A R S E V E N D E N S E I S 
sillas y dos sillones americanos, esca-
parate lunas moderno, nevera, máquina 
coser gabinete, mesa, sillones, lavabo, 
librero, coqueta, sillas, bañadera, vic-
trola Víctor, discos, aparador, vitrina, 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 fí*no,»u?r2L ^a.„5,e-d-10- ramPanari0 
abonades al comedor, se da a domicilio 
comida buena y barkta. T e l . M-3864. 
15791 12 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PARA COMERCIO. E X H T R i r i O N ^ H 
máquina ; ' , accesorios de mitos. 
t e r í a o cosa anñloga , se alquila In 
quina, planta baja, di C a m p í n a r t 
Lagunaa. • \ 
16308 , 3 nj 
Til SF VENDE UN C I I A N D L E R 
sport en $500.00, E s t á en perfect 
condiciones. In forma: J o s é Ruíjs .I 
mn* 1^5. 
15527-60» I " Myo S E D E S E A N TOMAR $3.500 SOBRU 
un precioso solar en el punto más j V E N D E U N AUTOMOVIL. DI 
C0MPR0 VIDRIERAS 
mal«fcs y baúles de uso, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4878. Teniente Rey, número 10"̂ . 
15277 3 m 
BURO ROBLE, $20.00 
Se vende un buró de roble, plano, con 
doble juego de. gabetas. Tiene 18 gabe-
las y es tá en magnifica condición. Ver-
se en Animas 170, altos. Informes: E , 
W. Miles, A-2201. 
16288 3 Myo. 
ENSERES DE UNA FONDA 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
1IITTEBI.ES E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-L010. Almacén 
Importador de muebles y objeios de 
1 H 111 H SÍ el • 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratas; espejo.i dorados, juegos 
tapizados, camas de Il^tro, camas de 
1 niño, burós, escritorio» de señora, c^a-
¡ droa de sala y comedor, lámparas de so-
! brtmesa. columnas y macetas mayóli-
1 cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
I maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
i ses, cherlone-s, adornos y figuras de to-
| das clases, mesas correderas redondas, 
i y ci*idradas, reiojes de pared, sillones 
! de portal, escanarates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ullleffa del palé 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos úe me-
ple. cuero marroquí de lo JT.ÁS fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
No. 14, casa particular. 
16016 í my. 
P E R D I D A S 
SL HA PERDIDO 
Un perro Boston Bul l Terrier. .Tiene el 
cuello y pecho blanco y una raya blan-
ca por la cara. E l cuerpo es de color 
tigre y tiene el rabo mochado. Atiende 
por "Gedeón" o "León". Se grat i f icará rírnntr^n. • t i • Ía quien lo devuelva a su amo en la 
U L R W Ü O D , exclusivamente. Unicos calle 19 esquina a M . T e l . F-1S36 
16218 2 my. Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36, Habana, P. O. Box. ¡ En un automóvil de alquiler que íuc 
núm. 84. \ 
C 6337 Ind 12 ag 
DINERO 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos Intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Vil le-
gas 6, por Monserrate. Lasada. 
15141 19 my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye 
tomado a las doce del día de ayer en 
la esquina de Lealtad y San Rafael, 
para venir al Hotel "Las Cinco Vi-
llas", se quedó olvidada una cartera 
de cuero grande y la que contiene 4 
o 5 expedientes sin importancia para 
el que la hubiere encontrado, pero de 
gran interés para el propietario por 
la responsabilidad que la pérdida pu 
d 
alto del Reparto Chaple con 
1617S 15 7:i 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E TOMAN 
$2.500 en primera hipoteca en u n pre-
cioso solar del Reparto Chaple con B8J 
metros de terreno a dos cuadras de iri 
calzada y una de Estrada Palma, es el 
mejor pGnto del Reparto. Se toma por 
un año prorrogable a otro, buen inte-
rés . Informan: M-7838, de 1 a 2 p. m. 
y <>• J a 8 l!2 noche. 
16 5172 2 my. 
TOMO A L 10 o|o $ 5 . 0 0 0 
Dando en garantía, lo que vale $20,000 
nunca mejor oportunidad para colocar 
bien su dinero. Véame en Belascoain 
No, 50. L a s Tres B B B . Tienda de ro-
pa. Arrojo. A-4451. 
16194 2 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA D E CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba 54 
D7 9 A 10 Y DE 1 A 2 
15961 28 my. 
r* 1 i # 1 1 
l ia tina, procedente de p r é s t a m e - , j i d r* 
ijf i - . j j j i Tncargado del Registro de Lorrespon 
vencidos, por la mi tád de su valor 
DINERO PARA HIPOTECAS 
, | en las mejores condiciones. Miguel 
iese traerk El que la devuelva a p Má ^ 3 2 . 
ueno de L a s Lineo Vil las o a l ; J . . — 
MOTOCICLETAS HARl KY-DA-
VIDSON 
1924. La nifip «^giua y ^onómlca; 
(Nunca e s t á en huelsra). Tcnu. mriqli". 
ñ a s usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado a"* •'•••.<n, las vJu. 
do después de reconstruidas en rtig 
tal leres; cuento con el i r á s completo 
surt ido de piezns y accesorios, "carri-
tos comerciales"', coches p-iseo, fa. 
r i tos e léc t r icos , pomas v r á m a r a s para 
cualquier máqu ina , de las mejores mar-
cas, a sp l r í ime t ros y toda dase de ac-
cesorios relacionados r-oo oí giro. A^n-
te para ia Isla. Jo sé Prenas. Avenida 
de la Repúb l i ca (San L á z a r o ) te-
léfono M-4469 . Habana. 
16311 1.' n i H 
SE V E N D E U N FORP P K P 20. NQ 
tiene o.ue gastarse nadi para trabajar, 
e s t á todo en buenas condiciones, s« 
da muy barato. Alambi jue K), parage', 
15472 3 M y o S 
También se realizan grandes existen 
cias en muebles de todas clases, a 
Vende los muebles a plazos y ^ W l - j ^ l . i ^ nrerin Dnv dinero con mo-mos toda clase de muebles a gusto C-Uaiquier precio, uoy amero con mo 
oico interés, sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
nido a Cuba, precios muy baratislmqs 
.Se liquidan mesas, sillas de viena, man-
teles, cubiertos, loza, batería de cocina,, . 
cntr(»)años, vidriera, mostrador, etc, i "ei mas ̂ 'P6"1'' 
Oficios No 10 entre Obr-mfa v Óhisno 1,88 ventas áci campo no pagan em-i p V , 7 uorapia * Obispo. balaja v se ponen en la estación o mue-
. 1 ' ' O TU j . |j0 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S , "¿INERO sobre prendas y objetos de. . 
de caudales y contadoras, vidrieras, i valor se da en todas cantidades co- ! convencerá. San Nicolás, 250, en-
sillas v mesas de café v fonda v mué* I brando un médico interés en L A N U E -
bles de oficina. Apodaca 58. Teléf.. ' ,o I VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193 Te-
M-3288 I léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
16362 30 my. ¿1 X X Habana 
Compramos y cambiamos muebles / I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O - j prendas. Llamen l A-2010
narlos de acero y madera, banquetas y ^.'ambién alfinl'amoe muebles, 
sillas giratorias dt» carpeta y burrt y 
máquinas de escribir en Apodaca 58. 
16302 • 10 my. ' ' L A P E R L A ' ' 
Animas, 84 
M U E B L E S 
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian naucbles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
cios. 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O j 
aparador de caoba con bronces, cocina Il 
i de gas y una vidriera de tren de lavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
16362 10 mv. I Surtido general, lo mismo finos que 
ñv> (* K n̂ t — « W r w ú r r i M trW Ttrñ corrientes. Gran existencia en juegos 
o k a . n o a j n o a . vh.rMuii.Aiu& i a j L i ! . - i d e saiai cuarto y comedor; escaparates, 
go de sala, tapizado, con su espejo do- ; camaS, coquetas, lámparas y toda cla-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y. se piezas sueltas, a precios inverosi-
una nevera esmaltada, redonda en Apo-| miles, 
daca 58. 
16362 10 my. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 69, entro Esco-
bar y Gervasio, Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
de: 
dencia en la Zona Fiscal de Oriente, 
calle San Ignacio esquina a Tejadi 
lio Fe le gratificará con $10.00. 
16221 2 my. 
P E R D I D A . E N TIN BANCO D E L A pa-
rre qula de Nuestra S r a . del Carmen. 
In'^ntí' y Concordia se qu^dó olvidada 
nna lolsa de mostacilla con un rosa-
rlo ña piata y azabache. Se íus't if lca-
rá a la persona que la devuelva < n San 
Líizr.rc. '̂09, altos, Pedro Rodríguez . l&shi l Myo. 
P R R D I D A . E L DOMINGO U L T I M O 
por la mañana se extravlft un periquito 
pequeño de San Miguel 145 entre Ger-
vasio y Belascoaln. Se grat i f icará ge-
nerosamenta a quien lo devuelva. 
15794 2 My. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
;scuento, juegos de cuarto, Juegos de ^v,—..*-. F . rtnion 
>medor. Juegos de recibidor. Juegos de i 2 « ? ñ l e t a ' extirnVciftn 
i la . sillones de mimbre, espejos dora- completa ex t i rpac ión 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también par?, los repa>-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel . M-2632. 
13177 30 ab. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 a 
2,500 pesos sin corretaje, t a m b i é n de 
$5 000 a 140,000. Informan: San R a -
fael y Aguila. Café Siglo X X I , vidrie-
r a de tabacos, de 9 a 3. D í a z , 
15629 4 Myo. 
MAGNIFICO C A M I O N 
Hlspano-Suiza. Con nueva, lujosa' 
fuerte c a r r o c e r í a cerrada, gran muel| 
j e . Gomas Good Year. C á m a r a s impn 
chables. Se vende. In fo rman en N'en 
tuno 55. 
15761 4 myj 
SE V E N D E U N C A M I O N BROAt 
way, con capacidad dos toneladas! 
c a r r o c e r í a casi nueva, gomas neiU 
ticas. Esp l énd ida oportunidad para ' 
q u i r i r un camión barato. I n f o r m a ' 
rage Santiago, Calle Santiago. Hab| 
15528-604 10 My 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NASI 
S ci l indros, 5 asientos, en muy buen* 
tado de funcionamiento. Tiene las^M 
mas ?n muy buenas condlcionep. Se da 
barato . In forman en Belascoaln, l l M 
Telé fono M-7152. 
15593 ?, Myo.; 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T NUEVO I 
con pocos d í a s ae uso. Se da barata^p 
comodidades en el pago. Tiene miiol 
extras. Puede verse a todas horas M D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N - v^Zu * ra • í Snn I V • -
das hipotecas, n t e r é s m á s bajo de pía- ^ f r < l V f f . ^ , Z & l ? L I . i 5 a n Ml*UPl. CX pl 
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. P i Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 mv. 
José Navarro. Doy dinero en primera 
y segunda hipoteca, ciudad y campo, 
bajo interés. Solamente requiero bue-
na garantía. O'Reilly 9-112. Teléfonos 
ge N/icional. 
Garc í a . 
15384 
Pregunten por Antonio | 
9 my. 
V K X D O LOS CA.MIOXLS MARCA Ford 
Sin Fin , los doy baratos por tener que I 
embarcarme. Concordia, n ú m e r o laT 
Teléfono M-1d8( 
16249 4 Mye- 'J —-
D I N E R O 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O , U N 
Juego de comedor y varios muebles más, 
los que están en muy buenas condicio-
nes y vendo baratos, por tener que em-
barcarme. Pueden verse antes del sába-
do, en Luvanó y Manual Pruna. 
16229 3 Myo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
por la mitad de su costo en fábrica un 
lote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y demás repues-
tos completos cuyo lote costó 400 pe-
sos, como so puede ver por las fac-
turas del fabricante a disposición del 
comprador y se da en 190 pesos. E n el 
campo se puede sacar más de tres ve-
ces el costo. L u z clara lo mismo que 
la e léctr ica . S r . Mart ínez . Factoría nú-
mero 55, tercer piso. 
16238 10 Myo. 
Lo damos sobre alhajas a íntimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y i 
S. en C. 
8 4 
dos, Juegos tapizados, camas de bron 
ce, camas de hierro, camas de niño, bu' 
róa »-scrltorlos de seño .a , cuadros de 
sale y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y máca las mayól icas , fi-
guras e léctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, j 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de • = 
de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento v gran práctica. Recibe aviaos. 
Jesús del Monte 534. A . Plño l . Telé-
fono' 1-3302. 
11899 80 Ab. 
que garantiza la M-3281 y A-3070. 
159!)5 4 my 
D E A N I M A L E S 
i a 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
Para este ramo o Joyería se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
rro, buenos y baratos. Se cede también 
el local frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Teléfono M-5566. J e s ú s . 
16084 7 A b . 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto, de escaparate, cama, coque 
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue 
vo y seis lunas biseladas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. P|o Fernández . 
12533 30 Junio. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquiíMUI 
donde hay Underwood 5, moderna, Re-
mlngton 10, Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smith Broos modelo 8, Royal 5 y mu-
ch í s imas de otras marcas, hay máqui-
nas desde 10 pesos, todas se garantizan 
por un afio, pueden verse a todas horas 
Incluso días festivos en Indio 39, se 
venden separadas. 
16440 8 Myo, 
A LOS ALMACENISTAS 
D E M U E B L E S 
Se ha recibido una partida de muebles 
de mimbre, hay Juegos completos y si-
llones sueltos que se liquidan a precios 
de fábf lca . Lamparil la, 68. 
16437 4 Myo. 
AVISO. S E V E N D E N V I D R I K R A S D E | V I C T R O L A G A B I N E T E . F L A M A N T E 
todas clases y tamaños, bqrtós planos y Se vende con discos, muy barat ís ima, 
de cortina. Apodaca 5S. Lealtad 31, altos ,de 1 a 6 p. m. 
16362 10 my. | 16006 my. 
JUEGO DE SALA, $70 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además Juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados toda clase de 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega. 
Suárez, 15. Teléfono A-1583. 
15291 9 my 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, ópt ica. 
Voy en seguida. Teléfono M-4878. Te-
niente Rey número 10C trente al DIA-
R I O . 
15277 3 m 
COCINA DE GAS 
Se vende una en buen estado. Se da 
muy barata. Puede verse a todas ho-
ras en Aguila 114. Tiene cinco horni-
llas horno y ctros servicios. 
15562 4 my. 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret; y s i l ler ía del pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a o l ó a . 
PAVOR R E A L E S SE V E N D E N . I N F O R -
man Teléfono F-4496 . 
15986 2 my. 
SE V E N D E U N A CARROCKRIA llnni-
son t ipo " M " en perfecuts condi'-iones 
y bajo precio. Informes en 25 y Mari-
na, preguntar por José Iglesias . 
160' 4 2 Myo. 
Gran Garage Washington, Desagüe 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s H f ^ v ™ cam,ones y máqu; 
C; , , • j j j , 7 ^ l O ^ 5 ¡ n i 
oe alquila lujoso Hudson de / pasa- -
jeros con chapa particular para pa-
seos, bodas y viajes al campo a pre-
cios muy baratos. Teléfono M-2424. 
16401-02 4 my 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpreü-
PERROS POLICIAS ALEMANES j 5E_vJ?^D£_F^T__4rT??r°VIL^c^AN- Identes. Vista hace fe. Garage Eur* 
LEGITÍMIS 
dler de 7 pasajeros. Informa: Te lé fono 
M-5328. 
162sr, 6 Myo 
Tenemos varios cachorros a la venta. — 
informan en el instituto Canino No-'Subastamos Paige, L a pasada sema-!no A-8138, A-0898, Habana. 
san Lázaro 305 entre Hospital y . . . . • m i \ r C Q< ̂  t i i p J.fl 
na sano un automóvil Minerva en I v- Ind. lo 
card. 
Espada, de 1 a 5 de la tarde. 
ka, de A:itonio Doval, Concordia 




MULOS Y VACAS BARATOS 
Se compran máquinas de coser ^ ^ j ^ ^ ^ i ^ ^ r S ^ 
Singer, ovillo central, be alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
$233. Esta semana va un excelente 
automóvil de seis cilindros, siete pa-j 
saeros, que está funcionando bien 
Tiene seis ruedas de alambre ingle 
sas, con seis gomas de cuerda; arran-
— t 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Par 
celona. Telf. A- 2898. 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; | - r «iirlidn ^n iover ía ' M • 00. Juegos de cuarto. Juegos de sala, todo nuevo, de caoba y bien barnizado.] 'Caemos un gran sumao en joj ena ! *ue&og de recibidor y juegOS de come-
fina y relojes que vendemos a como dor más barates que cualquier otra ca-
• . i „ ' 1 de mimbre, de portal y burós de cortl-
quiera, por ser procedentes da pres-1 na y todo 1o necesarJo para amuebiar su 
tamos vencidos. Vendemos a príclos casa. Nota: vendemos por el precio m á s 
„ . . . . . r . I sa; gran surtido en lámparas , sillones 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheraa Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 , 
zorras, 20 bicicletas americanas y del c í a J , d e s p u é s de las tres de l a tar-
país, 6 faetones nuevos, o arañas, 15 • ,1 .. r ' t t tu 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra- i ae« 31 Q116 olrezca mas. J . U l l 
" E L R A S T R O A N D A L U Z 
Repuestos para toda clase de C a j H 
nes y a u t o m ó v i l e s , de -:ariü.s desn* 
lados nara detallar por piezas a mt 
ae precio yue las Agencias. Muell 
lyes , Coronas y P i ñ o n e s para ¡oa mi 
que eléctrico y chapa de alquiler de ^ ttt^TZ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 
lujo. Se rematará el próximo sábado Teléfono A - m T . ' ^ " l ' r r - BelascoaÍ 
día 3. o      1  l a r . 13716 oerr'tno- M i 
loa 
^ ^ t C o Y . ^ ^ r ^ . ^ - C ^ C a p d e v i l a (antes Cárcel ) 19. 
ielf. i\l-/931. 
16309 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
14348 14 Myo. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vmde una lámpara 
de sala do bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vííaplana. 
O'Reilly y Vz&egas. 
Ind, 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O -
MONTE 9„ T E L F . A-1903. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos mu1/ baratos. Semanalmen-
ti recibimos lotes de vacas lecheras de 
dídos por nosotros son absolutamente I ias razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
nuevos 1 de lo más fino que vione a Cuba, es-
L a Vi l la María, J e s ú s del Monte 175 \ ? ™ * ^ * * * * , S ? I ^ v ™ * ^ b * 
bajo lado por cualquier otra casa, ga 
rantizando que todos los muebles ven-
143SO 14 Myo. 
MUEBLES EN GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L.a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán . 
1 4696 15 my. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apoda-
ca númñ 58. 
15343 4 my 
A L O S SEÑORES C A E E T E R O S . POR 
no ser del giro se venden todos los ense-
| res completamente nuevos de un café y 
restaurant. Razón: Te lé fono 1-4519. 
Sta . Catalina, 41, S r . Maya. 
15855 6 Myo. 
GANGA 
Se vende 2 sofás , 2 butacas 1 diván 1 
otomana tapizados de fantas ía propios 
, , , , . -1 para hotel casa de huéspedes o salón de 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. espera. San Lázaro 147. 
compro una o dos, también una de ha- i s s i s ? \ t 
cer festón Slnger y una de plisar. Ne- ' 
godo rápido. Avisar dejando dirección | E L R I O D E L A R E A T A . S E V E N D E N 
a los te léfonos M-6418 y A-1227 Amar-
gura, 35, entre Habana v Compostpla. 
14617 15 Myo. 
neveras, sillas y mesas de café y fon 
Oa y "tros vaTlos muebles. Apodaca, 58 
15343 4 my 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi 
nos y caminadores. Te 
gusto en recibir su 
B R O T H E R S Calzada 
moro 12. L u y a n ó . 
13337 7 Myo. 
D my. 
SF. V E N D E UN MARMON V TTN TMER*. 
ce Arow. las dos m á q u i n a s en flaman-
tes condiciones. Informan en San Lá-
zaro 249 frente al Parque de Maceo. 
163'9 3 my.' 
T E N G O P I E Z A S D E R E P U E S T O Pa"-
ra casi todos los . a u t o m ó v i l e s moder-
nos; vendo muy barato. San Lázaro •>49 
Escuela Kelly, frente al Parque Moceo 
16:?'s 3 mv. 
9 Myop 
CHEVROLETS. — C O M P L E T A M E ^ 
nuevos, preparados con faroli tos. 3 l 
tensas, p la t ina y otros extras. Se • 
aen a plazos cómodos. Pueden verf 
todas horas on Bruzón y Pozos Din 
de Garcla y P a d r ó . 
14939 , : > 
CAMION PARA B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA H A B A N A l 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. 
surtido de accesorios y novedades^ 
ra automóviles. Vista hace fe. 
. _ dia tonelada con c a r r o c e r í a parí ^ "Je- ' naS ? O^niges: Concordia, 149 
.eniucKy uy n iiones. todo completamente nueva v v¡„ U- a Pr^ntAr. !„• Al T i £ A 
r ndremos sumo usar Se vende bai.ato ¿ ¿ ' ^ ' * «¡n f ' J ^ n t o n Ja i Alai. Telfs. A 
de Coníha n ú - '^1 ' ^gocio en que se l ^ a em- V A-0898. Habana, oe conena na | piear. Se garant iza. Puede ve r se . E . ! P qq^z. ft 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Oenlos. 
Myo 
S E V E N D E E N 75 P E S O S C O L E C C I O N 
completa de los Harvard Classics (In-
g l é s ) 50 volúmenes , completamente nue-
va. Informan: Tejadillo, 5, altos. 
16123 2 Myo. 
V E N D O N U E V O S MUNDOS, B L A N C O 
W Miles . Paseo de M a r t í y 
Te lé fono A-2201. 
16290 
SIO COMPRA I N KORD. QPE B S T R ^ E N 
buenas condiciones, en San L á z a r o 240 
Escuela K e l l y . 
1637.8 ?, niv_ 
Ind 18 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo. 
marcas Packard. Cadillac, Minerva. 
y Negro, Mundo Gráfico y Esferas. To- . . . . • • 
das empastadas por semestres, a un pe- IViarmon y L,ole, con c h a p a part icular . 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro n ú m . 5 A, Habana. 
C2571 i n d . 21 M?o 
so cincuenta centavos, tomo desde el 
año 1908 al 20 aumentando el franqueo 
los mando al Interior. Tengo gran Mi-
croscopio moderno. Para Bartereólo-
gos. Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rey, número 106, frente al D I A R I O . 
15277 ' 3 Myo. CHANDLER 
C 9936^ 
P O R C H E C K S D E L BANCO 
C I O N A L 
Realizo varios a u t o m ó v i l e s : un»: 
'•'sp| c ar. casi nueva: un CheVj 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S | En magnt í i cas condiciones de uso, muv 
usados, colecciones y archivos. Pago bien pintrdo y vestido, dos ruedas de 
muy buen precio. J . BORDO Y, libre- repuesto. Se vende .Informan en Aeui-
r la . O'Reilly. 60. Teléfono M-2263. la y Neptuno. Almacén " - k i Aeui la" 
13012 4 Myo. | 15783 4 mv ' 
Lujoso automóvil de la acicdil1 
marca Marmon, de 7 pasajeros] 
magníficas condiciones, se vende./ 
embarcarse su dueño. Puede ver» 
c a. m. u 3 p. m. Precio razoi 





ANO x c n 
A U T O M O V I L E S 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 de 1 9 2 4 / A G I N A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S 
OANGA. S E V E N D E UN CAMION 
Ford cerrado para, cualquier industria, 
acabado de constuir; un Ford da arran-
vue muy bonito y otro sin aj-ranpuo, 
todos por mitad de su valor. So geran-
tiran las m¿quinaa. San José 99 A . 
Teléfono A-2397. Talabartería . 
159S8 * my-
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 2 
tonelada». Informan en Buenos Aires, 
número 43, entre Durejo y S . Jul io . 
16856 •* Myo. 
S E V E N D E 
U R B A N A S U R B A N A S 
C A R R U A J E S 
Magnífico coupé de gran lujo, impor-
tado expresamente por persona de 
gusto. Se vende muy barato por em-
barcarse su dueño. Puede verse en 
San Lázaro, 297. 
15954 4 my 
ffi0 ftACnasas rnuy baratas en Luyanó, una 
S l w .T^ H6"6 s-' s-- «I*- portal- y 
saieta al fondo; la otra $3.600; portal. 
s. comedor. 3,4. cocina y comedor; las 
erca de Concha y en Concha y Cal - | 
5 medla cuadra del Paradero, una| 
"ladera renta $40 con una 
Pr*MÍa.rar^erreno. ^ metros por 40. 
«oto ?6-500- Informan A-3353. Pedro 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E V E N - , S E V E N D E N DOS C A S I T A S M U E V A S 
de una casa con más de mil metras, i construcción en Gloria y A Recio y 
Tlen^ dos plantas y medla de fabrica- $6,800 de osnsoe en el término de Gua-
ciclón, todo de primera; la planta baja | nabacoa que producen el S por ciento 
de mármol y los bafloa de todo lujo. | Junto o separado. Informan en Aguila! 
Precio $70.000. Muy barata. Sin co-
rredores. T e l . F-4328. 
16070 6 my. 
188. 
14717 1 Myo. 
¡MAGNIFICO NEGOCIO. P U E R T A C a -
rrada 41, casa moderna, con siete ha-
i bltaciones grandes, cielo raso, escalena 
de mármol, sala, saleta, renta $160.Oü 
el agua y todas 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S VÁRI05 
Magnífico coupé de gran lujo, impor-
tado expresamente por persona de 
gusto. Se vende muy barato por em-
barcarse su dueño. Puede verse en 
San Lázaro No. 297. 
15954 1 my. 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR F I J O H O R I Z O N T A L , 3 H . P. 
gasolina o alcohol propio para Industria 
pequeña; se da en ganga. Aguiar, 71, 
departamento, 211. Teléfono M-2514. 
16278 :! Myo. 
VENDO COMO N E G O C I O U N M O L I N O 
de café con su motor, una báscula de 
250 libras, una caja contadora que mar-
ca 9999 con cuatro contadores. Es tá 
todo en buen estado y se da barato. 
Anímat y Crespo, café E l Rosal . 
16200 2 my. 
MAQUINARIA P A R A C A N T E R A S E 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballoa. O'Rellly y Mercadees, 
cuarto piso, número 414, de 8 a 4 Infor-
man. 
12567 2 Myo. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
•« vende una Jabonería, al contado y 
• plazos, preparada para producir de 
tOO a 1000 cajas de jabón mensuales, 
nudlendo aumeni-arse la producción, cou 
«1 solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A. 
O P O R T U N I D A D 
Se vendo una gran Planta Refrigerado, 
ra marca York a propósito para un de-
pósito de leche, carnes o cualquier cla-
se de víveres , en casa muy amplia y 
barata. E s negocio. Informa Mister 
Geyer. Habana 110 entre Obrapía y 
Lamparilla. T e l . M-3616. 
1574Y 6 my. 
VENDO C A L D E R A V E R T I C A L 15 H P 
y tengo tanques desde $8 de 400 litros 
a $20.000 Idem y yunques de 3 a 7 quin-
tales y tanque para gasolina y bomba 
Boser, es tá nueva. Urge la venta, ea 
muy barata. Agua dulce y Flores, altos 
bodega. A-9278. C . Fernández . 
15699 4 my. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
por sistema Locomobll 7n HP, Puedo 
verla en L a Beneficencia, Preguntar 
por Fonseca. Jefe mecánico. 
15700 6 my. 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S E L E C -
trlcos tr i fás icos de 10-C, de F , uno pa-
ra 110 y otro para 220 volts. Agencia 
Chevrolet. Belascoaín, 171, esquina a 
Peflalver. Teléfono M-7152. 
15594 3 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E A C O M P R A R CASA C O M E R C I A L 
o casa que da renta de 20,000 pesos o 
poco más, paga contado, comprara del 
que tiene mejor proposic ión. Dirigirse 
por escrito: Sra. Aloisia Boon. Máximo 
Gómez, número 5. 
13274 - 8 Myo. 
COMPRO CASA PEQUEÑA O T E R R E -
no para fabricar en la Habana, Vedado, 
pago efectivo. También me hago cargo 
fle casa hipotecada y compro créditos 
hipotecarlos. No soy corredor. Reserva 
y trato directo. Llame al Sr. Rodrí-
guez. T e l . M-7513. Campanario 14. 
16017 
POMPRO CASAS E N L A HABANA, 
l'edado. Calzada de J . del Monte y Cal-
cada del Cerro. Tengo que Invertir 
(450.000 de unos herederos a mi cargo 
río trato con corredores. También doy 
m hipoteca. Para informes Jesús Ma-
fia 42. altos. T e l . M-Ü333. 
15524 1 m y . 
SE COMPRA CASA M O D E R N A 3 
> 4 cuartos, que no esté a más de trea 
tuadras del tranvía, por Santos Suárez 
Luyanó o J . del Monte. F í jese bien, 
lúe tenga gas para cocina y garage, dd 
»na sola planta, en barrio que no esté 
»ola y que no pase de $12.000. No 
lulero Intermediarlos. Poclto 7, bajos. 
Sabana, personalmente. 
15689 2 my. 
v í ^ 5 N L O M E J O R D E B U E N A 
r<̂ i varias esquinas, frente de B e l é n ' 
tj-oiegio y ew la Habana esquina gran-, 
ae y chica y en el Puente Almendares! 
,̂TS> a P^zos de 8. . 8., 3'4, cocina y ' 
!St ?e bañ0 y sótano, bonitas casas 
y cómodo para el pago, $700 entrada a. 
pagar $40 mensuales hasta pagar la! 
c a n t > ^ ¿ de ?5.700. Informa Pedro So-
to. A-33a3. 
16351 3 my. 
V E N T A E S Q U I N A SAN I N D A L E C I O , 
Dolores, San Bernardlno, y casas y te-
renos , San ndaleclo, 22 por 19, es-
quina 8 por 34. 9 Vi por 47 y 9H P»1" I pagando el inquilino 
3 , esquino y bodega; una fonda en ias reparaciones. $19.000. Se puede de-, . 
Toyo; otra en Monte «s<3ulna,_ nô  paga j jar parte en hipoteca. Trato dlrectD; S O L \ R E S E N I O S M E J O R E S R E P A R 
c i i n i 4 V J J V » « ^ Í B O D E G A EN' CANOA, S E V E N D E E N OOlar en 1/ y 14, Vedado. Vendo ¡dos mil pesos por tener su dueño dos y 
en el Vedado, Calle 17, esquina a 1 4 . | - i % a ^ s ^ 
un solar de 2 2 12 por 1/ y £ j me-1 por R - i n a 4 y 6, vidriera Antonio L 6 -
t.os por Calle 14, frente al .conven-! p ^ 6 2 ^ l é f ^ 0 10^- ^ l a -
lo de las Hermanas Teresianas a W g S j S S 
el metió. Para mas detalles José r . 
Colmenares, Lamparilla 4. M-7921. 
15620 4 my 
10 Myo. 
alquiler; plazos. Santos Suárez 18. V l -
Uanueva. 






VENDO CASA D E DOS P L A N T A S E N 
San Lázaro $21,000; otra de dos plan-
tas, moderna en Escobar $30.000; otra 
en Gervasio cerca de San Lázaro $17,000 
y otra en la calzada del Cerro en 
$6.500 y otra dek 2 plantas modernas 
en la Calzada de Jesús del Monte en 
$30.000. Para informes, J e s ú s María 
No. 42, altos. T e l . M-9333. 
16344 6 my. 
S A G U A L A G R A N D E 
E n la -villa de Sagua L a Grande vendo 
vna. magní f ica casa en $18.000. Garan-
tizamos que vale el doble. Una verda-
dera ganga. N . Nonell. Calle Cuba 23, 
altos. Habana. 
16^42 3 my. 
V E N D O V A R I A S CASAS E N L A V í -
bora, parte Santos Suárei, Párraga y 
Lawton, desde $5.000 hasta $26.000. 
Informan T e l . M-9333 
16345 « my. 
V E N D O T R E S ESQUINAS F A B R I C A -
das. una de ellas, sola, a $20 metro, 
terreno y fabricación. Informes Te-
léfono M-9333. Jesús María 42, altos. 
Trato directo. 
16347 6 my. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . SO-
bre la colina de la calle M, s« vende 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á 
constrhida con refinado gusto y magní-
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres l íneas de 
tranvías alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación d© edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-2755. 
16286 20 Myo. 
V I B O R A S E V E N D E L A CASA B U E -
naventura número 4, próximo a Poclto, 
a dos cuadras de la Calzada de cons-
trucción moderna: compuesta de portal, 
sala, comedor, tres cuartos, bafto com-
pleto Intercalado, cocina do gas, servi-
cio de criados, entrada de garage, ce-
nador y traspatio con frutales. 3e da 
narata. Informa en la misma ei duefto. 
iÍV3/,8 facilidades en el pago. 
. 16144 9 Myo. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
ae tres plantas moderna con estable-
cimiento pegada a los Cuatro Caminos. 
í ^ m a n en J e s ú s María, 45, bodega. 
I61 i ' 2 Myo. 
C A F A B A R A T I S I M A 
De dos plantas nueva, a medla cuadra 
de Belascoaín en la parte mejor. . se 
vende muy barata, 6 l!2 por 18, Renta 
$150 en $15,500, primera vez que sale 
al mercado. Arrojo. Belasdoain 50. L a s 
Tres B B U . 
1619.', 2 my. 
Vendo juntas o separadas, propias g a n g a f . n e l v e d a d o , a m e d ' 
V . , j - cuadra de Paseo, se vende una hermo  
para explotar largo numero de anos, casa, fabricación moderna, techos r  w*mAmr* nolítlcos, paredes de citarón, comoues-
cuatro pequeñas casitas de madera, (ta de n¿e^e departamentos Precio n 
perfectamente construidas, CC JO me- mil pesos Se puede dejar parte en hl 
\ i i r» . i poteca. Informa, su duño: café L a L u 
con su dueña Neptuno 34. altos. No co-j tos de Luvanó. Je sús del Monte. Vfbo 
ra. Cerro y Marianao a $100 de entrada 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para ronatrucclones de casas, 
entregándose la Licencia de Obras. José 




jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
VENDO. MUY B A R A T A , SIN C O R R E -
dores, una casa en la calla Mangos 
cna cuadra de la Calzada, acabada de 
fabricar, toda cielo raso, punto alto. 1 
cuartos, sala, patio y servicios. Infor-
man: T e l . 1-5361. 
15739 30 ab. 
VENDO, C A S I R E G A L A D A , CASA E S -
qulna. Vedado; sala, saleta, 4 cuartos, 
dobles servicios, cuarto criado, muchos 
y variados frutales. $18,000. Propieta-
rio: Empedrado 20. 
15678 2 m y . 
E N L A C A L L E 23 V E D A D O T A i^A 
brisa, se vendo un bonito chalet de dos 
na. Calzada y 
15260 
Paseo; de 11 a 5. 
my 
V E N D O CASAS Y C H A L E T S E N L A 
Habana y sus alrededores y también 
hago cambios de propiedades a otras 
todo precios económicos . Tengo dinero 
en hipoteca* en todas cantidades. Ga l -
cerán San Nico lás 73. Teléfono A-
3798, de 8 a 11 a . m. 
16447 5 Myo. 
P R O P I E T A R I O S 
Vendo en la Calzada de Jesús del 
Monte, la mejor esquina, apropiada 
para establecimiento. Loma del Mazo 
esquina fraile, calle Patrocinio frente 
al Parque, muy barata. Informan Em-
pedrado 41. de 3 a 5. Tel. A-5829, 
Arango. 
15709 3 my. 
Se vende uno de los 
más amplios y mejores de la Habana. 
Informa su dueño. Buenaventura 3, 
esquina a Milagros, de 12 a 2 p. m. 
16339 3 m y . _ 
SE_ V E N D E UN T R A S I E G O CON .̂."O 
a 700 litros de leche a domicilio de ven-
ta diaria con su lechería, la que vende 
da  a 35 pesos diarlos con sus moto-
| res y carros de reparto. Informa el 
propietario en la calle Arsenal No. 32, 
de 10 a 5. 
1625C 5 my. 
O J O , B O D E G U E R O S 
P a t no ser su dueñe del giro v teñe: 
otros negocios a que atender, se vendí 
una buena bodega, con mucho barrio 
^1*" surtida. Cuatro añes contrato 
Alquijer $30. E n $3.250, con <2.00i 
de contado y resto «50 mensuales. N« 
corredores ni palucheros. Informes, s© 
ñor Castellano. Monte 122. Ferretería 
Lnicamente de 9 a 11 a . m. 
16222 5 my. 
E N L U Y A N O . P U O P I O S P A R A INDL'S-
triaa. vendo lotes de terreno en .Calza-
da de Concha, Calzada Luyanó y sus 
proximidades. Hernández. Guasabacoa, 
60. Teléfono 1-5022. 
15904 3 Myo. 
S E V E N D E 
U n a c a s a de P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 ^ 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
16354 my. 
Podéis conseguir planos memoria • 
descriptiva y presupuesto grat*3, sin 
que tengá i s que abonar nada absoluta-
mente para construir o reedlfcar vues- 1 
tra oaaa, llamando al constructor J . •. ,„ . • i i o ^ r 
Fonoiiar, quien, por sus múlt ip les años Víbora. Avenida de oanta Catal ina y 
de práctica, interpretará vuestros de-
seos en el repartimiento, tanto en 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S en 
punto inmejorable, tiene 11 habitaciones 
y contrato, es tá todo alquilado y amue-
blado, buena ocasión para el que quie-
ra empezar un negocio con poco dinero. 
I n f o m m : bodega de Colón y Consulado 
16065 2 Myo. " 
lo | Mayía Rodríguez. Hermosa esquina,! propio p v £ dos que qu?e?anD tVab^jaH^ 
cómodo, como en el confort. Se hace ¡ e_ vpndf barata Mit̂ e 23-58 X 52-56. c?11? 14 y 15' Reparto Almendares, por 
bajo ya grande. 1^ , . v í i u c ^ a „ j mismo puede coger la guagua la cargo de cualquier tra — 
ya pequeño; poseo planta para cualquier | Total 
clase de trabajo; dejo algo en hipoteca, 
si fuera necesario; mando presupuestos 
* cualquier punto del campo y voy c-n 
plantas. Independientes. construcción i persona si os necesario; cobro al entre 
1240 varas. Informes: Riela 
05 y 107. Teléfono A-3390. 
15578 4 my 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta. Precio $40.000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueflo por el te lé -
fono F-5252. 
14343 « my. 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
gar el habitable: antes de cerrar nego-
cio. Llamadme: Oficina en Ñ y Jove-
l lar. Teléfono F-2482. 
15235 2 Myo. 
Caridad que el carrito, de 7 a 12 y de 
S a 7. 
1*0*1 5 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO, S E 
venden muy buenos solares a plazos y 
al contado en los Repartos L a Sierra y 
Almendares a dos minutos del Vedado, 
cerca de los tranvías , punto de 
gran porvenir, también algunas ca-
sas rentando al que le Intereso que 
llame al te léfono M-4876, pregunten por 
el señor Alvarez, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Informo a doiulcilid. 
16291 3 Myo. 
S E V E N D E E L T E R R E N O R E V I L L A -
gigedo 90, de 130 metros, en 3,500 pesos. 
Dueño: San Nicolás , 3, ailus. de 1 a 3. 
15873 . 3 Myo. 
Por cien pesos ($100) se cede la 
acción a la vidriera de tabacos de la 
fonda Cinco Villas, Monte y Zulueta. 
.Dirigirse a M. Sánchez, San Migu3l 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 202 altos r í # . 1 7 a ^ v J - A , f t Almendares en la calle 12, una esquina ^ f ' 3'"58' 1^ a J y de 0 d 0 
y un centro juntos o separados, rodea- 16230 3 
dos de hermosas residencias, parques y ] my 
arboleda a dos cuadra*-de la linea, pre- , E N UN B A R R I O POPULOSO A 15 mi-
elo muy barato. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
15897 13 Myo. 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
te y frelnta de fondo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de tranvía y al par-
quó '"La Sierra", ae vende todo o par-
te. E l mejor terreno Je la Sierra por 
su medida y s i tuac ión . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-7109. Empe-
dradu, número 20. 
15250 3 Myo. 
S E V E N D E E N 14,000 P E S O S U N E s -
pléndido chalet acabado de fabricar, fa-
bricación extra en la calle de Juan Del-
gado, 83, entre Libertad y Milagros. Re-
parto Mendoza, frente de la linea de los 
carros de Santos Suárez* se compone de 
Jardín, 'portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios intercalados, comedor, co-
cina cuarto de criados con su servicio 
espléndido hall, traspatio, frente de 
cantería decorado de primera. Informan 
el mismo teléfono 1-4990. 
15926 2 Myo. 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
b a j a d d | . . . p • tono 00 al rnniado 801 ?e barata, pas:a poco alquiler. I n -
Ú v a l o r , i V S 3 rreC10 I ^ : r V J U 31 contaao, OU f,t,iri»ef Industria, 116. esquina San 
, j i ¡pesos mensuales 7 listos para fabricar i^if,^ D W H n * . 
usted le F ¿T. , l ^ . ll)10b 14 Myo. 
j 1 cuaguas a J cts. por la puerta. In- -
L I N D A C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Vando con jardín, portal, sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, bafto regio, 
servicios de criados, 1|4, cocina y ga-
rage, patio y traspatio, lodo moderno. 
Empiilrado 49, de 2 * 4. juan Pérez . 
16022 2 my. 
E N T R A D A D E L K E P A R T O JACOM1-
no. se vende una esquina y un solar con 
tres :asas fabricadas de madera. L a s 
casas ganan cada una 20 pesos. L a es-
quina es tá aln fabricar y da a dos ca-
lles. E n la misma casa informan. 
1590Ü 4 Myo. 
S E V E N D E A P L A Z O S UNA E s -
pléndida esquina propia pará bodega 
por su situación con alcantarillado, luz. 
te léfono etc., a una cuadra del tranvía 
y también otro en Novena, entre Dolo-
res y Tejar . Su dueño: Tomás San Pe-
layo. Teléfono A-1248. 
16046 3 Myo. 
V I B O R A . S E V E N D E CASA M O D E R -
na en |4,300 sin comisión, dejo parte en 
hipoteca, en Avenida Menooal, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, servi-
cios, patio traspatio. .Informan: Agui-
la, 78. Café, de 9 a 3. D í a z . 
JL5628 4 Myo. 
SK V E N D E . M A R I A N A O . P A R A D E R O 
ila Calzada, Casita moderna de esquina 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
hermosos cuartos y gran patio. Infor-
ma su dueflo en la misma, calle de 
Emilio Zola No. 11. dos cuadras a la 
izquierda, subiendo del paradero de Cal-
zada. 1 
15662 8 my. 
Solares, Vedado vendo en lo mejor 
y más alto, calle 23, calle 12, calle 21 
calle 14; carros de subida y bajad 
por dos calles, por la mitad de 
lo vendo con el frente que a ste„ 
convenga, por distintos tamaños & f 5 Ct*\ P?J l* PUERTA 
fondo con solo el 15 0 0 de entrada cimes d,;e/toIs- ^ T c ^ ' 
i ' i i o - I lascoain j 4 altos, l e í . A-UÍ) 6. y largo plazo para cancelar. Precios: 
en 23 a $20 vara; en 14, a $15; en 
21, a $18 y en $12, a $20. Su dueño, 
R. Echeverría. Empedrado 30 esquí 
na a Aguiar (entresuelos). De 9 a 12 
y de 2 a 5. Tel. M-2387. 
16323 4 my. 
ñutos de la Estac ión Terminal, se ven-
de un cine en trescientos pesos con 
aparato moderno y demás utensilios en 
perfecto estado. También se venden 
aparte dos aparatos con poco uso y otro 
aparato portáti l propio para cinemato-
grafista ambulante, casa particular o 
colegio. Para informes: San Martín, Ha-
bana, 146. Teléfono M-7193. 
t C l H 2 Myo. 
POR A U M E N T A R M E D E L A H A B A N A , 
vendo sin Intervención de corredores, 
una ¿ran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad. 
My, 
GANGA, E S Q U I N A A $5,00, ( i E R T U U -
dls y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51.39, Igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . I - U ' K , . 
16107 5 Myo. 
¿ Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A 7 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son, Belascoaín y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319, 
lengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación ea 24 horas. Ló-
pez. 
14041 
V E D A D O , C A L L E 11 E N T R K L E T R A , 
vendo magnifica casa con amplio ga-
rage y toda clase de comodidades en 
$20,000. Otra, sin garage, con 4 habi-
taciones, comedor al fondo y traspatio, 
en $1",500. Otr?. antigua de 13-66 por 
50 metros, a $26 el metro, con la casa, 
rentando $90, y dos solares con 1,366 
metros con dos casitas al frente y 12 
cuartos al fondo, rentando todo $210 a 
$27 el metro, con lo edificado. Vean 
estas gangas. Peralta . Industria" 130, 
de 0 a 2. 
15895 2 my. 
pOMPRO E N E L V E D A D O O E N L A 
dabana 1 casa o chalet que tenga ga-
fare, sala, saleta, comedor y 5 cuartos, 
iervlclo de criado y de construcción 
poderna que no pase de 30,000 posos, 
Balearán, San Nicolás , 73. Teléfono 
*--3798. de 8 a 11 a . m. 
15447 5 Myo. 
t)ESEO C O M P R A R UNA CASA esquina 
fomercio buena fabricación en Buena 
Vista y en los repartos, punto alto cerca 
í a n v l a y moderno o buena casa en 
Habana, trato directo con el dueño, no 
íorredores. Dirigirse con detalles por 
escrito: Señora Bhon. Máximo Gómez, 
íümero 5, altos. 
• 13274 « Myo. 
U R B A N A S 
11 Myo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Hncas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-3900. 
C 5367 Ind 10 jl 
Vendo una esquina moderna, que mi-
de 200 metros, precio 10,000 y una 
casa de centro con sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos modernos. Precio 6.500 
pesos. A una cuadra de Infanta con 
parte fabricado y mide 812 metros. 
Precio a 23 peses metro. Para más 
informes: O'Reilly 9 12. Teléfonos 
M-3281 y A-3070. Navarro. 
16155 2 my. 
A $ 3 . 0 0 L A V A R A 
Se venden varios solares do esquina y 
centro en el Repartí» Almendares. de-
trás del Parque Japonas. Informan: Te-
léfono F-2124. 
14797 29 Ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Enfanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
B U E N A O C A S I O N 
por tenor que embarcarse su dueflo por 
enfermedad se venden dos solares jun-
to al Hipódromo en la calzada de Co-
lumbia, a cualquier precio: mide cada 
uno 55G varas cuadradas. Informan; 
Neptuno, 13, tekfono A-0309. J . Lá-
mela . 
15385 2 my 
Reparto Miramar. Vendo en este Re-
parto los solares números 6, 8 y 10 
en la calle Dos entre la primera y 
tercera Avenidas, con 900 metros ca-
A M P L I A C I O N M E N D O Z A . C H A -
L E T E N $ 2 5 . 0 0 0 
íran residencia. Su aspecto es de gran 
•elleza. No podría encontrar nada de1 
nayor confort y refinamiento; es tan, 
•ella su construcción, que puedo aae-
rurarle que no encuentra en toda la I 
íabana ni en sus repartos cosa Igual, i 
''éala y se convencerá; es tá a una cua-l 
•ra y media de <.)ble linea. Tiene jar-¡ 
ín al frente y al fondo con rosales | 
uficienteM para la casa: portal, con zó-j 
alo de lo m á s fino, sala con columnas; 
escayola, saleta con grandes y art ís-j 
icos frisos, comedor con molduras 
lás lcas que vale el metro m á s de $15 ¡ 
ge zócalos todos de mármol, vestido l 
S caoba a 1 1̂ 2 metros de altura, un] 
Tan hall, un departamento, 3 aparatos! 
* loza para limpieza, despensa, pan-
ry. cocina con calentador, todos sus; 
regaderos de loza, un gran gabinete. 
- grandes habitaciones, un baño que no 
e hace con $2.000. Sus pinturas y car-
Intería y herraje, puedo asegurarle que| 
sted no ha visto nada Igual. Todos| 
as departamentos tienen toma corrien-
e. i/ü» gran terraza al fondo de pra-; 
Ito estilo árabe, un gran garage, cuar-: 
0 de chauffeur, un gran lavadero, mu-i 
ho terreno pavimentado; es casa de' 
portunidad. Vd, no la hace en $35.000:1 
1 doy en $25.000. Doy facilidades de 
ago. Informan en Paz No. 12 entre 
•intoa Suárez y Santa E m i l i a . JesOs 
l l lamarín. 
E N E S C O B A R 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con «ala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño Intercalado, •res Instala-
ciones, buena cocina, doblos servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafael . 
Precio $24,500. 
E N I N D U S T R I A 
Linda casa vendo. De altos, moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño Intercalado, buena cocina, 
dobles' servicios, altos lo mismo y dos 
habitaciones al fondo. Precio $29,000. 
E N A G U I L A 
cerca de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, renta 140 pesos. Precio $16,500. 
E S Q U I N A E Ñ T A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
a lmacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
E N S A Ñ l G Ñ A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos calles, 
propio para almacén. Industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
E N E L V E D A D O . V E N D O 
5,000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
C A S A S ~ E Ñ ~ V E N T A 
Campanario, Neptuno, Virtudes, Animas, 
Manrique, San Nicolás , Empedrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia. 
San Lázaro. San Miguel, San José. Cár-
denas, Clenfuegos, Lagunas. Oquendo. 
Espada. Gervasio. Campanario. Suárez, 
Gallano, Gloria, Revlllaglgedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, Jesús María, 
Colón, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de Larrea . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l . A-6678. 
E N L W T O Ñ L V E N D O 
una '3.sa. moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. Una ca-
sa moderna que mide 10 por ¿0, con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y só tano . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, dablo servicio. Pre-
cio: $6.200. Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de bafto a todo lujo y dos 
Instalaciones. 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
magní f icas residencias. 1 de planta bajá 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen irusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rra", calle 5. entre 4 y 6 y la otra en 
la Ampliación Almendares. Avenida 11 
y calle 12, esta es tá habitada po- sus 
dueños donde informan de las 2 y a to-
das ñoras, se pueden ver. Teléfono 1-
7373. 
15463 10 Myo. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo varias parcelas de 9x22 varas. 
con alcantarillado, listas para fabri - i^ . sol*r- ¿f* baratos y ŝe ^fa 
car, acera de brisa, dos cuadras tran-
|vía, entregando $100 y $17 al mes. 
Otras de 10x27 entregando $130 y 
23 al mes. Dolores 23. Villavicencio: 
1-5851. 
V I B O R A . V E R D A D E R A GANGA. C H A -
iet esquina, una cuadra de Calzada. 400 
metros fabricación y 475 jardines,. por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na parage. Informan: Concepción 4. 
15645 2 my. 
I M P O R T A N T E 
varas 
E N L A V I B O R A 
Vendo solares a plazos de 7x29 
a tres cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte con calles, alcantarillado, 
luz, etc., entregando $115 y $14 al 
mes. Dolores 23. Villavicencio. 1-5851 
cilita el pago. Informa José F . Col 
menares. Lamparilla 4, ferretería Cas-
teleiro, 
15621 4 my 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo en punto magnirico. calzada de 
mucho porvenir, buena venta, contrato 
10 añps; no paga alquiler, recoge y se 
da por 12,500; garantizo que es él me-
jor negocio que hay hoy en la Habana, 
por razones que explicaré a quien se 
interese. Monte 317, Informes casa 
V i l a . 
B O D E G A E N $ 2 . 3 0 0 
Vendo, m á s bien regalo una bodega, 
sola en esquina. Tiene buen contrato, 
poco alquiler, buena venta. Tiene en 
mercancía, mucho más de lo que se pide 
pero no soy del giro y quiero salir de 
ella. Si la interesa véame en Monte 317 
Casa Vi la . 
16177 2 my. 
O P O R T U N I D A D , A M E D I A C U A D R A 
del Mercado Unico, vendo magníf ico ne-
gocio de víveres y licores finos, con ex-
celente clientela, mostrador y barrios. 
Se vende por razones que' convencerán 
personalmente. P iño l . Maloja, 64. 
16120 6 Myo. 
O P O R T U N I D A D , S E C E D E U N G R A N 
taller con vidriera a la calle, propio para 
.sombrerera o modista, informan: Obis-
po, 64. 
16284 3 Myo. 
S E V E N U K UN C A F E . FONDA T B I 
llar en Real 182 esquina a Santa L u . 
cía. Marianio. Se vende barato por n» 
poderlo atender su dueño. Se admite !« 
mitad o más a plazos fáci les de pago 
_15946 x3 my. 
S E V E N D K C A F E Y PONDA POR SC 
dueño tener qúe embarcarse. Se vendí 
barato en $3.500. con $1.500 de con-
tado. Informan Corrales y Clenfuegos 
bodega. Pregfmten por Pernos. No pier-
dan tiempo, que es negocio seguro. N< 
palucheros. 
. 15958 g my. 
D U L C E R O S . E L M E J O R PUNTO DB 
la. Cajzada de la Reina. Admito nropo-
siclones para Instalar en el café de Rei-
na y Manrique, por Reina, una grán vi 
driera de confituras y pastelería, comf 
frutad finas, próximo a realizar en é. 
mismo grandes reformas. Vista hace f é 
En la cantina del mismo, informan. 
15982 3 my. 
P A R B E R I A . S S V E N D E MONTADA > 
la moderna con tres sillones blanco» 
en lugar muy céntrico, poco alquiler j 
contrato; su dueño no puede atenderla 
por tener otro negocio. Para informei 
en Industria y San Miguel, barbería 
E . Llorens. 
16965 4 my. 
B O T I Q U I N 
So vende barato por ausentarse el du» 
ño, situado en poblado de la provincii 
de Matanzas; pasa ferrocarril, tiene te-
lé fono . Informa R . Alvarez Duart* 
San Pedro Mayabún. 
15782 2 My. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 años vendiendo Ileo 
ros de la casa del Sr. Ramón Cerra (Li 
Española y ese es el motivo por qu» 
conozco todas las bodegas que están ei 
venta y puedo decirle las que s ir\en 
Comprando por mediación mía no s< 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be 
laacoaln y Han Miguel, Café. Pregunii 
por mí en la cantina, da 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algún depon 
diente de su confianza con muy poc» 
dinero? Venga a verme que tengo uns 
gran bodega en precio de oportunidad 
Procure verme, que se desengañará qu< 
es un buen negocio. Manuel Tamargo 
Belascoaín y San Miguel, Cs^fé. de 2 a I 
Bodega sola en esquina en la Habam 
con 5 años de contrato en $7.500 coi 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas 
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 d© contado y el resto en plazoi 
cómodos, vendo mi bodega por no se) 
del giro, sola en esquina, mucho barril 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaín y San Miguel, Café d< 
2 a 5. 
Bodega en $3,000 con $1,500 a l conta 
do, sola en esquina: garantía. $50 d* 
renta; $50 de alquiler con dos acceso 
r ías . Informa M , «Tamargo. Belascoait 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
S O L A R . V E D A D O 
E n la calla 10. pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razrtn de $30.00 metro. Granda. Obra-
pía 84. T e l . A-6102 y F-5759. 
15697 9 my. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O 
de varios solares de 7, 8. 9 por 29 
A L T C R A S p B t i R I O A l . M K M i A R E S . 
En la parte más alta, frente a la gran 
escalera central, se vende un soiar de 
18x48 varas, situado a la brisa, titula-
ción limpia, todo pagado a $10 vara . 
E s una buena ocasión para hacer una 
residencia de gusto. Informa Sr. Alon-
so. Belascoaín 31. 
15768 4 my. 
Si usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengp compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, I 
pues cuento con una gran clientela pa-! . 
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema! E N L A 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoaín y San Raff^el. Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
14479 14 Myo 
M E D I A MANZANA, A UNA C U A D R A 
, de ' tranvía, lugar alto y propio para 
varas con módicas cantidades, resto a: industria o viviendas de todas clases, 
I calle, agua y aceras, u t r c venderse. 
Precio $2.30 vara, no hay que pagar co-
rretaje Véame hoy. Teléfono A-7109. 
$14 y $16 al mes, con luz, agua, al-
cantarillado a 3 cuadras de la calza-






C A L Z A D A D E B U E N O S 
A I R E S 
plazos parcelas de 10x29 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7 POR 
36 metros, caüe 6, casi owquina a 25. 
liiform.'iá: Belascoaín, 01. Teléfono 3424. 
Somhrerería. 
15057 4 Myo. 
Se vende una espléndida Quinta de 
Vendo a 
varas, entregando $150 y $30 al mes. 
recreo a ocho kilómetros del Parque; ^slas Para fabricar. Dolores 23. Vi - v 
Central con magnífica casa de vivien-i,,avicencio- L5851, Víbora. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E , PO 
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 My. 
C O M P R E CASAS, HOY. CON S U A R E Z 
l>f|uina. Aguila 204 metros; Lagunas, 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; 
Belascoaín. sala, c y 3|4 $7.000; F igu-
ras, sala c . y 3)4, $5.300: Campanario 
s.. c . y 214 $4.300. Terreno en Aguila 
6.80x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto. 
$40.000. Divis ión, dos plantas, nueva. 
J lx l4 $15.000. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas, $16.000. Casitas en 
Flores, San Luis , Santa Emil ia a $3.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte. Dinero en segunda para 
la Habana. Suárez. Zanja 40. 
15702 6 my. 
16165 my. 
V I B A R C A R S E , UNA 
. personas de gusto, 
de tres mil varas de terreno, con árbo-
les frutales, manantial, pudiendo sacar 
buen negocio, con sus bombas y motores 
eléctricos , casa moderna de mamposte-
rla, lorma chalet, de dos pisos, sala, 
comedor, hall, dos portales, cocina y 
cuarto de criado, segundo piso, tres 
cuartos grandes, hall, cuarto de baño, 
dos terrazas, abundante agua propia, 
electricidad, teléfono, a medla hora de 
la Habana, tres l íneas de carros. Hava-
na Central, Marianao, Vedado Habana, 
Quemados cerca del Parque del Country 
varas, se vende Vlub- Infor1mes. teléfono 1-7287. De la 
. ii i- r» . 1 P- m. a las 4 p. m. 
en la calle tstrampes, entre ra troc i - l hí-'T? 4 Myo. 
mo 
V E N D O A S E I S P E S O S M E T R O DOS 
solares juntos o separados de 10 por 40, 
cada un » y otro Igual medida a 5 pe-
sos y medio el metro, a la brisa y com-
pletamente llanos, en jo mejor de la 
Avenida General Lee, Víbora. Hernán-
dez. Guasabacoa, 60. -Teléfono 1-5022. 
15905 3 Myo. 
Solar chico de 500 
y O'Farrill a $4.25 vara. Doy f i n < "A e x i w k r 
16363 4 my. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
rfbora. Vendo chalet moderno de re-
lente construcción situado a la brisa 
' sombra, parte alta, próximo a los ca-
ros y parques con una bonita vista 
odeado de buenas residencias. Precio 
11,000.00. Goicuria, entre Vista Ale-
ro y Carmel! 
16244 \ Myo, 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b i a 
Vendo, 'tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
E M P E D R A D O , 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N P E R E Z 
15853 8 Myo. 
V E D A D O . SK V E N D E L A CASA CA-
lie 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón 
de $25.00 metro, terreno y fabricación. 
Se admite parte en hipoteca. Informes 
en la misma; el dueño . 
1G143 9 my. 
BE V E N D E UNA CASA D E S O L I D A Y 
moderna construcción. compuesta de 
2 y media plantas, compartida as í : sala 
comedor corrido, dos habitaciones y un 
gran bafto moderno. Situación de N. p-
tuno al mar, a muy pocos pasos de Ga-1 
llano. Medida 8 varas de frente por 20 
varas de fondo. Renta anual l íquida 
$2.716. Precio $29.000. No corredores. 
Dirigirse por escrito a M . del Solar 
Box 37 Habana. 
15806 ¿My. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techoa concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho Q poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr . Nogueira Te-
léfono 1-7014. 
15834 4 .My. 
mucha facilidad en el pago si se fa-
brica pronto, urbanización completa, i 
Tiene arrimos y buena vecindad. Su; 
dueño. Méndez, teléfonos M-3386 o 
1-3395. 









T E R A A M E D I A ho-
Habana, en carro, propia pura 
caña, plátanos, hay cria de 
bueyes, camión aperos de la-
muchos frutales, vivienda, 1 
caballería en negocio aparte, 
pesos, renta 41.00. Informan: 
M-Se04 
5 Myo. 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Suárez, Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoaín 54 altos. Tel . A-0516. 
. 16820 . 7 My. 
S t vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
P R E C I O S MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
r iTüLOS P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 
MENDOZA Y CA. 
M-6921. OBISPO 63. 
12949 30 ab 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
A la vista de la Habana, quince minutos 
üe la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones. Inien terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
C A F E A L MINUTO, V E N D O UNO E N 
el corazón de la Habana, mucho contra-
to, módico alquiler, vende diarlo $90. 
Precio $3.2r)0. Trnbadelo. Crespo 82. 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
palucheros. 
16197 u my. 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
5 1|2 años, módico alquiler, venta dia-
ria $100, mitad de cantina; se garan-
tiza la venta; deja mensual libre $800. 
Precio $17,000 con $10,500 de contado 
a $12.000. Tiene que ser persona serla 
y formal sinó o.ue no venga a a verl-
guar donde est-í para luego hacer co-
mentarios. Informes en Monte 25. Can-
tina. Pregunte por Cuenya. De 8 a 12 
y de 1 a 4. 
13190 9 my. 
R E M E N D E UN H O T E L P U N T O C E N -
trlco de poco capital, si no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmac ia . 
16127 7 Myo. 
G R A N C A F E . V E N D O 
Kn la mejor callé de la Habana, seis 
años de contrato: tiene su buena v i -
driera de tabacos, Ubre de alquiler en 
$10,500 y fácil pago. Aproveche esta 
ganga., Arrojo. Belascoaín No. 50. L a s 
Tr>.<i B B B . 
16195.-86 • 2 my. 
V I D R I E R A S D E TABACOS. VENDO 
varias; tengo de $500; $800: $1.500: 
$2.000: $2.500; $3.000; $4.000; $4.500 
hasta $5.000; todas en su precio con 
buenas ventas, gnrantlzadaa. no com-
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 2.'/ Cantina. Pregunte por Cuenya. 
de S ;i 12 y d¿ 1 a 4 p. m. 
16100 9 my. ^ 
SS|5EGA§! V E N D O V A R I A S D K N T R O 
de la Hahan.n y fuera, desde $2.000; 
Í.T.OOO; $4.500; $5.000; $6.000; $7,000: 
$8.000: 38.500; $9.000; $10.OJO; $12,000 
y $14.000, todas con contrato y poco 
nlquller y con la mitad de contado. I n -
formes Monte 25. Pregunte por Cuen-
ya. d e 8 a l 2 y d e l a j p . m. 
16190 9 my. 
VEJNDO UN C A F i ; V C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6.000, con $4.000 
de contado, con contrato, poco alquiler, 
venta diaria $65.00. en el centro de la 
Habana v tengo 10 caf<'-s mán en venta 
d* $SL060; $10.000: $12.000: $14,000; 
?lfi,000; $18.000 y $20.000. Dentro do 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
en la Cantina por Cuenya, de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m . 
icioo g_giy» 
T R A S P A S O CASA D E H U E S P E D E S . 4 
años contrato, 28 habitaciones alquila-
das, muebles y comida si desean. Ba-
raata pues urge hu venta. Informa: 
Hr. Medina. Belascoaín 7 l\t, altos. 
16142 j my. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta 
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan 
tizo $100 diarlos de venta; la doy ? 
prueba. Precio $14.000. con $6.000 d» 
contado. Para el resto no quiero má* 
garantía que la misma bodega. Urg« 
la venta por enfermedad del dueño. In 
forma M . Tamargo. Belascoaín y Sat 
M?suel. Café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato .$100 d< 
alquiler y alquila $170 y puede vivii 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme er 
$10.000; e* una ganga, con $5.000 ai 
contado. SI usted es del giro y ha vis 
to más. seguro que la compra .Informa 
Tamargo. Be lascoaín y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos 
bodega ». una cuadra de Belascoaín; l 
años da contrato. Informa: M . Tamar-
go. Be lascoaín y San Miguel, café, d« 
2 a C. 
Con 10 años do contrato, vendo grai 
café y restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga do alqullei 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paullnc 
Fernández . Belascoaín y San Miguel. 
Café, de 2 a 6. 
Vidriaras de tabacos. Tengo varias cor 
buenos contratos y de distintos precios 
P . Fernándes . Belascoaín y San Migue: 
Café, de 2 a 5. 
15721 11 my. 
G R A N C A F E . B O D E G A Y F O N D A 
E n Calzada Importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarlos, grandioso loca! 
moderno, alquiler gratis y quedan $60.. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llsnín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n Paradero de Tranvías , gaan Café 
Restaurant, Lunch y Vidriera de Taba-
cos. Vende $175 djarlos, gran local mo-
derno; es antiguo y acreditado. Alqui-
ler barato y contrato. Precio barato. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Dlenfn. 
C A F E M O D E R N O 
En $8.500 café, Lunch y Vidriera dt 
Tabacos. Es tá bien montado a la mo-
derna en esquina; barrio Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel Llenln 
15501 5 my. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o er 
la Mueblería La Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur/e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O CASA 
de Modas y confecciones, muy bien mon 
tada y de mucho porvenir, en calle cén-
trica. "Paría", Neptuno 133. 
15955 t3 my. 
S E V E N D E U N A D U L C E R I A 
montada a la moderna, con largo plazo, 
en el mejor punto de escape de la Ha-
bana, por asuntos de familia y una vi-
driera de dulces cou «u obrador, en el 
de madera y tejas nuevas, como para | centro de la ciudad. Urge su venta. In 
dividirlas en dos finquitas. cuadra con forman en Barcelona, 3. Imprenta. 
20 pesebres, buen gallinero, todo de te- 16052 9 Myo 
Jas, dos pozos de excelente agua Ina-
gotable con caseta, tanques, bombks y B O D E G A SIN C O R R E D O R H S S E V E N -
c-iñerías a la casa y riego, buena arbo-!dt una muy buena por no poderla aten-
leda en producción, toda cultivada, Sejder con doble tranvías y buen contra-
vende. $10.500. x-ianos, fo tograf ías e lo. en $2.800. Informa su dueño. San 
informes exactos. Su dueño: O R e i l l y 4 Benigno E8. entre Santa Irene y San 
Departamento No. 8, de 9 a 11 y de Bernardlno, 
2 a 4 , | 1C007 4 my, 
15920 3 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UN H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les libres contrato 5 años, alquiler re-
ducido. Informes en Monte, número 25, 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
y a . 
16270 10 Myo. 
COJAN G A N G A . V E N D O U^fíA F O N -
1 da por tener dos, sumamente barata, 
| buena \enta, todo carta y al contado. 
I Procure verla, que le conviene, Infor-
Imes: carnicería, Salud y Gervasio. An-
I tonio Rami l , 
16033 6 my. 
S E V £ N D E U N H O T E L 
punto comercial de la Habana 5 años 
contraío, $250 renta 35 habitaciones, 
ganancia .mensual de 400 pesos a 500 
pesos. Precio $8,250 al contado. Beers 
y Co. O R e i l l y 9 y medio. Agentes. 
C36J9 6d-26 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San Nicolás , 
73. Teléfono A-3798 de 8 a 11 a. m 
15447 5 Myo. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto, Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
13939 so a 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O UNA 
fonda con más de cincuenta abonados y 
muchas cartas, tiene casa para familia' 
y no paga alquijer, tiene patente de 
cantina y se da muy barata por em-
larcarse su dueño. Informan: Angeles 
número 70. Habana, S r . López _ 1*104 2 Myo. 
B U E N N E G O C I O 
St, vende una gran fábrica de helados 
con el equipo completo, la más Impor-
tante de la Isla, dejando buenas utili-
dades, por no poder atenderla su due-
ño . Se garantiza su excelente resultado 
y se vende barata. Informan Mr Ge-
yer. Habana 110 entre Obrapía y Lam-
parilla. T e l . M-3646 . Urge su venta 
lül4r> $ my. 
Bodega sola en esquina, la vendo a 
mitad de lo que vale, al primero que 
se presente. Contrato de ocho años 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugar 
(.ara familia.. Martí y San Pablo, 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
B A R B E R O : CON POCO D I N E R O P U E 
dejmcerae de una barbería en 12 y 13 ' íCeiba) Puentes Grandes 
I Myo. 1 15921-?° 
Vedado. 
IfiSOi 6 my 
A L R E C I B I R U N P E S O E N S E L L O S 
de dos centavos o giro postal, mandaré 
por correo, diez mil coronas austr íacas y 
un millón marcos alemanes. Adalberto 
Turró. Apartado, 866. Habana 
16276 4 Myo. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
i Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo Los na-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana d« 
Gómez, 211. Manuel P lño l . e 
i ^ J - 28 M y o -
MAYO 2 DE 1924 DIARIO D E L A MARINA Prew: b centavos 
D E D I A E N D I A 
Sin quitarle ni ponerle nna coma,| Conociendo como conocemos ai 
reproducimos esto que publica un! prestigioso sanitario, estamos segu-
estimado colega 
'•Doctor intoxicado.—El D r . Val-
dés, asistió en la mañana de boy, 
ros de que no ra 
rices. 
a Roma por na< 
Per© quien sabe aprovecbe la oca-
en el Hospital Municipal, de gruves sjóll ^ obteiier la aprobac.ión pa. 
síntomas de envenenamiento, al se 
ñor Raúl Vicente Rodríguez, de la 
Habana, de 1Í8 años de edad, doctor 
en cirugía dental y vecino de Aram-
buro 40, que se ocasionó casual-
mente al ingerir equivocadamente un 
medicamento que tiene para sus 
clientes"» 
Prescindiendo de los tres ''entes" 
que aparecen complicados a l final, 
si los hechos se han desarrollado en 
la forma que se narran, lamentamos 
el percance ocurrido al D r . Rodrí-
guez, pero enviamos nuestra más 
calurosa felicitación a su clientela. 
pal a los pilas higiénicas de agua 
bendiga por él inventadas, semejan-
tes en su mecanismo a los aparatos 
de jabón líquido que se colocan en 
los lavabos de agua corriente. 
LO QUE VI EN RUSIA JACINTO PEDROSO 
Kntre el botín tomado por las 
fuerzas leales a una partida de re-
beldes en áanr'a t iara , figuran unas 
cuantas cajas de dulce de guayaba. 
—Bien decían los Veteranos y Pa-
triotas que esta Revolución iba a 
tener timba! 
"Una manzana en poder del Mu-
nicipio" , 
Scsurameir e no ha de ser la de 
la discordia, pues esta ya la tiene 
en su poder García Vélez , 
"Asesinado el Alcalde de Santia-
go de Cuba'--. 
"Carlos la Rosa, renunció el car-
go de Alcalde de Cárdenas". 
Dando t n a noticia a continuación 
de la otra, el lector no necesi/a para 
nada de las explicaciones que se le 
andan pidiendo al señor Da Rosa por 
su decidida actitud. 
Das autoridades militares se ne-
garon reiteradamente a presentar eu 
Ir Audiencia a los señores García Vé-
lez. Soto, Vergara, Morales y ^Izu-j posible poner en práctica ese progra 
LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO RUSO 
E N 1920 E L E S T A D O M A N T E N I A 25 M I L L O N E S D E P E R S O N A S . 
— H O Y S O L O F I G U R A N E N L A S NOMINAS 2 M I L L O N E S 500 M I L . 
V E R D A D E R O S P R O B L E M A S N A C I O N A L E S 
R E D U C C I O N D E L C O S T O D E L A V I D A . — M E R C A D O S P A R A L A 
E X P O R T A C I O N . — T I E R R A S L A B O R A B L E S . — I M P O R T A C I O N t í 
C A P I T A L E S . — R E N A C I M I E N T O D E L C R E D I T O P U B L I C O . 
DOS P R E S U P U E S T O S RUSOS 
Por la vía de Key West, embarcaj 
hoy para New ' York desde donde; 
seguirá viaje en el "Aquitania" de 
I la Cunard Line, nuestro querido 
amigo el doctor Jacinto Pedroso 
'gerente de la firma Jacinto Pedroso 
y Compañía, banqueros de esta Ca-
pital. 
Acompaña .el querido amigo 
bella y distinguida esposa la sefio- ge le p 
i s de Abril .Sobre que ahora no está en conáL 
clones de pelear,, a causa de sn^m 
i *r,/.i-r»Tioc: ripntp terremoto, tPiu'.rfa que coma-' 
Han sido tan Serles 'as votac o n e s , ^ ^ ^ ^ .un^rinl ¡ * * * 
que en pro del Proyecto de ley sobre za (,)lonÍH,. Australia y ^ 
Cámaras, ^ e ' unhrí,Hos! 1]os. Suponiendo y un es poco 
Qu-izás no esté fuera de lugar que 
al llegar aquí haga notar que los 
presupuestos rusos se encuentran en 
proceso de preparación. Dos corres-
pondientes a 1924 proponen gastos 
de unos mil millones de rublos oro. 
Se piensa cubrir un 90 por ciento 
de esta cantidad con valores en oro 
y solo un 10 por ciento con billetes. 
I Por lo que he visto creo que será 
garay. 
¡Caramba! ¡NI qne estnvieran im-
presentables I 
"Difirió once machetazos a su 
oponente". 
A un suceso así, mejor lo venía 
este afro titular: 
"Oposiciones reñidas". 
E l Dr Dópez del Valle, ha parti-
do para la Ciudad Eterna. 
ma. Los presupuestos de 1922 y 
1923 ascendían a 1,400 millones de 
rublos en oro. De esta cantidad 3 50 
millones representan déficits causa-
des por operaciones de transporte y 
por las pérdidas de los trusts del 
Estado. Con m-ayor actividad comer-
cial disminuirán naturalmente, las 
misaría de Comercio Extranjero). Es 
indudable que esto tiende a causa'-
una depresión en los precios que los 
campesinos reciben por sus granos. 
Llega en la práctica a permitir a 
la organización del gobierno llamada 
Khlebexport, comprarlo a una cifra 
muy baja, vendiéndolo en el extran-
jero a una mucho más elevada. Un 
cambio de política en esta dirección 
V^tó habrá"votos sobrados! l íos . Suponienuu > nn PS poco 8U: 
ra Chelta Aróstegui de Pedroso. e s - ; a r a pasar encima de ese veto. Poner—que jos l„°!í0s > -
tando el viaje reí 
! Concurso que acá 
(los señores Jacinto 
i pañis, con los an 
idos banqueros de 
¡dres, señores Auth y Compañía. i figura en el prOj _ . 
I Aprovechando su permanencia en Coolidge * tendrá que hacer i ridos? 
lEuropa.e l doctor Pedroso r e a l i z a r á ! ^ para quedar b'ien con el gobier- Lo ju¡(.ioSo cS que el gob¡er¿ 
¡estudios bancarios para lo cual ha no japonés que ha protestado contra'. ^ reconozca el derecho absolu 
^ido comisionado por el Honorable la exclusión: pero en el fondo t0 que tiene esta nación, como toda." 
señor .Presidente de la República. jpresidente acaso ie tenga sin cuida-:a legisiar sobre la inmigración- d. 
Deseamos un feliz viaje a tan es- do el asunto o apruebe la e x c l u s i ó n . ! ^ que el japón ejerce con arif 
E l gobierno de Tokyo la considera glo a conveniencias sin cuidará 
ofensiva y además contraria a ^n\¿e susceptibilidades ajenas, pues^ 
timados viajeros, 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano- súbditos ql,e em^rase' 
se impondrá probablemente en bre- tadas a-ver día 1 de Mayo de 1924 
_ _ * . , , c T n a ó r - rmyál -.7 r r , .11 o A / » T Ha' K l Secre tar io n u g n e a prupuou u " " nieues • aicco - ~~ v-cia _ 
I t r S r Z V ™ ? ™ ^ ? : fea^ C a s ^ M * ^ S ^ ^ h r ^ nue ^ece razonable y Q.ue propiando por el Estado los <me * 
anualmente, desde hace algunos años nna ley m 
a este país. ¡prohibe a los extranjeros adqm^j 
E l Secretario Hughes propuso una'bienes raices y ahora se está SI. 
ejercida desde abejo, en un futuru ! as.tro .f59 • ,r^^erci í losÍ^ Pujmort5 • 
no lejano. L a función apropiada del 
Venestorg, a medida que la situación 
mejore, debiera ser únicamente U 
Amella Valdés, B . 60 años . Fer-;debiera satisfacer a los anti-japonc 
adina 6 5. ránr«r ses; y sería aplicar el régimen de 1 
e"iseen: con indemnización, poí 
nandina 65. Cáncer. 
Marta Madan, n. 5 6 años Encar-
de supervisión. No conviene que 8eainac'<^ s|n. Miocarditis 
TJn gmpo de astrónomos america-
nos se ha reunido para hacer cam-
paña en pro de la inniedia^ refor-i Pérdidas de las operaciones de trans-
1 portes. E l rasgo más saliente de los 
ma del calendario. ¡presupuestos es la notable disminu-
Abogan por el establecimiento de ción en los gastos. E n 19 20 el Es -
tado mantenía a 35 millones de per-
sonas. Hoy figuran en la nómina só-
lo 2,500,000. E l ejército se compo-
ne do 600í000 hombres. He oído por 
todas partes que el Gobierno hacía 
desesperados esfuerzos para reducir 
una institución pira realizar fabu-
losos beneficios. Al indicar estas ne-
cesidades me parece oportuno hacer 
hincapié sobre la siguiente circuns-
tancia: 
Efigenia López, m. 90 años . Hos-
pital C . García. Bronquitis crónica. 
Marcelina Méndez, m. 37 años . 
Hospital C . García. Dispepsia. 
Emilio Rodríguez, B . 38. años . 
días mi año de trece meses de 26 
cada uno. 
E s de esperarse que todos los que 
dependen de un sueldo mensual, apo-
yen con entusiasmo el proyecto, pe- ¡sus gastos. Aún el observador más 
ro, en cambio, es fácil que las Seño-j ™sunl podrá convencerse en poco 
V _ i. • ^ , tiempo de que se han hecho grandes 
ras le hagan una guerra sin cuartel, _ j . . ^ . . _ _.. >j« ,„„ ^ 
a la innovación, a^e el temor 
perder definitivamente la cuenta 
reducciones en el número de los em-
íle| pleados públicos. 
S E P O S P O N E L A E X C U R S I O N D E 
L O S V A S C O S A M A T A N Z A S 
H i j o s d e P o n t e v e d r a y s u P a r t i d o . — E l 2 d e M a y o e n e l C e n t r o Cas-
t e l l a n o . — S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o . — E l b a i l e d e l a S o c i e d a d E l P i -
l a r se v e r i f i c a r á m a ñ a n a . 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
L O S VASCOS POSPONEN SU E X -
CURSION A MATANZAS 
L a Junta Directiva del Centro 
Vasco y su Sección de Propaganda 
nos ruegan hagamos saber a todos 
los vascos, que, a ruego de numero-
nos socios, pospone su proyectada 
excursión a Matanzas, el día 4 do 
May, hasta fecha muy próxima que 
ee dará a conocer por medio de la 
prensa. 
Los señores inscriptos a dicha ex-
rursión podrán pasar por la Secreta-
ría de la Sección de Propaganda, a 
recoger el importe abonado por su» 
Inscripciones, desde el próximo sá-
bado, 3, cualquier día laborable, d» 
8 a 10 p. m. 
HIJOS D E P O N T E V E D R A Y SU 
P A R T I D O 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo sfibado, día 3, 
a las 8 p. m. en punto, en Consulado 
53. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior, estado económico, corres-
pondencia 7 escritos presentados. 
' E L DOS D E MAYO, E N E L C E N -
T R O C A S T E L L A N O 
Programa para la velada que se 
celebrará esta noche, en los salones 
de la Casa de Castilla, en conmemo-
ración del décimo quintt) aniversa-
rio de su fundación. 
Por él podrán apreciar nuestros 
lectores que la comisión organizado-
ra designada por la Sección de Re-
creo y Adorno, para que confeccio-
nase el mismo, se ha anotado un 
triunfo más. 
Programa 
1. —Sinfonía por el profesor se-
fior Francisco G. Rodríguez. 
2. —Apertura y discurso en con-
memoración del décimo quinto ani-
versario de la fundación del Centro 
Castellano, por el IlusGrísimo Sr. 
Santiago G. Amigó, que» tendrá por 
lema: " L a Unión es la Fuerza". 
3. — E l saínete cómico en dos ac-
tos, original de Vital Aza, titulado 
"Perecito'', con el siguiente re-
parto: 
Mercedes: Srta. Cármen Ochoa. 
Luisa: Srta. Isabel Bailo. 
Rita: Srta. Josefina Ochoa. 
Perecito: Sr. Ignacio Beltrán. 
tuados en le callfe de Estévez núme-
ro 62. 
NOTAS: E s requisito indispensa-
ble la presentación de la invitación 
Por ningún motivo y. en nigún caso, 
deberá la persona a quien se le diri-
ja esta invitación cederla a otra, 
por ser ésta exclusivamente ramiliar 
y rigurosamente Intraiist'eribU-. 
LOS P R I N C I P A L E S P R O B L E M A S 
DE RUSIA 
Los principales problemas a que 
tiene que hacer frente el gobierno 
ruso tal y como se me ofrecen den-
tro dn mi modo de ver la situación, 
son loe siguientes: 
1. — E l de reducir el costo de los 
artículos que necesitan las grandes 
masas del pueblo. 
2. — E l encontrar mercados de ex-
"No hay que esperar demasiado ¡Hospital Municipal. Suicidio, 
de Rusia en los momentos actuales. Libia Laosa, 9á 9 meses. Cerro 
No hay que contar en un restablecí-¡ ^40. Apendicitis. 
miento más rápido que el que tieuu ! Modesta Amante, n. 49 años, 
uno derecho a esperar. Al misnit; Manrique 80. Tuberculosis pulmo 
tiempo no hay que burlarse de las 
posibilidades de Rusia, en cuanto a 
su industria y su comercio ni reba-
jar su .importancia como mercado. 
Rus-ia debe considerarse hoy co-
mo un país convaleciente, que se es-
tá restableciendo de úna gravísima 
enfermedad. Desde ese punto de vis-
ta el progreso que realiza desde ha-
ce algún tiémpo parecerá'en verdad 
notable. 
Sólo una palabra sobre el resta-
blecimiento de Rusia. Poco antes 'dj 
mi llegada a Moscou,, visitaron esa 
capital, Sir Donnlds Mann, quien 
con «u socio, Sir Wil'iam McKehzie, 
tiene la reputación de sel. el cons-
tructor de ferrocarriles más impor 
tante del Canadá. Sir. Donald decla-
su. 
puesto. 
cuota o tanto por ciento, a los mppo- ,>„ i™ „ , . « 
nos, como se aplica a todos los inmi- E n este asunto de las excltK.,,o^ 
grantes, según el proyecto de ley. [y las " ^ ^ ^ t f?co T f^i 
No podrán entrar más ^ue 146 jopo-icarecen en lo cientlf.co de razón, 
neses cada año; cifra que nada tiene cuando hablan de razas superiores^ 
de alarmante. ¡inferiores, porque esa es una teorté 
—Sería deplorable—ha dicho en discutible y que se presta a ofensai 
el Senado -Mr. Sterling, republicano innecesarias e injustificadas; pprf 
y de Dakota Sur—que nosotros, na- en j0 político y eu lo económioo es-
da menos que 110 millones, no pu- t^n en i0 firme cuando sostienen qne 
| diéramos resistir la influencia de 
jl46 individuos. 
Pero es el caso que los adversa-
Fernando Casabuena, B . 38 años.j ^ ndne la. gente amari la «o quicen 
Dependientes. Tuberculosis pulmo.,"i 100, ni 40, ni 6 nipones y es an 
nar en mayoría en el pn-i?; repragentau 
¡a voluntad del ptfsbio soberano. 
Si en el Senado no hubiera más vo-
tos en pró de '.a exclusión (juo los 
de los Estados Je' 
acude el g-ueso di-
japonesa, no habría B*éo aprobad i ?^a ¿ja e¿ ]as otras repúblicas de Amf 
medida por 71 contra 4. Por el pro- riCa fundadas por mediterráneos j | 
yecto de ley, qu ? en esto conTiain 
José Cuello, B . 22 años . Aguas 
de la Bahía, Sumersión accidental. 
Mercedes Arteaga, B . 67 años. Ca-
milo Sierra sin. Cardio esclerosis. 
son amos en feu casa y piensan qjjj 
les perjudica el admitir en ella tales 
o cuales elementos de población,'sean 
inferiores o superiores. 
Lo que deben hacer los otros pu¿ 
blos es aceptar y aplicar ese inismt 
criterio, atendiendo ante todo a si 
propio interés. Aquí se clasifica c¿ 
Oeste, aJ ):de m0 "objetables" o los mediterrl 
la inm¡?rici'>,i ne0g y ]os orientales; acaso algia 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E i 
C U B A 
Srrro aria 
a legislación vigen<e no podrán en-
trar más que los japoneses que ven-
en algunas de las cuales la mayorls 
.de la población es india, se tenga 
, ¡por muy "objetables" a los ciu :adji> 
gan como turistas como viajeros de. J ]os EstadoS Unidos, si acuden 
paso para otro país o a asuntos co- . , . ,• 
merciales. Los excluidos son los bra- en número tan excesivo, como lo haji 
hecho en la isla de Pinos y con $ ceros 
Se trata a los japoneses como ajpropósito de alzarse con el santo ^ 
Se hacq saber.,por este medio que los demás orientales, procedan de la limosna, 
ro: 'Es muy posible que Rusia sea ¡el sillón número 43 de los Socios de.China, de la India, de Corea o de Tn mpinr pl nl]Pl)i0 americaiiíi' 
el primer país europeo que tomó ¡Número está vacante por el sentido! Java. Y acerca de esto ha dicho Mr. . ^ * f i n ' H * t inn era • ón no! 
portación para los productos rusos. , parte en la guerra, que logre resta-, fallecimiento del- Dr. Juan Santos Johnson que preside el Comité d e ' ^ ^ 
especialmente en sustancias .l imen-, blecerse. Sus riquezas son maravillo-1 Fernández,- y por no haber podido; Inmigración de la Cámara de Repre-j p ^ ^ a í o / ' Se fundar en que la 
'población es abigarrada y con mucho sentantes: 
—¿Por qué el Japón ha de ten-rique no está asimilado; lo más efica» 
preferencia sobre los pueblos hsr- llegar a llIia fusión como la qU!e 
existe en varias naciones europeat 
Cuando lo? 
ticias. sas. Todas las clases sociales del go-¡ ocuparlo fel Socio que fué designado 
3. — E l hacer posible que el cam-j bierno ahajo, trabajan muy duro y | para sucederlé'. 
pesino obtenga los implementos y , experimentan verdadera ansiedad'de Con arreglo al nuevo Reglamento, 
herramientas, que tan urgentemente alcanzar éxito en sus empresas. An-idicha plaza vacante ssrá cubierta:manos de Oriente? 
para dar incremento a la producción. | helan ponerlo todo en orden. Es sim-|por elección en Junta General, sien-j Pues, en opinión del gobernante, 
4. — E l obtener en el extranjer Í ! plemente una cuest.ón de tiempo, |do condicio íes indispensables 'Jara'de Tokyo, por una razón que es tan 68 la acción tlel tiempo 
suficiente capital une invertir en | pero no tardará mucho Rusia en te- los aspirantes que sean ciudadanos, vieia como la primera batalla ga. inmigrantes hayan desaparecido y 
empresas industriales, a fin de de- ner relaciones comerciales con los ¡cubanos, mayores do edad, y que ha-1 nada en el mundo. E l Japón en nnaitambién sus hMos y nw (luedeu 
sarrollar los recursos naturales d 1 dem-is países de idéntica importancia |gan la petición por escrito, autorizada1 guerra venció a China y en otra;que nietos y biznietos, todo estart 
país y sus industrias en general. i que las anteriores a la guerra. Cuar. ipor las firmas de dos Socios de Nú- 'a Rusia. Cuando logró este segundo fompletamelite americanizado. Slh 
5. — E l establecer sobre sólidos ' do un observador tan agudo y ex-lmero. Estas peticiones deberán estr.r:éxito, los americanos le celebraron clu<Ja (;on est0 la Población aumenta-
cimientos una base de confianza de ! perimentado como Sir Donald hacijen poder dr" la Secretaría (Oficios'la gracia; Inglaterra lo tenía ya por rá m©E0S rápidamente que hoy; 
modo que vuelvan a concederse eré-j declaraciones de tal clase, creo qüe I 4. altos) antes del lunes 26 de Mayo.1 aliado. Se le declaró potencia digna Pero í;Uando una nación ha Upgado a | 
ditos de un modo general. 
E s por supuesto mucho más fá-
cil ei enunciar los problemas qiu 
el indicar cómo pueden resolverse. 
1 * j Tendrá sin rmbargo, el gobierno ni-
C O N F E R E N C I A S E N L A I G L E - i 0 que hacer,es arA y u 1 
todos nosotros podemos reflexionar 
antes de asegurar lo contrarío. 
LA OPINION RI SA S O B R E LENI* 
M ; V THOSTKV 
Habana 30 de Abril de 1924 
Juan Manuel Planas 
Secretaría General 
S I A D E R E I N A 
narlos de un modo u otro. L a sitúa- Antes de expresar mi opinión so-
fión no parece tan desprovista de j bre el futuro de Rusia, deseo conte»-
esperanzas como algunos se imagi- | tar a una pregunta que se me ha i 
nan. No debe nunca de olvidarse la j hecho muy a menudo. Ks la siguien-k 
rapidez con que Rusia se restableció j te: ¿Qué pienea el pueblo ruso da 
Del tema general, que desde la pri-1 de los efectos causados por la gran , Lenine y de Trotsky? Yo. a mi vez 
mera noche fijó para sus Conferen-1 invasión napoleónica. Ya se ha reo-¡ se la hice a muchos amigos y cono-
cías el R. P. Santillana: Dios en sus ¡ tablecido y en un grado mucho ma-jeidos que pertenecieron a la antigua 
relaciones con los destinos dél hom-1 yor de lo que se imagina la gen-; burgufcbía. Me acuerdo especialmen-
bre, dedujo para la de anoche, en or- te en general, surgiendo con vida j te de la contestación de uno de ellcr 
den rigurosa, el siguiente: "Dios:, ¡y energía de la terrible crisis que : hijo un ex-millonario. L ^ pregun-
sanción eterna del hombre en la vida ¡ tuvo su período más agudo en 1920-1 té: ¿Qué opina usted de Lenine?, v 
ultraterrena". 21. Algunos de los problemas que i repuso: " E s un hombre muy gran-
Recuerda al Profeta Jeremías, cu-! he delineado son interdependlentes. | de" Debo confesar qye por expe-
ya fiesta conmemora hoy la Iglesia, | Por ejemplo, es imprescindible que i rienciu personal me he convencid j 
y evoca su patética figura llorand-'I se restauren la capacidad y habili-j de que aun los que no participaba" 
sobre las ruinas de Jerusalén y la | dad de Rusia en producir. Para ello ! de sus opiniones, sentían profundo 
es necesario el crédito. Las couside- i respeto hacia el Primer Comisario, 
raciones de orden político no han de i Creo que esto se dvbe a la buena 
ser necesariamente un obstáculo in-i voluntad que siempre manifestó cu 
superable. Por el contrario los indi-j lo tocante a cambiar de posición y 
viduos y compañías del extranjero, i de juicio, cuando < emprendía qu j 
incluso algunos en los Estados Uní-j estaba equivocado. También se re-
dos, ya han concedido créditos a i conoce la brillante habilidad do 
ciertas organizaciones en Rusia. E¡ ¡Trotsky, aun en los círculos más con-
número de las transacciones de ese j trarios a sus principios. En lo que a 
género aumenta de día en día. una contrarrevolución atañe, lo que 
A mi juicio, otro movimiento im-1 es yo, no la creo posible. Muchas d ; 
portante hacia la derecha, será el | las personas con quienes hablé me 
nuevo paso que tendrá que dar el go-j dijeron francamente que había ha-
bierno ruso. Como indica el doctor 
Nansen, no es suficiente que el cani-
escena de los hijos de Israel, que 
un día en el año se acercaban a 
aquellos muros derruidos para pa-
sarse todo el día llorando sobre ellos. 
E n esas ruinas de Jerusalén ve el 
orador la ruina del error e igno-
rancia, de la indiferencia y despreo-
cupación, pero no ias lágrimas y 
arrepentimientos do gran parte de 
los hombres, que no piensan en plan-
tear y resolver el trascendental pro-
blema de su destino eterno. 
Presenta el cuadro del Génesis; la 
luz, la tierra, los astros, las aves, 
los animales desfilando ante su di-
vino Hacedor; el cual solo al llegar i pesino tenga derecho a un mercadi 
el hombre deja de pronunciar aque 
lias palabras de alabanza y satisfac 
ción: Vió Dios que era bueno. Espe-
ra muchos siglor. para pronuncia;* s i 
juicio sobre el hombre: "Me pesa de 
libre, donde vender las cosechas que 
recoja. Debiera dársele el privilegio 
de tratar directamente con los com-
pradores extranjeros de sus cereales, 
debía estar en situación de vender-
haberle hecho; porque es el úrico jog en el mercado que mejor se los " flagración. 
que ha perdido el camino de su des-, Hov está obligado a p0ner 
tino eterno." 
bido tantos trastornos, tanta mise-
ria, combates tan sangrientos y ta-
les guerras y revoluciones en los úl-
timos diez años, que se sentían di-
chosos de poder respirar a sus an-
chas de nuevo, ganando otra vez di-
nero y empezándose a sentir lejos 
dél vértice sanguinario de la con-
I a la venta sus cosechas por medio 
Don Leendro: Sr. Emilio Graciani, | dedui.e (lue el fjestino v la sanción 
Alfredo: Sr. Alfredo Torre. eterna del hombre éB Dios no natu-
Paquito: Sr. Juan Muñoz. !raj f.iu0 áobrenaturalmente poseído 
Camarero: Sr. Angel Iglesias i por ei conocimiento y por la fruición 
Criado: Sr. Feito. (iei amor, o fatalmente perdido en 
4.—Couplet "To eso pasó", por la|ei 0¿i0 y maldición eterna de su di-
señorita Isabel Bello, acompañada i vina Justicia. 
Expone luego ¡os ( onceptos de ese , d j organizaciones gubernamenta • 
destino o fin ultimo de hombre del, dirigidas por el Venestorg (Co-
orden sobrenatural y divino y jde la ¡ 
gratuita elevación a ese orden,' con- ==r=r=^=i=^ii====i====zzz=rrr2 
cedida generosamente por Dios a l | i a rebeldía de Antioco comido por 
hombre y de esas ideas y raciocinios j ios gusanos, la sed de oro del trai-
al piano por el señor Francisco G. 
Rodríguez. 
5. —Monólogo por el aplaudidlsimo 
actor cómico señor Gambardela. 
6. —Cantos regionales por la popu-
lar canzonetista Emilia Benito, 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Sensible fallecimiento 
En el día de ayer, recibió cristiana 
sepultura, la señora Polonia Pérez 
Corcho, madre de nuestro buen ami-
go señor Juan González, Vocal de la i vida, que no es la vida definitiva; 
Deduce a continuación en un ri-
guroso encadenamiento de racioci-
nios, escenas bíblicas, dichos y he-
chos históricos, lo que significa ga-
nar o perder a Dios para siempre; 
vivir con el grito de Lutero en los 
labios —"Para nosotros no es ese 
ciólo"—, o morir con el himno da 
esperanza de los santos — " E n tu luz 
te veremos. Dios m í o " — ; pasar el 
hombre esta vida suspendido entre 
esos dos infinito^ abismosl 
Añadió luego el concepto de esta 
Asociceión de Dependientes. ¡sino camino, prueba, combate para 
Al sepelio de la que fué amantl-[ merecer y llegar a la verdadera vi-
slma madre y virtuosa dama asistie-¡(ia 
ion muchas de las buenas amistades 
que contaba la tinada, así como mu-
chos de los compañeros de la Sec-
ción a ene pertenece su hijo Juan, 
al que enviamos nuestro más senti-
do pésame y que el Todopoderoso le 
Y del contraste entre las catacum-
bas cristianas y de los arcos y anfi-
teatros romanos, entre una cartuja 
de un Casino d" banquetes y de bai-
les, entre una comarca de anacore-
tas o una leprosería cristiana y una 
dé resignación para soportar tan ru-!ciudad de refinado sibaritismo y ca-
dor colgado de la rama de un ár-
bol, la realeza de un Luis de Frau-
da decapitado. !a gloria de un Na-
poleón estrellada contra una roca,, y 
de otro lado la serenidad, la resig-
nación, la alegría de los pobres, de 
los humildes v rerseguídos de Cris-
to son los grandes predicaciores di-
lo que valen las grandezas, las aui 
biciones, los placeres de la tierra, 
si después de ellas so pierde a Dios, 
y de lo que producen el dolor, la po-
breza, la humildad cristianas si sir-
ven para escalar el cielo. 
Da luego un grito de alerta a los 
que confían temerariamente en con-
seguir la eterna recompensa "in vio-
lencias, sin sacrificios, sin renuncia-
ciones a las pasiones del crimen 
Todos opinan que una nueva gue 
rra r. otra revolución en estos mo 
mentes haría retroceder a Rusia cin 
co J seis años. Además, creen qu* j 
no hay un grupo de hombres prepa-
rados para asumir la responsabilidad 
del peder, aun cuándo se lograse de 
rrocar a los bolshevikes. Con plena j 
sinceridad le dicen a uno que prefie-
ren contemplar la continuación' de. 
este proceso evolutivo que se esta | 
desarrollando, convirtiéndose poco'a., 
poco el soviet en un gobierno mas ( 
liberal y demócrata. 
Salta a la vista que es difícil pro-' 
nostúíar el porvenir del comunismo. 
Yo noy de los que creo que el ac-
tual movimiento hacia la derecha con 
tinuará verificándose durante algún j 
tiempo. Sin embargo, no es razona-
ble esperar que se pueda establecer 
en Kusia un gobierno de carácter 
totalmente representativo y de for-
ma uura y genuinamente democráti-
ca en muchos años. Aunque los men-
sheviques o titulados' liberales su-
de la apatía, ante la dificultad, y i bíes^n al poder, tendrían que adop-
do golpn 
SOCIEDAD D E L P I L A R 
' E l baile de sala que ha organiza-
do la Sección de Recreo y Adorno, 
tendrá efecto el día 3 del actual, a 
>&« nueve de la noche,,ou los sa-
^^es da la referida Institución, ai-
nallescas orgías deduce la prudencia 
los peligros y los enemigos de la 
salvación del f<lma y ante los mu-
chos millares QtW todos los días la 
pierden. 
Finalmente hace tres consecuen-
cias prácticas, para lo pasado, para 
lo prí±*mte y para lo futuro de la 
vida. L a locura en que hemos vivido 
años, tal vez con el alma en pecado 
suspendida sobro el abismo del llan-
to eterno; la - solicitud rigurosa en 
examinar el estado actual de núes-
o la temeridad de los unos o de los ¡ira conciencia y de nuestras cúen-
ctros, en afrontar y resolver el gran 
problema de su vida ultraterreua. 
L a voluptuosidad de un Nabucodo-
nosor idiotizado y enjaulado como 
una fiera entra barretea úe hierro, 
tas; y las generosas resoluciones pa-
ra arriesgarlo todo, y sacrificarlo te-
tar medidas muy enérgicas para ha-
cer t rente a la-situación.-. Un. hecho 
es indudable. Cuando se contemp'r, 
de cerca la situación.-en^que se en-J 
cuentran las grandes masas del pue-. 
blo r-úso, se comprende hasta la 9a- j 
ciedad, que la revolución fué inevi- 1 
table Opino que su mayor benefi-
cio ha sido el brusco despertar del 
campesino ruso. E l tan cacareado 
tiempo pasado ha desaparecido párx 
siempre y no volverá jamás. No só lo ! 
Rusia, sino el -mundo entero -deben 
dar izracias a la Providencia por !a j 
desaparición de las entidades del za 
do y morir a todo a trueque de áse-jrismo. Aunque Rusia no es-hoy un . 
gurar la alegría eteina en la vida 1 paraíso, poseo inquebrantable fé «n ¡ 
ultraterrena. Is-u porvenir. 1 
de consideración y respeto y ahora los 100 millones, tiene bastante COD * 
'quiere ser tratada como todas las 811 crecimiento natural y no neceal- » 
1 demás potencias. I tará el importado. 
Pero ¿va a hacer la guerra a los' 7 9 
'Estados Unidos para conseguir eso?' ^ - Y Zi;, 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A ^ I D D I L \ W U S I N V 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E 5 
R e s u l t a d o d e l 2o. S o r t e o c e l e b r a d o e l 10 de A b r i l 
N u m e r o 1 0 6 3 7 , en $ 5 0 0 . 0 0 , a 
D i g n a L ó p e z , c a l l e G ó m e z , R e p a r -
t o S a n t o s S u á r e z . 
N ú m e r o 1 7 8 2 8 , en $ 2 5 0 . 0 0 , a 
S o r E n c a r n a c i ó n U ñ a r t e , S u p e r i o -
ra d e l C o l e g i o S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s , e n G ü i r a d e M e l e n a . 
N u m e r o 1 1 4 4 6 , e n $ 1 0 0 . 0 0 , a 
E m i l i o C a m p o s , M a r i a n a o . 
N ú m e r o 1 1 4 0 7 , en $ 5 0 . 0 0 , a 
R a f a e l D í a z , S o l e d a n 3 8 , H a b a n a . 
N ú m e r o 6 9 6 6 , en $ 2 5 . 0 0 , es le 
c u p ó n a u n n o h a s i d o p r e s e n t a -
d o . ' 
. E l s e ñ o r E m i l i o C a m p o s h a s i -
d o b ú n i c a p e r s o n a e n e n v i & r 
f o t o g r a f í a . 
su 
IMHIO CAMPuS, MAR ANAO 
R o g a m o s a las p e r s o n a s ^ Ppsean r e c i b o s p r e m i a d o s , se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a la A d -
m i n i s t r a c i ó n del D ^ R I O D E L A M A R I N A o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o d i c h o s 
r e c i b o s , p a r a r e m i t i r l e s en c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ^ 3 0 1 
con l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : P a r a el C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O 
L o s a g r a c i a d o s c o n ' c a a l q u i e r a d e ¡ o s CÍACO p r i m e r o s p r e m i o s , debe 
su l e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
>en e n t r e g a r o e n v i a r 
iruaTO somTso TAMA SX. DÍA IO SR MATO 
It—Córtese el cupón que aparece al pl» T 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmento al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
—Por cada 20 cupones SÍ entregará un f-
elbo de opción a nuestros premios. 
í«—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARIO DK L.A MARINA. 
*•—Do» Borteos se celebraran los días 19 
de cada mes v de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo 
total de $1.225.00 mensuales. un 
por esta Unen 
GRAN CONCURSO NAGOMl 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J b ó n 
" C a n d i d o " y a los l e c t o r e s da ! 
D L A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s to s c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l s o r t e o 
Córtese por esta linea 
* TODO AQUEL QUt INSfRIf UN ANUNCIO KONOICO S[ IE ENTREGARA UN RECIBO DE 0?CI0N A ESTOS P W , 
